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ﺍﻟﺬﻛﺎﺀ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻋﻼﻗﺘﻪ ﲟﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ 
  .ﺑﺎﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ
  - ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﲔ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﺍﳌﺴﻴﻠﺔ -
  اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲوزارة 
  "ﺑﺴﻜﺮة"ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﯿﻀﺮ 
  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔو اﻻﻧﺴﺎﻧﯿﺔ اﻟﻌﻠﻮمﻛﻠﯿﺔ 
   .اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔﻗﺴﻢ 
  
  .ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲﻗﺴﻢ ﻟﻨﯿﻞ ﺷﮭﺎدة اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﯿﺮ  ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺪراﺳﺔﻣﺬﻛﺮة 
  .ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﻨﻈﯿﻢ:ﺗﺨﺼﺺ 
   :اﻷﺳﺘﺎذ إﺷﺮاف       :                                    ﺔﺎﻟﺒإﻋﺪاد اﻟّﻄ
.                                   ﺮﯾﺖﯾﻧﻮر اﻟﺪﯾﻦ ﺗﺎور                                                   ﺟﻤﯿﻠﺔ ﻛﺘﻔﻲ 




   
  
 
   
   
 ﻠﻤﻮا اﻟﻌﲅ،ﻓﺈن ّ ﺗﻌﻠﻤﻪ ߸ ﺧﺸ̑ﻴﺔ،وﻃﻠﺒﻪـﺗﻌ "
  ﻋﺒﺎدة،وﻣﺬǫ̠ﺮﺗﻪ ˓ﺴˌ̀ﺢ،واﻟﺒﺤﺚ ﻋﻨﻪ ݨﺎد،وﺗﻌﻠﳰﻪ
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  ﺷﻜﺮ ﻭﺗﻘﺪﻳﺮ
      ﻨﺎﺃﻧﻌﻢ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻴﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻧﻌﻤﺔ  ﺍﻟﺸﻜﺮ ﷲ ﺃﻭﻻ ﻭﺃﺧﲑﺍ                    
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  .ﻭﻧﺼﺎﺋﺤﻪﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﺘﻮﺍﺿﻊ ﻭﱂ ﻳﺒﺨﻞ ﺑﺘﻮﺟﻴﻬﺎﺗﻪ ﻭﺁﺭﺍﺋﻪ 
  ﺍﻟﺸﻜﺮ ﺍﳉﺰﻳﻞ ﻟﻼﺳﺎﺗﺬﺓ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺩﺭﺳﻮﻧﻲ، ﻭﻟﻜﻞ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﳌﻜﺘﺒﺔ ﻭﺍﻻﺩﺍﺭﺓ
  .ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺪﻣﻮﻩ ﻣﻦ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ، ﻭﻣﺎ ﺑﺬﻟﻮﻩ
  .ﺍﻟﺸﻜﺮ ﺍﳋﺎﺹ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺳﺎﻧﺪ ﻭﺳﺎﻋﺪ ﺗﻘﺪﻳﺮﺍ ﻭﻋﺮﻓﺎﻧﺎ                               
 ﲨﻴﻠﺔ ﻛﺘﻔﻲ  : ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ 
  
 
  : ﻤﻠﺨﺹ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 
 ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻟﺩﻯ 
ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل  ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ، ﻫﺩﻓﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﻴﻥ
ﻓﺔ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺒﺎﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ، ﻭﻤﻌﺭ -ﻭﻨﻭﺍﺒﻬﻡ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡﺭﺅﺴﺎﺀ -ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﻴﻥ ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻟﺩﻯ 
 (ﺴﺘﻤﺎﻉ،ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ،ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭﻤﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﺩﺙ،ﺍﻻ)ﻜﺎﻨﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ 
ﻋﻴﻨﺔ  ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭﻗﺩ ﺍﺘﺒﻌﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ ﺃﻻﺭﺘﺒﺎﻁﻲ، ﺤﻴﺙ ﺃﺠﺭﻴﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰﻭ
ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ،ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻴﻊ ﻜﻠﻴﺎﺕ ﻗﺴﻡ ﻤﻭﺯﻋﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺠﻤ (82) ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ( ﺭﺌﺱ ﻗﺴﻡ ﻭﻨﺎﺌﺒﻴﻪ 04)ﺘﻀﻡ 
ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻟﺠﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ،ﺍﻟﺒﺴﻴﻁﺔ ﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻫﻡ ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺫﻴﻥ %( 74)
ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻤﻘﻴﺎﺴﻴﻥ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻤﻘﻴﺎﺱ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ 
 (ﺒﺭﺴﻭﻥ)ﻲ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻭﻟﺘﺤﻠﻴل ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻹ
 ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔﺍﻟﺤﺯﻤﺔ (ssps)ﻨﻅﺎﻡ  ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻴﺔ،ﻭﻜل ﻫﺫﺍ ﺘﻡ 
 ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺄﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ 
  : ﻭﻨﻭﺍﺒﻬﻡ ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﻠﺔ، ﻭﺃﺸﺎﺭﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ  ﺍﻷﻗﺴﺎﻡﺭﺅﺴﺎﺀ 
 ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻟﺩﻯ  -
  .ﻭﻨﻭﺍﺒﻬﻡ ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ  ﺍﻟﻤﺴﻴﻠﺔ  ﺍﻷﻗﺴﺎﻡﺭﺅﺴﺎﺀ 
ﻬﻡ ﻭﻨﻭﺍﺒ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡﺭﺅﺴﺎﺀ  ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻤﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﺩﺙ ﻟﺩﻯ  -
  .ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ  ﺍﻟﻤﺴﻴﻠﺔ
ﺀﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻤﻬﺎﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﻉ ﻟﺩﻯ ﺍﻻﺴﺎﺘﺫﺓ ﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻻﻗﺴﺎﻡ ﻭﻨﻭﺍﺒﻬﻡ ﻻﺘﻭﺠﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺫﻜﺎ-
  .ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ  ﺍﻟﻤﺴﻴﻠﺔ 
ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻤﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ  ﻟﺩﻯ ﺍﻻﺴﺎﺘﺫﺓ ﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻻﻗﺴﺎﻡ  -
  .ﻭﻨﻭﺍﺒﻬﻡ ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ  ﺍﻟﻤﺴﻴﻠﺔ 
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻤﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻻﺴﺎﺘﺫﺓ ﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻻﻗﺴﺎﻡ ﻭﻨﻭﺍﺒﻬﻡ  ﺀﺫﻜﺎﻻﺘﻭﺠﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟ -
  .ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ  ﺍﻟﻤﺴﻴﻠﺔ 
ﻻﺘﻭﺠﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺫﻜﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻤﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻟﺩﻯ ﺍﻻﺴﺎﺘﺫﺓ ﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻻﻗﺴﺎﻡ ﻭﻨﻭﺍﺒﻬﻡ ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ  -





  Cette présente étude qui a pour titre l’intelligence collective et son 
rapport aux habiletés de la communication organisationnelle chez les 
personnels enseignants- travaillant dans l’administration.  
   Cette étude visait le niveau de mesure de variables dont les 
caractéristiques varient selon les données  déterminant la relation existant 
entre l’intelligence collective et les habiletés de la communication 
organisationnelle chez les personnels enseignants-travaillant à 
l’administration « chefs de département et leurs adjoints »chez les 
universités algériennes. Cette étude  fouillait aussi s’il y a un rapport étroit 
entre les habiletés de cette communication organisationnelle ( les habiletés 
d’écoute, de lecture, de réflexion, etc) et l’intelligence collective. Cette étude 
opte pour l’approche descriptive de sorte que l’étude base sur un échantillon 
( de 40 chefs de département et leurs adjoints), parmi 84 départements 
répartis d’un taux atteignant 47%  sur toutes les facultés de l’université de 
M’sila. Le choix de l’échantillon a été fait de » façon  à ce la sélection soit 
aléatoire. 
      Le chercheur employait des outils ayant pour but de cerner toutes les 
données déterminant le choix du questionnaire inclus les instruments des 
mesures du niveau de l’intelligence collective ainsi que celui des habiletésde 
la communication organisationnelle. Et pour procéder à l’analyse des 
données de cette étude, le chercheur employait les méthodes statistiques 
suivantes : le coefficient de corrélation(k.Pearson), les écarts-types, les 
  
 
moyennes arithmétiques.  Tout cela dépendait du «  Paquet statistique pour 
les sciences sociales (SPSS). », relatif aux études en psychologie et en 
sociologie , pour l’analyse des données concernant les membres de 
l’échantillon d’étude « enseignants et chefs de département et leurs adjoints 
à l’université de M’sila. Nous pourrions retenir dans cette modeste 
recherche les points cardinaux suivants :                                                                                                    
 L’existence d’une relation de corrélation entre l’intelligence collective et 
les habiletés de la communication organisationnelle chez les 
enseignants-chefs de départements et leurs adjoints- université de 
M’sila. 
 L’existence d’une relation de corrélation entre l’intelligence collective et 
les habiletés d’expression chez les enseignants-chefs de départements et 
leurs adjoints- université de M’sila. 
 Aucune relation de corrélation existe entre l’intelligence collective et les 
habiletés d’écoute chez les enseignants-chefs de départements et leurs 
adjoints- université de M’sila. 
 L’existence d’une relation de corrélation entre l’intelligence collective et 
les habiletés de lecture chez les enseignants-chefs de départements et 
leurs adjoints- université de M’sila. 
 Aucune relation de corrélation existe entre l’intelligence collective et les 
habiletés de lecture chez les enseignants-chefs de départements et leurs 
adjoints- université de M’sila. 
 -Aucune relation de corrélation existe entre l’intelligence collective et les 
habiletés de réflexion chez les enseignants-chefs de départements et 
leurs adjoints- université de M’sila
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  أ 
 
ﻤﻴﺎﺩﻴﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ  ﺇﺼﻼﺡﺒﺫﻟﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻜﻐﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺠﻬﻭﺩﺍ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻨﺫ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﻓﻲ 
، ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ  ﻭﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔﻭﻋﻠﻰ ﻜل ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ 
ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻟﻔﻴﺔ  ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻨﻁﻼﻗﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺤﺴﺎﺱ
 ﻭﺇﻴﺠﺎﺩ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻤﺸﻜﻼﺘﻪﺍﻻﺭﺘﻘﺎﺀ ﺒﻪ  ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺃﺤﺩﺜﺕ ﻨﻘﻠﺔ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﻤﺘﻤﻴﺯﺓ، ﺤﺎﻭﻟﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ
ﻫﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ  ﺍﻷﺨﻴﺭﺓﻭﻅﻴﻔﺔ ﻫﺫﻩ  ﺃﻥﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻭﺒﻤﺎ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﻭﺨﺎﺼﺔ ﻤﺎ ﺘﻌﻠﻕ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﻤﺸﻜل ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻓﻲ 
ﺍﻟﺘﻲ ﻻﻴﻤﻜﻥ  ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔﺍﻟﻭﺴﺎﺌل  ﺃﻫﻡﻤﻥ  ﻷﻨﻪﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ، ﻓﺈﻥ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻻﺘﺼﺎل ﺃﻤﺭ ﻀﺭﻭﺭﻱ 
ﺒﺎﻫﺘﻤﺎﻡ ﻜﺒﻴﺭ  ﺘﺤﻀﻲﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎل  ﺃﺨﺫﺕﻟﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺩﻭﻨﻪ ،ﻭ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎﺘﺤﻘﻴﻕ  ﺇﻟﻰﺍﻟﻭﺼﻭل  ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻷﻱ
ﺴﺒل ﻭﻭﺴﺎﺌل ﻜﻔﻴﻠﺔ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ  ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺩﺍﺨل  ﻹﻴﺠﺎﺩﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻤﻨﻬﺎ 
ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻭﺘﻌﻤﻴﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  ﺇﺩﺨﺎلﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﺘﻡ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺒﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ  ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ،ﻻﻥ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻗﻠﺏ
ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻓﻲ  ﺃﺩﻨﻰﻏﺎﻴﺔ  ﺇﻟﻰﻡ ﺎﻗﺴﺎﻻﺎ ﻤﻥ ﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ  ﻤﺭﻭﺭﺍ ﺒﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻨﻁﻼﻗ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ 
  .ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﺴﻠﻡ 
ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺩﻭﺭ ﻋﻅﻴﻡ ﻭﻫﻭ ﻨﺸﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ  ﺎﺕﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡﻭﺘﻌﺘﺒﺭ 
ﺍﻟﺩﻭﺭ  ﺎ،ﻓﺈﻥ ﻟﺭﺌﺴﻬ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔﻤﺜل ﻫﻤﺯﺓ ﺍﻟﻭﺼل ﺒﻴﻥ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺘ ﺃﻨﻬﺎﻭﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﻭﺒﻤﺎ 
 ﻷﻋﻀﺎﺀﻟﻠﻘﺴﻡ ،ﻭﻟﻪ ﺩﻭﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ  ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ،ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻘﺎﺌﺩ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﻓﻲ  ﺍﻟﺭﻴﺎﺩﻱ
ﺒﺩﺃﺕ ﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ  ﺍﻷﻫﻤﻴﺔﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺒﻁ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻭﻨﻅﺭﺍ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘ
ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﻐﻠﻪ ﺭﺌﺱ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ،ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ  ﺇﻟﻰﻤﻥ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ﻤﻀﻰ  ﺃﻜﺜﺭﺍﻵﻥ ﺘﻨﻅﺭ ﺒﺠﺩﻴﺔ 
ﻭﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺘﻪ،ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺸﻬﺩﻨﺎﻩ ﻁﻭﺍل ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻨﻴﻥ، ﻭﺘﺸﻴﺭ ﺩﺭﺍﺴﺔ  ﺃﺩﻭﺍﺭﻩﻜﺒﺭﺕ ﻭﺘﻭﺴﻌﺕ 
ﻭﺸﻤﻠﺕ ﺴﺘﺎ ﻭﺴﺒﻌﻴﻥ ﻤﺅﺴﺴﺔ ( 7991)ﻤﺎﻜﻤﺎﻫﻭﻥ .ﻜﺘﺎﺏ ﻫﻴﻠﻴﻥ ﻏﺎﻴﻠﺯ ﻭﻡ ﺝ  ﺃﻭﺭﺩﻫﺎﻤﺅﺨﺭﺍ  ﺃﺠﺭﻴﺕ
ﻋﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻨﻴﻥ  ﺒﺎﻟﻤﺎﺌﺔ 97 ﺘﺒﻠﻎ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡﺭﺅﺴﺎﺀ  ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ  ﺇﻟﻰ
ﺠﻭﺩﺕ  ﻭﺃﻀﺎﻑ،1ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔﻭﺘﻀﻤﻨﺕ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻴﺔ 
ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ،ﺤﻴﺙ  ﺍﻷﻫﻤﻴﺔﻤﻭﻗﻌﺎ ﻤﺤﻭﺭﻴﺎ ﺒﺎﻟﻎ  ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲﻭﻴﺤﺘل ﺭﺌﺱ ﺍﻟﻘﺴﻡ " ﺴﻌﺎﺩﺓ ﺒﻘﻭﻟﻪ
  ."ﺍﻷﻗﺴﺎﻡﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻴﺘﻡ ﺍﺘﺨﺎﺫﻫﺎ ﺩﺍﺨل (  % 08)  ﺤﻭﺍﻟﻲ  ﺃﻥﻴﻘﺩﺭ 
                                                             
  .55،ﺹ6002ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ، ،ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﺒﻴﻜﺎﻥ،1ﻁ ،،ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻭﻟﻴﺩ ﺸﺤﺎﺩﺓ ،ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﻟﻭﻜﺎﺱ.ﺁﻥ ﻑ 1
 .ﻣﻘﺪﻣﺔ
  
  ب 
 
 ﻭﺃﻜﺜﺭﻫـﺎ  ﺍﻷﻤـﻭﺭ  ﺃﺼﻌﺏﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ  ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲﺩﻭﺭ ﺭﺌﺱ ﺍﻟﻘﺴﻡ " ﺃﻥﻭﻴﺭﻯ ﻤﺤﻤﺩ ﻤﻨﻴﺭ ﻤﺭﺴﻲ    
ﺠﺎﻨـﺏ ﻋﻤﻠـﻪ  ﺇﻟﻰﻤﺘﻌﺩﺩﺓ  ﺇﺩﺍﺭﻴﺔﺭﺌﺱ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺎﺩﻭﺍﺭ  ﺃﻥﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ  ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﺫﻟﻙ ﺘﺤﺩﻴﺎ ﻓﻲ 
 ﺍﻷﻋﻤـﺎل ﺒﺎﻟﻘﺴﻡ ﻟﺩﺭﺠﺔ ﺘﻁﻐـﻰ ﻋﻠـﻰ  ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎلﻋﺒﺎﺀ ﺃ،ﻭﺘﺯﺩﺍﺩ ﻀﻐﻭﻁ ﻭ ﻭﺍﻹﺸﺭﺍﻓﻲﺍﻟﻤﻬﻨﻲ 
 ﺃﻥﺫﻟـﻙ  ﺇﻟـﻰ ﺴﺎﺴﻴﺔ ،ﻴﻀـﺎﻑ ﺃﺒﺼﻔﺔ  ﺇﺩﺍﺭﻱﺩﻭﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻪ  ﺇﻟﻰﻭﺘﺠﻌل ﺭﺌﺱ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﻴﻨﻅﺭ ،ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ 
ﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﻻﺴـﻴﻤﺎ ﺃﺭﺌﺱ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﻋﺎﺩﺓ ﻟﻪ ﺨﺒﺭﺓ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺒﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﻭﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ 
ﺩﺍﺭﻴﺎ ﻭﻜﻭﻨﻪ ﻗﺎﺌﺩﺍ ﻟﻠﻘﺴﻡ ﻓﻬﻭ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅـﻭﺭ ﺇﻥ ﻴﻤﻴﺯ ﺭﺌﺱ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺒﻴﻥ ﻜﻭﻨﻪ ﺃﻤﻨﻬﻡ ، ﻭﻴﺠﺏ  ﺍﻟﻤﺒﺘﺩﺌﻴﻥ
ﻥ ﺈﻅﻭﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓ  ـﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺃ، ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺭﻭﺘﻴﻨﻴﺔﻤﻭﺭ ﻷل ﻋﻠﻰ ﺘﺼﺭﻴﻑ ﺍﻭﻷﺍ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻪﻴﺘﺭﻜﺯ  ﺍﻷﻭل
،ﻭﻓـﻲ 1"ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﻭﺍﻟﻨﻤﻭ ﺇﻟﻰﻓﻲ ﺭﺅﻴﺔ ﻤﻬﻨﻴﺔ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺘﺩﻓﻌﻬﻡ  ﻭﺇﺸﺭﺍﻜﻬﻡ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥﻟﻬﺎﻡ ﺇﺩﻭﺭﻩ ﻴﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ 
ﻭﻟﻴﺎﺕ ﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻘﺴﻡ، ﺜﻼﺜﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺅﻗﻭﺍﺌﻡ ﺒﺘﺴﻊ ﻤﺴ"  4991 sacuLﻟﻭﻜﺎﺱ "ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﻓﻘﺩ ﺍﻗﺘﺭﺡ 
ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺒﻴﻥ ﺃﻋﻀـﺎﺀ ،ﺭﺴﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻘﺴﻡ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﻨﺎﺥ ﻟﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻻﺘﺼﺎل : ﺒﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﻭﻫﻰ
ﺤﺙ ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ  :ﺍﻟﻘﺴﻡ، ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ، ﻭﺨﻤﺴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﺄﺴﺎﺘﺫﺓ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺘﺸﻤل
ﻭﺘﺘﻌﻠﻕ . ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻟﻬﺅﻻﺀ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻌﻠﻤﻲﺍﻟﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ، ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ 
  .ﺍﻟﻨﻔﺴﻲﺍﻟﺘﺎﺴﻌﺔ ﺒﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻭﺘﺘﻁﻠﺏ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻭﺍﻟﻀﺒﻁ 
ﺱ ﻗﺴﻡ ﺠﺎﻤﻌﻲ ﻴﻟﻑ ﺭﺌﺃﺠﺭﻴﺕ ﺤﺩﻴﺜﺎ ﺴﺌل ﻤﺎﻴﻘﺭﺏ ﻤﻥ ﺃ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰﻤﺤﻤﺩ ﻤﻨﻴﺭ ﻤﺭﺴﻲ  ﺃﺸﺎﺭﻭ 
ﺘﺤﺴﻴﻥ :ﺘﻴﺔ ﻵﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﺠﺎﺒﺎﺘﻬﻡ ﺘﺘﺭﻜﺯ ﺤﻭل ﺇﻜﺜﺭ ﺃﻭﻜﺎﻨﺕ .ﻨﻪ ﻴﺠﻌل ﻗﺴﻤﻪ ﻗﺴﻤﺎ ﺠﻴﺩﺍ ﻤﺘﻤﻴﺯﺍ ﺃﻋﻤﺎ ﻴﻌﺘﻘﺩ 
ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ  ،ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺃﻫﺩﺍﻑﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﻤﺸﺘﺭﻙ ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ  ﺇﻴﺠﺎﺩ ،ﺍﻟﻘﺴﻡ  ﻷﻋﻀﺎﺀﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ 
  .2ﻭﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ
ﻫﻡ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺃﻭﻴﻌﺩ ﻤﺭﻜﺯ ﺭﺌﺱ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﻤﻥ      
 ،ﻭﻻ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺫﻟﻙ ﺍﻻ ﺍﻷﺤﺴﻥ ﺇﻟﻰﻫﻤﻴﺘﻪ ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺴﻴﺭ ﺒﻪ ﺃﺨﻼﻟﻪ ﻴﻜﺘﺴﺏ ﺭﺌﻴﺴﻪ  ﻓﻤﻥﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ،
ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ،ﻭﺍﻟﻤﺅﻫﻼﺕ ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ  ﻴﺸﻐﻠﻪﻟﻤﻥ  ﺍﻷﻤﺜلﺒﺎﻻﺨﺘﻴﺎﺭ 
، ﻭﻻﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﻻ  ﻭﺃﻨﻤﺎﻁﻪﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﺍﻟﺠﻴﺩ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺘﻪ ﻭﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻪ 
                                                             
،ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻜﺘﺏ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ 1ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺘﺩﺭﻴﺴﻪ،ﻁ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ،ﻤﺤﻤﺩ ﻤﻨﻴﺭ ﻤﺭﺴﻲ  1
 .212،112ﺹ.2002
 .212،112ﻤﻨﻴﺭ ﻤﺭﺴﻲ،ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ،ﺹ ﻤﺤﻤﺩ 2
 .ﻣﻘﺪﻣﺔ
  
  ج 
 
 ﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺩ ﻨﻅﺎﻤﺎ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩﺃﻥ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﻴﻌﻴﺵ ﻤﻨﻌﺯﻻ ﻋ
ﻴﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﻤﻌﻬﻡ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻤﻨﻪ ﺍﻤﺘﻼﻙ ﻜﻲ ﺘﺘﺒﺎﻴﻥ  ﺨﻠﻔﻴﺎﺘﻬﻡ، ﻭﺜﻘﺎﻓﺎﺘﻬﻡ ﻭﻗﻴﻤﻬﻡ ﻭﺃﻋﺭﺍﻓﻬﻡ،  ﻭﻟ
ﺤﺩﻯ ﺇﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻨﺎﺠﺤﺔ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺤﻘﻘﻪ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﻜل 
ﻤﻥ  ﺃﺨﺭﻯ ﺃﻨﻭﺍﻉﻭﺠﻭﺩ  ﺇﻟﻰﻭل ﻤﻥ ﻨﻭﻩ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺩ ﺃﺜﺭﻨﺩﺍﻴﻙ ﻓﻲ ﺘﺼﻨﻴﻑ  ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲﺀ ﺯﻭﺍﻴﺎ ﺜﻼﺜﻴﺔ ﺍﻟﺫﻜﺎ
ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ،ﻭﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ،ﻭﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ 
ﻗﺎﻡ  ،"ﺤﻭﺙ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺒ ﺍﻷﻭﻟﻰﺘﻌﺩ  6391ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺴﻨﺔ  ﺃﺠﺭﻯﺤﻴﺙ 
ﺍﻟﻌﺎﻤل  ﺃﻥﺒﺘﺤﻠﻴل ﺜﻼﺜﺔ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻓﺭﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺠﻭﺭﺝ ﻭﺍﺸﻨﻁﻥ ﻟﻠﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﺤﻴﺙ ﺍﺴﺘﻨﺘﺞ 
ﻲ ﻴﻔﺴﺭ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻭﺠﻭﺩ ﻋﺎﻤل ﻁﺎﺌﻔﻲ ﻴﺒﻴﻥ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﻅﺍﻟﻠﻔ
  .1ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ  ﺒﻬﺩﻑ ﻗﻴﺎﺴﻪ  ﻭﺍﻷﺒﺤﺎﺙﻭﻗﺩ ﻨﺎل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﻗﺩﺭﺍ ﻜﺎﻓﻴﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ 
ﻜﺠﺯﺀ ﻤﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ  ﻷﻫﻤﻴﺘﻪﻨﻅﺭﺍ  ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻷﻨﻭﺍﻉﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺨﺎﺹ ﺒﻪ ﻤﺴﺘﻘﻼ ﻋﻥ ﺒﺎﻗﻲ 
ﻭﺘﻜﻭﻴﻥ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻨﺎﺠﺤﺔ  ﺍﻵﺨﺭﻴﻥﻟﻜﻭﻨﻪ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﻘﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻭﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ 
ﻋﻲ ﻭﺘﻨﻭﻋﺕ ﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻪ ﻭﺘﻌﺩﺩﺕ ﻨﺸﻁﺕ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓﻭﺨﻼل ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﺜﻼﺙ "
ﺍﻟﺫﻱ  ﺍﻷﻤﺭ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀﺍﻟﺤﺭﻜﺔ  ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ  ﻫﺫﻩ ﺃﻓﺭﺯﺕﻁﺭﻕ ﻗﻴﺎﺴﻪ ،ﻭﻗﺩ 
ﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺤﻭل ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻭﺍﺤﺩ ﺘﻬﺘﺩﻱ ﺒﻪ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺤﻴﺙ ﻅﻬﺭ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ 
  .ﺃﺨﺭﻯﻤﺭﺘﺒﻁﺎ ﺒﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻨﻔﺴﻴﺔ 
ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ  ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔﺍﻤﺘﻼﻙ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﻟﻠﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ  ﺃﻫﻤﻴﺔﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎﺴﺒﻕ ﺘﺘﺒﻴﻥ  ﻭ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ  ﺇﻟﻴﻪﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ  ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺤﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ 
 ﺒﺎﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ  ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﻴﻥ ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻟﺩﻯ "
ﻜﻌﻴﻨﺔ ﺒﺤﺜﻴﺔ ﻟﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ   - ﺍﻷﻗﺴﺎﻡﺭﺅﺴﺎﺀ  - ﻹﺩﺍﺭﻴﻴﻥﺍ  ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓﺕ ﻭﻗﺩ ﺨﺼ
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺴﺘﺔ ﻓﺼﻭل ﻤﻭﺯﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﺎﻨﺒﻴﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﻨﻅﺭﻱ ﻭﺠﺎﻨﺏ ﻤﻴﺩﺍﻨﻲ ،ﻴﺘﻜﻭﻥ ﺘﻀﻤﻨﺕ ﻭ,،ﺍﻟﻤﺴﻴﻠﺔ
  :ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻤﻥ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻓﺼﻭل 
                                                             




  د 
 
ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺤﺘﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺘﻪ ،ﻭﻓﺭﻭﺽ ( ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﺎﻟﺒﺤﺙ:) ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل
ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ،ﻭﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ، ﻭﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺒﺤﺙ،ﻭ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻫﻡ ﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺃﻫﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ 
  .ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﻭﻀﻭﻉ 
ﻜﺎﺀ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻭﺘﻁﻭﺭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺫ)ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﻓﻴﻪ :ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻪ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ،ﻭﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ،ﻭ ﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺫﻜﺎﺀ 
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻭﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﻠﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻭﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺴﺭﺓ ﻟﻠﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ،ﻭﻗﻴﺎﺱ 
  .ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺎل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ   ﻭﺘﻡ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺘﺼ (ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ):ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ،ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ، ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ،ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻻﺘﺼﺎل 
ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ،ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ،ﻤﻌﻴﻘﺎﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ،ﺸﺭﻭﻁ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎل 
ﺤﺩﺙ ،ﻤﻬﺎﺭﺓ ﻤﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ،ﻤﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ،ﻤﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘ:) ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ،ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ
  .(ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﻉ،ﻤﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ
ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻟﻠﺠﺎﻤﻌﺔ،ﻭﻤﻔﻬﻭﻡ  ﺍﻷﺼل، ﺇﻟﻰ ﺃﻭﻻﺘﻡ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﻓﻴﻪ ( ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ: ) ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ،ﻭﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ،ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ،ﺜﻡ ﺘﻁﺭﻗﺕ ﻟﻠﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ، ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ 
ﻟﻠﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ، ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ، ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ،ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ 
  ،ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ ﻓﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻓﺼﻠﻴﻥ . ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ،ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ،ﺍﺩﻭﺍﺭ  ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ
 ﺇﻟﻰﻭﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﻓﻴﻪ : ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ
ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ، ﺍﻟﻤﺠﺎل ) ﻭﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻡ، ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻁﻼﻋﻴﺔ،
ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ   (ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻫﺎ ،ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ) ﻭﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ، ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ،(ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ،ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺯﻤﺎﻨﻲ
 (ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ،) ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﻤﺼﺎﺩﺭ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﻓﻲ ﺠﻤﻊ
  . ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ
ﺘﻀﻤﻥ ﻋﺭﺽ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ، ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ  ﺇﻟﻰ ﺘﻠﺨﻴﺹ  :ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ 
ﻓﻲ ﻫﺫﺍ  ، ﻭﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﻭﺼل ﺇﻟﻴﻬﺎ ، ﻭﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ،ﻭﻤﻠﺨﺹ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
 .ﻣﻘﺪﻣﺔ
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ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﻌﺒﺩ ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺘﻭﺍﺏ ﺸﻴﺤﺔ،ﻟﺍﻷﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﻤﺜﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ : ﻤﺎ ﺘﻨﺎﻭل  ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ 
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   :ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻹﺷﻜﺎﻟﯿﺔ -1
ﻤﺯﻴﺞ  ﻓﻬﻭﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺩﻭﺭﺍ ﻫﺎﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ،ﻓﻌﻠﻰ ﺃﺴﺎﺴﻪ ﻴﺒﻨﻲ ﺃﻤﺎﻟﻪ ﻭﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻪ ، ﻴﺅﺩﻱ
ﻭﻻ ﺸﻙ ﺃﻥ ﺍﻤﺘﻼﻙ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺩﺍﺨل  ،ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻬﻡ ﻟﻶﺨﺭﻴﻥ ﻭﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻠﺘﻔﺎﻋل ﻤﻌﻬﻡ 
 ﺎﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔﻜ,ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﻭﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻜﻜلﻨﻅﻤﺔ ﻟﻠﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤ
  .ﻭﻗﻴﺎﻤﻪ ﺒﺄﺩﺍﺀ ﻤﻬﺎﻤﻪ  ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻨﻔﻌﺎﻻﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻨﺘﻅﺎﻤﻪ ﻭﺭﻀﺎﻩ
 ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻫﻭ ﻻﻥ،ﻭﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﺎﻵﺨﺭﻴﻥ ﺒﺎﻁ ﻭﺍﻀﺤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻴﻅﻬﺭ ﺍﻻﺭﺘ
ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺘﺤﻘﻕ  ﺒﻬﺎ ﻨﻘل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻤﻥ ﺸﺨﺹ ﺇﻟﻰ ﺁﺨﺭ ﺃﻭ ﺁﺨﺭﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ
ﻓﻤﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ ،ﻤﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺫﺍﺕ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻅﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨ
  .اﻟﺬﻛﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺎ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻵﺧﺮﯾﻦ واﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻓﯿﮭﻢ ، ﺑﺸﺘﻰ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ واﺧﺘﻼﻓﮭﺎ 
ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺎ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ،ﻭﻨﻅﺎﻤﺎ  ﻟﻺﺸﻌﺎﻉﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﻤﺭﻜﺯ " ﻤﻌﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎﻭﺇﺫﺍ ﻨﻅﺭﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺎ
ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ،ﺘﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ،ﺤﻴﺙ ﻴﺅﺜﺭ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ  ﻤﺘﻔﺎﻋل
ﺃﺩﺭﻜﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺠﻴﺩ ﻋﺎﻤل ﻫﺎﻡ ﻤﻥ ﻋﻭﺍﻤل ﻨﺠﺎﺡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ  1"ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﻭﻴﺘﺄﺜﺭ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ
ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻐﻨﻲ ﻋﻨﻪ ﺇﺫ ﻫﻭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ " ﻗﻠﺏ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ"ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﻷﻨﹼﻪ 
  .ﺇﻟﻰ ﻨﻘل ﻭﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺴﻬﺎ ﻴﺘﻭﺤﺩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻭﺘﺘﺨﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ
ﻐﺭ ، ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺃﺼ ﺃﻫﻤﻴﺔﺫﻱ ﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻤﻭﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻭﺘﻤﺜل ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﺍﻻﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ 
ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ، ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺘﺘﺄﻟﻑ ﻤﻥ ﻜﻠﻴﺎﺕ ﻭﻤﻌﺎﻫﺩ ﻭﺃﻗﺴﺎﻡ ﻭﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﻭ
  .ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔﻓﻬﺎ ﺇﻻ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﻗﺴﺎﻤﻬﺎ ﻻ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﺘﺅﺩﻯ ﺭﺴﺎﻟﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﺤﻘﻕ ﺃﻫﺩﺍ
ﻴﺘﻭﻟﻰ  ﻟﻜﺒﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﺩﻴﻪ ﻓﻬﻭ ﻗﺎﺌﺩ، ﻭﺇﺩﺍﺭﻱﻡ،ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻠﺩﻭﺭ ﺍﻜﻤﺎ ﺘﻅﻬﺭ ﺠﻠﻴﺎ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻘﺴ
 ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘـﺎﺒﻊ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻨﺤﻭ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻘﺴﻡ، ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻑ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎﺕ 
ل ﻋـﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭﻫـﻭ ﺍﻟﻤﺴـﺌﻭ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻟﻠﻁﻼﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﻴﻥ، 
  .ﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﻘﺴﻡ
ﻋﻤﻠﻬﻡ ﺩﻭﻥ ﺭﺅﻴﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻟﻤﺠﺎل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ، ﻭﺩﻭﻥ  ﻥﺅﺴﺎﺀ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ،ﻴﺒﺩﺃﻭﻭﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺒﻌﺽ ﺭ 
ﺴﺒﻕ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺃﻭ ﺨﺒﺭﺓ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ، ﺒﺤﻜﻡ ﺃﻨﻬﻡ ﻴﺄﺘﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﺼﺏ ﻤﻥ ﺼﻔﻭﻑ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ 
                                                             
 .01،ﺹ6591،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ،ﺒﻴﺭﻭﺕ،ﺩﻁ  ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺎﺕ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ:ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺴﻴﺩﺃﺒﻭ ﻨﻴل 1




ﻤﻬﺎﺭﺍﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﺘﻔﻭﻗﻬﻡ ﺍﻻﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ، ﻓﺎﺨﺘﻴﺎﺭﻫﻡ ، ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﻋﻠﻰ 
ﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻔﺎﺀﺘﻬﻡ ﻓﻲ  ﻤﺠﺎل ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻤﺘﻌﻬﻡ ﺒﺎﺨﺒﺭﺘﻬﻡ ﻭﻜ ﺩﻭﻥ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ 
ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﺩﺙ، ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ، ﻤﻬﺎﺭﺓ )ﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻤﺘﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ  ﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻬﻡﺍﻤﺘﻼﻜﻭ
  .( ، ﻤﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﻉﻤﻬﺎﺭﺓ  ، ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ
 ﺒﻴﻥ ﺭﺌﺱ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺒﻬﺎ ﻨﻘل ﺍﻟ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻫﻭ ﺃﻥﻭﺒﻤﺎ 
ﻋﺎﻤل ﻫﺎﻡ ﻤﻥ ﻋﻭﺍﻤل  ﻓﺈﻥ ﺠﻭﺩﺘﻪ ،  ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔﺒﺼﻭﺭﺓ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺩﺓ ﻓﻲ  ﺨﺭﻴﻥﺍﻵﻭﺍﻻﻓﺭﺍﺩ 
ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺘﻅﻬﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ  "ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔﻗﻠﺏ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ " ﻷﻨﹼﻪ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﻨﺠﺎﺡ 
 ﻭﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ  ﺃﻫﻤﻴﺔ،ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎﺴﺒﻕ ﺘﻅﻬﺭ  ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ،ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل 
ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻫﻡ ﻜﻌﻴﻨﺔ  ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺍﻷﻗﺴﺎﻡﻟﺩﻯ ﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻓﻲ 
ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ  ﺃﺴﺎﺴﻪﻴﺤﺘﻠﻭﻥ ﻤﻭﻗﻌﺎ ﻫﺎﻤﺎ ﻭﻤﺤﻭﺭﻴﺎ  ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﻠﻰ  ﺃﻨﻬﻡﻟﻠﺒﺤﺙ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺒﺴﺒﺏ 
ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺭﺌﺎﺴﺔ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﻨﻘﻁﺔ ﺍﻟﻭﺼل ﺒﻴﻥ  ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩﺍﻟﺤﺴﺎﺴﺔ  ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕﻭﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﺘﺘﺨﺫ 
ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺽ  ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺎﺕ،ﻭﻭﻗﻭﻓﺎ ﻋﻨﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺭﻡ 
 ﺍﻟﺘﻭﺍﺼﻠﻴﺔﻭﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل ،ﻭﻅﻬﻭﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻌﻴﻘﺎﺕ  ﺃﺴﺎﻟﻴﺏﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ،ﻤﺜل ﺍﻟﻘﺼﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ 
 ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﻥ ﻤﻤﺎ ﺩﻓﻊ ﺒﺎﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﻟﺘﻨﺎﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ  ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺒﻴﻥ  ﺃﻭﺔ ﻭﺍﻟﻁﻠﺒ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﺒﻴﻥ  ﺴﻭﺍﺀ
ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﺒﺎﻟﺠﺎﻤﻌﺔ  ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔﻤﻥ ﺍﺠل  ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ 
  :ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺠﻴﺏ ﺀﺠﺎ،ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ 
  ﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙﺃ - 2
  : ﺍﻟﻌﺎﻡﺍﻟﺘﺴﺎﺅل  -1- 2
 ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﻴﻥ ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓﻫل ﺘﻭﺠﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻟﺩﻯ 
  ﺒﺎﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ؟
  :ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔﻻﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ  ﻋﻥ ﻴﺘﻔﺭﻉ :ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ -2- 2
 ﺍﻟﺒﺤﺙ؟ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻤﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﺩﺙ  ﻟﺩﻯ ﻋﻴﻨﺔ ﻫل  ﺘﻭﺠﺩ ﻋﻼﻗﺔ  
 ﻟﺩﻯ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ؟ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﻉﻫل ﺘﻭﺠﺩ ﻋﻼﻗﺔ  ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻤﻬﺎﺭﺓ  
  ﻫل  ﺘﻭﺠﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻤﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ  ﻟﺩﻯ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ؟ 
  ﻫل ﺘﻭﺠﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻤﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ  ﻟﺩﻯ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ؟ 
 ﻲ ﻭ ﻤﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻟﺩﻯ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ؟ﻫل  ﺘﻭﺠﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋ 




  :ﻓﺭﻭﺽ ﺍﻟﺒﺤﺙ - 3
  : ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ 3.1
 ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﻴﻥ ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓﻋﻲ ﻭﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻟﺩﻯ ﺘﻭﺠﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎ 
  . ﺒﺎﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ
  :ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ.    3.2
ﺒﺎﻟﺠﺎﻤﻌﺔ  ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﻴﻥ ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓﻟﺩﻯ  ﻭ ﻤﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﺩﺙ ﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍ ﺘﻭﺠﺩ 
 . ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ
ﺒﺎﻟﺠﺎﻤﻌﺔ  ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﻴﻥ ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓﻟﺩﻯ  ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﻉﺒﻴﻥ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻤﻬﺎﺭﺓ  ﺍﺘﻭﺠﺩ ﻋﻼﻗﺔ  
 . ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ
ﺒﺎﻟﺠﺎﻤﻌﺔ  ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﻴﻥ ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓﺘﻭﺠﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻤﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ  ﻟﺩﻯ  
 . ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ
ﺒﺎﻟﺠﺎﻤﻌﺔ  ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﻴﻥ ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓﺭﺓ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻟﺩﻯ ﻲ ﻭﻤﻬﺎﺘﻭﺠﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋ 
 . ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ
ﺒﺎﻟﺠﺎﻤﻌﺔ  ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﻴﻥ ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓﺘﻭﺠﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻤﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻟﺩﻯ  
 . ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ
ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺫﺍﺘﻴﺔ ﺘﺭﺠﻊ ﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ  ﺍﻷﺴﺒﺎﺏﺘﺘﻨﻭﻉ : ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ - 4
  :ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲﻭﻋﻴﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻤﻭﻀ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺇﻟﻰﻭﺍﻟﺒﺤﺙ 
،ﻓﺎﻏﻠﺏ ﺔﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺀﺍﻟﺫﻜﺎ ﻤﺠﺎل ﻗﻠﺔ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ 
ﻭﺘﻜﻴﻴﻔﻬﺎ ﻤﻊ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺘﺭﺠﻤﺘﻬﺎ ﻭﺘﻨﻘﻴﺤﻬﺎ  ﺎﺒﻴﺌﺘﻨ ﺇﻟﻰﻭﺘﺼل  ﺃﺠﻨﺒﻴﺔﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ 
  .ﺍﻟﺒﺌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ 
 .، ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱﻨﻘﺹ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺎﻟﺠﺎﻨﺏ  
ﺍﻟﻘﺴﻡ  ﻷﻋﻀﺎﺀﺩﻭﺭ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺭ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﻟﻠﻤﻬﺎﻡ ﻭﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ  ﺇﺒﺭﺍﺯﻤﺤﺎﻭﻟﺔ  
  .ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ
 ﻷﻫﻤﻴﺘﻪﻟﻔﺕ ﺍﻻﻨﺘﺒﺎﻩ ﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻨﻅﺭﺍ  
   .ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ




ﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻜﻤﺠﺎل ﻤ 
 .ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﻟﺩﻴﻬﻡ، ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻪ ﺘﻭﻋﻴﺔ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎل، ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻬﺎﺭﺍﺘﺍﻟ 
ﺒﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ   ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻋﻀﺎﺀﺤﻴﺙ ﺇﻥ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺘﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺘﻤﺘﻊ ﻜل 
ﺍﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻓﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻬﺎﺭﺴﺘﻤﺎﻉ ،ﻭﺍﻟﺘﺤﺩﺙ ،ﻭﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ، ﻭﺍﻻ
 . ،ﻤﺜل ﺍﻟﺘﺸﻭﻴﺵ،ﻭﺘﺄﺨﺭ ﻭﺼﻭل ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺁﺜﺎﺭ ﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل
ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺒﻘﻴﺔ  ﺃﺤﺩﺍﻫﺎﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﺸﻜل ﻤﺘﻭﺍﺯﻥ ،ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ  ﺃﺴﺎﻟﻴﺏﺍﻟﺘﻨﻭﻴﻊ ﻓﻲ  
ﻟﻲ ﺘﻼﻓﻲ ﺍﻟﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﺔ ﻭﻴﺤﺩ ﻤﻥ ﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭﺒﺎﻟﺘﺎ،ﻻﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﺘﻴﺢ ﺍﻟﺘﻨﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﺠﻌ
 .ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ
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ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺩ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ  ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻷﻗﺴﺎﻡ ﻤﻥ ﻜﻭﻨﻪ ﻴ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺃﻫﻤﻴﺘﻪ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺴﺘﻤﺩﻴ 
 –ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ  ﻭﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻫﺫﻩ  ﺃﻫﺩﺍﻑﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺴﺎﻋﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ  ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ
 ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ،ﻭ ﺃﻫﺩﺍﻑﻭﻤﻥ ﺜﻤﺔ  ﺃﻫﺩﺍﻓﻪﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜل ﻤﻔﺘﺎﺡ ﺍﻨﻁﻼﻕ ﻭﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﻨﺤﻭ ﺘﺤﻘﻴﻕ  –ﺭﺌﺱ ﺍﻟﻘﺴﻡ 
 ﺃﻫﻤﻴﺔﻟﻤﺎﻟﻪ ﻤﻥ ﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ  ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺭﺅﺴﺎﺀ 
 ﻤﺒﺩﺃﻓﻲ ﻅل  ﺍﻷﻋﻀﺎﺀﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻔﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺒﻴﻥ ﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻤﻭﻀﻭﻉ  ﺃﻥﻜﻤﺎ ، ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ
  .ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﻼ
ﻤﻜﺘﺒﺎﺘﻨﺎ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ  ﺇﺜﺭﺍﺀﻓﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ  ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔﻤﺎ ﺃ
ﺍﻨﻪ ﺘﻜﺎﺩ ﺘﺨﻠﻭ ﻤﻨﻪ  ﺇﻻ ﺃﻫﻤﻴﺘﻪﺭﻏﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻫﻭ ﻤﻭﻀﻭﻉ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ
ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺃﻤﺎﻡ ﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺁﺨﺭﻴﻥ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻤﻜﺘﺒﺎﺕ ﻭﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ،ﺍﻟ
  .ﺍﻷﺨﺭﻯﻭﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ 
ﺩﻭﺭ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻑ ﻤﻥ ﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻏﻠﺏ  ﺇﺒﺭﺍﺯ 
 .ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ
 ﺃﻋﻀﺎﺀﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻭﺍﻻﻨﺴﺠﺎﻡ ﺒﻴﻥ  ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭ 
 .ﺍﺠل ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ 
ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭﻗﻨﻭﺍﺘﻪ ﻤﻊ  ﺃﺴﻠﻭﺏﻗﺩ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ  
  .ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﻬﺎ ﻟﻺﻓﺭﺍﺩﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ 
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ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ  ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻤﺎ ﻴﺸﻬﺩﻩ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﻴﻨﻁﻭﻱ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻭﺃﺨﺭﻯ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻭ
ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﻜﻤﺠﺎﻟﻴﻥ ﻤﻬﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ،ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ 
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺘﻔﻌﻴل ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ 
 ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ  ﺩﻑﻭﺍﻗﻊ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻜﻭﺍﺩﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ،ﻓﻜﺎﻥ ﺍﻟﻬ
 ﺍﻟﺘﺤﺩﺙ ﺴﺘﻤﺎﻉﺍﻻ ﺓﻤﻬﺎﺭ) ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲﻤﻥ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ 
 :ﻭﺘﺴﻌﻰ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺎﻴﻠﻲ( ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺓ 
ﻟﺩﻯ ﻭﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ  ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻜﺎﻨﺕ ﻫﻨﺎﻙ  ﺇﺫﺍ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺎ - 1
 .ﻭﻨﻭﺍﺒﻬﻡ ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﻠﺔ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡﺭﺅﺴﺎﺀ 
ﺭﺅﺴﺎﺀ ﻟﺩﻯ ﺴﺘﻤﺎﻉ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻤﻬﺎﺭﺓ ﺍﻻﻜﺎﻨﺕ ﻫﻨﺎﻙ  ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻤﻌﺭﻓﺔ - 2
 ﻭﻨﻭﺍﺒﻬﻡ ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﻠﺔ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ
ﺭﺅﺴﺎﺀ  ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻤﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﺩﺙ  ﻟﺩﻯﻜﺎﻨﺕ ﻫﻨﺎﻙ  ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻤﻌﺭﻓﺔ - 3
 .ﻭﻨﻭﺍﺒﻬﻡ ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﻠﺔ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ
 ﺍﻷﻗﺴﺎﻡﺭﺅﺴﺎﺀ  ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻤﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ  ﻟﺩﻯﻜﺎﻨﺕ ﻫﻨﺎﻙ  ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻤﻌﺭﻓﺔ - 4
 .ﻭﻨﻭﺍﺒﻬﻡ ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﻠﺔ
ﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻻﻗﺴﺎﻡ  ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻤﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻟﺩﻯﻜﺎﻨﺕ ﻫﻨﺎﻙ  ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻤﻌﺭﻓﺔ. - 5
 .ﻭﻨﻭﺍﺒﻬﻡ ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﻠﺔ
 ﺍﻷﻗﺴﺎﻡﺭﺅﺴﺎﺀ  ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭﻤﻬﺎﺭﺓ  ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻋﻼﻗﺔﻜﺎﻨﺕ ﻫﻨﺎﻙ  ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻤﻌﺭﻓﺔ - 6
 .ﻭﻨﻭﺍﺒﻬﻡ ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﻠﺔ
ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ  ﻭﺍﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕﺘﻭﺼﻴﺎﺕ  ﺇﻟﻰﺍﻟﻭﺼﻭل  ﺇﻟﻰﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﻓﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻌﻲ  ﺃﻤﺎ - 7
ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺩﺓ ﻭﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻜﻤﺅﺴﺴﺔ  ﺍﻷﻫﺩﺍﻑﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﺒﻬﺩﻑ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻜﺒﺭ ﻗﺩﺭ ﻤﻥ 
ﻭﺘﻭﻅﻴﻑ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ  ﺇﺘﻘﺎﻥ ﻰ ﺃﻋﻀﺎﺌﻪﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻜﻡ ﺒﺸﺭﻱ ﻫﺎﺌل ﻤﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠ
 .ﺒﺫﻜﺎﺀ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ 
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 : ﺃﻫﻤﻬﺎﻭﻤﻥ  ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﺍﻟﻀﺒﻁ ﺇﻟﻰﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﺎﺝ  ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡﺍﻴﻀﻡ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ 
  .، ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﻭﻥﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ،ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ 




  : ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ .  7.1
ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻡ ﺍﻟﺭﺠﺎل، ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ، ﻭﺍﻷﻭﻻﺩ ، ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺕ، ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻴﻬﻡ :"ﻋﺭﻓﻪ ﺜﻭﺭﻨﺩﺍﻴﻙ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ
 1"ﻭﺇﺩﺍﺭﺘﻬﻡ ﻭﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺒﻔﻁﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ
وﻓﮭﻢ اﻟﻨﺎس واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻌﮭﻢ ﻋﻠﻰ إدراك اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ،ﻗﺪرة اﻟﻔﺮد "ﺑﺄﻧﮫ : وﯾﻌﺮﻓﮫ زھﺮان 
وﻧﺠﺎح اﻟﻔﺮد ﻓﻲ ﺣﯿﺎﺗﮫ إﻟﻰ اﻟﺘﻮاﻓﻖ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻣﻤﺎ ﯾﺆدي  ،ﺴﻦ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﻗﻒ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔوﺣ
ﻣﻦ اﻟﺬﻛﺎء  ذﻟك اﻟﻨوع " .ﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﺄﻨﮫﻻﺘم ﺘﻌرﯿف اﻟذﻜﺎﺀ ا 7791ﻠم اﻟﻨﻔس وﻓﻲ ﻤوﺴوﻋﺔ ﻋ2اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
اﻟﺬﻛﺎء ﺣﺘﻰ أن " اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔﻣﻤﺎرﺳﺎﺗﮫ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت  وﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﮫ ﻣﻊ اﻵﺧﺮﯾﻦ، ﻓﻲ اﻟﻔردﯾﻈﮭﺮه ذي ـاﻟ
اﻟﻌﺎﻟﻲ ھﻮ ﻣﺮادف ﻟﻤﻔﮭﻮم  اﻟﺒﺮاﻋﺔ اﻟﻠﺒﺎﻗﺔ ﻓﮭﻮ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﯿﻒ وﺳﻂ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ   اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
   3 واﻟﺘﺼﺪي ﺑﺼﻮرة ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة
  :ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل . 7.2
ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻌﻠﻤﻪ "ﻓﻲ ﻗﺎﻤﻭﺱ ﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ( DOOG)ﺤﻴﺙ ﻋﺭﻓﻬﺎ ﺠﻭﺩ  :ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﻤﮭﺎرة 
ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﻴﻘﻭﻡ ﺒﺄﺩﺍﺌﻪ ﺒﺴﻬﻭﻟﺔ ﻭﺩﻗﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺠﺴﻤﻴﺎ ﺃﻭ ﻋﻘﻠﻴﺎ ﻭﺃﻨﻬﺎ ﺘﻌﻨﻲ ﺍﻟﺒﺭﺍﻋﺔ ﻓﻲ 
  .   4"ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻴﺩ ﻭﺍﻷﺼﺎﺒﻊ ﻭﺍﻟﻌﻴﻥ 
 ھﻮ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻧﻘﻞ اﻷوآﻣﺮ واﻟﺘﻮﺟﯿﮭﺎت واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ واﻷﻓﻜﺎر واﻵراء:اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﻲ اﻻﺗﺼﺎل 
ﺮاﺣﺎت وﻣﺎ ﺷﺎﺑﮭﮭﻤﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى إداري اﻟﻰ آﺧﺮ ،وﻣﻦ ﻣﺴﺆول داﺧﻞ اﻟﮭﯿﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﻲ إﻟﻰ ﺘواﻻﻗ
 5.آﺧﺮ
ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻤﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺘﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ  :اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ. 7.3  
ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺘﺎﺠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  ﺍﻹﻁﺎﺭﺍﺕ ﺴﻲ ﻓﻲ ﻨﺸﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﻟﻬﺎ ﺩﻭﺭ ﺃﺴﺎ
                                                             
ﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻤﺸﺭﻓﻲ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻗﺩﺭﺓ ﻓﺎﺌﻘﺔ ﻓﻲ :ﻤﺤﻤﺩ ﻏﺎﺯﻱ ﺍﻟﺩﺴﻭﻗﻲ 1
 .38،ﺹ8002،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ،ﻤﺼﺭ ،ﻲﺍﻟﻤﻬﻨ
 .522،ﺹ 4891،ﻤﺼﺭ، ،ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻜﺘﺏ6،ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ،ﻁﺤﺎﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺯﻫﺭﺍﻥ 2
  .17ﺹ ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،:ﻤﺤﻤﺩ ﻏﺎﺯﻱ ﺍﻟﺩﺴﻭﻗﻲ 3
 03، ﺹ4002ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ،ﻋﻤﺎﻥ،1ﻁﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ، :ﺭﺸﺩﻱ ﺍﺤﻤﺩ ﻁﻌﻤﻪ 4
 0102،،ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺍﻻﺩﺍﺭﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ،ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ :ﺒﻭﺤﻨﻴﺔ ﻗﻭﻱ 5
 .51ﺹ




، ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻭﺍﻓﻕ ﻭﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺎﻟﻬﺎ ﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﻭﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺘﻬ. ﻟﻠﺘﻁﻭﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﻤﻴﺎﺩﻴﻥ
 .ﻭﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻪ ﻭﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ ﻭﺘﻁﻭﺭﺍﺕ
ﻟﻠﻘﺴﻡ،ﺤﻴﺙ  ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻱﻏﻭﺠﻲ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭل ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻴﺭ ﺍﻟﺒﻴﺩﺍ:رﺋﺲ اﻟﻘﺴﻢ :داريﻹﺳﺘﺎذ اﻷا.  7.4
   .ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﻜﻠﻴﺔ  ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡﺘﻨﺴﻴﻕ ﻨﺸﺎﻁ ﻗﺴﻤﻪ ﻤﻊ ﺒﻘﻴﺔ ﻴﻘﻭﻡ ﺒ
  :ﻭﻴﻘﻭﻡ ﺒﺎﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻵﺘﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺒﺎﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺩﺭﺝ:-1- ﻤﺴﺎﻋﺩ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻘﺴﻡ 
  ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺩﺭﺝ -
  ﺍﻟﺴﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺭ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻡ -
  ﺍﻟﺴﻴﺭ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﻟﻼﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑﺍﻟﺴﻬﺭ ﻋﻠﻰ  -
  :ﻭﻴﻘﻭﻡ ﺒﺎﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻵﺘﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺒﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺩﺭﺝ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ: -2-ﻤﺴﺎﻋﺩ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻘﺴﻡ 
  ﺍﻟﺴﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺩﺭﺝ -
  ﻀﻤﺎﻥ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ -
  ﻀﻤﺎﻥ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺴﻴﺭ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻘﻴﻡ -
  :ﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺒﺤﺚ اﻹﺟﺮاﺋﻲاﻟﺘﻌﺮﯾﻒ   -8
ﺒﻌﺩ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ  ﻴﻭﻥﻫﻭ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭ: اﻟﺬﻛﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. 8.1
  .ﻋﻠﻰ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
 ﻴﻭﻥﻫﻲ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭ: اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﻲ ﻣﮭﺎرات اﻻﺗﺼﺎل . 8.2
   .ﺒﻌﺩ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
 ﻭﺃﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔﻓﺭﺩ ﻤﻌﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻴﺤﻤل ﻤﺅﻫﻼﺕ ﻋﻠﻤﻴﺔ  ﻫﻭ:-  ﺭﺌﺱ ﺍﻟﻘﺴﻡ-  ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ. 8.3
ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺘﺘﻤﺜل ﻤﻬﺎﻤﻪ ﻓﻲ  - ﻩ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ،ﺩﻜﺘﺭﺍ –ﻭﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻋﻠﻴﺎ 
  .ﻜﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ،ﺍﻟﺘﺄﻁﻴﺭ، ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ،ﺘﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺼﺏ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ،
ﺒﺎﺤﺙ  ﺃﻱ ﺇﻥ ﺨﻁﻭﺓ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻻﻴﻜﺎﺩ ﻴﺴﺘﻐﻨﻲ ﻋﻨﻬﺎ:ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ -9
ﺍﻤﺘﺩﺍﺩﺍ ﻟﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻟﺫﻟﻙ  ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﺘﻡ  ﺇﻻﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍ ﻻﻥ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺘﺭﺍﻜﻤﻲ ﻭﻤﺎ
ﻤﻥ ﺍﺠل ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ  ﺃﺠﺭﻴﺕﺍﻟﺘﻲ  ﻭﺍﻟﺒﺤﻭﺙﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ 
ﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﻓﻴﻤ ﻭﺃﻴﻀﺎﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻭﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ، ﺍﻷﻗﺴﺎﻡﻭﺭﺅﺴﺎﺀ  ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻷﻗﺴﺎﻡ،
 ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺘﻬﺎ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺇﻥ ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﻓﻲ  ﺍﻷﺒﺤﺎﺙﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﺫﻩ  ﺒﺎﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻭ




ﻴﺨﺹ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ،ﻭﻜل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﺘﻔﻘﺕ ﻓﻴﻤﺎ  ﺃﻨﻬﺎ ﺇﻻﻤﻨﺎﻫﺠﻬﺎ ، ﺕﻭﺘﻨﻭﻋ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺒﻬﺎﻭﻋﻴﻨﺎﺘﻬﺎ 
ﻴﻠﻲ ﻋﺭﺽ ﻟﺒﻌﺽ  ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻫﺎ ﺘﻤﺱ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ،ﻭﻓﻲ ﻤﺎ
  .ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ
   :ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ. 9.1
  :ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ  ﻭﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺎﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﻨﺎﻗﺩ ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻟﺩﻯ ﻁﻠﺒﺔ  ﺍﻷﻭﻟﻰﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 
 ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻗﺩ ﻫﺩﻓﺕ،ﻏﺯﺓ  ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ  9002ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻟﻠﺒﺎﺤﺙ ﺨﻠﻴل ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻠﻴل ﻋﺴﻘﻭل،
 ﻭﻗﺩ ، ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻁﻠﺒﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺒﺒﻌﺽ ﻭﻋﻼﻗﺘﻪ ﺍﻟﻨﺎﻗﺩ ﻭﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﺤﺙ
 ﻁﻠﺒﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻨﺎﻗﺩ ﺒﺎﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﺎ:ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺘﺒﻠﻭﺭﺕ
  ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﺘﺤﻠﻴل ﻋﻠﻰ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﺘﺒﻊ ﻭﻗﺩ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ؟ ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ
 ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻫﻡ ﺘﻡ ﻭﻁﺎﻟﺒﺔ ﻁﺎﻟﺏ ) 183 (ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻴﻨﺔ ﻭﺘﻜﻭﻨﺕ  ﻟﻜﺘﺏﺍ ﺘﺤﻠﻴل ﻓﻲ ﻤﺄﻟﻭﻑ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻭﻫﻭ
 ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ، ﻤﻘﻴﺎﺴﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻭﺘﻜﻭﻨﺕ ، ﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﻤﺔ ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺔ
 ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺎﹰ ﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺘﻪ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻗﺎﻡ ﻭﻗﺩ ، ﺍﻟﻨﺎﻗﺩ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻭﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
 ﻭﺍﻷﻭﺯﺍﻥ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ، ﻜﺭﻭﻨﺒﺎﺥ ﺃﻟﻔﺎ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺒﻴﺭﺴﻭﻥ، ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﻤﻌﺎﻤل ، ﻟﻠﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺯﺌﺔ
  .ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ
 :ﻴﻠﻲ ﻤﺎ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﺃﻭﻀﺤﺕ 
 ﻁﻠﺒﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻨﺎﻗﺩ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻓﻭﻕ ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺫﻜﺎﺀ ﻤﺘﺩﻨﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻴﻭﺠﺩ -
 .ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ
 . ﺍﻟﻨﺎﻗﺩ ﻭﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺒﻴﻥ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﹰ ﺩﺍﻟﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﻭﺠﺩﺘ -
 ﻋﻨﺩ ،(ﺇﻨﺎﺙ ، ﺫﻜﻭﺭ ) ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻻﺨﺘﻼﻑ ﺘﹸﻌﺯﻯ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻟﻁﻠﺒﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﻓﻲ ﻓﺭﻭﻕ ﺘﻭﺠﺩ -
 .  50.0 ﺩﻻﻟﺔ ﻤﺴﺘﻭﻯ
 ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﻨﺩ  (ﺇﻨﺎﺙ ، ﺫﻜﻭﺭ )ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻻﺨﺘﻼﻑ ﺘﹸﻌﺯﻯ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻟﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﻨﺎﻗﺩ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻓﻲ ﻓﺭﻭﻕ ﺘﻭﺠﺩ -
 .ﺍﻹﻨﺎﺙ ﻭﻟﺼﺎﻟﺢ 50.0 ﺩﻻﻟﺔ
 ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ .ﻻﺨﺘﻼﻑ ﺘﹸﻌﺯﻯ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻟﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﻨﺎﻗﺩ ﻭﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﻓﻲ ﻓﺭﻭﻕ ﺘﻭﺠﺩ ﻻ -
 .50.0 ﺩﻻﻟﺔ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﻨﺩ (ﺁﺩﺍﺏ ﻋﻠﻭﻡ،)




 .ﺍﻷﺯﻫﺭ،) ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻟﻠﺠﺎﻤﻌﺔ ﺘﹸﻌﺯﻯ ﺍﻟﻨﺎﻗﺩ ﻭﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﻓﻲ ﻓﺭﻭﻕ ﺘﻭﺠﺩ ﻻ -
 .50.0 ﺩﻻﻟﺔ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﻨﺩ (ﺼﻰﻗﺍﻷ
  :ﺍﻟﺘﺸﺎﺒﻪ ﺃﻭﺠﻪ 
ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ ﺍﻟﻤﺘﺒﻊ   ﻭﺍﻟﻤﻨﻬﺞﻓﻲ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ، ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔﺍﺘﻔﻘﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ  ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤﻊ  
  .ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ،ﻭﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ  ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ
  :ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺃﻭﺠﻪ
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺭﻜﺯﺕ  ﺇﻤﺎ،ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﻴﻥ  ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﻨﻬﺎ ﺘﺨﺘﻠﻑ  ﺃﻨﻬﺎ ﺇﻻ
  .ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺘﺎﺒﻊ  ﻭﺃﻴﻀﺎ، ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔﻋﻠﻰ 
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﻏﺎﺯﻱ ﺍﻟﺩﺴﻭﻗﻲ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻤﺸﺭﻓﻲ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ : ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ 
،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ،ﻫﺩﻓﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ  8002( ﻗﺩﺭﺓ ﻓﺎﺌﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ)ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ 
ﻟﻠﻤﺸﺭﻓﻴﻥ ﻋﻠﻰ (ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ...ﺍﻟﺴﻥ ،ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ،)ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻴﻤﻭﺠﺭﺍﻓﻴﺔ 
  :ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﻤﺭﺤﻠﺘﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﻱ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ ،ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀﺕ ﻓﺭﻀﻴﺎﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ 
ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺇﺒﻌﺎﺩﻩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻭﺍﻹﻨﺎﺙ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻓﻴﻥ ﻋﻠﻰ  -
  .ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﻤﺭﺤﻠﺘﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﻱ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ
ﺭﻭﻕ ﺩﺍﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺃﺒﻌﺎﺩﻩ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺨﺼﺎﺌﻴﻴﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﻥ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻓ -
  .ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻓﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﻤﺭﺤﻠﺘﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﻱ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ
ﺴﻨﺔ 03ﺍﻗل ﻤﻥ )ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺃﺒﻌﺎﺩﻩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ  -
ﺸﺭﻓﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﻤﺭﺤﻠﺘﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﻱ ﻟﻠﻤ( ﺴﻨﺔ 04ﺴﻨﺔ ،ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ  04-13،ﻤﻥ
  .ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ
ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺃﺒﻌﺎﺩﻩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻓﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﺤﺩ   -
  .ﻭﺍﻟﻤﺸﺭﻓﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻨﺸﺎﻁ ﺒﻤﺭﺤﻠﺘﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﻱ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ
ﻥ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﺤﻀﺭﻴﻴﻥ  ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻓﻴﻥ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺃﺒﻌﺎﺩﻩ ﺒﻴ -
  .ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﻤﺭﺤﻠﺘﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﻱ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ
ﻟﻡ ﻴﺴﺘﻜﻤل ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ   42ﻤﻔﺤﻭﺼﺎ ﺍﺴﺘﺒﻌﺩ ﻤﻨﻬﻡ  604ﺘﻜﻭﻨﺕ  ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 
 2002ﻭﺒﻌﻀﻬﻡ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺠﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ،ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻏﺎﺯﻱ
  .ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺼﺩﻕ ﻭﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ  ssps،ﻜﻤﺎ ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ 




  :ﻭﺘﻭﺼﻠﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﺇﻟﻰ 
ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﻓﻲ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻷﻭل  -
 .ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻴﺱ ﺒﻌﺩ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ 
ﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺸﺭﻓﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺨﺼﺎﺌﻴﻴﻥ ﺍ -
ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻓﻴﻥ  ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ 
 .ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ 
ﺭﻓﺽ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﺽ ﺍﻟﻘﺎﺌل ﺒﺄﻨﻪ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺃﺒﻌﺎﺩﻩ ﺒﻴﻥ  -
ﻟﻠﻤﺸﺭﻓﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ( ﺴﻨﺔ 04،ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ  ﺴﻨﺔ 04- 13ﺴﻨﺔ ،ﻤﻥ03ﺍﻗل ﻤﻥ )ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ 
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﻤﺭﺤﻠﺘﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﻱ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ،ﺤﻴﺙ ﻭﺠﺩﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ 
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻭﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻲ ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ ﺍﻷﻗل 
 .ﺴﻨﻨﺎ
 ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺃﺒﻌﺎﺩﻩ ﺒﻴﻥ ﻻ ﺒﺄﻨﻪﻴﻤﻜﻥ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﻔﺭﺽ ﺍﻟﻘﺎﺌل  -
ﺍﻟﻤﺸﺭﻓﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﺤﺩ  ﻭﺍﻟﻤﺸﺭﻓﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻨﺸﺎﻁ ﺒﻤﺭﺤﻠﺘﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﻱ 
  .ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ
ﻴﻤﻜﻥ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﻔﺭﺽ ﺍﻟﻘﺎﺌل ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺃﺒﻌﺎﺩﻩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﻴﻥ  -
 .ﺸﻁﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﻤﺭﺤﻠﺘﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﻱ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱﻭﺍﻟﺤﻀﺭﻴﻴﻥ  ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻓﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻨ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﺴﺘﻨﺘﺞ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﺤﺩ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ 
ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺎﻟﺤﻘل ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﻥ ﻭﺍﻷﺨﺼﺎﺌﻴﻴﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﻴﻥ 
ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻫﺅﻻﺀ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺀ  ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﻴﻥ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ،ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻨﻪ ﻤﻥ
  .ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻟﻬﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ
ﻭﻗﺩ ﺍﺘﻔﻘﺕ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ : ﺍﻟﺘﺸﺎﺒﻪ ﺃﻭﺠﻪ
  .ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁﻲ
ﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ،ﻭﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﺍﺨﺘﻠﻔﺕ :ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺃﻭﺠﻪ
ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ  ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔﻭﻏﻴﺭﻫﺎ،ﻭﺍﻟﻁﺭﻕ  ﻭﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔﻭﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺘﺎﺒﻊ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻥ 
  . ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 




ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﻭﺠﺩﺍﻨﻲ ﻭﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻌﻼﺌﻘﻲ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻟﺩﻯ :ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ( 8002) ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺒﻭ ﻫﺎﺸﻡ ﻁﻼﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﻴﻥ ﻟﻠﺒﺎﺤﺙ 
ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﻭﺠﺩﺍﻨﻲ  ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ،ﻫﺩﻑ ﺍﻟﺒﺤﺙ
ﻭﺍﺨﺘﻴﺭﺕ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻋﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﺒﺴﻴﻁﺔ  ﻤﻥ ﻟﺩﻯ ﻁﻼﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﻴﻥ ،  ﺒﻴﻨﻬﺎ
ﻁﺎﻟﺒﺎﹰ ﻭﻁﺎﻟﺒﺔ (  007) ﺘﻜﻭﻨﺕ ﻤﻥ ﺎﻟﺭﻴﺎﺽ ،ﺤﻴﺙ ﻁﻼﺏ ﻭﻁﺎﻟﺒﺎﺕ ﻜﻠﻴﺘﻲ ﺍﻟﺯﻗﺎﺯﻴﻕ ﻭﺍﻟﻤﻠﻙ ﺴﻌﻭﺩ ﺒ
ﻭﺒﻠﻎ ( ﻁﺎﻟﺒﺔ 091ﻁﺎﻟﺒﺎﹰ،  771) ﻁﺎﻟﺒﺎﹰ ﻭﻁﺎﻟﺒﺔ ﻤﺼﺭﻴﻴﻥ ﻤﻨﻬﻡ( 763)ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻠﺠﻨﺴﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻭﺯﻋﻴﻥ
ﻁﺎﻟﺒﺎﹰ ﻭﻁﺎﻟﺒﺔ ﺴﻌﻭﺩﻴﻴﻥ ( 883)ﻭ(.21.1) ﻤﻌﻴﺎﺭﻱﻋﺎﻤﺎﹰ ﺒﺎﻨﺤﺭﺍﻑ (  81،58) ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻡ  ﻤﺘﻭﺴﻁ
ﻭﻁﺒﻕ (20.2)ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻋﺎﻤﺎﹰ ﺒﺎﻨﺤﺭﺍﻑ( 01.12)ﻭﺒﻠﻎ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻡ(ﻁﺎﻟﺒﺔ881،ﻁﺎﻟﺒﺎﹰ002).ﻤﻨﻬﻡ
ﻭﺘﺤﻠﻴل  ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ، ﻭﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻭﺠﺩﺍﻨﻲ، ﻭﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻋﻠﻴﻬﻡ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ 
 ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴلﻤﻌﺎﻤل ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﺭﺴﻭﻥ ، ﻭﺘﺤﻠﻴل  sisylanA htaPﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﻤﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ، 
  .ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ( AVONAM)ﺍﻻﺴﺘﻜﺸﺎﻓﻰ ،  ﻲﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻌﺎﻤﻠ( AE)ﺍﻟﺘﻭﻜﻴﺩﻯ ،  ﻲﺍﻟﻌﺎﻤﻠ
  :  ﻲﺃﻅﻬﺭﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﺎ ﻴﻠ
 ﻭﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻟﺫﻜﺎﺀ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﻤﻭﺠﺏ ﺩﺍل ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﹰ ﺒﻴﻥ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍ -
  .ﻟﺩﻯ ﻁﻼﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﻴﻥ  ﺍﻟﻭﺠﺩﺍﻨﻲ
 ﻨﻲﺍﻟﻭﺠﺩﺍ ﻭﺍﻟﺫﻜﺎﺀ  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺴﺎﺭﺍﺕ ﺩﺍﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﹰ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﻤ -
  .ﻟﺩﻯ ﻁﻼﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﻴﻥ 
ﻭﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ،ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ : ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﻥ ( ﺇﻨﺎﺙ  –ﺫﻜﻭﺭ )ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻟﻠﻨﻭﻉ  -
  .ﻟﺩﻯ ﻁﻼﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﻴﻥ  ﺍﻟﻭﺠﺩﺍﻨﻲﺍﻟﺫﻜﺎﺀ 
 ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ(  ﺴﻌﻭﺩﻱ – ﻤﺼﺭﻱ) ﻭﺠﻭﺩ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺩﺍل ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﹰ ﻟﻠﺠﻨﺴﻴﺔ  -
  .ﻟﺩﻯ ﻁﻼﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ  ﺍﻟﻭﺠﺩﺍﻨﻲ، ﻭﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ  ﻲﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋ
ﻭﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ  (ﺇﻨﺎﺙ  –ﺫﻜﻭﺭ )ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻭﻉ  ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻲﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺩﺍل ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﹰ ﻟﻠﺘﻔﺎﻋل  -
ﻟﺩﻯ ﻁﻼﺏ  ﺍﻟﻭﺠﺩﺍﻨﻲ ، ﻭﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ( ﺴﻌﻭﺩﻱ –ﻤﺼﺭﻱ)
  ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ 
ﻁﻼﺏ ﻯ  ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻤل ﻋﺎﻡ ﻟﺩ ﺍﻟﻭﺠﺩﺍﻨﻲ، ﻭﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺘﺸﺒﻊ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ  -
  .ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﻴﻥ 




ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻤﻠﻴﻥ ﻟﺩﻯ ﻁﻼﺏ  ﺍﻟﻭﺠﺩﺍﻨﻲﻋﻥ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺘﻤﺎﻴﺯ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ  -
 .ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﻴﻥ
  :ﺍﻟﺘﺸﺎﺒﻪ ﺃﻭﺠﻪ
ﻭﻗﺩ ﺍﺘﻔﻘﺕ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻋﻼﻗﺘﻪ 
ﻟﻠﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ  ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ،ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁﻲ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺁﺨﺭﺒﻤﺘﻐﻴﺭ 
  .ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ
  :ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺃﻭﺠﻪ-
ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ  ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ  ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﺍﺨﺘﻠﻔﺕ  
ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﻴﻥ ،ﻭﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﻴﻥ،ﻭﻓﻲ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﻭﺠﺩﺍﻨﻲ ﻭﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻌﻼﺌﻘﻲ 
ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ  ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡﺫﻜﺭ، – ﺃﻨﺜﻰﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻴﻨﺘﻴﻥ ،ﻭﺍﻟﻨﻭﻉ  ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔﺒﻴﻨﻬﻤﺎ،ﻭﺍﻟﻁﺭﻕ 
 ﻲﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻤﻌﺎﻤل ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﺭﺴﻭﻥ ، ﻭﺘﺤﻠﻴل  sisylanA htaPﻤﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ، 
  .ﺍﻟﺘﺎﺒﻊ( AVONAM)،  ﻲﺍﻻﺴﺘﻜﺸﺎﻓ ﻲﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻌﺎﻤﻠ( AE)،  ﻱﺍﻟﺘﻭﻜﻴﺩ
ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ،ﺤﻴﺙ ﺩﺭﺱ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ( 7002)ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻭﺴﻰ ﺼﺒﺤﻲ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ :ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ
ﻟﺩﻯ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺎﻟﺘﺩﻴﻥ ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ، ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻋﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﻁﺒﻘﻴﺔ، ﻗﻭﺍﻤﻬﺎ 
ﻁﺎﻟﺏ ﻭﻁﺎﻟﺒﺔ ﻤﻥ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﻐﺯﺓ، ﺘﺸﻤل ﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻊ، ﻭﺠﻤﻴﻊ ( 825)
ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ، ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ 
ﻟﺠﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ، ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ ﺍﻟﻤﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﺏ  ﻥﻭﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺘﺩﻴﻥ ﻜﺄﺩﺍﺘﻴ
ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭﺍﺕ، ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺃﻟﻔﺎ ﻜﺭﻭﻤﺒﺎﺥ، ﻭﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﻤﺎﻥ ﻭﺘﻨﻲ، ﻭﺘﻭﺼﻠﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ 
  :ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁﻲ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻷﺩﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ  -
ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁﻲ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﻭﺍﻟﻁﺎﻟﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻻ  .ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
  1.(50.0)ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ 
                                                             
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﺩﻯ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔﻭﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺎﻟﺘﺩﻴﻥ ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ،ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﻭﺴﻰ ﺼﺒﺤﻲ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ،ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ  1
  .941، ﺹ 7002،ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻋﺯﺓ،،ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ




ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ  ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺘﻴﻥﺍﺘﻔﻘﺕ : ﺍﻟﺘﺸﺎﺒﻪ ﺃﻭﺠﻪ  
ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ،ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁﻲ ،ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﺃﺨﺭﻯﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ 
ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ ﺍﻟﻤﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭﺍﺕ، ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺃﻟﻔﺎ ﻜﺭﻭﻤﺒﺎﺥ، ﻭﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﻤﺎﻥ 
 .ﻭﺘﻨﻲ،ﻟﻠﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ
ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ  ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻁﻠﺒﺔ : ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺃﻭﺠﻪ 
ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ  ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻭﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ،ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﺫﻜ
ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ ﺍﻟﻤﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﺏ  ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ،ﻭﺃﺩﺒﻲﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﻋﻠﻤﻲ ،
  .ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭﺍﺕ، ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺃﻟﻔﺎ ﻜﺭﻭﻤﺒﺎﺥ، ﻭﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﻤﺎﻥ ﻭﺘﻨﻲ
ﺎﺕ ﺤﻭل ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺤﻴﺙ ﺃﺠﺭﻯ ﺜﻼﺙ ﺩﺭﺍﺴ(: 1002,la te&arevliS)ﺩﺭﺍﺴﺔ : ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ . ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻫﺩﻓﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺇﻟﻰ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻤﺤﺩﺩ ﻟﻠﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺒﻨﺩ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ( 301)ﻓﺎﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﺼﻴﺎﻏﺔ 
ﺒﻨﺩ ﺘﺘﺸﺒﻊ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺜﺔ ( 12)ﻁﺎﻟﺏ  ﻭﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻲ ﺘﻡ ﺍﻟﺤﺼﻭل  ﻋﻠﻰ (202)ﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ 
ﻭﺘﺤﻘﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭﺓ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺩﻕ ﻭﺍﻟﺜﺒﺎﺕ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺘﻡ  ﻋﻭﺍﻤل
ﻁﺎﻟﺏ، ( 801)ﻁﺎﻟﺒﺎ ﻭﻁﺎﻟﺒﺔ، ﻤﻨﻬﻡ ( 092)ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭﺓ ﻟﻠﻤﻘﻴﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ 
ﻓﻲ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ  ﻁﺎﻟﺒﺔ، ﻭﺃﻅﻬﺭﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋﺩﻭ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻟﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻭﺍﻹﻨﺎﺙ( 281)ﻭ
  . ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﺩﺨل ﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﻔﻌل ﻓﻲ ﺍﻷﻗﻭﺍل ﻭﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ (: 7991 ,la te&nnamlliW)ﺩﺭﺍﺴﺔ 
( 93)ﻭﺍﻟﺼﻴﻨﻴﻴﻥﻓﺭﺩﺍ، ( 92)ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻗﺎﻡ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻟﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﻥ
ﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺘﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻋﺎﻤﺎ، ﻭﺃﻅﻬﺭﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﺠﻭ( 73-02)ﻓﺭﺩﺍ ﺍﻤﺘﺩﺕ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻡ ﻤﻥ 
ﺤﻴﺙ ﺃﻜﺩ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺴﻌﺎﺩﺓ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻭﺃﻫﻤﻴﺔ 
ﺍﻟﻀﺒﻁ ﻟﻠﺴﻠﻭﻙ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﻌﻤل 




ﻥ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺴﻌﺎﺩﺓ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺤﻅﻴﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﻨﺨﻔﺽ ﻟﺩﻯ ﺍﻷﻟﻤﺎ
                      1ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻭﺍﻹﻨﺎﺙ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺴﻠﻔﺭ ﺭﻜﺯﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ  ﺃﻥ، ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺘﻴﻥﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﺭﺽ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺘﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺘﻴﻥ  
ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ  ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺒﻨﻭﺩ ﻟﺘﺼﻤﻴﻡ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ،ﻭﻓﻲ 
ﺫﻜﻭﺭ )ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺜﺎﻟﺜﺔ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭﺓ ﻟﻠﻤﻘﻴﺎﺱ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ 
 ﺍﻷﻟﻤﺎﻥﻓﻘﺩ ﻗﺎﺭﻥ ﺒﻴﻥ (7991ﻤﻥ ﻭﺁل ﻭﻭﻟ) ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻤﺎﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ،( ﺇﻨﺎﺙ
ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ  ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ، ﺃﻨﻤﺎﻁﻓﻲ  ﻭﺍﻟﺼﻴﻨﻴﻴﻥ
  .ﻭﺍﻹﻨﺎﺙ
ﻭﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ  ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔﻭﻋﻴﻨﺎﺘﻬﺎ،ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺒﻬﺎ  ﺌﺎﺘﻬﺎﻴﻭﻋﻤﻭﻤﺎ ﻓﻘﺩ ﺘﺒﺎﻴﻨﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺒ
ﻤﺜل ﺩﺭﺍﺴﺔ  ﻯﺭﺍﻷﺨﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﺒﻌﻀﻬﺎ ﺘﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻ
 ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻭﺩ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﻓﻲــﻔﻲ  ﻭﺠـﻴﻨ(  7002) ﺩﺭﺓ ـﻤﻭﺴﻰ ﺼﺒﺤﻲ ﺍﻟﻘ
،ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ (8002)،ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﻏﺎﺯﻱ ﺍﻟﺩﺴﻭﻗﻲ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻭ( 8002) ﻡ ـﺩ ﺃﺒﻭ ﻫﺎﺸـﺔ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﻤﺤﻤـﺒﻴﻥ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ،،ﺩﺭﺍﺴ
ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ  ﺃﻜﺩﺕﺤﻴﺙ (9002)ﺨﻠﻴل ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻠﻴل ﻋﺴﻘﻭل ﻭﺍﻟﻭﺠﺩﺍﻨﻲ ،ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
  .ﻭ ﺒﺎﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﻨﺎﻗﺩ ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻟﺩﻯ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺎﻋﻲـﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤـﺍﻟﺫﻜﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ 
  :ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ. 9.2
ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻟﻠﺒﺎﺤﺙ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ  :ﺍﻻﻭﻟﻰﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ  
ﺩﺍﺭﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﻭل  8002ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺒﻥ ﺩﺍﻭﺩ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﺒﻤﺭﻜﺏ ﺍﻟﺭﺍﻓﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﺭﻑ،ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ 
ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ،ﺤﻴﺙ ﺩﺍﺭ ﺍﻹﺸﻜﺎل ﺤﻭل ﻤﺩﻯ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ 
ﺤﻘﻴﻕ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎﻟﻴﺔ ،ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺒﺘ
  :ﻭﺨﺼﺎﺌﺼﻪ ﻭﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻭﺍﻟﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎﻟﻴﺔ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻓﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ
  .ﺍﻻﺘﺼﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺒﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺤل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﻬﺘﻡ 
                                                             
ﻟﺩﻱ ﻁﻼﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﻴﻥ  ﺍﻟﺴﻴﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺒﻭ ﻫﺎﺸﻡ،ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﻭﺠﺩﺍﻨﻲ ﻭﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻌﻼﻗﻲ ﺒﻴﻨﻬﺎ 1
  .571،471ﺹ.، ﺹ 8002،ﺍﻟﻌﺩﺩ 81ﺍﺴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ،ﻤﺠﻠﺔ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻨﻬﺎ،ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﻭﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﻴﻥ ﺩﺭ




 ﻭﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺕ ﻭﺍﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ ﺒﺂﺭﺍﺀ ﻋﻠﻡ ﻋﻠﻰ ﺭﺓﺍﻹﺩﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻌﺎﻻ،ﻜﻠﻤﺎ ﺍﻟﺼﺎﻋﺩ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻜﺎﻥ ﻜﻠﻤﺎ 
  .ﺍﻟﻌﻤﺎل
  .ﻟﻠﻌﻤﺎل ﻭﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻨﻘل ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻤل ﺍﻟﻨﺎﺯل ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ 
  .ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺘﺩﻋﻴﻡ ﺇﻟﻰ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﻔﻌﺎل ﺍﻷﻓﻘﻲ ﺍﻻﺘﺼﺎل 
ﻋﺎﻤﻼ ﻤﻘﺴﻤﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﻓﺌﺎﺕ ﻤﻬﻨﻴﺔ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺘﻡ  999ﻋﺎﻤل ﻤﻥ ﺃﺼل  001ﺘﻜﻭﻨﺕ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ  
ﻋﺸﻭﺍﺌﻴﺎ ﻟﻜل ﻁﺒﻘﺔ ﺃﻱ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻁﺒﻘﻴﺔ ،ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻫﺎ 
ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ،ﻭﻟﺠﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ  ﻨﻭﻉ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺃﺩﻭﺍﺘﻪ ﻓﻘﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ،ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ،ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺓ 
 .،ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﻭﺍﻟﺴﺠﻼﺕ
 
  :ﻭﺘﻭﺼﻠﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ 
ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩﻡ ﺇﺘﺎﺤﺔ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎل ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﺇﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻻ ﺘﺒﺩﻱ ﺃﻱ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻟﻼﺘﺼﺎل ﺍﻟﺼﺎﻋﺩ ، 
 .ﻋﻥ ﺁﺭﺍﺌﻬﻡ ﻭﺍﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﺭﻓﻊ ﺸﻜﺎﻭﻴﻬﻡ
ﻴﺸﻜﻭ ﻤﻥ ﻀﻌﻑ ﻨﺴﺒﻲ ،ﻭﺘﺒﺩﻭ ﻗﻨﻭﺍﺘﻪ ﺍﻗل  -ﺍﻟﻨﺎﺯل –ﺇﻥ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻤﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻤﺎل  
 .ﺍﻨﻔﺘﺎﺤﺎ ﻭﻻ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺄﻨﻪ ﺍﻴﺠﺎﺒﻲ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻴﻭﺼﻑ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻷﻓﻘﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ  
  .ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺘﻘﻭﻴﺔ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ
  :ﺍﻟﺘﺸﺎﺒﻪ ﺃﻭﺠﻪ
ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ  ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻭ ﺘﺘﺸﺎﺒﻪ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ
  .ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﻓﻲ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭﺍﻟﻭﺼﻔﻲ ،
  :ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ  ﺃﻭﺠﻪ
ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﺩﺍﺨل ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺭﻜﺯﺕ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ  ﺃﻥﺘﺨﺘﻠﻔﺎﻥ ﻓﻲ  ﺇﻨﻬﻤﺎ ﺇﻻ
ﺠﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺒﺘﻨﻭﻴﻌﻬﺎ  ﺃﺩﻭﺍﺕﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ  ﻭﺃﻴﻀﺎ ﻭﺃﺸﻜﺎﻟﻪ ﺒﺄﻨﻤﺎﻁﻪﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ 
 ﺃﻤﺎ،ﻠﻴﻠﻲﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ،ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ،ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ،ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﻭﺍﻟﺴﺠﻼﺕ، ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ ﺍﻟﺘﺤ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﺱ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ 
  . ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁﻲ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ
  




  :ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺎﺕﺍﻟﺩﺭﺍﺴ
ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﺘﺼﺎل ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺒﻤﻌﻠﻤﻴﻪ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﻜﻔﺎﺀﺓ : ﺍﻻﻭﻟﻰ   ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ  ﺇﻟﻰﻫﺩﻓﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ، 0102ﻟﻠﺒﺎﺤﺜﺔ ﻫﻨﺩ ﻜﺎﺒﻭﺭ ،ﺩﻤﺸﻕ  ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ،
ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ،ﻭﺍﺜﺭ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ 
ﻤﻌﻠﻤﺎ ﻭﻤﻌﻠﻤﺔ ،ﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻫﻡ ﻋﺸﻭﺍﺌﻴﺎ ﻤﻥ ﺴﺒﻊ ﻤﺩﺍﺭﺱ 511ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ،ﺒﻠﻎ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ 
ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ –ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ  ﺍﺴﺘﺒﻴﺎﻨﻴﻥﻋﻠﻰ ،ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ 
ﻤﺤﺎﻭﺭ ،ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ  ﺃﺭﺒﻌﺔﻭﺯﻋﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﺒﻨﺩﺍ  061ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻡ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل  ﻤﻥ  
  .ﻤﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ-ﻤﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ-ﻤﻬﺎﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﻉ–ﻤﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﺩﺜﺔ :ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ  ﺍﻵﺘﻴﺔﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ 
ﺒﻴﻥ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻡ  ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ  ﺇﻟﻰﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺘﻭﺼﻠﺕ 
  .ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻡ
ﻭﻫﻭ ﻗﻴﺎﺱ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ  ﺇﻻ ﺍﻷﻭلﺘﺘﺸﺎﺒﻪ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ :ﺍﻟﺸﺒﻪ  ﺃﻭﺠﻪ
(  ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ) ﺍﻟﺒﻴﺌﺔﻤﻥ ﺤﻴﺙ  ﻬﻤﺎﻀﻟﻡ ﺘﺒﺘﻌﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺘﻴﻥ ﻋﻥ ﺒﻌ ﻭﺃﻴﻀﺎﺍﻻﺘﺼﺎل ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ، 
  .ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻴﻀﺎ
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ   ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺘﻴﻥ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ :ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺃﻭﺠﻪ
ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﻴﻥ  ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻓﻲ ﻋﻴﻨﺔ  ﺃﻤﺎﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ، :ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺍﺀ، ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ 
ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﺎﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺤﻴﺙ ﺭﻜﺯﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ  ﻭﺃﻴﻀﺎ،ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ،  ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﻴﻥ
 ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻓﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﺩﻯ  ﺃﻤﺎﺓ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻡ ،ﺀﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻔﺎ
  .ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ  ﺃﻓﺭﺍﺩﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻟﺩﻯ  ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﻴﻥﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﻴﻥ 
ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﺩﻭﺭ ﻤﺸﺭﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻟﻠﻁﻠﺒﺔ  : ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﻜﻠﻴﺘﻲ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺯﺭﻗﺎﺀ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﺁل ﻟﺒﻴﺕ،ﻟﻠﺒﺎﺤﺙ ﻤﺤﻤﺩ ﺴﻠﻤﺎﻥ ﻓﻴﺎﺽ ﺍﻟﺨﺯﺍﻋﻠﺔ 
ﺩﻭﺭ  ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔﺤﻴﺙ ﻫﺩﻓﺕ .ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺯﺭﻗﺎﺀ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ-ﻗﺴﻡ ﻤﻌﻠﻡ ﺍﻟﺼﻑ–ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ 
ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻟﻠﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ،ﻭﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺸﺭﻓﻲ ﺍﻟ
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻔﺼل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ 
ﻁﺎﻟﺒﺎ ﻭﻁﺎﻟﺒﺔ ﻭﺘﻡ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﺴﺘﺒﺎﻨﻪ ﺘﻜﻭﻨﺕ ﻤﻥ (214)ﺒﻠﻎ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ  9002-8002ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ 
ﺍﻻﺘﺼﺎل :)ﻓﻘﺭﺓ ﻤﻭﺯﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ (54)ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ :ﺍﻷﻭل ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﺎﻤﺔ ،ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ:ﻴﻥ ﻗﺴﻤ
ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ  ﻭﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ(ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺩﺜﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﻤﺎﻉ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ




ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ  ﻭﺍﻟﺘﺠﺯﺌﺔ ﺍﻟﻨﺼﻔﻴﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺃﻅﻬﺭﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭﺭ(ﺕ ﺕ)ﻭﺍﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ 
ﻟﻤﺸﺭﻓﻲ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻤﻥ ﻭ ﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ 
ﺒﺎﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﻗﻴﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻜﻜل ﻜﺎﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎ ،ﻭﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺨﺘﻼﻓﺎ ﻓﻲ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ 
ﺍﻟﺠﻨﺱ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻓﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺘﺒﻌﺎ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ 
  .ﻓﻲ ﻜﻠﺘﺎ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺘﻴﻥ ،ﻭﺘﺒﻌﺎ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺯﺭﻗﺎﺀ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ
ﻗﻴﺎﺱ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ  ﻤﻭﻀﻭﻉﺘﺘﺸﺎﺒﻪ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ  :ﺍﻟﺸﺒﻪ  ﺃﻭﺠﻪ
ﻬﻤﺎ ﻤﻥ ﻀﻟﻡ ﺘﺒﺘﻌﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺘﻴﻥ ﻋﻥ ﺒﻌ ﻭﺃﻴﻀﺎ،  ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙﻟﺩﻯ  ،ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔﺍﻟﻤﺤﺎﺩﺜﺔ ،ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﻉ )ﺍﻻﺘﺼﺎل
  .ﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﻟﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕﺒ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ( ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ) ﺍﻟﺒﻴﺌﺔﺤﻴﺙ 
ﺸﺭﻓﻲ ﻤ ﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔﺍﻟﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺘﻴﻥ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ :ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺃﻭﺠﻪ
ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻓﻲ  ﻭﺃﻴﻀﺎ، ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﻴﻥﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﻴﻥ  ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻓﻲ ﻋﻴﻨﺔ  ﺃﻤﺎ،ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
ﺩﻭﺭ ﻤﺸﺭﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﺎﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺤﻴﺙ ﺭﻜﺯﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ 
ﺒﻤﻬﺎﺭﺍﺕ  ﻭﻋﻼﻗﺘﻪﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻓﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ  ﺃﻤﺎ،ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ
  .ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ  ﺃﻓﺭﺍﺩﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻟﺩﻯ 
ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﻜﻤﺎ ﻴﺩﺭﻜﻬﺎ ﻤﻨﺴﻭﺒﻭ  ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺒﺄﺴﻠﻭﺏﺍﻨﻬﺎ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻭﻋﻼﻗﺘﻪ ﻋﻨﻭ: ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
 9002ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﻓﺎﻁﻤﺔ ﺒﻨﺕ ﻋﻠﻴﺎﻥ ﺍﻟﺴﻔﻴﺎﻨﻲ  ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻟﻠﺒﻨﺎﺕ ﺒﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺠﺩﺓ، ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ  ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ ﻓﻲﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ  ﺇﻟﻰﻫﺩﻓﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ،ﺠﺩﺓ،
ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ  ﺇﺩﺍﺭﺓﺍﻟﺼﺭﺍﻉ  ﻜﻤﺎ ﻴﺩﺭﻜﻬﺎ ﻤﻨﺴﻭﺒﻭ  ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺒﺄﺴﻠﻭﺏﻟﻠﺒﻨﺎﺕ ﺒﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺠﺩﺓ ﻭﻋﻼﻗﺘﻪ 
  .ﻟﻠﺒﻨﺎﺕ ﺒﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺠﺩﺓ
ﺘﻜﻭﻥ : ﺍﻷﻭلﻭﺘﻜﻭﻨﺕ  ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﻗﺴﻤﻴﻥ  .ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ  ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ ﺍﻟﻤﺴﺤﻲ 
ﻤﻭﻅﻔﺎ  005ﻭﻥ ﻤﻥ ﻜﺘ:ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ  ﺃﻤﺎ، ﻗﻴﺎﺩﻴﺎ ﻭﻗﻴﺎﺩﻴﺔ ﻴﻤﺜﻠﻭﻥ ﻜﺎﻤل ﻤﺠﺘﻤﻊ  ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 68ﻤﻥ 
  .ﻭﻤﻭﻅﻔﺔ ﻴﻤﺜﻠﻭﻥ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻭﻟﺘﺤﻠﻴل .ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ  ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻭﻜﺫﺍ ﻤﻘﻴﺎﺱ  ﺍﺴﺘﺒﺎﻨﻪﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺒﺒﻨﺎﺀ 
ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭﺍﺕ ،ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ،ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ،ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ 
ﻨﺘﺎﺌﺞ  ﺃﻅﻬﺭﺕﻭﻗﺩ . ﺍﻷﺤﺎﺩﻱﻭﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ (ﻤﻌﺎﻤل ﺒﻴﺭﺴﻭﻥ )ﺕ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ،ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﺍ
ﺠﺩﺓ  ﺒﻤﺤﺎﻓﻅﺔﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻟﻠﺒﻨﺎﺕ  ﺇﺩﺍﺭﺓﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ ﻓﻲ  ﺃﺒﻌﺎﺩﻤﺴﺘﻭﻯ  ﺃﻥﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻴﺎﺕ  ﺠﺎﺀﺕ ﺒﺩﺭﺠﺎﺕ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ  ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻤﺤﻙ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﻀﻌﺘﻪ 




 ﺃﻨﻤﺎﻁﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻭﻜﺎﻥ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍ، ﻭﺒﻌﺩ  ﺍﻷﻜﺜﺭﺒﻌﺩ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺠﺎﺀ  ﻭﺃﻴﻀﺎﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ،
  .ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻭﻜﺎﻥ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ  ﺍﻷﻜﺜﺭﺍﻻﺘﺼﺎل 
 ﺃﺴﻠﻭﺏﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ  ﺃﺴﻠﻭﺏﺍﻟﺘﺠﻨﺏ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ، ﺃﺴﻠﻭﺏ)ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ  ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭﺃﺴﻠﻭﺏ
 ﻭﺃﺴﻠﻭﺏﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱ  ﻭﺃﺴﻠﻭﺏﺍﻟﺘﺠﻨﺏ  ﺃﺴﻠﻭﺏﻭﺍﻥ .ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ  ﺠﺩﺍ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ،
  .ﻔﺎﺕﻅﻔﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻭﻅﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﺩﺭﺠﺎﺕ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ،ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﻭ
ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱ  ﺃﺴﻠﻭﺏﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻭﺒﻴﻥ  ﺃﺒﻌﺎﺩﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺴﺎﻟﺒﺔ ﺒﻴﻥ  ﺃﻥﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ  ﻭﺃﻅﻬﺭﺕ
 ﺃﺒﻌﺎﺩﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ  ﺃﻤﺎﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻋﻜﺴﻴﺔ ، ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﺠﻨﺏ ﻤﻥ ﻭﺃﺴﻠﻭﺏ
ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻜﺎﻨﺕ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻴﺔ ﻤﻭﺠﺒﺔ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻋﻼﻗﺔ  ﻭﺃﺴﻠﻭﺏﺎل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﺍﻻﺘﺼ
  .ﻔﺎﺕﻅﻔﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻭﻅﻁﺭﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻴﺎﺕ ،ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﻭ
ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ،ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ ،ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ :ﺍﻟﺘﺸﺎﺒﻪ  ﺃﻭﺠﻪ
  .ﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ  ﺍﺴﺘﺒﺎﻨﻪﻓﻲ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁﻴﺔ ،ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ  ﺌﻴﺔﺍﻹﺤﺼﺎ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ
ﻋﻠﻰ   ﺭﻜﺯﺕﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ  ﺃﻥﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓﻲ :ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺃﻭﺠﻪ
 ﺃﺴﻠﻭﺏﺍﻟﺘﺠﻨﺏ، ﺃﺴﻠﻭﺏﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱ، ﺃﺴﻠﻭﺏ)ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺒﺄﺴﺎﻟﻴﺏﻋﻼﻗﺔ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ 
  .ﻟﻠﺒﻨﺎﺕ ﺒﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺠﺩﺓ( ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ)ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ، ﺇﺩﺍﺭﺓﺕ ﻤﻨﺴﻭﺒﻭ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻜﺎﻨ ﺃﻤﺎﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ،
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻓﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ  ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ  ﺃﻤﺎ
  .ﺒﺎﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﻴﻥ ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻓﻲ 
  :ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ
  (.7991) s ttocsKgnimelfﺩﺭﺍﺴﺔ  :ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ 
ﺍﻟﺘﺤﻭﻟﻴﺔ ﻭﺩﻋﻡ  ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﻥ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ: ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻤﻜﺎﻨﻬﺎ
 .ﺃﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺃﻭﺭﻟﻴﺎﻨﺯ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ
ﻡ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ،ﻭﺃﺜﺭ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺩﻋ: ﻫﺩﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
 ﻤﻥ ﻭﻋﻀﻭﺍﹰ، ﻟﺩﻯ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﻴﺔ، (  63) ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﺔ ﻨﻭﻨﺕ ﻋﻴﺘﻜﻭ ﺃﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ
 :ﺃﻫﻡ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
 ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﻉ، ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، ﻭﺃﺴﻠﻭﺏ ﻋﺭﻀﻬﺎ)ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ  -
 ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻟﻠﻘﻴﺎﺩﺓ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻟﻌﺒﺕ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﹰ ﻓﻌﺎﻻﹰ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎل، ﻭﺍﻋﺘﺒﺭﺕ( ﻭﺍﻹﻴﻀﺎﺡ
 ﺇﻟﻰ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﺤﻴﺙ ﺇﻥ ﻤﻬﺎﺭﺓ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻋﺒﺭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﻭﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ




 .ﻤﻔﻴﺩﺓ ﺠﺩﺍﹰ ﻋﺒﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎل، ﻭﻓﻲ ﺼﺎﻟﺢ ﺩﻋﻡ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﺘﻜﻭﻥ
  ﺇﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﺸﻜل ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺩﻋﻡ ﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﻨﺤﻭ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ -
 ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺠﻴﺩ، ﻭﺇﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎلﺇﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺘﺸﻜل ﺇﻁﺎﺭﺍﹰ ﻋﻤﻠﻴﺎﹰ ﻟ
  .1ﺍﻟﻔﻌﺎل ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﻔﻌﻴل ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ 
 (.8891)omI izogN selrahC :ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺘﻜﺴﺎﺱ  ﻓﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻪ: ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻤﻜﺎﻨﻬﺎ
   ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻴﺔ
ﺨﻼل ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ  ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﻀﺎ ﻋﻥ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻤﻥﺘﺤﺩﻴﺩ : ﻫﺩﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ، ﻭﻤﺩﻯ  ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻔﻌﺎل، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻪ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻤﻥ
،ﻜﻤﺎ ﺘﺘﻨﺎﻭل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﻀﺎ ﻋﻥ  ﻭﻻﺀ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻟﻠﻤﺩﻴﺭ، ﻭﻤﺩﻯ ﺭﻀﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ
ﻤﻌﻠﻤﺎﹰ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ (  602) ﺍﻟﺒﺤﺙ  ﻴﻨﺔﺒﻠﻐﺕ ﻋ.ﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﻟﻠﺘﻨﻅﻴﻡﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭﺍﻟﻤﺅ
ﺃﻥ ﻋﻤﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﻭﺴﻨﻭﺍﺕ ﺨﺩﻤﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل : ﺃﻫﻡ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﻜﺄﺩﺍﺓ ﻟﻠﺒﺤﺙ، ﻭﻜﺎﻥ
 ﻭﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﻭﻻﺀ ﻟﻠﻨﺎﻅﺭ، ﻭﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﻀﺎ ﻋﻥ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﺘﻲ
ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﻴﻥ  ﺒﻴﻥ ﻡ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻴﺭﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺜﻨﺎﺌﻲ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ،ﺍﻟﺘﻨﻅﻴ
       2.ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ، ﻭﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺜﺭ ﻟﻠﺠﻨﺱ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﺭﻀﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل
ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل ،ﻭﻤﺨﺎﻁﺭ :ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ (:yessaM،1002)ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺎﺴﻲ  :ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
  .ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ،ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ،ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل
ﻫﺩﻓﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﺜﺭ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ 
  :ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ،ﻭﺘﻭﺼﻠﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
ﺩﺍﺨل ﺇﻥ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﺍﻟﺠﻴﺩ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻤﻜﻴﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟ 
 .ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻤﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﺒﺸﻜل ﺃﺴﺭﻉ
                                                             
ﻫﻨﺩ ﻜﺎﺒﻭﺭ،ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﺘﺼﺎل ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺒﻤﻌﻠﻤﻴﻪ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ،ﺒﺤﺙ ﻤﻨﺸﻭﺭ ﻓﻲ  1
 .892،ﺹ0102، ﻤﻠﺤﻕ62ﻤﺠﻠﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺩﻤﺸﻕ،ﻤﺠﻠﺩ 
  892،ﺹﻨﻔﺱﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﻫﻨﺩ ﻜﺎﺒﻭﺭ، 2




ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﺒﺸﻜل ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻤﻊ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺯﻭﻴﺩﻫﻡ ﺒﺎﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ  
 .ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ
ﻭﺠﻭﺩ ﺍﺜﺭ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﻫل ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﺸﻜل ﺃﻜﺜﺭ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ  
 .ﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔﻭﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻹ
ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻴﺔ ﻤﻭﺠﺒﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻭﺒﻴﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ  
 .ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ
  (.reLLIM،0002)ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻴﻠﺭ :  ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ
ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل ،ﻫﺩﻓﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺩﻯ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﻤﻭﻅﻔﻲ ﻭﻤﺩﻴﺭﻱ ﻨﻅﻡ :ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ 
ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﻴﺔ :ﻷﻫﻤﻴﺔ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل ،ﻭﻗﺩ ﺒﺤﺜﺕ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ 
ﺍﻟﺸﻔﻬﻴﺔ،ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ،ﻭﺭﻀﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻡ،ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ،ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ 
ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ،ﻜﻤﺎ ﻫﺩﻓﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﻓﻲ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﻤﻭﻅﻔﻲ ﻭﻤﺩﻴﺭﻱ ﻭﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻲ 
ﻫﻤﻴﺔ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺘﺎﺠﻭﻨﻬﺎ ،ﻭﺍﺜﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﻓﻲ ﺭﻀﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻷ
  .ﻭﺇﻨﺘﺎﺝ ﻭﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ،ﻭﻓﻲ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻤﺩﻴﺭﻱ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ
  :ﻜﺎﻵﺘﻲﻭﻜﺎﻨﺕ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ 
ﺇﻥ ﻤﻭﻅﻔﻲ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻴﻔﺘﻘﺭﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺘﺎﺠﻭﻨﻬﺎ ﻟﻜﻲ ﻴﺘﻔﺎﻋﻠﻭﺍ  -
 .ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﻥ ﺨﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡﺒﻨﺠﺎﺡ ﻤﻊ 
ﺇﻥ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺃﻜﺜﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴﺔ  -
  .ﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
ﺇﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﻤﻭﻅﻔﻲ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﺸﻔﻬﻴﺔ  - 
 .ﺘﻭﻯ ﺭﻀﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﻨﺨﻔﻀﺎﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺒﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل ،ﻭﺍﻥ ﻤﺴ




ﺇﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺨﺘﻼﻓﺎ ﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﺸﻔﻬﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺒﻴﺔ ﻭ   - 
  1.ﻡﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﻥ ،ﺃﻤﺎ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻓﻜﺎﻥ ﻤﻨﺨﻔﻀﺎ ﻟﺩﻴﻪ
ﺘﺼﺏ ﻓﻲ ﻗﺎﻟﺒﺎ ﻭﺍﺤﺩﺍ  ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻏﻠﺒﻬﺎﻓﻘﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﻬﻡ  ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔﺍﺘﻔﻘﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ        
ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﻥ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل  ﺭﻜﺯﺕ ،ﻓﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻭﺃﻫﻤﻴﺘﻪﻭﻫﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭﻤﻬﺎﺭﺍﺘﻪ  ﺍﻻ
 ﺇﺩﺍﺭﺓﻲ ﻓﻲ ﺜﺭ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺃ ﺕﺩﺭﺴﺎ ﻤ ﻤﻨﻬﺎﻭﻭﺩﻋﻡ ﺍﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ، ﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴﻠﻴﺔﺒﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍ
ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻤﻭﻅﻔﻲ ﻭﻤﺩﻴﺭﻱ ﻨﻅﻡ  ﻭﺇﺩﺭﺍﻜﻬﺎﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل  ﻭﺃﻫﻤﻴﺔﻭﻤﺨﺎﻁﺭﻫﺎ، ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ
  .ﻭﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻪ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔﻫﻤﻴﺔ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻊ ﻭﺃﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ،
ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﺤﻀﻲ ﺒﺎﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻥ ﻭﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ  ﺃﻥﻴﺘﻀﺢ ﻓﻲ ﺤﻭﺼﻠﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ  ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ 
ﺘﻤﺱ ﺠل ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﻤﻨﻅﻤﺎﺕ  ﺃﺼﺒﺤﺕﻓﻬﻭ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ  ﻭﺍﻷﻗﻁﺎﺭﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ 
  .ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺠﺭﺩ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻤل  ﺃﻥﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﺘﻌﺩﺕ ﻓﻜﺭﺓ 
  :ﺱ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﻴﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺭﺌ. 9.3
ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ  ﺃﺩﺍﺀ ،ﻤﺼﺭ،5002،ﺠﻤﺎل ﺍﺤﻤﺩ ﺍﻟﺴﻴﺴﻲﺩﺭﺍﺴﺔ  ﺠﻤﺎل ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺩﻫﺸﺎﻥ ﻭ 
ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺭﻀﺎ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻋﻥ ﻋﻤﻠﻬﻡ ، ﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ 
ﻫﺩﻓﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺁﺭﺍﺀ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ، ﺤﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﺃﺩﺍﺀ ﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ 
ﻟﻭﻅﺎﺌﻔﻬﻡ ﻭﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ، ﻭﻋﻼﻗﺔ ﺫﻟﻙ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺭﻀﺎ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻋﻥ ﻋﻤﻠﻬﻡ،  
ﺒﺎﻨﻪ ﻤﺅﻟﻔﺔ ﻤﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﻟﺠﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﺴﺘ
ﺘﺄﻟﻑ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺴﺘﻤﺩﺕ ﻤﻨﻪ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﻨﻭﻓﻴﺔ 
ﻋﻀﻭﺍﹰ، ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ( 0541)ﻡ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩﻫﻡ 5002/4002ﻟﻠﻌﺎﻡ  ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ 
ﺃﻥ :  ﺃﻫﻤﻬﺎﻨﺘﺎﺌﺞ  ﺇﻟﻰﺘﻭﺼﻠﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ  ﻭﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ،. tset .tﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﺨﺘﺒﺎﺭ
ﺤﺩﺩﻫﺎ  ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻴﻌﺘﻘﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ،ﺤﺴﺏ ﻤﺎ
ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻤﻬﻤﺔ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ، ﺃﻭ 
ﻤﺠﺎل ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻏﻴﺭ  ﻓﻲﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺃﻥ ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺎﺕ ﺭﺅﺴﺎﺀ 
                                                             
ﺒﻨﺕ ﻋﻠﻴﺎﻥ ﺍﻟﺴﻔﻴﺎﻨﻲ،ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻭﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﻜﻤﺎ ﻴﺩﺭﻜﻬﺎ ﻤﻨﺴﻭﺒﻭ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﻟﺘﺭﺒﻴﺔ  ﻓﺎﻁﻤﺔ 1
ﻘﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻡ ﺍﻟ -ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ-ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻟﻠﺒﻨﺎﺕ ﺒﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺠﺩﺓ،ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ
 .901،801،ﺹ ﺹ 9002،ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ،




ﺃﻥ ﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﻴﺅﺩﻭﻥ ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺎﺘﻬﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ  ﺃﻴﻀﺎﻤﻬﻤﺔ ﻤﻥ ﻭﺠﻪ ﻨﻅﺭ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ،ﻭﺒﻴﻨﺕ 
ﻭﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺎﺘﻬﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻭﺃﻨﻬﻡ 
 ﺎل ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻤﺠ ﻓﻲﺃﺩﺍﺀ ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺎﺘﻬﻡ  ﻲﻓﺃﺩﺍﺀ ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻭﻜﺫﻟﻙ  ﻓﻲﻴﻘﺼﺭﻭﻥ 
ﻤﻭﺠﺒﺔ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺩﺭﺠﺔ ﺭﻀﺎ  ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ،
  .ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻋﻥ ﻋﻤﻠﻬﻡ
  :ﺍﻟﺸﺒﻪ  ﺃﻭﺠﻪ
ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ  ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺘﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁﻲ، ﺘﻡ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ  
،ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ، ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ  ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ، ﺘﻤﺜﻠﺕ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ
  .ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺘﻐﻴﺭﻱ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 
 :ﻭﺠﻪ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ
 ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﺩﺍﺀﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ  ﺇﻟﻰﺤﻴﺙ ﻫﺩﻓﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ  ﺍﻷﻫﺩﺍﻑﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺘﻴﻥ  ﻓﻲ   
ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ،ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺘﻘﻴﺱ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ  ﻫﻴﺌﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀﻭﺭﻀﺎ  ﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺘﻬﻡﺍﻟﻌﻴﻨﺔ 
  .ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻟﺩﻯ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻏﺯﺓ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ  ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ،ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ  7002ﻤﺭﻭﺍﻥ ﻭﻟﻴﺩ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ  ﺇﻋﺩﺍﺩﻤﻥ :ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ 
 ﺇﺩﺍﺭﺓﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺒﺎﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ  ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡﻟﺭﺅﺴﺎﺀ  ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻷﺩﺍﺀﺘﻁﻭﻴﺭ 
 ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡﻟﺭﺅﺴﺎﺀ  ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻷﺩﺍﺀﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ  ﺇﻟﻰﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ،ﻫﺩﻓﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﺒﺎﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻀﺭﻴﻥ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻌﻭﻗﺎﺕ 
ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ  ﺍﻹﺩﺍﺭﻱﻋﻤﻠﻬﻡ  ﺃﺩﺍﺀ ﺃﺜﻨﺎﺀﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ  ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺇﺩﺍﺭﺓﻟﻤﺒﺎﺩﺉ  ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡﺘﻁﺒﻴﻕ ﺭﺅﺴﺎﺀ 
ﺒﺎﻨﺘﻴﻥ ،ﻁﺒﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺍﺴ ﺀﻨﻅﺭﻫﻡ ،ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ،ﻭﻗﺎﻡ ﺒﺒﻨﺎ
ﻤﺤﺎﻀﺭﺍ ،ﻭﻓﺌﺔ  002ﻓﺭﺩﺍ ،ﻤﻭﺯﻋﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻓﺌﺘﻴﻥ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻀﺭﻴﻥ 878ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ 
ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻫﻲ  ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ  ﺜﻼﺙ ،ﺍﺸﺘﻤﻠﺕ ﺍﻟﺩﺭ ﺃﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺎﺭﺌﺴﺎ  801ﺏ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡﺭﺅﺴﺎﺀ 
ﻭﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺘﻁﺒﻴﻕ  ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻷﺩﺍﺀﻭﻯ ﺘ،ﻭﻤﺘﻐﻴﺭﻴﻥ ﺘﺎﺒﻌﻴﻥ ﻫﻤﺎ ﻤﺴ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ،ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ،ﺍﻟﺭﺘﺒﺔ 
  .ﺍﻹﺩﺍﺭﻱﻋﻤﻠﻬﻡ  ﺃﺩﺍﺀﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﺍﺜﻨﺎ  ﺇﺩﺍﺭﺓﻟﻤﺒﺎﺩﺉ  ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡﺭﺅﺴﺎﺀ 
ﺒﺎﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ  ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡﻟﺭﺅﺴﺎﺀ  ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻷﺩﺍﺀﻤﺴﺘﻭﻯ  ﺃﻥ ﺇﻟﻰﺘﻭﺼﻠﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﺠﻭﺩ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻤﻥ  ﺃﻅﻬﺭﺕﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻜﺎﻥ ﻋﺎﻟﻴﺎ ،ﻜﻤﺎ  ﺇﺩﺍﺭﺓﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﻤﺒﺎﺩﺉ 
ﻋﻤﻠﻬﻡ  ﺃﺩﺍﺀﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﺍﺜﻨﺎ  ﺇﺩﺍﺭﺓﻋﻨﺩ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﻡ ﻟﻤﺒﺎﺩﺉ  ﺍﻷﻗﺴﺎﻡﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﺭﺅﺴﺎﺀ 




ﻋﻴﻨﺔ  ﺇﻓﺭﺍﺩﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ  ﻷﺜﺭ ﺎﺌﻴﺔﺇﺤﺼﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ  ﺃﻅﻬﺭﺕ،ﻜﻤﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ
ﺘﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ  ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡﻟﺭﺅﺴﺎﺀ  ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻷﺩﺍﺀﺍﻟﻤﺤﺎﻀﺭﻴﻥ ﺤﻭل ﻤﺴﺘﻭﻯ 
 ﺃﻓﺭﺍﺩﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ  ﺎﺩﻴﻤﻴﺔﻜﺍﻷﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺭﺘﺒﺔ  ﻷﺜﺭ،ﻭﻟﻡ ﺘﻅﻬﺭ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻓﺭﻭﻗﺎ ﺩﺍﻟﺔ  ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ 
  .ﺍﻹﺩﺍﺭﻱﻋﻤﻠﻬﻡ  ﺃﺩﺍﺀ ﺃﺜﻨﺎﺀﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ  ﺇﺩﺍﺭﺓﻴﻘﻬﻡ ﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺤﻭل ﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺘﻁﺒ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡﻋﻴﻨﺔ ﺭﺅﺴﺎﺀ 
ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ   ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡﺘﻤﺜﻠﺕ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻜﻼ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺘﻴﻥ ﻓﻲ ﺭﺅﺴﺎﺀ : ﺍﻟﺸﺒﻪ ﺃﻭﺠﻪ
  . ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﺌﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻤﺠﺎل ﻴﺍﻟﻭﺼﻔﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺒ
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ،ﺒﻴﻨﻤﺎ : ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺃﻭﺠﻪ
  .ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁﻲ 
ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻱ ﻟﺭﺌﺱ ﺍﻟﻘﺴﻡ  ﺍﻹﺩﺍﺭﻱﺠﻭﺩﺕ ﺍﺤﻤﺩ ﺴﻌﺎﺓ ،ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﺭ  ﺇﻋﺩﺍﺩﻤﻥ :ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ  ﺇﻟﻰﻤﻠﺨﺹ ﻤﻘﺩﻡ   3002 ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ، ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ
ﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ  ﻭﺀﻭﻓﻲ ﻀ 3002/6/8ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﺘﻁﻭﺭ،ﺍﻟﺫﻱ ﻋﻘﺩ ﻓﻲ ﺭﺤﺎﺏ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ،ﻓﻲ
ﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻟﻤﺩﺓ ﺍﺜﻨﻲ ﻋﺸﺭﺓ ﻋﺎﻤﺎ ،ﻗﺎﻡ ﺒﻁﺭﺡ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ  ﺃﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﺃﻗﺴﺎﻡﺴﺎ ﻟﻌﺩﺓ ﻴﺭﺌ
ﺘﻪ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺘﻠﻙ ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻤﻘﺎﻟﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ  ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻴﺔ ﻟﺭﺌﺱ ﺍﻟﻘﺴﻡ  ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔﺍﻟﺘﻁﻭﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﻬﺎﻡ 
  ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﻓﻲ 
 .ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﻠﻘﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻗﻭﻻ ﻭﻋﻤﻼ 
 .ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﻭﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻊ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ 
  .ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻊ ﺯﻤﻼﺌﻪ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯﺍﻋﺘﻤﺎﺩ  
 .ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﻤﻬﺎﺭﺓ ﻋﺎﻟﻴﺔ  
ﺍﻟﻤﻨﺘﺴﺒﻴﻥ  ﺃﺩﺍﺀﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺭﻓﻊ ﻤﻥ  ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺭﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻭﻓﻴ 
 .ﻟﻠﻘﺴﻡ 
ﺒﻌﺽ  ﺇﺼﺩﺍﺭﻓﻲ  ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔﺍﻟﺘﺤﻠﻲ ﺒﺎﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻤﺜل ﺘﺤﻤل  
ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻨﻬﺎ،ﻭﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ،ﻭﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ،ﻭﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺒﺤﺙ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ 
ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻡ  ﻭﺇﻨﻜﺎﺭﺭ ﻭﺍﻟﺘﺤﻤل ﻋﻨﺩ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ،ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻭﺍﻟﺼﺒ ﻭﺍﻷﻤﻭﺭ
 .ﻭﺇﻋﻤﺎﻟﻬﻡ،ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺯﻤﻼﺀ ،ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺠﻬﻭﺩﻫﻡ 
 . ﺍﻷﺘﺭﺍﺡ ﺃﻭ ﻜﺎﻷﻓﺭﺍﺡﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺯﻤﻼﺌﻪ  ﺍﻷﻤﻭﺭﻤﺭﺍﻋﺎﺓ  ﻀﺭﻭﺭﺓ 




ﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻘﺴﻡ ﻭﺍﻟﻜﻠ 
ﻭﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﺩﻭﺍﺕ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ،ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻤﺘﻼﻙ ﺭﺌﺱ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ 
 . ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔﻟﻠﺒﺭﺍﻤﺞ 
ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺼﺔ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻻﻥ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻴﺼﺏ 
ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﻤﻊ ﺍﻟﺯﻤﻼﺀ ،ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ  ﻤﺒﺩﺃﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻋﻬﺎ ،ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻜﺎﻻ
ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺒﻤﻬﺎﺭﺓ ،ﺤﻴﺙ ﻴﻘﺎﺒﻠﻬﺎ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﻬﺎﺭﺓ ﺤل ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
ﻭ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺯﻤﻼﺀ ﻭﻤﺴﺎﻨﺩﺘﻬﻡ ﻭﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻑ ﻤﻥ ﻤﻌﺎﻨﺎﺘﻬﻡ ﺘﻌﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﻥ 
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﺩﻭﺍﺕ  ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ، ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ  ﺔﻤﺠﻤﻭﻋ ﺇﻟﻰﺕ ﺍﺘﺼﺎﻟﻴﺔ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ،ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺘﺘﻭﺼل ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺍﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﻟﻤﻬﺎﺭ
ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ  ﺇﺩﺍﺭﺓﻗﺩﻤﺕ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺨﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل  ﺃﻨﻬﺎﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﺭﺽ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ 
،ﻭﻤﻤﻴﺯﺍﺕ ﻭﺨﺼﺎﺌﺹ ﻤﻥ ﻭﺇﻓﺭﺍﺩﻩﺩ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﻭﻫﻲ ﻤﺩﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻭﻗﻭﻑ ﻋﻨ
  .ﻴﺸﻐﻠﻪ 
ﻤﻥ ﺍﻫﻡ ﺘﻌﺩ ﺨﻁﻭﺓ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ :ﻤﺩﻯ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ 
ﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺫﻟﻴل ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻓﻲ ﺒﺤﺜﻪ،ﻟﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﺴﻬﺎﻤﺎﺕ ﻓﻲ 
ﺍﻭ ﺍﻻﺜﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﻔﻲ ﻭﻤﻥ  ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺘﻪ ﻭﺍﻴﻀﺎ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﻀﺒﻁ 
  : ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ   ﻋﻠﻴﻬﺎﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺼﻠﺕ 
ﻴﺎﻏﺔ ﺸﻜﻼﺕ ﺴﺎﺒﻘﺔ ،ﻜﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﻭﺴﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻟﻤﺭﺅﻴﺔ ﺒﺤﺜﻴﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ  -
  .ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ  ﺍﻟﻔﺭﻭﺽ ﻭﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ
  .ﺠﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﺩﺍﺓ  ﺒﻨﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻓﻲﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ  -
   .ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﻭﺍﻻﺴﺎﻟﻴﺏ ﻭﺍﻻﺩﻭﺍﺕ ﺍﻻﺤﺼﺎﺌﻴﺔ  -
  
  
  .ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ: ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﺍﻟﻔﺼل    
  ﺘﻤﻬﻴﺩ
  .ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ  .1
  .ﺘﻁﻭﺭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ .2
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  .5991ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻭﻭﻨﺞ ﻭﻤﺎﻜﺴﻭﻴل ﻭﻤﻴﺭﺍ  -4- 7
  .1002ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺘﺭﻭﻤﺴﻭ ﻟﻠﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ -5- 7
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ﻓﺈﻨﻪ ﻤﻁﻠﻭﺒﺎ ﻤﻨﻪ  ،ﻋﺎﺌﻠﺔﻭﺃ ﺃﺼﺩﻗﺎﺀ ﺃﻭﺠﻤﺎﻋﺔ ﻋﻤل  ﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕﺴﺇﻥ ﻤﺎ ﻴﺤﺘﺎﺠﻪ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺩﺍﺨل ﺠﻤﺎﻋﺘﻪ 
ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻟﺫﻜﺎﺀ  ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻤﺯﺍﻴﺎ ﻓﺭﺩﻴﺔ ﺘﺴﺎﻋﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﻤﻊ  ﺇﻥ
ﻭﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺃﻤﺯﺠﺔ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ، ﺃﻭﺍﻟﺒﻴﻥ ﺸﺨﺼﻲ 
 0291ﺒﺩﺍﻴﺎﺕ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﻴﺩ ﺜﻭﺭﻨﺩﺍﻴﻙ  ﻭﻜﺎﻨﺕ،ﺩﻭﺍﻓﻌﻬﻡ ﻭﻤﺸﺎﻋﺭﻫﻡ ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻨﻬﺎ 
ﺍﻟﻤﺠﺭﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻤﻨﺫ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﻴﻥ  ﺃﻭﻭﺠﻭﺩ ﺫﻜﺎﺀ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻡ  ﺇﻟﻰ ﺃﺸﺎﺭﻋﻨﺩﻤﺎ 
ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻟﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﻭﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ  ﺃﻤﺎﻡﺨﺎﺼﺔ ﻭﻓﺘﺢ ﺍﻟﻤﺠﺎل  ﺃﻫﻤﻴﺔﺍﻜﺘﺴﺏ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ 
ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺴﻨﺘﻌﺭﺽ ﻟﻪ ﺒﺎﻟﺸﺭﺡ ﻭﺍﻟﺘﻔﺼﻴل ﻓﻴﻤﺎ ﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻪ ﻭﻭﻀﻊ ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻪ ﻜﻤﻴﺩﺍﻥ ﻤﺴﺘﻘل ،
  .ﺴﻴﺄﺘﻲ
   : ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺀﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺫﻜﺎ - 1
، ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺕ، ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻴﻬﻡ  ﻭﺍﻷﻭﻻﺩﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻡ ﺍﻟﺭﺠﺎل، ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ، :"ﻋﺭﻓﻪ ﺜﻭﺭﻨﺩﺍﻴﻙ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ 
  .1"ﻭﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺒﻔﻁﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﺘﻬﻡ
ﺘﻬﻡ ،ﻟﻜﻥ ﺒﻌﺩ ﺭﺍﺇﺩﺒﻬﺩﻑ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻴﻬﻡ ﻭ ﻟﻶﺨﺭﻴﻥﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻘﺘﺼﺭﺍ ﻨﻭﻋﺎ ﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻬﻡ 
  .ﺸﻤﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﺘﺴﺎﻋﺎ  ﺃﻜﺜﺭﺫﻟﻙ ﻅﻬﺭﺕ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﻼﺤﻘﺔ 
ﻭﺩﻭﺍﻓﻌﻬﻡ  ﻟﻶﺨﺭﻴﻥﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺯﺍﺠﻴﺔ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﻭﻓﻬﻡ  ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ  
ﻭﺭﻏﺒﺎﺘﻬﻡ،ﻭﻤﻘﺎﺼﺩﻫﻡ ،ﻭﻤﺸﺎﻋﺭﻫﻡ،ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻬﺎ ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ،ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ 
ﻭﻫﻭ ﻴﻅﻬﺭ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﺍﻟﻨﺎﺠﺢ   ﻭﺍﻹﻴﻤﺎﺀﺍﺕﻴﻀﻡ ﺍﻟﺤﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﺘﻌﺒﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﻭﺍﻟﺼﻭﺕ 
 ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﺘﺤﺕ ﻤﺴﻤﻰ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻟﺒﻴﻨﺸﺨﺼﻲ ﻜﻤﺎ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ،2ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻲﻭﻟﻸﺨﺼﺎﺌ
 ﻭﺇﺩﺭﺍﻙﻭﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻨﻬﺎ  ﻟﻶﺨﺭﻴﻥﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺯﺍﺠﻴﺔ  ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ" ﺍﻱ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻤﻊ 
ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺓ  ﻭﺍﻹﻴﻤﺎﺀﺍﺕﻨﻭﺍﻴﺎﻫﻡ ﻭﺩﻭﺍﻓﻌﻬﻡ ﻭﻤﺸﺎﻋﺭﻫﻡ ،ﻭﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺤﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﺘﻌﺒﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﻭﺍﻟﺼﻭﺕ 
  .3 "ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
                                                             
  .38ﺹﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،:ﻤﺤﻤﺩ ﻏﺎﺯﻱ ﺍﻟﺩﺴﻭﻗﻲ 1
  .47،37ﻤﺩﺨل ﺍﻟﻰ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ،ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ،ﺍﻟﺠﺯﺌﺭ،ﺹ ﺹ :ﺴﻌﻴﺩ ﺯﻴﺎﻥ 2
  .822،ﺹ6002،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ،ﺍﻻﺭﺩﻥ،1ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻲ،ﻁﺍﻟﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺫﻜﺎﺀ :ﺤﺴﻴﻥ ﺃﺒﻭ ﺭﻴﺎﺵ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ 3




ﻭﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻨﻲ ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ  ﺍﻵﺨﺭﻴﻥﻜﺎﺀ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺫ ﺃﻴﻀﺎﻭﻴﺴﻤﻰ 
 ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻷﻫﺩﺍﻑﻭﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻓﻬﻡ ﺍﻟﺸﺨﺹ  ﺍﻵﺨﺭﻴﻥﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺸﻔﻭﻱ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﻔﻭﻱ ﻤﻊ 
  .1ﻭﺩﻭﺍﻓﻌﻬﻡ ﻭﺭﻏﺒﺎﺘﻬﻡ ﻟﻜﻲ ﻴﺘﻔﺎﻋل ﻤﻌﻬﻡ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺭﻀﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻔﻌل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻟﺒﺎﺌﻊ
ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻡ ﻤﺸﺎﻋﺭ ":ﺫﻜﺎﺀ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟ ﺃﻥﺤﻤﺎﺩ  ﺃﺒﻭﻜﻤﺎ ﻴﺭﻯ ﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ 
ﺤﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻟﺘﻌﺒﻴﺭﺍﺕ  ﺃﻴﻀﺎﻭﺩﻭﺍﻓﻌﻬﻡ ﻭﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺘﻬﻡ ﻭﻤﻘﺎﺼﺩﻫﻡ ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﻴﻀﻡ  ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ
ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺏ ﻤﻌﻬﻡ  ﻭﺇﻗﻨﺎﻋﻬﻡ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ  ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻭﺍﻹﻴﻤﺎﺀﺍﺕﺍﻟﻭﺠﻭﻩ ﻭﺍﻟﺼﻭﺕ 
ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻭﻥ ،ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﻭﻥ ،ﻭﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ،ﻭﺍﻟﻘﺎﺩﺓ : ﻗﻴﺎﺩﻴﺔ ﻓﻤﻨﻬﻡ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕﻴﻅﻬﺭﻭﻥ  ﻭﺃﺼﺤﺎﺒﻪ
ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻟﺒﻴﻨﺸﺨﺼﻲ  ، ﻭﺭﺠﺎل ﺍﻟﺩﻴﻥ،ﺍﻷﻋﻤﺎلﻴﻭﻥ، ﻭﺭﺠﺎل ﻭﺍﻟﻨﺎﺠﺤﻭﻥ، ﻭﺍﻟﺘﺭﺒ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﻭﻥ
  .2ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻤﺎﻡﺍﻟﻤﺠﺎل  ﻭﺇﺘﺎﺤﺔﻀﺭﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﻀﺭﻭﺭﺍﺕ ﺘﻔﻌﻴل ﻋﻤل ﺍﻟﻔﺭﻴﻕ 
ﻓﻬﻡ ﺩﻭﺍﻓﻌﻬﻡ  ﺃﻭ ﻭﺇﺩﺭﺍﻙ، ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻨﻬﺎ ،  ﻟﻶﺨﺭﻴﻥﺍﻟﻤﺯﺍﺠﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ  ﺇﺩﺭﺍﻙﻫﻭ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ "ﻭ
ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ  ﻋﻠﻲﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻭﺍﻹﻴﻤﺎﺀﺍﺕﻭﻤﺸﺎﻋﺭﻫﻡ ﻭﻴﺘﻀﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﺘﻌﺒﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﻭﺍﻟﺼﻭﺕ 
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻫﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ، ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ  ﺍﻟﺘﻲﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
   . 3"ﺍﻵﺨﺭﻴﻥﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻬﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺘﻭﺠﻴﻪ 
ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺒﻨﺠﺎﺡ  ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻭﺃﻓﻜﺎﺭﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻡ ﻤﺸﺎﻋﺭ :" ﺒﺄﻨﻪﻭﻴﻌﺭﻓﻪ ﺍﻟﻐﻭل 
ﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍ ﺼﺤﻴﺤﺎ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺫ ﻭﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ
  .4ﻭﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻪ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻭﻋﻴﻪ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ 
 ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻟﺫﻱﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻨﻭﻉ  " .ﺘﻡ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﺄﻨﻪ 7791ﻭﻓﻲ ﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ   
ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ  ﺃﻥﺤﺘﻰ " ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻟﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺘﻪ  ﻭﻓﻲ ،ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻤﻌﺎﻤﻠﺘﻪ ﻤﻊ ﻓﻲ ﻴﻅﻬﺭﻩ ﺍﻟﻔﺭﺩ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻭﺴﻁ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﻭﺍﻟﺘﺼﺩﻱ  ﻓﻬﻭ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻫﻭ ﻤﺭﺍﺩﻑ ﻟﻤﻔﻬﻭﻡ  ﺍﻟﺒﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﻠﺒﺎﻗﺔ 
  ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ 
                                                             
،ﺍﻻﺭﺩﻥ ،ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ1ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺘﻪ ﺍﻟﺼﻔﻴﺔ ،ﻁ:ﺜﺎﺌﺭﻏﺒﺎﺭﻱ ﻭﺨﺎﻟﺩ ﺃﺒﻭ ﺸﻌﻴﺭﺓ 1
  .742،ﺹ9002،
 ،ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ،1ﻁ،"ﺍﻟﺩﻟﻴل ﻭﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ "ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ :ﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﺒﻭ ﺤﻤﺎﺩ 2
 .69،59،ﺹ1102،ﻋﻤﺎﻥ
  .03،ﺹ3002،ﺍﻻﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ،،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ1ﺍﻟﺫﻜﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ،ﻁ:ﻓﻀﻠﻭﻥ ﺴﻌﺩ ﺍﻟﺩﻤﺭﺩﺍﺵ 3
  .67، ﺹﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ:ﻤﺤﻤﺩ ﻏﺎﺯﻱ ﺍﻟﺩﺴﻭﻗﻲ 4




ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺒﺄﻨﻪ ﺩﺭﺠﺔ ﻗﺩﺭﺓ "ﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻴﻭﻓﻲ ﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ   
ﻴﺴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،ﻭﺩﺭﺠﺔ ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ 
  1"ﻭﺴﻬﻭﻟﺔ
ﻤﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ " ﻭﻴﻌﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺠﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺒﺄﻨﻪ  
  .2ﺍﻵﺨﺭﻴﻥﺴﻠﻴﻤﺔ ﻤﻊ 
ﻴﺔ ، ﻭﻓﻬﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﻤﻌﻬﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋ ﺇﺩﺭﺍﻙﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻋﻠﻰ "ﻭﻴﻌﺭﻓﻪ ﺯﻫﺭﺍﻥ ﺒﺄﻨﻪ  
ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ، ﻭﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻓﻲ  ﺇﻟﻰﻭﺤﺴﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ، ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ 
  .3ﺤﻴﺎﺘﻪ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ، ﻭﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ  ﺘﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟ"ﺒﺄﻨﻪ :ﻭﻴﻌﺭﻓﻪ ﺃﻴﻀﺎ 
      ﻭﺍﻟﺘﻨﺒﺅ ﺒﻪ ﻤﻥ  ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲﻟﻭﺠﻭﻩ، ،ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻭﺍ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺫﻜﺭ 
ﻓﻲ  ﺍﻵﺨﺭﻴﻥﺍﻟﺒﺴﻴﻁﺔ ﻭﺭﻭﺡ ﺍﻟﺩﻋﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻡ ﺍﻟﻨﻜﺘﺔ ﻭﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻤﻊ  ﻭﺍﻷﺩﻟﺔﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭ  
   4.ﻤﺭﺤﻬﻡ 
ﺫﻜﺎﺀ ﺒﻴﻥ "ﻋﺭﻑ ﺠﺎﺭﺩﻨﺭ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺘﺤﺕ ﻤﺴﻤﻰ  ﺍﻟﺫﻜﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ"ﻭﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻨﻤﻭﺫﺝ 
  :ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻭﺍﺴﻊ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﻴﺸﻤل ﻋﺩﺩﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ" ﺸﺨﺼﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺸﻔﺎﻑ ﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ، ﻭﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺯﺍﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻶﺨﺭﻴﻥ،ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ 
ﻋﻠﻰ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺠﺤﺔ ﻤﻊ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﻜﻌﻀﻭ ﻓﺎﻋل ﻓﻲ ﻓﺭﻴﻕ،ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﺒﺩﺍﺀ 
  5.ﺍﻟﺘﻌﺎﻁﻑ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ
ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ،ﻭﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ،ﻭﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻟﺠﺴﺩﻱ ،ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭل :ﺍﻟﺫﻜﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ  ﺃﻨﻭﺍﻉﻤﻥ  
ﻟﺫﻱ ﺍ ،ﻭﻤﺎ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻫﻭ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻡ  ﺃﻥ: "ﺠﺎﺭﻨﺩﺭ
ﺎﻋﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺫﻜﺎﺀ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤ ﺃﻤﺎ"ﻴﺤﺭﻜﻬﻡ ،ﻭﻜﻴﻑ ﻴﻤﺎﺭﺴﻭﻥ ﻋﻤﻠﻬﻡ،ﻭﻜﻴﻑ ﻨﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻌﻬﻡ 
                                                             
  .17ﺹ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ،: ﺍﻟﺩﺴﻭﻗﻲﻤﺤﻤﺩ ﻏﺎﺯﻱ  1
 .17ﺹ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ،:ﺍﻟﺩﺴﻭﻗﻲﻤﺤﻤﺩ ﻏﺎﺯﻱ  2
 .522 ﺹ ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ:ﺤﺎﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺯﻫﺭﺍﻥ  3
 .57ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ:ﻤﺤﻤﺩ ﻏﺎﺯﻱ ﺍﻟﺩﺴﻭﻗﻲ  4
ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻋﻼﻗﻨﻪ ﺒﺎﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﻨﺎﻗﺩ ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻟﺩﻯ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ،ﺭﺴﺎﻟﺔ  :ﺨﻠﻴل ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻠﻴل ﻋﺴﻘﻭل 5
  .81، ﺹﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ،ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ




ﻋﻠﻰ  ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔﻫﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ،ﻭﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ،:ﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺃﺭﺒﻊﻭﺘﻤﻴﺯﻫﺎ ،ﻓﻘﺩ ﺤﺩﺩ 
 .1،ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺤل ﺍﻟﺼﺭﺍﻋﺎﺕ،ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻷﺼﺩﻗﺎﺀ
 ﺍﻵﺨﺭﻴﻥﻤﻥ ﻓﻬﻡ  ﺘﻤﻜﻨﻪﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﻤﺯﻴﺞ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﻴﻤﺘﻠﻜﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩ   
ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ  ﺃﻫﻤﻴﺔﻭﻫﻨﺎ ﺘﻅﻬﺭ  ﺍﻵﺨﺭﻴﻥﺎﺀ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻨﺎﺠﺤﺔ ﻤﻊ ﻭﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻓﻲ ﺒﻨ
ﺒﺤﺎﺠﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﻭﻟﻬﺫﺍ  ﻭﺃﻨﻬﻡﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺤﺘﻠﻭﻥ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻗﻴﺎﺩﻴﺔ ﻋﻤﻭﻤﺎ،  ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ
ﻋﻠﻰ  ﺃﻭﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻡ ﻗﺎﺩﺓ ﻓﺭﻕ ﺴﻭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻁﻠﺒﺘﻬﻡ  ﻷﺴﺎﺘﺫﺓﻴﻤﻜﻥ ﺘﻁﻭﻴﺭﻩ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ 
  .ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﻤﺴﺘﻭﻯ 
 ﻓﻘﺩ ﺍﻗﺘﺭﺤﻪﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻴﺱ ﺠﺩﻴﺩﺍ  ﺃﻥﻴﺭﻯ ﺍﻟﺒﻌﺽ  :ﺘﻁﻭﺭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ - 2
  ﺘﻠﻙﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻲ ،ﻭﻓﻲ  ﺃﻭﺠﻪﻫﻭ ﺍﺤﺩ :ﺒﺎﻥ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ  5291 ﺜﻭﺭﻨﺩﺍﻴﻙ ﻓﻲ ﻤﻘﺎل ﻨﺸﺭﻩ
ﻋﻲ ﻭﻜﺎﻥ ﺘﺸﺎﺅﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﺁﺨﺭﻴﻥﻟﺴﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻴﻴﻥ  ﺃﺨﺭﻯﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻅﻬﺭﺕ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ 
 ﺃﻭﺴﻭﺍﺀ ﺒﺈﺭﺍﺩﺘﻬﻡ  ﺭﻴﺩﻨﻤﺎﻭﺠﻌﻠﻬﻡ ﻴﻔﻌﻠﻭﻥ  ﺍﻵﺨﺭﻴﻥﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻜﻤﺎ ﻴﺭﻭﻨﻪ ﻗﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺨﺩﺍﻉ 
   2.ﻬﻡﻨﺭﻏﻤﺎ ﻤ
ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺃﺸﺎﺭ ﺇﻟﻰ  0291ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻴﺩ ﺜﻭﺭﻨﺩﺍﻴﻙﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ  ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡﻭﻗﺒل ﺫﻟﻙ 
ﺃﻭ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ، ، ﻴﺘﻤﻴﺯ ﻋﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺼﻭﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔﻭﺠﻭﺩ ﻤﻅﻬﺭ ﻤﻥ ﻤﻅﺎﻫﺭ  
ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﺭﺩ، ﺃﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻓﻘﺩ ﺃﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻓﻲ ﺘﻘﺴﻴﻤﻪ ﺍﻟﺜﻼﺜﻲ 
  :ﻟﻠﺫﻜﺎﺀ ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻠﺨﺹ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ
 .ﻜﻤﺎ ﻴﺒﺩﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻴﺩﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻜﻴﺔ:ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻟﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻜﻲ
 .ﺍﻟﺭﻤﻭﺯ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﺭﺩﺓﻜﻤﺎ ﻴﺒﺩﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻡ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ :ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ
  .3ﻜﻤﺎ ﻴﺒﺩﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﻤﻌﻬﻡ :ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻭﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺍﻫﺘﻡ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ، ﻭﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ، ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ 
ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻤﺎﺴﻤﺎﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ 7291ﻋﺎﻡ  ،ﻓﻘﺩ ﺍﻗﺘﺭﺡ ﺴﺒﻴﺭﻤﺎﻥﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺴﻪ
  .ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺎﺕ  ﺇﺩﺭﺍﻙ،ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻓﻲ 
                                                             
 .42،ﺹ8002ﺍﻟﻴﺎﺯﻭﺭﺩﻱ ،ﺍﻻﺭﺩﻥ،،ﺩﺍﺭ 1ﺍﻟﺫﻜﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ،ﻁ:ﻁﺎﺭﻕ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺅﻭﻑ ﻋﺎﻤﺭ ﻭﺭﺒﻴﻊ ﻤﺤﻤﺩ1 
  .27،ﺹ3002ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﻓﻲ ﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ،ﺩﻁ،ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ،ﺍﻻﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ،:ﻤﺩﺜﺭ ﺴﻠﻴﻡ ﺍﺤﻤﺩ 2
 .381ﺹ،4991،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ،5ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ،ﻁ:ﻓﺅﺍﺩ ﺍﻟﺒﻬﻲ ﺍﻟﺴﻴﺩ 3




 ﺃﻥﺤﻁﺏ  ﺃﺒﻭﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻭﻴﺭﻯ  ﺇﻟﻰﻋﺎﻤل ﻴﻨﺘﻤﻲ  ﺇﻟﻰ 2691ﻭﺘﻭﺼل ﺤﺎﻤﺩ ﺍﻟﻌﺒﺩ 
  .5691ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺒﺤﺙ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻭﺴﻠﻴﻔﺎﻥ ﻭﺠﻠﻴﻔﻭﺭﺩ ﻭﺩﻱ ﻤﻴل  ﺃﻫﻤﻴﺔﺍﻟﺒﺤﻭﺙ  ﺃﻜﺜﺭ
 ﺇﻟﻰﻓﻴﻪ  ﺃﺸﺎﺭﻋﻥ ﻨﻅﺭﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩ "ﺍﻁﺭ ﺍﻟﻌﻘل"ﻨﺸﺭ ﺠﺎﺭﻨﺩﺭ ﻜﺘﺎﺒﻪ  3891ﻭﻓﻲ ﻋﺎﻡ 
  .lanosrepretniﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﺴﻤﺎﻩ 
ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ  ﺃﻫﻤﻴﺔﻴﺅﻜﺩ ﻓﻴﻬﺎ  5891 ewolraMﻭﻗﺩ ﺘﻭﺍﻟﺕ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻤﻨﻬﺎ ﺩﺭﺍﺴﺔ 
  .ﺨﺭﻴﻥﺍﻵﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﻟﻠﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﻤﻊ 
 ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺃﺨﺭﻯﺒﻔﺤﺹ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻨﻤﺎﺫﺝ  rzkceBﻗﺎﻤﺕ  9991ﻭﻓﻲ ﻋﺎﻡ 
  .ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ 
ﺭﺍﻋﻲ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺼ ﺃﻨﻤﺎﻁﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﻬﻡ ﻓﻲ ﻜل  ﺃﻥﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ  0002 tsivqkreojB  ﻭﺍﺴﺘﺨﻠﺹ
ﺍﻟﺘﻘﻤﺹ  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻤﻊ ﻭﺠﻭﺩﻥ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺃﻀﺩ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ،ﻭ ﻤﺎﻜﺎﻥ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﺍﻭ ﺴﻭﺍﺀ
  .1ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻲ
ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﺩﻱ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ، ﻭﺇﻥ  ﻭﻋﻤﻭﻤﺎ ﻓﺎﻥ ﻟﻠﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻵﻥ 
ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱ ،ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﻤﻌﻬﻡ ،ﺃﻭ  ، ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻜﻭﻨﻪ ﻗﺩﺭﺓ ﻋﺎﻤﺔﺇﻟﻴﻪﺍﺨﺘﻠﻑ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﻜل ﻤﻨﻬﻡ 
  .ﻨﻭﻋﻴﺔ ﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﻘل ﻜﻤﺎ ﻗﺩﻤﻪ ﺠﻴﻠﻔﻭﺭﺩ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻫﻭ ﻗﺩﺭﺓ ﻤﻌﺭﻓﻴﺔ
ﻟﻠﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻪ  ﺃﻥ ﺇﺜﺒﺎﺕﻟﻘﺩ ﺤﺎﻭل ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ :ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ -3
" ﺘﻭﺼل ﻤﺎﺭﻟﻭ ﻟﻠﺫﻜﺎﺀ ﺍﻟﻠﻔﻅﻲ ،ﻭﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﻓﻘﺩ  ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻷﻨﻭﺍﻉﻤﻤﺎ ﻴﺜﺒﺕ ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺘﻪ ﻋﻥ ﺒﺎﻗﻲ 
     :ﻋﻥ ﻤﻜﻭﻨﻴﻥﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻲ ﺠﺘﻤﺎﺍﻻ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀﺃﻥ  ﺇﻟﻰ"  ewolraM
ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻁﺒﻴﻌﺘﻪ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ  :ﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻻﺍﺀ ﺍﻷﺩ:ل ﺍﻷﻭ   
  . ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ 
ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ  ﺍﻵﺨﺭﻴﻥﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻟﻠﺸﺨﺹ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ  :ﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﺀﺍﻟﻜﻔ: ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ  
  .ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺒﺸﻜل ﻓﻌﺎل ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﺃﻱﻤﻼﺌﻤﺔ،
  :ﻟﻠﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻫﻲ  ﺃﻥﻭﻴﻭﻀﺢ ﻤﺎﺭﻟﻭ 
 .ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﺜﻘﺔ ، ﻭﺍﻟﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ :ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
                                                             
 .37،27ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ ﺹ:ﻤﺩﺜﺭ ﺴﻠﻴﻡ ﺃﺤﻤﺩ  1




 ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ: ﻭﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻋﻨﺼﺭﻴﻥ ، ﻫﻤﺎ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
ﺍﻓﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﺠﻪ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻟﻠﻬﺩﻑ، ﻭﻴﻌﻜﺱ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺒﺎﻟﻬﺩﻑ ﻭﻴﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﺩ:  ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
  .ﺨﻤﺴﺔ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻟﻠﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ  7891  kiolrO  ﻭﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺒﻪ ﻭﺤﺩﺩ ﺍﻭﺭﻟﻴﻙ 
 (. ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ)ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺇﺩﺭﺍﻙ -
 .ﺍﻵﺨﺭﻴﻥﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ  -
 ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺭﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ  -
 .ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻘﺩﺓ ﻭﺍﻟﺤﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﻗﻑﺍﻻﺴﺘﺒﺼﺎﺭ  -
  1ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺘﻜﺘﻴﻜﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ -
 ﺍﻹﺩﺭﺍﻙﻭﻴﺘﻀﻤﻥ  ﺍﻷﺒﻌﺎﺩﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﻜﻭﻥ ﻤﺘﻌﺩﺩ  ﺃﻥ 2991ﻭﻗﺩ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﻭﻭﻨﺞ    -
  2ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ،ﺍﻻﺴﺘﺒﺼﺎﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ،
ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻘﺩ ﻗﺎﻡ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ  ewolraMﻭﻜﻤﺎ ﺤﺩﺩ ﻤﺎﺭﻟﻭ:ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ  - 4
  .ﺎﻵﺘﻲﻜ،  ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺨﻤﺴﺔﻭﺘﻤﺜﻠﺕ ﻓﻲ  ﺃﻴﻀﺎ ﺃﺒﻌﺎﺩﻩ
  .ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺒﺸﺭﻴﺔﻭﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻴﻭل ﺇﻟﻰ ﻴﺸﻴﺭ  : ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ  -
ﻭﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻰ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻜﻑﺀ  :ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ -
  .ﻤﻊ ﺍﻻﺨﺭﻴﻥ
  .ﻭﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻰ ﻓﻬﻡ ﺍﻓﻜﺎﺭ ﻭﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻻﺨﺭﻴﻥ ، ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻁﻑ ﻤﻌﻬﻡ :ﻤﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﺎﻁﻑ  -
  .ﻭﻴﺸﻴﺭ ﺍﻟﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻗﻠﻕ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﺨﺒﺭﺘﻪ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ:ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ   -
ﻭﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻰ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺩﺭﺍﻙ،ﺍﻭ ﺍﻟﺘﻨﺒﺅ ﺒﺭﺩﻭﺩ ﺍﻓﻌﺎل ﺍﻻﺨﺭﻴﻥ : ﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﻭﺠﺩﺍﻨﻴﺔ -




                                                             
  .58ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ:ﻤﺤﻤﺩ ﻏﺎﺯﻱ ﺍﻟﺩﺴﻭﻗﻲ 1
 .58ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ،ﺹ:ﻤﺤﻤﺩ ﻏﺎﺯﻱ ﺍﻟﺩﺴﻭﻗﻲ  2
 .58ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ:ﻤﺤﻤﺩ ﻏﺎﺯﻱ ﺍﻟﺩﺴﻭﻗﻲ  3




  :ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ     5 - 
ﻨﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩل ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻔﺭﺩ 
ﻟﺫﻟﻙ  ﺍﻵﺨﺭﻴﻥﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻌﺎﻤﻠﺘﻪ ﻤﻊ  ﺃﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻘﻴﻴﻤﻪ ﻟﻨﻔﺴﻪ 
ﻟﻠﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﻋﺎﻤﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﻨﺠﺎﺤﻪ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻪ ﺒﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ 
ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻓﻬﻤﻬﻡ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ  ﺍﻷﺸﺨﺎﺹﻤﻅﺎﻫﺭ ﺨﺎﺼﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﺒﺘﻌﺎﻤﻠﻪ ﻤﻊ  ﻭﺃﻴﻀﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍ
 :ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻨﻬﻡ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﻟﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺼﺔ
  .ﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ -1- 5 
 ﻭﻤﺴﺎﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺒﺄﺨﻼﻗﻴﺎﺕ ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ، ﻤﻊ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﻭﻴﺘﻀﻤﻥ : ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ -
ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋل  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻭﺘﻘﺒل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺍﻟﻀﺒﻁ ﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻻﻤﺘﺜﺎل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ
 .ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺇﻟﻰ ﻴﺅﺩﻱ ﻤﻤﺎ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻟﺨﻴﺭ ﻭﺍﻟﻌﻤل ، ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
 ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻀﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺠﻬﺩ ﻜل ﻭﺒﺫل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺍﻟﻜﻔﺎﺡ ﻭﺘﺘﻀﻤﻥ: ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ -
  .ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﻹﺸﺒﺎﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺒﻴﺌﺘﻪ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺒﻴﻥ ﻤﺴﺘﻤﺭ ﺘﻭﺍﺯﻥ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،
ﻭﻴﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺼﺎل  ﺍﻵﺨﺭﻴﻥﻭﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ : ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ -
  .ﺍﻟﺦ... ﻭﺇﺩﺍﺭﻴﺎﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﻬﻨﻴﺎ 
  .ﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺎ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﻓﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺴﻠﻭﻜﻴﺎﹰ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻭﺘﺘﻀﻤﻥ :ﺍﻟﻤﺴﺎﻴﺭﺓ -
ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ  ﻭﺃﺼﻭلﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﺭﻏﻭﺏ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ  ﺇﺘﺒﺎﻉﻭﻴﺘﻀﻤﻥ ﺫﻟﻙ : ﺍﻻﺘﻴﻜﻴﺕ -
 ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ"ﻭﻓﻨﻴﺎﺘﻪ ،ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ  ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺒﻪ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥﻤﻊ 
  .ﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﻠﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ -2- 5
 ﻭﺀﻓﻲ ﻀ"ﺍﻟﻠﺒﺎﻗﺔ"ﻭ"ﺤﺴﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ"ﻭﻴﺘﻀﻤﻥ ﺫﻟﻙ : ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺤﺴﻥ 
ﻭﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻭﻤﻭﺍﻗﻑ  ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻜﺎﻟﻘﻴﺎﺩﺓﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭ
  .ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﻤﺤﺭﺠﺔ  ﺍﻷﻗﻠﻴﺎﺕﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻭﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﻤﻌﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﻭﻤﻭﺍﻗﻑ 
 ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻟﺔ  ﻋﻠﻰﺍﻟﻔﺭﺩ   ﻗﺩﺭﺓ ﻭﻴﺘﻀﻤﻥ ﺫﻟﻙ : ﻟﻶﺨﺭﻴﻥ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺤﺎﻟﺔﺍﻟ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ -
  .ﺍﻟﻴﺄﺱ ﺃﻭﺍﻟﺜﻭﺭﺓ  ﺃﻭﺍﻟﻐﻀﺏ  ﺃﻭﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻔﺭﺡ  ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ،
ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ  ﺒﺎﻵﺨﺭﻴﻥﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻔﺭﺩ  ﻭﻴﺘﻀﻤﻥ ﺫﻟﻙ:  ﻭﺍﻟﻭﺠﻭﻩ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺫﻜﺭ   -
  . ﻭﺃﺴﻤﺎﺌﻬﻡﻗﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺘﺫﻜﺭ ﻭﺠﻭﻫﻬﻡ 




 ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭ ﺒﻌﺽ ﻤﻥ ﺒﻪ ﺍﻟﺘﻨﺒﺅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻭﻴﺭﺘﺒﻁ ﺫﻟﻙ :ﺍﻻﻨﺴﺎﻨﻲ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ -
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻭﻗﺩﺭﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭﺍﺕ ﻓﻬﻡ" ﺍﻟﻔﺭﺍﺴﺔ ﺃﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ "ﻭﻴﺘﺠﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ . ،ﺍﻟﺒﺴﻴﻁﺔ  ﺍﻷﺩﻟﺔ
 ﺃﻭ ، ﺍﻹﻴﻤﺎﺀﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺠﻪ، ﺘﻌﺎﺒﻴﺭ ﺒﻌﺽ ﺩﻻﻻﺕ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻶﺨﺭﻴﻥ، ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻤﻌﺭﻓﺔ
 .ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺴﻡ، ﺃﻭﻀﺎﻉ
ﻭﻴﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ " ﺍﻟﻨﻜﺘﺔ" ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻡ :  ﺭﻭﺡ ﺍﻟﺩﻋﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﺡ -
  1ﺍﻵﺨﺭﻴﻥﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ  ﻤﻊ  ﻭﺍﻷﻟﻔﺔﻓﻲ ﻤﺭﺤﻬﻡ ﻭﺩﻋﺎﺒﺘﻬﻡ ﻭﻅﻬﻭﺭ ﻋﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺒﺔ  ﺍﻵﺨﺭﻴﻥﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻤﻊ 
  
  :ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺴﺭﺓ ﻟﻠﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺍﻟ  - 6
ﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻭﻤﺩﺍﺨل ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺇﻫﻨﺎﻙ  ﺃﻥ،ﻴﺠﺩ  ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﻭﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ  ﻟﻸﻁﺭﺍﻟﻤﺘﺘﺒﻊ  ﺇﻥ
 ﻜﺎﻅﻡﻤﺤﻤﻭﺩ  ﺃﺸﺎﺭﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻜل ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ 
  :ﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺇ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺇﻟﻰ2.ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻨﺔ ﺒﺎﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺠﻭﺩﺓ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺘﻤﻴﻡ 
  :ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻲ 
ﻴﺘﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺜﻭﺭﻨﺩﺍﻴﻙ ﻭﺴﻜﻨﻴﺭ ،ﻴﺅﻜﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺒﺎﻥ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻴﻤﺜل 
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﻤﻌﻬﻡ  ﺍﻵﺨﺭﻴﻥﺍﻟﻔﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻡ  ﻗﺩﺭﺓ
ﻴﻌﻴﺵ ﻭﺴﻁ  ﻭﺇﻨﻤﺎﻴﺤﺎﻜﻲ ﻓﺭﺍﻍ  ﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﺍﻨﻪ ﻻ ﺃﻥﺒﺤﻜﻤﺔ ﻤﻌﻬﻡ ﺤﻴﺙ 
  .ﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺒﺸﺭﻴﺔ ﻴﺘﻔﺎﻋل ﻤﻌﻬﺎ ﻭﻴﺅﺜﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻴﺘﺄﺜﺭ ﺒﻬﺎ
ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺠﻴﻠﻔﻭﺭﺩ ﺤﻴﺙ ﺸﻌﺭ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﻤﺤﺘﻭﻯ  :ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ 
ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻲ ﻟﻠﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺨﺒﺭﺍﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﻟﻔﻀﻴﺔ ﻤﻥ 
ﻌﺎﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺴﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻟﻠﺭﻤﻭﺯ ﻭﺍﻟﺘ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺇﺩﺭﺍﻙﺨﻼل 
  .ﺍﻵﺨﺭﻴﻥﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻤﻊ 
                                                             
  .722،522ﺹ ﺹ ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﺎﻕ:ﺤﺎﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺯﻫﺭﺍﻥ 1
،ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ،ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺠﻭﺩﺓ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ:ﻡ ﺍﻟﺘﻤﻴﻡ،ﻭﻏﻴﺩ ﺴﻤﻴﺭ ﺜﺎﺒﺕ ﻅﻤﺤﻤﻭﺩ ﻜﺎ 2
 9.01ﺹ ﺹ ،0102-9002ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺼﺭﻴﺔ،ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ،
  




ﻜﺎﺌﻥ  ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺃﻥﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺠﻭﻥ ﺩﻴﻭﻱ ﺤﻴﺙ ﺍﻓﺘﺭﺽ ﺩﻴﻭﻱ :ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ  
ﻭﻟﺩﻴﻪ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺸﻜﻴل ﻤﺼﻴﺭﻩ  ﺃﻓﻀلﻴﻌﻤل ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺒﻴﺌﺔ  ﺃﻥﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ 
ﻑ ﻓﻘﻁ ﺒﺎﻻﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻜﻲ ﻌﺭﺘﹸ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺼﺤﻴﺤﺔ ،ﻭﺍﻥ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﻻ
ﺍﻟﻠﻭﻥ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ  ﺃﺸﻜﺎلﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﺎﻟﻔﻌل ﻫﻭ ﺸﻜل ﻤﻥ  ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺇﻟﻰﺍﻟﺒﺤﺕ ﺒل ﺘﻤﺘﺩ 
 ﺍﻟﺒﻴﺌﺔﻫﻭ ﺴﻠﻭﻙ ﻭﻨﺸﺎﻁ ﻭﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ  ﺃﺴﺎﺴﻪﺍﻟﻔﻌل ﻓﻲ  ﺃﻱ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻪ ﻫﺩﻑ ﻭﺍﺘﺠﺎﻩ ﻭﺍﻥ ﻋﻤل
  .ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺫﻜﺎﺀ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ  ﻹﻜﺴﺎﺏﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻭﺍﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺘﻌﻤل  ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﺘﻔﺎﻋل ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻊ  ﺃﻜﺩﻨﻅﺭﻴﺔ ﺒﺎﻨﺩﻭﺭﺍ ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ :  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ–ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ  
ﻴﺼﺒﺢ ﻟﺩﻴﻪ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻴﻨﺩﺭﺝ ﺘﺤﺕ ﺴﻠﻭﻜﻪ  ﻟﻶﺨﺭﻴﻥﻭﻋﻼﻗﺎﺘﻪ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻤﺩﻯ ﻓﻬﻤﻪ  ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ
ﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺏ ﺘﻁﻭﺭﻫﺎ ﻟﻠﺫﻜﺎﺀ ﺍ ﻭﺍﻟﻤﻔﺴﺭﺓﻋﺭﺽ ﻟﻠﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ  ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ.1"ﻭﺘﺼﺭﻓﻪ
  .ﺍﻟﺯﻤﻨﻲ 
   : ()0291 ekidnrohT.Rﻨﻅﺭﻴﺔ ﺜﻭﺭﻨﺩﺍﻴﻙ  -1- 6
، ﻭﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﻟﺩﻴﻪ ﻤﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺃﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻴﻌﺩ ﺜﻭﺭﻨﺩﺍﻴﻙ ﺃﻭل ﻤﻥ ﻗﺩﻡ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ  
ﻋﻘﻠﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻋﻨﺼﺭ ﻤﻨﻔﺼل ﻤﺴﺘﻘل ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻤﺎ ﻋﻥ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ  ﺃﺩﺍﺀﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﻓﻜل 
 ﺍﺴﻤﻪﻴﺅﻤﻥ ﺒﺸﻲﺀ  ﺍُﻷﺨﺭﻯ ﻏﻴﺭ ﺃﻨﹼﻪ ﻗﺩ ﻴﺸﺘﺭﻙ ﻤﻊ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭ ﻭﻫﻭ ﻻ
ﺜﺔ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﻫﻲ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﺭﺩ، ﻭﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ، ﻭﻗﺩ ﺘﻭﺼل ﺜﻭﺭﻨﺩﺍﻴﻙ ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺜﻼ2ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻡ
 ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻟﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻜﻲ، ﻭﺍﻷﺨﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﻤﻊ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻭﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ 
  . 3ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻭﺍﻟﺫﻱ ﺃﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ 
ﻴﺭﻯ ﺠﻴﻠﻔﻭﺭﺩ ﺇﻥ ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘل ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ  :( )7691 drofliuGﻨﻅﺭﻴﺔ ﺠﻴﻠﻔﻭﺭﺩ  -2- 6
، ﻭﺒﺎﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ( ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ، ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ، ﻭﺍﻟﻨﻭﺍﺘﺞ) ﺘﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺭﺌﻴﺴﺔ ﻫﻲ 
ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺠﻴﻠﻔﻭﺭﺩ ﻫﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻲ ﻴﻘﻊ ﻀﻤﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺕ ، ﻭﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻲ 
                                                             
 .9.01ﺹ، ﺹ ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ:ﻡ ﺍﻟﺘﻤﻴﻡ،ﻭﻏﻴﺩ ﺴﻤﻴﺭ ﺜﺎﺒﺕ ﻅﻤﺤﻤﻭﺩ ﻜﺎ 1
       .321ص،6991ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻅﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ،،5،طﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﻭﻤﻘﺎﻴﻴﺴﻪﺠﺎﺒﺭﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﺠﺎﺒﺭ، 2
،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ،ﺍﻻﻤﺎﺭﺍﺕ 2ﻤﺩﺨل ﺍﻟﻰ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ،ﻁ:ﻋﻤﺎﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻴﻡ ﻭﺍﻟﻬﻨﺩﺍﻭﻱ ﻋﻠﻲ ﻓﺎﻟﺢ ﺍﻟﺯﻏﻠﻭل 3
 .903،ص4002ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ،




ﺴﺘﺩﻻل ﻋﻠﻰ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻭﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺴﻠﻭﻜﻬﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺴﻠﻭﻙ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻭﺍﻹ
  1ﻗﺩﺭﺓ( 021)ﻗﺩﺭﺓ ﻤﻥ ( 03)، ﻭﻴﺸﻤل (ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺍﻟﺫﻜﺎﺀ )ﻭﻴﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ 
   :3791ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺃﺒﻭ ﺤﻁﺏ   -3- 6
، ﺜﻡ 3791ﻟﻘﺩ ﺼﺎﻍ ﺃﺒﻭﺤﻁﺏ ﻨﻅﺭﻴﺘﻪ ﺍﻷﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺭﺒﺎﻋﻲ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺘﻬﺎ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻋﺎﻡ
ﺼﻨﹼﻑ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻫﻲ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ  ، ﻭﻗﺩ8891ﻋﺎﻡﻅﻬﺭﺕ ﺒﺸﻜل ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻁﻭﺭﺍﹰ ﻓﻲ 
، ﻤﻨﻁﻠﻘﺎﹰ ﻤﻥ ﺘﺼﻭﺭﻩ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺩﺍﻟﺔ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻜﻜل، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻭﺍﻟﻭﺠﺩﺍﻨﻲ 
ﻭﻴﺘﻌﻠﻕ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ )2ﻭﺸﺨﺼﻲ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻟﺘﻁﻭﺭ ﻨﻅﺭﻴﺘﻪ ﻓﺈﻨﹼﻪ ﺼﻨﹼﻑ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺫﻜﺎﺀ ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ 
ﻭﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻭﻜل ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻭﺍﻟﺭﻤﻭﺯ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ  ﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺍﻟﺩﻴﻪ ﺒﺎﻹﺩﺭﺍﻙ  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ، ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻪ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻔﺤﺹ  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﻴﺘﻀﺢ ﻓﻲ ﺘﻌﻠﻘﻪ ﺒﺎﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ
  3 (ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩل ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺤﺹ ﺒﺎﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﺸﺔ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ
  :(3891 rendraG.H)ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻫﻭﺍﺭﺩ ﻜﺎﺭﺩﻨﺭ   -4- 6
ﻜﺎﺭﺩﻨﺭ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ، ﺇﺫ ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺒﻨﻴﺔ ﻤﻌﻘﺩﺓ ﺘﺘﺄﻟﻑ ﻤﻥ ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ  ﺍﻗﺘﺭﺡ 
ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘل ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻋﻥ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻵﺨﺭ ﺘﺸﻜل ﻜل ﻗﺩﺭﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﻨﻭﻋﺎﹰ ﺨﺎﺼﺎﹰ ﻤﻥ 
ﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺘﺨﺘﺹ ﺒﻪ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻤﺎﻍ ، ﻭﻟﻘﺩ ﺠﺎﺀﺕ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻜﺎﺭﺩﻨﺭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻤﻼﺤﻅﺎﺘﻪ ﻟﻠﻌ
ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺘﻤﺘﻌﻭﻥ ﺒﻘﺩﺭﺍﺕ ﻋﻘﻠﻴﺔ ﺨﺎﺭﻗﺔ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﻟﻜﻨﻬﻡ ﻻﻴﺤﺼﻠﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺎﺕ 
  . 4ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻓﻲ 
ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻭﺍﺴﻊ،  ﺍﻫﺘﻤﺎﻡﻭﻗﺩ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻜﺎﺭﺩﻨﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻤﻭﻀﻊ         
ﺃﻁﺭ ﺍﻟﻌﻘل "ﺩﻨﺭ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﻭﺘﺒﻨﺎﻫﺎ ﺘﺭﺒﻭﻴﻭﻥ ﻭﺘﻀﻤﻨﺘﻬﺎ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ، ﻭﻗﺩ ﺃﺸﺎﺭ ﻜﺎﺭ
ﻤﻔﻬﻭﻤﺎﹰ ﺠﺩﻴﺩﺍﹰ ﻟﻠﺫﻜﺎﺀ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﺒﺄﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻴﻤﺘﻠﻙ ﻋﺩﺓ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ   )dniM fo semarF(" ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ
                                                             
ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ، ،(ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﻭﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺒﺤﺙ) ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ  :ﺃﺒﻭ ﺤﻁﺏ ﻓﺅﺍﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻠﻁﻴﻑ  1
   .91،ص1991،ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﻟﻌﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻷﻨﺠﻠﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ
ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ،ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ،ﺍﻟﻤﻌﻬﺩ ،ﻜﻔﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﺩﻯ ﻤﺩﺭﺍﺀ ﻨﺎﻁﻕ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ ﻭ ﺍﻟﻘﻴﺴﻲ ﻟﺒﻨﻰ 2
 .82ﺹ، 5002،  ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻐﺩﺍﺩ،
ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺎﺴﻠﻭﺏ ﺤل ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻟﺩﻯ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ،ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ :ﻗﺎﺴﻡ ﺍﻨﺘﺼﺎﺭ ﻜﻤﺎل 3
  .21ﺹ،  9002، ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ،ﺒﻐﺩﺍﺩ
  .413-313ﺹ ﺹ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ:ﺍﻟﺯﻏﻠﻭل ﻋﻤﺎﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻴﻡ ﻭﺍﻟﻬﻨﺩﺍﻭﻱ ﻋﻠﻲ ﻓﺎﻟﺢ 4




ﻨﻭﻋﺎﹰ ﺜﺎﻤﻨﺎﹰ ﺃﺴﻤﺎﻩ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ، ﻭﺃﻜﺩ ﻋﻨﺩ ﻋﺭﻀﻪ  5991ﺘﺼل ﺇﻟﻰ ﺴﺒﻌﺔ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺜﻡ ﺃﻀﺎﻑ ﻋﺎﻡ 
ﺇﻻ  ﺍﻨﻔﺼﺎﻟﻬﻤﺎ، ﻭﺫﻜﺭ ﺇﻨﹼﻪ ﺭﻏﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺀ ﻟﻨﻅﺭﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻭﺍﻟﺫﻜﺎ
، ﻭﻴﺅﻜﹼﺩ ﺃﻥ ﻜل ﻓﺭﺩ ﻴﺤﻤل 1ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻀﻴﻘﺔ ﺩﺍﺨل ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﺘﺠﻌﻠﻬﻤﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎﹰ ﻤﺎ ﻴﺭﺘﺒﻁﺎﻥ ﻤﻌﺎﹰ
ﺍﻟﺫﻜﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﻭﺘﻌﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﻤﻌﺎﹰ ﺒﻁﺭﻕ ﻓﺭﻴﺩﺓ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀﺍﺕ ﻓﺈﻥ 
  .ﺍﻟﺫﻜﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﺎٍل ﻨﺴﺒﻴﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ  ﻜل ﻓﺭﺩ ﻴﻤﺘﻠﻙ ﺍﻟﺴﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ
   :)8891 grebnrets.R(ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺴﺘﻴﺭﻨﺒﺭﻍ  -5- 6
ﺘﻭﺼل ﺴﺘﻴﺭﻨﺒﺭﻍ ﺇﻟﻰ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺘﺩﻋﻰ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺜﻴﺔ ﻟﻠﺫﻜﺎﺀ، ﻭﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺒﻨﻴﺔ ﺘﺘﺄﻟﻑ ﻤﻥ ﺜﻼﺜﺔ 
ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﻗﻲ ، ﻭﻗﺩ ﺃﺸﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺇﻥ " ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ، ﻭﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﻗﻲ، ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ" ﺃﺒﻌﺎﺩ ﻭﻫﻲ 
ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﻭﺘﻔﺎﻋﻼﺘﻬﻡ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﻫﺫﺍ 
  . 2ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ، ﻭﺍﻹﺒﺩﺍﻋﻲ، ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻲ
ﻴﻘﻊ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﻭﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻡ  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻭﻴﺸﻴﺭ ﺴﺘﻴﺭﻨﺒﺭﻍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ  
ﺒﺸﻜل ﻻﺌﻕ ﻭﻟﺒﻕ ﻤﻊ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻷﻤﺯﺠﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ  ﻭﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔﺍﻵﺨﺭﻴﻥ 
ﻭﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﺼﺩﺍﻗﺎﺕ ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺭﻏﺒﺎﺕ  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ 
  . 3ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ
 .ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ - 7
ﻤﺸﻜﻼﺕ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻘﺩ ﺍﺴﺘﺒﻌﺩ ﺼﺭﺍﺤﺔ  ﺇﻟﻰﻟﻘﺩ ﻨﺒﻪ ﺜﻭﺭﻨﺩﺍﻴﻙ ﻤﻨﺫ ﻭﻗﺕ ﻤﺒﻜﺭ     
ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﻔﻅﻴﺔ ﻭﻋﺒﺭ ﻋﻥ ﺸﻜﻭﻜﻪ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﻜﻤﺤﺘﻭﻯ ﺘﺘﺄﻟﻑ ﻤﻨﻬﺎ ﻫﺫﻩ 
  .ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ  ﺘﺤل ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ 
 ﻟﻶﺨﺭﻴﻥ ﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﺠﺩﺍﻨﻴﺔﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍ ﺃﻥﻓﻜﺎﻥ ﻴﺭﻯ  "namrepS"ﺴﻴﺒﺭﻤﺎﻥ  ﺃﻤﺎ   
ﻭﺍﻟﺘﻲ " ylliH"ﺍﻟﺼﻭﺭ ﻋﻨﺩ ﻫﻴﻠﻲ  ﻭﺇﻜﻤﺎلﻴﻤﻜﻥ ﻗﻴﺎﺴﻬﺎ ﺒﺎﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭﺍﺕ ﻋﻨﺩ ﺒﻴﻨﻴﻪ 
ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻓﻔﻲ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭﺍﺕ ﻨﺠﺩ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﻤﻥ 
                                                             
  .11ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﺹﺠﺎﺒﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﺠﺎﺒﺭ، 1
ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻲ ﻭﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺄﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﺔﺒﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﻋﺩﺍﺩﻴﺔ،ﺭﺴﺎﻟﺔ :ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻤﺤﻤﺩﻭﻀﻤﻴﺎﺀ  ﺍﻟﺨﺯﺭﺠﻲ 2
  .6252ﺹ ﺹ  ،8002 ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ،ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺩﻴﺎﻟﻲ ﺍﻟﺩﻭﺴﻘﻲ،
  .413 ﺹ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ:ﻋﻠﻲ ﻓﺎﻟﺢ  ﻭﺍﻟﻬﻨﺩﺍﻭﻱﻋﻤﺎﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻴﻡ ﺍﻟﺯﻏﻠﻭل  3




ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻭﻗﺩ ﺴﺠل  ﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﻭﺍﺴﺘﻨﺘﺎﺝ ﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻭﺍﻟﺘﻨﺒﺅ ﺒﻤﺎ ﺴﻴﺤﺩﺙ ﺇﺩﺭﺍﻙﺍﻟﻤﻔﺤﻭﺼﻴﻥ 
ﻫﺫﻩ  ﺃﻥﻤﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﻨﺘﺞ ﻤﻨﻬﺎ  ﺇﻟﻴﻬﺎﺴﻴﺒﺭﻤﺎﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺼل 
    .1ﺠﺎﻨﺏ ﺍﺸﺘﺭﺍﻜﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺇﻟﻰﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺘﻘﻴﺱ ﺸﻴﺌﺎ ﻤﺸﺘﺭﻜﺎ 
 .8291ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺠﻭﺭﺝ ﻭﺍﺸﻨﻁﻥ ﻟﻠﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ -1- 7
ﻫﻭ ﺃﻭل (8291ﻤﻭﺱ ﻭﻫﻨﺕ ﻭﺍﻤﻭﺍﻙ ﻭﻭﺩ ﻭﺭﺩ )ﻴﻌﺩ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺠﻭﺭ ﻭﺍﺸﻨﻁﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻋﺩﻩ    
  ﻭﺘﻀﻤﻥ ﺴﺒﻌﺔ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻓﺭﻋﻴﺔ  –ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺘﺼﻭﺭ ﺜﻭﺭﻨﺩﺍﻴﻙ –ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻭﻀﻊ ﻟﻠﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ 
 .ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ -
 .ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺘﺫﻜﺭ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ -
 .ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ -
 .ﺎﺭ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕﺍﺨﺘﺒ -
 .ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻌﺒﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻭﺠﻪ -
 .ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ -
 .ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺘﺫﻭﻕ ﺍﻟﻨﻜﺕ ﻭﺍﻟﻔﻜﺎﻫﺔ -
 ﻭﺃﺼﺒﺢﺤﺫﻑ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﻥ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﻭﺍﻟﺴﺎﺩﺱ، 7291ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻁﺒﻌﺎﺕ  ﺍﻟﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺒﻌﺩ ﻋﺎﻡ 
  : ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻤﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺨﻤﺴﺔ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻓﺭﻋﻴﺔ ﻫﻲ
 .ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ -
 .ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ -
 .ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ -
 .ﺩﺍﻋﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺯﺍﺡﻋﻠﻰ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﻭﺘﺫﻭﻕ ﺍﻟﻨﻜﺕ ﻭﺭﻭﺡ ﺍﻟ ﺓﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﺩﺭ -
 . 2ﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺫﻜﺭ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍ -
  :ﻓﻘﻁ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﺃﺭﺒﻌﺔﻭﺍﻋﺩﺕ ﻤﻨﻪ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺼﻴﻐﺔ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ 
 .ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  -
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 .ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻜﻠﻡ  -
 .ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ  -
 .ﺭﻭﺡ ﺍﻟﺩﻋﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﺡ  -
  :ﻭﺍﻋﺩﺕ ﻜﺫﻟﻙ ﺼﻴﻐﺔ ﻤﺨﺘﺼﺭﺓ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺠﺯﺃﻴﻥ ﻓﻘﻁ ﻫﻤﺎ 
 ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  -
 ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ  -
ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺘﻌﺩﻴل ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻟﻠﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﻴﻥ  ﻭﻜﺘﻴﺏ ﻭﺍﺤﺩ 
  .ﻭﺘﺴﺘﻐﺭﻕ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻨﻪ ﺤﻭﺍﻟﻲ ﻨﺼﻑ ﺴﺎﻋﺔ
ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻋﺸﺭﻴﻥ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺘﻌﺒﺭ ﻜل " ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ : " ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻷﻭل  -
ﻨﻬﺎ ﻋﻥ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﻪ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺒﺸﻜل ﻤﻌﻴﻥ ﻟﺤﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺴﺅﺍﻻ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺇﺠﺎﺒﺔ ﺘﺩل ﻤ
ﻫﺫﻩ  ﺇﺤﺩﻯﻋﻠﻰ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻭﻴﻠﻲ ﻜل ﻤﻭﻗﻑ ﺃﺭﺒﻊ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻔﺤﻭﺹ ﺃﻥ ﻴﺨﺘﺎﺭ 
  .ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻤﺜل ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ 
ﻭﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺨﻤﺴﻴﻥ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺘﻌﺒﺭ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ (( ﻠﻭﻙ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴ:))ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ  -
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ،ﻭﻴﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺤﻭﺹ ﺃﻥ ﻴﻘﺭﺭ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻩ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﺃﻡ 
  .ﺨﺎﻁﺌﺔ
ﻟﻜﻲ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺸﻌﻭﺭ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻻﺒﺩ ﺃﻥ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻙ  –( ﺨﻁﺄ( )ﺼﺢ) :ﺃﻤﺜﻠﺔ 
  .ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺫﻥ
  .ﻟﻨﺎﺱ ﻴﺘﻘﺒﻠﻭﻥ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﺇﻟﻴﻬﻡ ﺒﺼﺩﺭ ﺭﺤﺏﻤﻌﻅﻡ ﺍ -(ﺨﻁﺄ( )ﺼﺢ)
ﻴﺅﺨﺫ ﺒﻼ ﺘﺭﺩﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻪ ﻴﺠﻌل ﺍﻟﻨﺎﺱ  ﺃﻥ ﺃﻥ ﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﺍﺤﺩ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺴﻌﻴﺩﺍ ﻴﻤﻜﻥ -(ﺨﻁﺄ( )ﺼﺢ
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ﺃﻥ ﺍﻨﺘﻌﺵ ﻋﻠﻰ ﻴﺩ ﺠﻴﻠﻔﻭﺭﺩ  ﻟﻘﺩ ﻅل ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﺘﻭﻗﻔﺎ ﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﺇﻟﻰ
ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺘﻀﻤﻥ ﺜﻼﺜﻭﻥ ﻗﺩﺭﺓ ﻤﻤﻴﺯﺓ ﻟﻠﺫﻜﺎﺀ 5591ﻭﺘﻼﻤﻴﺫﻩ ﺤﻴﻥ ﻗﺩﻡ ﻨﻤﻭﺫﺠﻪ ﺤﻭل ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘل ﻋﺎﻡ 
  (ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻲ) ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ 
  .ﺘﻌﺭﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺒﺎﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺴﺕ ﻭﺘﻘﻴﺱ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ
 ﻴﺱ ﻋﺎﻤل ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔﺎﺭ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭﻴﺔ  ، ﻭﻴﻘﺒﺍﺨﺘ -
 .ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﻜﺎﺭﻴﻜﺎﺘﻭﺭﻱ ﺍﻟﻨﺎﻗﺹ، ﻭﻴﻘﻴﺱ ﻋﺎﻤل ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ -
 .ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﺭﺠﻤﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ، ﻭﻴﻘﻴﺱ ﻋﺎﻤل ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ -
 .ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﻜﺎﺭﻴﻜﺎﺘﻭﺭﻱ ﺍﻟﺘﻨﺒﺅﻱ، ﻭﻴﻘﻴﺱ ﻋﺎﻤل ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺘﻀﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ -
 .ﻭﻴﻘﻴﺱ ﻋﺎﻟﻡ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔﻗﺼﺔ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﻨﺎ -
 .ﻭﻴﻘﻴﺱ ﻋﺎﻤل ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺘﺒﺩﻴل ﺍﻟﺼﻭﺭ -
ﺴﻴﻠﻔﺎﻥ ﺒﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭﺤﺫﻓﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ ﻗﺎﻡ ﺠﻴﻠﻔﻭﺭﺩﻭﻭ
ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﻭﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ،ﻭﺃﺼﺒﺤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺘﺴﻤﻰ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺒﺎﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ 
   .1ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻷﺭﺒﻊ
  0991ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻷﺤﻤﺩ ﺍﻟﻐﻭل  -3- 7
  :ﺍﻋﺩ ﺍﺤﻤﺩ ﺍﻟﻐﻭل ﻤﻘﻴﺎﺴﺎ ﻟﻠﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻓﺭﻋﻴﺔ ﻫﻲ 0991ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 
  .ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ -
 .ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺍﻟﻠﻔﻅﻴﺔ -
 : ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﻭﺭﺓ ﻭﻴﻨﻘﺴﻡ ﺇﻟﻰ ﻨﻭﻋﻴﻥ  -
 .ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ   -
 . 2ﻭﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭﺍﺕ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﻫﻤﺎ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺭﺴﻭﻡ ﻜﺎﺭﻴﻜﺎﺘﻭﺭﻴﺔ -
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،ﻭﻭﻨﺞ 2991ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﻭﻭﻨﺞ :5991ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻭﻭﻨﺞ ﻭﻤﺎﻜﺴﻭﻴل ﻭﻤﻴﺭﺍ  -4- 7
ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ  ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩ –ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ  2002ﻏﺎﻴﺔ  ﺇﻟﻰ 5991ﻤﺎﺒﻴﻥ ﻋﺎﻡ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ
ﻤﻥ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺱ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺴﻤﺔ  ﺃﻜﺜﺭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ  ﺃﻥﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ  ﺃﻭﻀﺢﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﺤﻴﺙ 
  1.ﻴﻌﻁﻲ ﺜﻘﺔ ﺍﻜﺒﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ
ﻓﻲ ﻅل ﻤﻭﺠﺔ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ :1002ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺘﺭﻭﻤﺴﻭ ﻟﻠﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ - 5-7 
ﻤﺼﻭﺭﺓ ،ﺨﺭﺝ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺩﻴﻔﻴﺩ ﺴﻴﻠﻔﻴﺭﺍ  ﺃﻭﻤﻥ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻟﻔﻀﻴﺔ  ﺃﻜﺜﺭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ 
ﻭﻫﻭ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ  -ﻭﻴﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ..ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ 
ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ (ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ) ﺘﺠﻬﻴﺯ:ﻭﻫﻲ ﺃﺒﻌﺎﺩﻋﺒﺎﺭﺓ ﺘﻤﺜل ﺜﻼﺜﺔ  12ﻤﻥ  –ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﻭﺭﻗﺔ ﻭﻗﻠﻡ 
  .ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ(ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ)ﺍﻟﻭﻋﻲ ،ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﻟﻠﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ  ﺍﻹﺒﻌﺎﺩﻭﻫﺫﺍ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﻫﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻤﻘﻴﺎﺴﺎ ﻓﺭﺩﻴﺎ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﻘﻴﺎﺱ 
  .2ﻭﺍﺤﺩ
ﺍﻋﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻏﺎﺯﻱ ﻤﻘﻴﺎﺴﺎ ﻟﻠﺫﻜﺎﺀ  2002ﻓﻲ ﻋﺎﻡ : 2002ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻤﺤﻤﺩ ﻏﺎﺯﻱ  -6- 7
 :ﻓﺭﺩﻴﺔ ﺍﻋﺘﺒﺭﻫﺎ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ  ﻟﻠﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻫﻲ  ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺃﺭﺒﻌﺔﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻴﻘﻴﺱ 
 .ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،ﻜﻤﻜﻭﻨﻴﻥ ﻤﻌﺭﻓﻴﻴﻥ  ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ -
 .ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻜﻤﻜﻭﻨﻴﻥ ﺴﻠﻭﻜﻴﻴﻥ -
ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻠﺴﻠﻬﺎ ﺍﻟﺯﻤﻨﻲ  ﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕﺒﻌﺩ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ 
ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ  ﺇﻟﻰﺍ ﻤﺘﻭﺍﺼﻼ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﻭﻴﺒﻘﻰ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺭﻫﻨﺎﻙ ﺘﻁﻭ ﺃﻥﻴﺒﺩﻭ 
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  :ﺍﻟﻔﺼل  ﺔﻼﺼﺨ
ﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻷﻨﻪ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﺫﻜ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻭﻋﻠﻰ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻨﺎﺠﺤﺔ ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺒﺎﻟﺫﻜﺎﺀ 
ﻤﻊ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻭﺍﺴﺘﻘﻁﺎﺒﻬﻡ  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻨﻪ ﻴﻤﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل
ﻭﻴﺘﺸﻜل ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﻥ ﻤﺯﻴﺞ ﻤﺘﻭﺍﺯﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ  ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﻤﻌﻬﻡ ﻟﻠﺘﻌﺎﻤل
ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻭﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﺼﺭﻴﺤﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﻀﻤﻨﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ 
، ﻭﻗﺩ ﺃﺸﺎﺭ ﺯﻫﺭﺍﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﻤﻌﻬﻡ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻜﺎﻥ ﻭﺯﻤﺎﻥ 
ﺘﻪ ﻟﺩﻯ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻌﻠﻴﻤﻬﻡ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺘﻨﻤﻴ
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺼﻭﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ  ،ﻭﺍﻋﺘﺒﺭﻫﺎ ﻤﻥ 
  .ﺃﻫﻡ ﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻷﺴﺭﺓ ،ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ،ﻭﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ
  
                                 
  .ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ: ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ 
  
  :ﺘﻤﻬﻴﺩ
 .ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻻﺘﺼﺎل - 1
 .ﺍﻻﺘﺼـﺎل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻤﻔﻬﻭﻡ - 2
 .ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﺃﻫﺩﺍﻑ - 3
  .ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ - 4
 .ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺃﻨﻤﺎﻁ - 5
 .ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل - 6
 .ﻤﻌﻴﻘﺎﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ - 7
 .ﺸﺭﻭﻁ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ - 8
  .ﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲﺍﻤﻬﺎﺭ - 9
 .ﻤﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ  -1- 9
 .ﻤﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ -2- 9
 . ﻤﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﺩﺙ -3- 9
 .ﻤﻬﺎﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﻉ -4- 9
 .ﻤﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ -5- 9








   :ﺘﻤﻬﻴﺩ 
ﻨﻤﺎﺭﺴﻪ ﻁﻭﺍل ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﻭﻻﺩﺓ ،ﻭﻓﻲ  ﻷﻨﻨﺎ ﺃﻨﻭﺍﻋﻪﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺒﺠﻤﻴﻊ  ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﺕﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﻤﻥ 
ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﺤﻴﺙ  ﺇﻟﻰﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ  ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻷﺴﺭﺓﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻴﺎﺩﻴﻥ ﺒﺩﺍﻴﺔ 
ﻥ ﺍﻟﻨﺎﺒﺽ ﻓﻲ ﻗﻠﺏ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭﺒﺩﻭﻨﻪ ﻻﻴﻤﻜﻥ ﻟﻬﺎ ﻟﺸﺭﻴﺎﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍ ﻴﻌﺘﺒﺭﻩ
 ﺃﻋﻀﺎﺀﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻬﺎﺭﺍﺘﻪ ﻟﻜل  ﺃﺴﺎﻟﻴﺏﺒﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺘﻁﻭﻴﺭ   ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ،ﻟﻬﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ   ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎﺘﺤﻘﻴﻕ 
ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻤﻥ ﻨﻘل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ   ﺃﻋﻀﺎﺀﻟﻴﺘﻤﻜﻥ  ﻭﺃﻴﻀﺎل ﺍﻟﺘﻐﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻴﻘﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺸﻭﻴﺵ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﺠ
،ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺘﺘﻀﺢ  ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎﻟﻜﻲ ﺘﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ  ﺍﻷﺤﺴﻥ ﺇﻟﻰﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺭ،ﻭﺍﻟﺴﻴﺭ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺔ  ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ
 ﺃﻤﺎﻤﻬﻡﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺭﺅﺴﺎﺀ ﻴﻔﺘﺢ  ﺃﻥﻤﺎ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ،ﻜ ﺃﻫﻤﻴﺔ
 ﺃﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﺴﺘﻘﺒﺎﻟﻬﺎ ﻭﻴﺴﻤﺢ ﺒﺘﺩﻓﻕ ﻨﺎﺠﺢ ﻟﻠﺭﺴﺎﺌل ﺍﻻﺘﺼﺎﻟﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺘﺸﻭﻴﺵ  ﻹﺭﺴﺎلﻤﺠﺎل ﻭﺍﺴﻊ 
  .ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻀﻤﺎﻥ ﻨﺠﺎﺡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎل، ﺘﺎﺨﻴﺭ ﺃﻭﻀﻴﺎﻉ 
  :ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻤﻔﻬﻭﻡ -1 
ﻭﺘﻌﻨﻲ (senummoc)ﺍﻟﻼﺘﻴﻨﻲ ﻟﻜﻠﻤﺔ  ﺍﻷﺼلﻤﺄﺨﻭﺫﺓ ﻤﻥ (noitacinummoc) ﺍﺘﺼﺎلﺇﻥ ﻜﻠﻤﺔ 
  ﻭﻫﻲ ﻻﺃﻭﻅﻴﻔﺔ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻭﻤﺤﺩﺩﺓ ﻭﻤﺸﺘﺭﻙ ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻓﻬﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻟﻼﺘﺼﺎل  ﻋﺎﻡ ﺍﻭ
 ﻭﺃﺨﺩﻤﺔ، ﺃﻭﺴﻠﻌﺔ، ﺃﻭﻤﻭﻀﻭﻉ ، ﺃﻭﺃﻱ ﺍﻟﺘﺭﻭﻴﺞ ﻟﻔﻜﺭﺓ  ﻭﺍﻵﺭﺍﺀ، ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ،
ﺠﻤﺎﻋﺔ  ﺃﻭ(ﻓﺭﺩ)ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﻤﻥ ﺸﺨﺹ  ﺃﻭ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺃﻭﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ...ﻓﺭﺩ  ﺃﻭﻴﺔ،ﻀﻗ
ﺭﻤﻭﺯ ﺫﺍﺕ ﻤﻌﻨﻰ ﻤﻭﺤﺩ ﻭﻤﻔﻬﻭﻡ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ  ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡﺠﻤﺎﻋﺎﺕ، ﺃﻭ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﺇﻟﻰ،
  .1(revieceR)ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل(rednes)ﺍﻟﻤﺭﺴل:
ﻨﺴﻴﺎﺏ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻫﻲ ﺇ ﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺈﻭ  
ﻭﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺒﻌﻀﻬﻡ ﺍﻟﺒﻌﺽ  ﻭﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕﺘﺼﺎل ﻴﺘﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺭﺒﻁ ﺇﻭﺨﺎﺭﺠﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺸﺒﻜﺔ 
ﺒﻴﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ  ﺃﻭﻓﺭﺒﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺸﺨﺹ ﻭﺁﺨﺭ  ﻭﺇﺸﻜﺎل ﺃﻨﻤﺎﻁﻭﺘﺘﺨﺫ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻋﺩﺓ 
 ﻭﺃﻭﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺎﻟﻤﻨﻅﻤﺔ  ﺍﻷﻋﻀﺎﺀﺭﺒﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻤﻘﺼﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ  ﺃﻭ ﺃﺨﺭﻯﻭﻤﺠﻤﻭﻋﺔ 
  .2ﻴﻁ ﻤﻥ ﻜل ﻫﺫﺍﺨﻠ ﺃﻭﺨﺎﺭﺠﻬﺎ  ﺇﻟﻰﺘﻜﻭﻥ ﻤﻭﺠﻬﺔ 
                                                             
   .71،61ﺹ ،ﺹ9002،ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ،ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻴﺎﺯﻭﺭﺩﻱ،ﺍﻻﺭﺩﻥ :ﺒﺸﻴﺭﺍﻟﻌﻼﻕ.1  
   .12،ﺹ6002، ،ﺩﺍﺭ ﻴﺎﻓﺎ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،ﺍﻻﺭﺩﻥ2ﻁﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل،:ﺸﺭﻴﻑ ﺍﻟﺤﻤﻭﻱ   2




ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺸﺎﻤل ﻟﻤﻔﻬﻭﻡ  ﺇﻟﻰﻴﺫﻫﺏ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ  :ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ2
  : ﻭﻴﻌﺭﺽ ﺠﻭﻟﺩ ﻫﺎﺒﺭ ﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻗﺘﺒﺴﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ....ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ 
ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﺴﺘﻘﺒﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ  ﺇﺭﺴﺎل ﺒﺄﻨﻪﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ nrobnaS ﻭ  niddeRﻴﻌﺭﻑ  -
  .ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﻤﻌﻘﺩﺓ ﺃﻋﻤﺎلﻨﻁﺎﻕ ﻤﻨﻅﻤﺔ 
 ﺍﻷﻋﻤﺎلﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﻨﻅﻤﺔ  ﺒﺄﻨﻪﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ  nhak ﻭ ztakﻭﻴﻌﺘﺒﺭ  -
  .ﻭﻴﻘﺼﺩﺍﻥ ﺒﺫﻟﻙ ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﻨﻘل ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ
ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻭﻫﻭ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﺘﺩﺍﺨل ﻴﺸﻤل ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ  ﺃﻥ ecnadﻭoklezﻭﻴﻘﺭﺭ  -
 . 1ﺍﻷﻋﻤﺎلﻭﻴﻬﺘﻡ ﺒﺎﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎﻟﻴﺔ ﺒﻤﻨﻅﻤﺔ  ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ
اﻟﺘﻔﺎھﻢ  أوآﺧﺮﺿﻤﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ، إﻟﻰﻋﻤﻠﯿﺔ ﻧﻘﻞ رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺷﺨﺺ "ﻋﻠﻰ اﻧﮫ أﯾﻀﺎ وﯾﻌﺮف -
،وﺗﻠﻘﻲ  واﻷﻓﻜﺎرواﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ  اﻵراء،وﻣﻦ ھﻨﺎ ﻓﺈن ھﺬا اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﯾﺘﻀﻤﻦ ﻧﻘﻞ "اﻟﻤﺘﺒﺎدل ﺑﯿﻦ ﺷﺨﺺ وآﺧﺮ 
ﻣﺤﺪدة ﺗﺴﮭﻢ ﻓﻲ  أﻓﻌﺎل إﻟﻰﻟﻐﺮض اﻟﺘﻮﺻﻞ ...ردود اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻈﺎم دﻗﯿﻖ ﻟﻠﺘﻐﺬﯾﺔ اﻟﻌﻜﺴﯿﺔ 
 .2اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ أھﺪافﺗﺤﻘﯿﻖ 
  .ﺣﯿﺚ ﯾﺘﻀﻤﻦ ھﺬا اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ اﻟﺘﻮﻛﯿﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﮭﻮم اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺮﺳﻤﻲ ،واﻻﺗﺼﺎل ﻏﯿﺮ اﻟﺮﺳﻤﻲ 
  :ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲﺍﻻﺘﺼﺎل  ﺃﻫﺩﺍﻑ - 3
  :ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻨﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻫﺩﺍﻑﺘﺤﻘﻴﻕ  ﺇﻟﻰﺍﻟﻌﻤل ﻴﻬﺩﻑ  ﺒﻴﺌﺔﺍﻻﺘﺼﺎل ﻓﻲ 
  .ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ  -
ﻑ ﺍﻵﺨﺭ ﻴﺘﻔﻬﻤﻬﺎ ﺍﻟﻁﺭ ﺃﻥﻭﻓﻲ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ( ﺭﺴﺎﻟﺔ ) ﻓﻲ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭﻭﻀﻊ  -
  .ﻭﻴﺘﺼﺭﻑ ﺒﺎﻟﺸﻜل ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ 
ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﺒﺸﻜل ﻤﻌﻴﻥ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ  ﺃﻭ ﺃﻋﻤﺎلﺒﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ  ﺍﻟﻤﺭﺅﻭﺴﻴﻥ ﺇﻋﻼﻡ -
  .ﻤﻌﻴﻥ 
                                                             
 .81،ﺹ0002،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ،ﺍﻻﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ،،1ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ،ﻁ :ﻤﺤﻤﺩ ﻨﺎﺠﻲ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭ 1
  .202،ﺹ 7002،،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﺓ،ﺍﻻﺭﺩﻥ3ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ،ﻁ:ﺨﻠﻴل ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﺸﻤﺎﻉ ﻭﺨﻀﻴﺭ ﻜﺎﻅﻡ ﺤﻤﻭﺩ  2




ﻭﻤﺸﻜﻼﺕ  ﻭﺒﺎﻻﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕﺒﺎﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻅﻬﺭﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ  ﺃﻭﻴﺘﻡ  ﺃﻭﺍﻟﺭﺅﺴﺎﺀ ﺒﻤﺎ ﺘﻡ  ﺇﻋﻼﻡ-
  .1ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﺅﻭﺴﻴﻥ
   :ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ - 4
ﻟﺩﻡ ،ﺘﺤﻤل ﻟﺨﻼﻴﺎﻩ ﺍﺍﻹﻨﺴﺎﻥﺍﻻﺘﺼﺎل ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻤﺜل ﺸﺭﺍﻴﻴﻥ ﺍﻟﺩﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﺭﻱ ﻓﻲ ﺠﺴﻡ 
   :ﺍﻵﺘﻲﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ  ﺒﻴﺌﺔﺍﻻﺘﺼﺎل ﻓﻲ  ﺃﻫﻤﻴﺔﺤﺩﻴﺩ ﺘﻤﻜﻥ ﻭﻴ.ﺍﻟﻐﺫﺍﺀ ﻭﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ،ﻭﺘﻁﺭﺩ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺴﻤﻭﻡ  ﺘﻤﻨﺤﻪﻭ
  .ﻭﻤﺎﺕ  ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤلﻠﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻟﻠﻤﻌ - 1
  .ﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل - 2
  .ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺍﻑﺩﺃﻫﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻻﻨﺠﺎﺯ  - 3
  .ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ  ﺍﻷﻋﻤﺎلﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻨﺠﺎﺯ  - 4
  .ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺤل ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻌﻤل - 5
 .ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺤل ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ - 6
  ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻭﻨﺼﺤﻬﻡ ﻭﺇﺭﺸﺎﺩﻫﻡ - 7
 .ﺘﺤﻔﻴﺯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ - 8
  .ﺍﺴﺘﻘﺒﺎل ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﻭﺍﻟﻌﻤﻼﺀ - 9
ﻨﻪ ﻤﻥ ﻨﻘﻭل ﺃ ﺃﻥﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ،ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻴﻤﻜﻥ  ﺃﻭﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ  ﺃﻭﺍﻟﻌﻤﻼﺀ  ﺇﻟﻰﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ  -01
ﺴﺎﻴﻤﻭﻥ  ﻴﻘﻭلﻭﻜﻤﺎ .ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﺒﺩﻭﻥ ﺘﺒﺎﺩل ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ  ﺍﻷﻓﺭﺍﺩﺘﻤﺎﺭﺱ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ  ﺃﻥﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻴل 
ﻴﺼﺎل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻨﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻹﻓﺎﻻﺘﺼﺎل ﻀﺭﻭﺭﻱ  (ﺒﺩﻭﻥ ﺍﺘﺼﺎل ﻻﺘﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻨﻅﻤﺔ )
 . 2ﻭﻏﻴﺭ ﻤﻨﺎﺴﺏ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻀﻌﻴﻔﺎﻏﻴﺭ ﻤﻨﺎﺴﺏ ﻜﺎﻥ  ﺃﻭﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻀﻌﻴﻔﺎ ، ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ
ﺨﺫ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻋﺩﺓ ﺍﻨﻤﺎﻁ ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻭﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻴﺘ:ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲﺃﻨﻤﺎﻁ  - 5
 :ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻜﻤﺎ ﺍﻨﻪ ﻴﺘﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭﻓﻴﻤﺎﻴﻠﻲ ﻋﺭﺽ ﻟﻤﺎ ﺴﺒﻕ
  ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺃﺭﺒﻌﺔﻴﻤﻜﻥ ﺤﺼﺭ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺤﺴﺏ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ : ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺤﺴﺏ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ  -1- 5
                                                             
 ،،ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ،ﻤﺼﺭ1،ﻁﺍﻵﺨﺭﻴﻥﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﻔﻌﺎل ﻤﻊ :ﺒﻭ ﺍﻟﻨﺼﺭﺃﻤﺩﺤﺕ  1
 .95،ﺹ9002
  .95،85ﺹ ،ﺹﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ :ﺍﻟﻨﺼﺭ ﺃﺒﻭﻤﺩﺤﺕ  2




ﻟﻴﻥ ﻭﺎ ﻭﺍﻨﺘﺸﺎﺭﺍ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴﺅﺸﻴﻭﻋ ﺍﻷﻜﺜﺭﻭﻫﻲ : ﺍﺘﺼﺎﻻﺕ ﻫﺎﺒﻁﺔ. 5.1.1
  .ﻟﻠﺘﻨﻅﻴﻡ  ﺍﻹﺩﺍﺭﻱﺍﻟﺴﻠﻡ  ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻤﻥﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ  ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺇﻟﻰﻭﺍﻟﻤﺸﺭﻓﻴﻥ 
  .ﻭﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺕ ﻭﺍﻹﺭﺸﺎﺩﺍﺕ  ﺍﻷﻭﺍﻤﺭﻨﻘل  ﺇﻟﻰﻭﺘﻬﺩﻑ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻬﺎﺒﻁﺔ ﺨﺎﺼﺔ 
  ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻹﻁﺎﺭﺍﺕ
  ﺍﻟﻤﺸﺭﻓﻭﻥ
  ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﻨﻔﺫﻭﻥ
ﻭﻫﻲ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻭﺍﻟﻤﻨﻔﺫﻴﻥ  ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺠﺩﻴﻥ ﺒﺄﺩﻨﻰ :ﺍﺘﺼﺎﻻﺕ ﺼﺎﻋﺩﺓ. 5.1.2
ﻟﻬﺫﺍ ﻓﺎﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﻋﺩﺓ .ﻓﻲ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥ ﻭﺍﻷﻁﺭ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ  ﺍﻹﺩﺍﺭﻱﺍﻟﺴﻠﻡ 
  .ﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺴﻴﻭﻟﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻗﻨﻭﺍﺘﻬﺎ 
  ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻹﻁﺎﺭﺍﺕ
  ﺍﻟﻤﺸﺭﻓﻭﻥ
  ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﻨﻔﺫﻭﻥ
، ﺍﻹﺩﺍﺭﻱﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ   ﺃﻓﺭﺍﺩﻭﻫﻲ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺙ ﺒﻴﻥ  :ﺃﻓﻘﻴﺔﺍﺘﺼﺎﻻﺕ . 5.1.3
ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﻋﺎﺩﺓ .ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﻔﺫﻴﻥ ﻜل ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺓ  ﺃﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻓﻴﻥ  ﺃﻭ  ﺍﻹﻁﺎﺭﺍﺕﻤﺜﻠﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﺒﻴﻥ 
  .ﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻭﺍﻟﺩﻭﺍﺌﺭ  ﻟﻺﺸﻌﺎﺭ
  
   ﺍﻹﻁﺎﺭﺍﺕ                      ﺍﻹﻁﺎﺭﺍﺕ  
  ﺍﻟﻤﺸﺭﻓﻭﻥ                       ﺍﻟﻤﺸﺭﻓﻭﻥ  
  ﺍﻟﻤﻨﻔﺫﻭﻥ                         ﺍﻟﻤﻨﻔﺫﻭﻥ  
 ﺘﻤﺜﻴﻠﻬﺎ ﺒﻨﺠﻤﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﻭﻤﻌﻘﺩﺓ ،ﻭﻴﻤﻜﻥ: ﺍﺘﺼﺎﻻﺕ ﻨﺠﻤﻴﻪ. 5.1.4
 ﺍﻷﻜﺜﺭﻭﻫﻲ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ .ﻭﻋﻤﻭﺩﻴﺔ ﻭﻤﺎﺌﻠﺔ  ﺃﻓﻘﻴﺔﻤﺘﺸﺎﺒﻜﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ،
  .1ﻨﺠﺎﻋﺔ ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺘﻌﻘﺩ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ
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  :لﺍﻻﺘﺼﺎل ﺤﺴﺏ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎ. 5.2
ﺍﻟﻠﻔﻅﻲ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﻭﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﻤل ﻭﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ  لﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻻﺘﺼﺎ:ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﻠﻔﻅﻲ. 5.2.1
ﺍﻻﺘﺼﺎل  ﻴﻌﺒﺭ"ﻲ ﺸﻜل ﺸﻔﻭﻱ،ﺃﻭ ﻜﺘﺎﺒﻲ ﺍﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﻤﻊ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ، ﻭﻴﺘﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻓ
ﺍﻟﺸﻔﻬﻲ ﻋﻥ ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺴل ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻁﻭﻗﺔ 
ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺒﻴﻥ ﻁﺭﻓﻲ ﺍﻻﺘﺼﺎل ،ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ،ﺍﻟﺘﻠﻴﻔﻭﻨﺎﺕ،ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎﺕ : ﺍﻻﺘﺼﺎل  ﺍﺃﻤﺜﻠﺔ ﻫﺫ ﻥﻭﻤ
ﻥ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ،ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻌﺩﻴل ﻴﺴﻤﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﺎﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺭﺩﻭﺩ ﺃﻓﻌﺎل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺘﻠﻘﻭﻭ....
ﻗﺩ  -ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻱ- ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻓﻭﺭﻴﺔ ﻟﺘﺘﻼﺀﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ،ﺇﻻ ﺃﻨﻪ
ﻤﻜﺎﻥ  ﻰﺍﻟﻘﺎل ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺃﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻤﺭﺅﻭﺴﻴﻥ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻭﺠﻬﺩﺍ ﺍﻜﺒﺭ،ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻨﺘ
  1" ﺩ ﻟﻡ ﻗﺩ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎﺕﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ، ﻭﺍﻻﺴﺘﻌﺩﺍ ﺓﺍﻟﻠﻘﺎﺀ،ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻘﺩﺭ
ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ  ﺍﻷﻓﻜﺎﺭﺘﻌﺒﺭ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﻴﺔ ﻋﻥ ﻨﻘل :ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﻲ. 5.2.3
ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ،ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ،ﺍﻟﻤﺫﻜﺭﺍﺕ ،ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ،ﺍﻟﺭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﻘل ﻤﻥ :ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺼﺎل  ﺃﻤﺜﻠﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﻭﻤﻥ
  .ﻭﺍﻟﺘﻠﻜﺱﻭﺭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻔﺎﻜﺱ ﺍﻵﻟﻲ ﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﺴﺏ ﺨﻼل 
ﻭﻟﻌﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭﻤﻥ  ﺃﺴﺭﻉﺘﺴﻤﺢ ﺒﻨﻘل ﻜﻡ ﻫﺎﺌل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺒﺸﻜل :ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ. 5.2.4 
  .ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ
  : ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺤﺴﺏ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ -3- 5
ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻬﻴﻜل  ﺨﻁﻭﻁ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل: ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ -1-3- 5
  . 2ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺤﺩﺩ ﻓﻴﻪ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻭﻗﻨﻭﺍﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل
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ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ "  :ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ -2-3- 5
ﺘﺤﺩﺙ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭﺨﺎﺭﺠﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻷﺤﺩ ﻤﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺩﺨل ﻓﻲ 
ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﻁﺒﻴﻌﺘﻪ  ﺕﻴﻬﻬﺎ ، ﻭﺘﻨﺒﻊ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺘﺨﻁﻴﻁﻬﺎ ﻭﺘﻭﺠ
ﺇﺫ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺍﻏﻠﺏ ﺘﺼﺭﻓﺎﺘﻪ ﺒﻌﻼﻗﺎﺘﻪ ﺒﺎﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺩﻓﻌﻪ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻟﻼﻨﺘﻤﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺘﺸﺒﻊ 
   1".ﻓﻴﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﻏﺒﺎﺕ ، ﻭﻴﺤﺩﺙ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺨﺎﺭﺝ ﺨﻁﻭﻁ ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ
   :ﻨﻅﻴﻤﻲﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺘ   6
ﺍﺘﺠﺎﻩ  ﺃﺤﺎﺩﻴﺔﻴﺅﻜﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻋﻠﻰ  : ﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔﻭﻥ ﻭﻭﻴﻔﺭ ﻭﺍﻟﻤﺫﺝ ﺸﺎﻨﻨﻤﻭ -1- 6
ﺘﻐﺫﻴﺔ  ﺃﻭﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻓﺘﺭﺍﺽ ﺼﺭﻴﺢ ﻭﻀﻤﻨﻲ ﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻟﻠﺭﺴﺎﻟﺔ ،ﻭﺘﻨﻔﻲ ﻭﺠﻭﺩ ﺭﺩ ﻓﻌل 
 ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔﺭﺍﺠﻌﺔ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻟﻠﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ،
  .2ﺍﻻﺘﺼﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﻜل ﺩﺍﺌﺭﻱ
  :ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔ  ﺍﻷﻨﺴﺎﻕﺭﺠﻊ ﺍﻟﺼﺩﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎﻟﻴﺔ ﻭﻤﺩﺭﺴﺔ  -2- 6
ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺠﻌل ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎﻟﻴﺔ ﺘﺘﻡ ﻓﻲ  kcab deefﻨﻭﺒﺭﺕ ﻭﻴﻨﺭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺭﺠﻊ ﺍﻟﺼﺩﻯ  ﺃﻀﺎﻑ
ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﺍ  ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ" ﻭﻴﻨﺭ"ﺒﺘﺤﺴﻴﻥ ﻨﻤﻭﺫﺝ  " ﺒﺎﻟﻭ ﺍﻟﺘﻭ " ﺸﻜل ﺩﺍﺌﺭﻱ ﻭﻟﻴﺱ ﺨﻁﻲ ،ﻭﻗﺎﻤﺕ ﻤﺩﺭﺴﺔ 
ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﺎﻫﻭ ﺒﺴﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻲ ﻭﺴﻴﻜﻭ  ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ  ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲﺫﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻨﻤﻭ
 ﻭﺇﻨﻤﺎﺍﻟﻔﺭﺩ ﻻﻴﻌﻴﺵ ﺒﻤﻌﺯل ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻤﺜﻼﺕ  ﺃﻥ ﺁﺨﺭ،ﻭﺒﻤﻌﻨﻰ (ﺍﻟﺘﻤﺜﻼﺕ ﻭﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺎﺕ )ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ 
  . 3ﺘﺸﻭﻴﺵ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺇﻟﻰﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ،ﻭﺍﻥ ﺃﻱ ﺘﺸﻭﻴﺵ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻴﺅﺩﻱ  ﺇﻟﻰﻴﺤﻤﻠﻬﺎ ﻤﻌﻪ 
ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ (:ﻜﻨﺴﻕ ﻤﻔﺘﻭﺡ)ﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ  -3- 6
ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ  ﺃﻤﺎﻤﺸﺘﺭﻜﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  ﺍﻷﺨﻴﺭﻫﺫﺍ  ،ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﻭﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻴﻌﺘﺒﺭ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ  ﺍﻷﺨﺭﻯﻭﻴﻌﻨﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  ﻷﺨﺭﻯﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻬﻭ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﻤﺅﺴﺴﺔ 
   4ﻭﺭﻫﺎﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻨﻤﻭﻫﺎ ﻭﺘﻁ
                                                             
 .84،ﺹﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ :ﺒﻭﺤﻨﻴﺔ ﻗﻭﻱ 1
ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ،ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺩﻯ :ﺴﻠﻴﻡ ﻜﻔﺎﻥ 2
  .83،ﺹ5002- 4002،ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻻﺨﻭﺓ ﻤﻨﺘﻭﺭﻱ ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ،
  .83،ﺹﻨﻔﺴﻪ ﻤﺭﺠﻊﺍﻟ:ﺴﻠﻴﻡ ﻜﻔﺎﻥ 3
  .83ﺹﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ،:ﺴﻠﻴﻡ ﻜﻔﺎﻥ .  4




ﻘﺎﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺭ ﻴﻴﻘﺼﺩ ﺒﻤﻌ :ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲﻘﺎﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻴﻤﻌ - 7
  :ﻨﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻭﻫﻨﺎﻙﺍ  ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﻟﻭﺼﻭل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
ﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﺜﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﻴﺍﻟﻤﻌ(:ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻴﺔ)ﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻴﺍﻟﻤﻌ .7.1
ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﻴﻤﺘﻠﻙ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩ  ﺃﻥﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎﻴﻘﻭﻡ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻋﻠﻰ ﺍﻓﺘﺭﺍﺽ  ﺇﺫﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎل ،
  .ﺘﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺎ ﻭﺇﺩﺭﺍﻙﻴﺠﻌﻠﻪ ﺫﺍ ﻗﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻌﺎﺒﻬﺎ  ﻤﺎ ﺍﻹﺩﺭﺍﻜﻴﺔﺍﻟﻔﻜﺭﻱ ﻭﺍﻟﻘﺎﺒﻠﻴﺔ 
  :ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻨﻘل ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺭﻤﻭﺯ ﻭﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ .7.2
ﺍﻟﺭﻤﻭﺯ ﻭﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ     ﻴﺘﻡ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺼﻴﺎﻏﺔ  ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﺃﻥﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻟﺫﻜﺭ 
ﻟﻠﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﺘﻲ  ﺍﻟﻤﺘﺤﻘﻕﻴﺭﺴﻡ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ  ﻭﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ.ﻓﺎﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺭﻤﻭﺯ ﺫﺍﺕ ﻤﻌﺎﻥ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ 
ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻴﺘﻀﺢ ﺒﺎﻥ ، ﺇﻟﻴﻬﺎﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ  ﺃﻭﻓﻬﻤﻬﺎ ﻭﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺭﻤﻭﺯ  ﺇﻟﻰﺘﻭﺼل 
ﻜﻠﻬﺎ  ﻭﺇﺩﺭﺍﻜﻬﺎﻓﻲ ﺍﺴﺘﻘﺒﺎل ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ  ﻓﺭﺍﺩﺍﻷﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺩﻟﻭﻻﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﺒﻴﻥ 
  . 1ﻭﺍﻟﻔﺎﻋل ﺍﻟﻜﻑﺀﻋﻘﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﺘﺼﺎل  ﺃﻭﻘﺎﺕ ﻴﺘﺸﻜل ﻤﻌ
  : ﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻴﺍﻟﻤﻌ .7.3
ﺘﺭﺘﺒﻁ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻘﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﺎﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻔﺌﻭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل 
 ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ  ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺃﻥ ﺃﻭﻤﺜﻼ ﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺍﺀ ﺌﻴﺸﻜﻠﻭﻥ ﻓﺌﺔ ﺘﺘﻌﺎﺭﺽ ﻭﻓﻓﺎﻟﻌﺎﻤﻠﻭﻥ ﻗﺩ .ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ  ﻓﺎﻹﺩﺍﺭﺓ... ﺍﺩﻨﻲﺒﻤﺴﺘﻭﻯ  ﺍﻹﺸﺭﺍﻓﻴﺔ ﺃﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ  ﺇﻟﻰﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻴﻨﻅﺭﻭﻥ 
 2ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ ﻟﻠﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﺤﻲ  ﺍﻷﺸﻜﺎلﺘﺄﺨﺫ  ﺃﻥﻭﺍﻟﻔﺎﻋل ﻻﺒﺩ  ﺍﻟﻜﻑﺀﺍﻻﺘﺼﺎل 
ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺴل  ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺎﻴﻠﻌﺏ ﺒﻌﺩ  ﺃﻥﻴﻤﻜﻥ  : ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺩﺍﺭﻴﺔﺍﻹﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ  .7.4
 ﺇﺫﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻻﺘﺼﺎل ،ﺴﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻟﺤﺠﻡ ، ﺍﻹﺨﻔﺎﻕﺩﻭﺭﺍ ﻓﻲ (ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل)ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻠﻡ 
ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﻤﺩﻟﻭﻻﺕ ﺍﻟﺭﺴﺎﺌل  ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔﻗﺎﻫﺭﺓ ﺘﺤﺩ ﻤﻥ  ﺃﺩﺍﺓﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﺍﻟﺒﻌﻴﺩﺓ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎﺘﺸﻜل  ﺃﻥ
 ﺃﻥﻜﻤﺎ ...ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻵﻟﻴﺔﺍﻟﻭﺴﺎﺌل  ﺃﻭﻭﻤﻌﺎﻨﻴﻬﺎ ﺍﻟﻀﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ،ﻟﺫﺍ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻬﺎﺘﻑ 
  .ﻘﺎﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎلﻴﺍﻟﺩﻭﺭ ﺫﺍﺘﻪ ﻓﻲ ﺨﻠﻕ ﻤﻌ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔﻟﺘﻌﺩﺩ  ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ 
                                                             
  .412ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﺹ :ﺨﻠﻴل ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﺸﻤﺎﻉ ﻭﺨﻀﻴﺭ ﻜﺎﻅﻡ ﺤﻤﻭﺩ 1
  . 512،ﺹ ،ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ:ﺨﻠﻴل ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﺸﻤﺎﻉ ﻭﺨﻀﻴﺭ ﻜﺎﻅﻡ ﺤﻤﻭﺩ 2




ﻬﻭ ﻓ ﺇﻟﻴﻪﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺩﻭﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺭﺴﻠﺔ  :ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻻﺘﺼﺎل.  6
 ﻭﺇﻨﻤﺎﻴﺴﻠﻡ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﺔ ،ﻭﻻ ﻴﻔﺴﺭﻫﺎ ﻓﻘﻁ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﺭﻤﻭﺯ ﻭﺍﻟﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﻭﻴﻬﺎ ، 
 ﺒﺈﻋﺩﺍﺩﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻤﻥ ﺠﺭﺍﺀ ﻗﻴﺎﻤﻪ  ﻭﺍﻷﻫﺩﺍﻑﻠﻤﺭﺴل ﻟ...ﻕ ﺨﺒﺭﺘﻪ،ﻭﺜﻘﺎﻓﺘﻪ،ﻭﺩﺭﺠﺔ ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺒﻪﻋﻠﻰ ﻭﻓ
ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻘﺒﺎل ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﺒﻭﻀﻭﺡ  ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﻟﺫﺍ ﻓﺎﻥ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎﺘﻜﻭﻥ ﻋﺎﺌﻘﺎ ...ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ 
  .ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻌﻼ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔﻭﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ 
  : ﺍﻟﻤﺴﺘﻠﻡ ﺒﺤﺎﻻﺘﻪ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭ. 7
،ﻓﺎﻥ ﻤﺎﻴﺴﻤﻌﻪ ﺍﻷﻤﺎﻥﻋﺩﻡ  ﺃﻭﺍﻟﺨﻭﻑ  ﺃﻭﺤﻴﻨﻤﺎ ﻴﺸﻌﺭ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﻅﺭﻭﻑ ﻋﻤﻠﻪ ﺒﻘﺩﺭ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻠﻕ 
ﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭﺘﻬﺩﻴﺩﺍ ﻗﻴﺎﺴﺎ ﺒﺴﻤﺎﻋﻪ ﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻋ ﺇﺜﺎﺭﺓﻴﺸﻜل ﻟﺩﻴﻪ 
 ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻴﺔﺍﺘﺴﻤﺕ  ﺇﺫﺍ ﺇﻻﺒﻨﺠﺎﺡ  ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎﻟﺫﻟﻙ ﻓﺎﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻻﺘﺤﻘﻕ .ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﺫﻫﻨﻲ ﻭﺍﻟﻔﻜﺭﻱ 
   .ﻟﻺﻓﺭﺍﺩﺒﻨﻅﺭ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ  ﺃﺨﺫﻫﺎ
ﺫﺍﺕ ﺍﺜﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺨﻠﻕ ﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ( ﺍﻟﻔﻌﺎل  ﻭ ﺍﻟﻜﻑﺀ)ﻘﺎﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻴﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻴﺘﻀﺢ ﺒﺠﻼﺀ ﺒﺎﻥ ﻤﻌ
   .1ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﺒﺎﻟﺸﻜل ﺍﻟﻁﻤﻭﺡ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ  ﺇﻀﻌﺎﻑﻜﺒﻴﺭﺓ ﻟﻠﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ 
  :ﺃﻫﻤﻬﺎﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻴﺘﻌﺘﺭﺽ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌ:ﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔﻴﺍﻟﻤﻌ  . 8
ﻤﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﺯﺩﻭﺍﺠﻴﺔ ﻓﻲ  ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕﺘﺩﺍﺨل ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﻭﻋﺩﻡ ﻭﻀﻭﺡ  -
 .ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔﺨﻁﻭﻁ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺩﺍﺨل 
ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﻭﺼﻴﻑ ﺩﻗﻴﻕ ﻟﻠﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﻡ  ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ  ﺍﻷﻫﺩﺍﻑﻋﺩﻡ ﻭﻀﻭﺡ  -
 .ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﻅﻤﺔ
 .ﺍﻟﺭﻭﺘﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤل ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺸﻌﻭﺭ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺒﺎﻟﻤﻠل ﺍﻷﻋﺒﺎﺀﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺠﻡ   -
ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ  ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﻴﻥﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻟﺠﻭﺀ ﺏ ﻋﺘﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻫﻴﻜل ﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻭﻤﺎ ﻴﺘﺭ -
  .ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺃﻫﺩﺍﻑﺍﻟﺫﻱ ﺒﺩﻭﺭ ﻩ ﻗﺩ ﻻﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ 
ﻭﺘﺠﺎﻨﺱ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻓﺎﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺘﺤﺘﻡ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺭﺠﻭﻉ  ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ  -  
ﻴﻘﻠل  ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻷﻤﺭ ﻟﺸﺨﺹ ﻭﺍﺤﺩ ﻴﻤﺘﻠﻙ ﻗﺩﺭﺍ ﻜﺎﻓﻴﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺭﻏﻡ ﺒﻌﺩﻩ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ، ﺍﻹﻓﺭﺍﺩ
 .ﻤﻥ ﺴﺭﻋﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻭﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﺤﺘﻤﺎﻻﺕ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻟﻀﻴﺎﻉ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﻋﺩﻡ ﺼﺤﺘﻬﺎ
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ﻭﺴﺎﺌل ،ﻓﺎﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻴﻀﻌﻑ  ﻤﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ  ﺇﻟﻰﻭﺍﻟﻐﺎﻴﺎﺕ  ﺍﻷﻫﺩﺍﻑﺘﺤﻭل  -
 .ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥﺒﻴﻥ  ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ
 .ﺍﻻﺘﺼﺎﻟﻴﺔ  ﺘﺘﻭﻗﻑ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺴﺎﺏ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻘﻨﻭﺍﺕ -
ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ  ﺒﺒﻴﺌﺘﻬﺎﻗﺼﻭﺭ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﺒﺭﺒﻁ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ  -
  .1ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔﻤﻨﻅﻤﺔ ﺤﺘﻰ ﺘﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ  ﻷﻱﻭﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻫﺎﻡ 
ﺘﺸﻭﻴﻪ  ﺇﻟﻰﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﻘﺼﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻤﺘﻼﻙ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل : ﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎلﺍﺍﻟﻘﺼﻭﺭ ﻓﻲ ﻤﻬﺎﺭ.  9
ﺒﺸﻜل ﺩﻗﻴﻕ،ﻭﺘﺭﺘﺒﻁ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺒﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻜﺎﺌﺯ  ﺇﺒﻼﻏﻬﺎﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ 
  :ﻫﻲ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ
  .ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺒﺩﺀ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺤﻴﻥ ﺘﻅﻬﺭ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ : ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ -
  .ﺍﻟﺭﻭﺘﻴﻥ ﻹﻨﻬﺎﺀﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺒﺎﻻﺘﺼﺎل   :ﺍﻟﺴﺭﻋﺔ -
ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﺭﻓﻭﻀﺔ ﻗﺒﻼ ﺒﻬﺩﻑ  ﻭﺇﺜﺎﺭﺓ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹﻨﻔﺱ  ﺇﻟﻰﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ : ﺍﻟﻤﺜﺎﺒﺭﺓ  -
  .ﺤﻠﻭل ﺇﻟﻰﻭﺍﻟﺘﻭﺼل  ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ
ﻟﻴﻌﺒﺭﻭﺍ ﻋﻥ  ﺍﻵﺨﺭﻴﻥﻭﺍﻟﻌﻁﺎﺀ ﻤﻊ ﻨﻤﻁ  ﻟﻸﺨﺫﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﻭﻴﻊ ﺍﻟﻨﻤﻁ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ  :ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ -
  .ﺒﺤﺭﻴﺔ ﺃﺩﺍﺌﻬﻡ
  . ﺍﻵﺨﺭﻴﻥﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺼﻠﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ  ﺭﻏﻡ ﻤﻘﺎﻁﻌﺔ : ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ -
ﻤﺴﺘﻤﻊ ﺠﻴﺩ ﻟﻴﻌﺒﺭﻭﺍ  ﺇﻟﻰﻴﺤﺘﺎﺠﻭﻥ  ﻓﺎﻵﺨﺭﻭﻥﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻤﺕ  : ﺍﻹﺼﻐﺎﺀﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ   -
  .ﻋﻥ ﻤﺸﺎﻋﺭﻫﻡ ﻭﻗﻀﺎﻴﺎ ﻫﻡ ﺍﻟﺤﺴﺎﺴﺔ
 ﺃﻭ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥﺒﺎﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺭﻏﻡ ﻜﺴل  ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ  :ﺍﻹﺠﻬﺎﺩﻤﻥ  ﺍﻷﺩﻨﻰﺍﻟﺤﺩ   -
 .2ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﻭﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ
ﻟﺘﻭﺍﺼل ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺩﺍﺨل ﻤﻨﻅﻤﺘﻪ ،ﻫﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺩﻭﻤﺎ ﺍﻤﻬﺎﺭﺍﺕ  ﺃﻫﻡﻭﻟﺘﻔﺎﺩﻱ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺭ ﻓﻲ 
ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل  ﺃﻜﺜﺭ ﺃﻥ ﺇﻟﻰﻭﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ "ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺴﻴﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﺒﻤﻬﺎﺭﺓ ﻭﻭﻀﻭﺡ 
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ﻤﻥ ﺴﺎﻋﺎﺕ % 07ﻤﺎﻴﻘﺎﺭﺏ  ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ،ﺤﻴﺙ ﻴﻨﻔﻕ  ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ،ﻫﻲ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩﺍﻟﻤﺅﺩﻴﺔ ﻟﻠﺼﺭﺍﻉ ﺒﻴﻥ 
   .1...(ﺎﺀﺇﺼﻐﻜﺘﺎﺒﺔ،ﻗﺭﺍﺀﺓ،ﺘﺤﺩﺙ،)ﻋﻤﻠﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺼﺎل 
ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ  ﻹﻨﺠﺎﺡ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔﻫﻨﺎﻙ ﻨﻘﻁﺔ ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﺘﻌﺩ ﺩﻋﺎﻤﺔ :ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﺸﺭﻭﻁ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎل .8
ﻋﻼﻗﺎﺕ  ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺃﺴﻠﻭﺏﻓﻲ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﺤﺴﻴﻥ  ﺃﺴﺎﺴﺎﺍﻻﺘﺼﺎﻟﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ،ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻋﺎﻤﺔ 
ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ  ﻭ،2ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻭﺭﺅﺴﺎﺌﻬﻡ ﻭﺠﻬﺎ ﻟﻭﺠﻪ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل
  :ﺍﻻﺘﺼﺎل  ﻫﻨﺎﻙ ﻁﺭﻕ ﻟﻠﺘﻐﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل
  :ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﺭﺴل .8.1
ﺫﻫﻨﻴﺎ ﻟﻘﺒﻭل  ﺘﻬﻴﺌﺘﻪ ﺇﻟﻰﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻭﺠﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺤﺘﻰ ﻨﺘﻭﺼل  ﺇﻟﻰﺍﻟﺘﻨﺒﻪ  -
  .ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ
ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﺩﺙ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻭﻤﻀﻤﻭﻨﻪ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺼﻭﺕ  -
ﻓﺴﺩ  ﻭﺇﻻﻜﻼﻤﻙ ﻗﻠﻴﻼ  ﺃﺼﻠﺢ:"ﻭﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻨﻐﻤﺔ ﺍﻟﺼﻭﺕ ﻭﺘﻨﻭﻴﻊ ﻁﺒﻘﺎﺘﻪ ،ﻭﻴﻘﻭل ﻭﻟﻴﺎﻡ ﺸﻜﺴﺒﻴﺭ  ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ
  .ﻴﻨﺸﺄ ﻤﻥ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺤﺩﻴﺜﻙ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥﻟﺩﻯ  ﺍﻷﻭلﻓﺎﻻﻨﻁﺒﺎﻉ " ﻙﻅﺤ
  .ﻭﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻟﻼﺘﺼﺎل ﺍﻷﻓﺭﺍﺩﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﺒﻴﻥ  -
  .ﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕﻤ ﺍﻋﻠﻲﺘﺘﻜﻠﻡ ﺒﺼﻭﺕ  ﻓﺎﻷﻓﻌﺎلﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﻤﻘﺭﻭﻨﺎ ﺒﺎﻟﻔﻌل ، ﺃﻥ -
ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﻬﻠﻬﺎ  ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕﺍﻟﺒﺴﻴﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻤل ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻭﺍﻟﺒﻌﺩ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻋﻥ  ﻅﺍﻷﻟﻔﺎﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ  -
  .ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ،ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﺤﺩﺙ ﺒﻠﻐﺔ  ﺍﻵﺨﺭ
ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﻐﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ  ﻫﻭ ﻓﻴﻤﺎ  ﻤﺎﻨﻘﺩﻤﻪ ﺃﻓﻀل ﺇﻥ:  ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ  .8.2
  ﻗﺎﺌﻤﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﻤﺭﺍﻋﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ  "NOIACINUMMOC FO SC 5 EHT "
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ﺘﻜﻭﻥ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻭﺼﺭﻴﺤﺔ ﻭﻤﻨﻁﻘﻴﺔ  ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ  ﺘﺴﻠﺴل  ﺃﻥﺘﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ :ﺍﻟﻭﻀﻭﺡ -
  .ﺍﻟﺴﻬﻠﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻘﺩﺓ ﻅﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻻﻟﻔﺎ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ
  .ﻴﻑﺃﻱ ﺸﻤﻭل ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻜﻡ ﻭﺍﻟﻜ:ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل  -
ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩ ﻴﺨل ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ   ﻭﺍﻹﺴﻬﺎﺏﺒﻤﺎ ﻴﻜﻔﻲ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﺒﻌﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴل :ﺍﻹﻴﺠﺎﺯ -
  .ﻭﻴﺼﻴﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺒﺎﻟﻤﻠل ﻭﺍﻟﻔﺘﻭﺭ 
ﺍﺯﺩﻭﺍﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ،ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺴﻤﺢ ﻟﻠﺘﺄﻭﻴل  ﺃﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﻤل ﺍﻟﺸﻙ  ﻅﺎﺍﻻﻟﻔﺃﻱ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﻋﻥ :ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ -
  .ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭﻫﺎ 
ﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ  ﺒﺭﺒﻨﺎﻓﻓﻲ ﻨﺠﺎﺡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ، ﺃﻫﻤﻴﺘﻪﻟﻪ  ﺃﻤﺭﺍﻟﺼﺩﻕ  ﺇﻥ:ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺩﻗﺔ -
 .ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﻭﻟﻜﻥ ﺘﻜﻠﻔﺘﻬﺎ ﺍﻜﺒﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻁﻭﻴل ﺃﻫﺩﺍﻓﻨﺎﺍﻟﻜﺎﺫﺒﺔ 
  .ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﻨﻘل ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ.8.3
 ﺍﻹﻓﺎﺩﺓﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻼﺘﺼﺎل ﻭﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻜﻑﺀ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ  -
  .ﻭﻓﻬﻤﻬﺎ ﻭﺘﺩﺍﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕﻴل ﻤﻨﻬﺎ،ﻜﺫﻟﻙ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻠ
ﺘﺸﻭﻴﻪ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻭﺘﺤﺭﻴﻔﻬﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺘﻘﻠﻴل ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻭﺍﻻﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻟﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺔ  -
  .ﺘﻤﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﻡ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻤﺫﻜﺭﺍﺕ
ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻟﻴﻌﺯﺯ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ  -
 1.ﺍﻷﻫﺩﺍﻑﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ 
  :ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﺴﺘﻘﺒﺎل ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ .8.4   
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻨﻪ  ﺃﺜﺒﺘﺕﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻜﺭﺭﺓ ﺤﻴﺙ  ﺍﻹﻨﺼﺎﺕﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ  -
  .ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻌﻠﻤﻬﺎ 
ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ  ﻭﺃﻓﻜﺎﺭﻫﻡﺭﺅﻭﺴﻴﻪ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺨﻠﻔﻴﺎﺘﻬﻡ ﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺍﻟﻴﺤﺎﻭل ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ  ﺃﻥ -
  .ﺘﻘﺭﻴﺏ ﺍﻟﻔﺠﻭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﻭﺍﻻﺩﺍﺭﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻴﺔ ﺒﻴﻨﻬﻡ
ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺩﺭﺏ ﻟﻤﺎ ﻟﻪ ﻤﻥ ﺍﺜﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭﺍﺴﺘﻘﺒﺎل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺴﻬﻭﻟﺔ ﻓﻬﻤﻬﺎ  -
  .ﻭﺘﺩﺍﻭﻟﻬﺎ 
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  :ﺍﻷﺜﺭ ﺇﺭﺠﺎﻉﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ  .8.5
  .ﺍﻷﻁﺭﺍﻑﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﻴﻥ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻡ ﺒﻴﻥ  -
 ﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ  ﺍﻟﺘﺄﻜﺩﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺒﻤﺎ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ  ﻭﺍﻹﻴﻤﺎﺀﺍﺕﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺤﺎﺕ  ﺇﻟﻰﺍﻟﺘﻨﺒﻪ  -
  .ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻷﺜﺭ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻘﻕ  ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺃﻭﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ  ﺃﻥﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺴل ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ،ﻭﻴﻤﻜﻥ  ﺍﻷﺩﻭﺍﺭﺘﺒﺎﺩل 
  ...؟ﺭﺃﻴﻙ؟ﻤﺎﻫﻭ  ..ﺍﻗﺼﺩ ﺃﻨﺎ؟ ..ﻤﻥ ﻜﺩ ﺄﻤﺘ ﺃﻨﺕﻫل :ﺍﻻﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﻟﻠﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺜل 
  1.ﻭﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻁﺎﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻫﺩﻓﻪ  -
ﺩﺍﺨل  ﺍﻷﻓﺭﺍﺩﻜﺎﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻗﻨﻭﺍﺕ ﻟﻼﺘﺼﺎل ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻥ  ﺇﺫﺍ:ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ - 9
ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﻨﻀﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﻌﻤﻭﻡ  ﺍﻷﻓﺭﺍﺩﻴﺘﻭﺍﻓﺭ ﻟﺩﻯ  ﺃﻥ ﻓﻼﺒﺩ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔﻓﻲ ﻏﺎﻴﺔ  ﺃﻤﺭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻫﻭ 
،ﻭﻤﺩﻴﺭﻱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ،ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺠﻴﺩ ،ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻﻏﻨﻰ 
ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺘﻨﻌﺩﻡ ﺠﺩﻭﻯ ﻗﻨﻭﺍﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭﻴﻤﻜﻥ  ﺍﻷﻓﺭﺍﺩﻓﺭﺩ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺒﺩﻭﻥ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ ﻓﻲ  ﻷﻱﻋﻨﻬﺎ 
  :ﻋﺭﻀﻬﺎ ﺒﺎﻟﺘﻔﺼﻴل ﻜﻤﺎﻴﻠﻲ
ﻴﺅﺩﻴﻪ ﻋﻥ ﻓﻬﻡ ﺒﺴﻬﻭﻟﺔ ﻭﻴﺴﺭ ﻭﺩﻗﺔ ﻭﻴﺅﺩﻱ ﺒﺼﻭﺭﺓ  ﺃﻥﺍﻟﺫﻱ ﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﻔﺭﺩ  ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺎﻟﻤﻬﺎﺭﺓﻴﻘﺼﺩ ﺒ 
 ﺍﻷﺨﻁﺎﺀﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ  ﺒﺎﻟﻌﻤل ﺒﺄﺴﺭﻉ ﻤﺎﻴﻤﻜﻥ ،ﻭﺒﺄﻗل ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ":ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﺘﻌﺭﻑ،ﻋﻘﻠﻴﺔ  ﺃﻭﺒﺩﻨﻴﺔ 
  .  2"ﺩﻗﺔ ﻭﺃﻜﺜﺭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﺒﺴﻬﻭﻟﺔ ﻭﻴﺴﺭ  ﺃﻭ،
ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻊ ﺒﺫل ﻤﻘﺩﺍﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺩ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁ ،ﻭﻫﻲ  ﺒﺈﻨﺠﺎﺯ ﻜﺒﻴﺭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻤﻴﺯ  ﺍﻷﺩﺍﺀﺠﻭﻫﺭ  "ﻫﻲﻭ
  . 3"ﺒﺩﻭﻨﻬﺎ ﺃﻭﻀﺩﻫﻡ ﺒﺄﺩﺍﺓ  ﺃﻭﺩﺍﺨل ﻓﺭﻴﻕ  ﺃﻭﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺸﻜل ﻤﻨﻔﺭﺩ ﺍﺴﻭ ﻗﺩﺭﺓ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺠﺎﺯ
ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻌﻠﻤﻪ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﻴﻘﻭﻡ ﺒﺄﺩﺍﺌﻪ ﺒﺴﻬﻭﻟﺔ ﻭﺩﻗﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ "ﺒﺄﻨﻬﺎ  (DOOG)ﺠﻭﺩ  ﻭﻗﺩ ﻋﺭﻓﻬﺎ
  .4"ﺍﻟﺒﺭﺍﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻴﺩ ﻭﺍﻷﺼﺎﺒﻊ ﻭﺍﻟﻌﻴﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺠﺴﻤﻴﺎ ﺃﻭ ﻋﻘﻠﻴﺎ ﻭﺃﻨﻬﺎ ﺘﻌﻨﻲ 
ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺓ ﻫﻲ  ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻤﺘﻘﻨﺔ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻗﺼﻴﺭ ﻭﺒﺠﻬﺩ ﻗﻠﻴل، ﻭ
ﺘﻌﺩ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺃﺤﺩ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ، ﻭﺘﻌﻠﻤﻬﺎ ﺒﺈﺘﻘﺎﻥ ﻜﻤﺎ ،ﻤﻊ ﺜﺒﺎﺕ ﻨﺴﺒﻲ ﻓﻲ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻹﺘﻘﺎﻥ 
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  23،ﺹ6002،، ﺩﺍﺭ ﻴﺘﺭﻙ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ 2ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﺍﻟﺸﻔﻭﻱ ،ﻁ:ﺭﺍﺸﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻁﻴﺔﺍﺒﻭ ﺼﻭﺍﻭﻴﻥ  2
 18،ﺹ0102،،ﺩﺍﺭ ﻜﻨﻭﺯ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ،ﻋﻤﺎﻥ1ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻤﻊ ﺍﻻﺨﺭﻴﻥ،ﻁ:ﺤﺴﻴﻥ ﺠﻠﻭﺏ 3
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ﺤﺭﻜﻴﺔ  ﺀﺍﺕﺍﻭﺃﺩﺭﻓﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺃﻓﻀل ﻭﻴﻤﻜﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺄﺩﻭﺍﺭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﻤﻌ
ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺤﺭﻜﻴﺔ  ،(ﺤل ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ :) ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻋﻘﻠﻴﺔ : ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻭﺍﻉ ،ﻭﺒﺩﺭﺠﺔ ﻤﺘﻘﻨﻪ
 .1(ﺇﺘﻘﺎﻥ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻤﻊ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ:) ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ،(ﺭﺴﻡ ﺨﺭﻴﻁﺔ ﻤﺠﺴﻤﺔ :) 
ﺘﻤﺜل ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺸﻔﻬﻴﺎ :" ﺒﺄﻨﻬﺎﺘﻌﺭﻑ :ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل
ﻤﻜﺘﺴﺒﺔ : ﻭﺘﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺓ ﺒﺄﻨﻬﺎ ".ﺓ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺭﻏﻭﺒﺔﺄﺍﻟﻤﻨﺸ ﻓﺭﺍﺩﺃﻤﺨﺘﻠﻑ  ﺇﻟﻰﻭﺘﺤﺭﻴﺭﻴﺎ 
ﺓ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺀﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ،ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﺘﻁﻭﻴﺭﻫﺎ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻘﺭﺍ
  .2ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ  ﻭﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﺒﺈﺸﻜﺎﻟﻬﺎﻠﻴﺎﺕ ﺍﺘﺼﺎل ﻋﻤ ﺇﻟﻰﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﺎﺝ 
  :ﻟﻼﺘﺼﺎل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺼﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺨﻤﺱ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ "ﺒﺭﻟﻭ"ﻭﻴﺭﻯ 
  .ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﺩﺙ:ﻤﻬﺎﺭﺘﺎﻥ ﻤﺘﺼﻠﺘﺎﻥ ﺒﻭﻀﻊ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﻓﻲ ﻜﻭﺩﻭﻫﻤﺎ - 1
  .ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻭﺍﻻﺴﺘﻤﺎﻉ :ﺍﻟﻜﻭﺩ ﻭﻫﻤﺎ ﺃﻭﻤﻬﺎﺭﺘﺎﻥ ﻤﺘﺼﻠﺘﺎﻥ ﺒﻔﻙ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ - 2
ﻫﺫﻩ  ﺃﻫﻡﻭﻨﻌﺭﺽ ،3ﻭﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻷﻤﻭﺭﻭﺯﻥ :ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺯﻥ :ﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺓ ﺍ- 3
  :ﻓﻴﻤﺎﻴﺄﺘﻲﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎﻟﻴﺔ ﺒﺎﻟﺸﺭﺡ ﻭﺍﻟﺘﻔﺼﻴل 
  
ﻨﺯﻟﺕ ﻋﻠﻰ  ﻗﺭﺁﻨﻴﺔ ﺁﻴﺔ ﺃﻭلﺼﺩﺭ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ  ﺃﻤﺭ ﺃﻭل ﺇﻥ:ﻤﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ -1- 9
 "1ﺍﻵﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻕ ﺴﻭﺭﺓ" ﺭﺒﻙ ﺍﻟﱠﺫﻱ ﺨﹶﻠﹶﻕﹶﺍﻗﹾﺭْﺃ ﺒﹺﺎﺴﻡﹺ  :ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ-ﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡﻋ-ﺴﻴﺩﻨﺎ ﻤﺤﻤﺩ
ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ  ﺃﻨﻭﺍﻉﻭﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺴل ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﻤﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻟﻜل 
 4.ﺒﺭﻴﺩﺍ ﺍﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺎ ﺃﻭﻓﺎﻜﺴﺎ  ﺃﻭﻤﺫﻜﺭﺓ  ﺃﻭﺨﻁﺎﺒﺎ  ﺃﻭﺘﻘﺭﻴﺭﺍ 
ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﻭﺍﺴﻁﺘﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﻐﺫﻱ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ، ﻭﻜﻨﺯ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ،ﺤﻴﺙ ﻴﺭﺘﺸﻑ  ﻭ     
    .5ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﻴﺔﺍﻟﻌﻘل ﻭﻴﻬﺫﺏ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﺔ ﻜﻤﺎ ﺘﻌﺩ ﻤﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ ﻭﺃﺩﺍﺓ ﺭﺌﻴﺴ
                                                             
 ، ﺍﻟﻤﻔﻜﺭﺓ ﺍﻟﺩﻋﻭﻴﺔﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻨﻴﺯﺓﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍ :ﺒﻥ ﺭﺍﺸﺩ ﺍﻟﺭﺸﻴﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯﻋﺒﺩ 1
 moc.omemhawad.www
  .44ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﺹ:ﺍﻟﺴﻔﻴﺎﻨﻲﻓﺎﻁﻤﺔ ﺒﻨﺕ ﻋﻠﻴﺎﻥ  2
 .32،ﺹ4991،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ،ﻤﺼﺭ ،1ﺍﻟﻤﻌﺠﻡ ﺍﻻﻋﻼﻤﻲ،ﻁ:ﻤﺤﻤﺩ ﻤﻨﻴﺭ ﺤﺠﺎﺏ 3
  .481ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﺹ:ﻤﺩﺤﺕ ﺍﺒﻭ ﺍﻟﻨﺼﺭ 4
   .381ﺹ  ،3002 ، ﺩﺍﺭ ﻗﻨﺩﻴل ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻋﻤﺎﻥ،1ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺍﻟﺼﻔﻲ،ﻁ :ﻨﺒﻴل ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ 5




ﺃﻱ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺭﺒﻁ ﺍﻟﻜﻼﻡ  ،ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻴﺭﺍﺩ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﻤﻭﺯ ﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﻭ ﺃﺼﻭﻟﻬﺎ "ﻓﺎﻟﻘﺭﺍﺀﺓ  -  
ﻓﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻤﻌﻨﻰ ﻭﺭﻤﻭﺯ ﺘﺸﻜل ﺃﻟﻔﺎﻅﺎ ﺘﺤﻤل ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ  ،ﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺏ ﺒﻠﻔﻅﻪ 
  ."ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻠﻔﻅ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻤﻌﻨﻰ ،ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻘﺭﻭﺀ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻤﻌﻨﻰ ﻭﺭﻤﻭﺯ، ﻭﻟﻔﻅ  ﺍﻟﺭﻤﺯ 
ﻨﺸﺎﻁ   "ﻭﻫﻲ " ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟﻐﻭﻴﺔ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﻓﻬﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ،  ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﻤﻌﻬﺎ"ﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ  ﻜﻤﺎ
    1ﻥ ﻻﻜﺘﺴﺎﺏ ﻤﻌﺭﻓﺔ   ﺃﻭ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻏﺎﻴﺔ ﻓﻜﺭﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺍﻹﻨﺴﺎ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻓﻌل ﻤﻔﻜﺭ ﻤﺩﺭﻙ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺘﻔﺎﻋل ﺍﻟﻌﻘل ﻤﻊ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ 
ﺍﻟﺭﻤﻭﺯ ﻓﻲ ﻜﻠﻤﺎﺕ ﻭﺼﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺒﺩﻗﺔ ﻭﻓﻬﻡ ﺩﻗﻴﻕ ﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ 
ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻭﺍﻟﻨﻁﻕ، ﺍﻟﻔﻬﻡ،ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ،ﺤل :ﻫﻲ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺃﺭﺒﻌﺔﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻴﻨﺸﺎﻁ  ﻨﻬﺎﺃﻜﻤﺎ ﺍﻟﻤﻘﺭﻭﺀﺓ 
  . ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ
ﺍﻟﻘﺭﺍﺀ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﻜل ﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ،ﻭﺘﺴﻬﻡ ﺒﻘﺩﺭ ﻜﺒﻴﺭ  ﺇﻥ:  ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ  - 1-1-9 
ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻡ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺘﻴﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ  ﺃﻫﻡﻤﻥ  ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻨﻬﺎﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭﻫﺎ ﻭﻜﻤﺎ 
  :ﺍﻵﺘﻴﺔﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ  ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎﻭﺍﻟﺭﻭﺤﻴﺔ،ﻭﺘﺘﺭﻜﺯ 
ﻻﻥ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺒﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﻋﻥ ...ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻗﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ  .1
 .ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ
ﺎ ﻤﻤ ﻴﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻪ ،ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ .2
 .،ﻭﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻹﺒﺩﺍﻉﻴﺴﺎﻋﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻭ 
ﻋﻠﻰ ﺼﻘل ﻭﺠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ،ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭ ،ﻭﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻴﻭل ﻭﺘﻔﺠﻴﺭ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﻔﺭﺩ  .3
ﻗﺕ ﻨﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﻭ،ﻭﺘﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺍﻟ ﻭﺁﺭﺍﺌﻬﻡﺍﻟﻨﺎﺱ  ﺃﻓﻜﺎﺭﻭﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻡ .. ﺍﻹﺒﺩﺍﻋﻴﺔﻁﺎﻗﺘﻪ 
 .ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﻭﺘﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﺁﺭﺍﺌﻨﺎ -ﺘﻜﻭﻴﻥ
ﻟﻠﻐﻭﻱ ،ﻭﺘﻌﻭﺩﻩ ﺍﻟﺴﺭﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ،ﻭﺍﻟﻔﻬﻡ ﻭﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﺜﺭﺍﺀ ﺭﺼﻴﺩ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺍ .4
 .ﺓ ﻭﺀﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻘﺭ
 .ﺍﻋﺘﺯﺍﺯ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺒﻠﻐﺘﻪ ﺇﻟﻰﺘﻬﺩﻑ  .5
 .ﺘﻌﺩ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺒﻐﻴﺭﻩ ﻤﻬﻤﺎ ﺘﺒﺎﻋﺩﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺎﺕ .6
                                                             
 .57،ﺹ9002، ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﺓ ،ﻋﻤﺎﻥ2ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺭﺍﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺒﻴﺔ،ﻁ:ﻭﺁﺨﺭﻭﻥﺭﺍﺘﺏ ﻗﺎﺴﻡ ﻋﺎﺸﻭﺭ 1




 .ﺘﻌﺩ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﺭﻓﻴﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻔﺱ .7
 .ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﻫﻡﺘﻌﺩ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﺭﺩ . 8
  .1ﻻﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﻠﻔﺭﺩ. 9
ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ  ﺃﻱﻴﺘﻘﻥ ﻓﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ  ﺃﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻘﺴﻡﻋﻠﻰ : ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺭﺌﺱ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺃﻫﻤﻴﺔ -2-1- 9
ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻬﻡ ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﻟﻠﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﻤﻜﺘﻭﺏ ﺒﺘﺭﻜﻴﺯ ﻭﺘﺤﻠﻴل ،ﻭﺘﺠﻨﺏ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ 
ﻀﻴﺎﻉ ﺍﻟﻭﻗﺕ ،ﻓﻌﺩﻡ ﺍﻟﻔﻬﻡ ﻟﻠﻤﻜﺘﻭﺏ ،ﻜﺎﻟﺸﻜﺎﻭﻯ  ﺇﻟﻰﺘﺅﺩﻱ  ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺒﻁﻴﺌﺔ ﺃﻭﺍﻟﺴﺭﻴﻌﺔ  ﺃﻭﺍﻟﺴﻁﺤﻴﺔ 
  .ﻋﺩﻡ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺇﻟﻰﻭﺍﻻﺴﺘﻔﺴﺎﺭﺍﺕ،ﻭﺍﻟﻁﻠﺒﺎﺕ،ﻴﺅﺩﻱ 
ﺍﺨﺘﻠﻑ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺤﻭل ﺃﻭل ﻤﻥ ﻜﺘﺏ ﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ، ﻋﻠﻤﺎ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ :ﻤﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ  -2- 9
ﻓﻘﺩﺕ ،ﻭﺃﻗﻭﺍﻡ ﻟﻡ ﻨﻘﻑ ﻋﻠﻰ  ﺘﻌﺩ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻻﺨﺘﺭﺍﻋﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ، ﻭﻫﻨﺎﻙ  ﺃﻤﻡ ﺩﺭﺴﺕ ، ﻭﺤﻀﺎﺭﺍﺕ 
ﻫﻭ ﺍﻟﱠﺫﻱ ﺒﻌﺙﹶ ﻓﻲ ﺍُﻷﻤﻴﻴﻥ ﺭﺴﻭﻻ ﻤﻨﹾﻬﻡ ﻴﺘﹾﻠﹸﻭ ﻋﻠﹶﻴﻬﹺﻡ ﺁﻴﺎﺘﻪ  ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻟﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰﻓﻭﻥ ﺁﺜﺎﺭﻫﻡ ﻷﻨﻬﻡ ﻻ ﻴﻌﺭ
      .( 2ﻴﺔﺍﻵﺍﻟﺠﻤﻌﺔ،ﺴﻭﺭﺓ  ) ﻭﻴﺯﻜﱢﻴﻬﹺﻡ ﻭﻴﻌﻠﱢﻤﻬﻡ ﺍﻟﹾﻜﺘﹶﺎﺏ ﻭﺍﻟﹾﺤﻜﹾﻤﺔﹶ ﻭِﺇﻥ ﻜﹶﺎﻨﹸﻭﺍ ﻤﻥ ﻗﹶﺒُل ﻟﹶﻔﻲ ﻀﻼٍل ﻤﺒﹺﻴﻥﹴ
ﺃﺩﺍﺀ ﻤﻨﻅﻡ ﻭ ﻤﺤﻜﻡ ﻴﻌﺒﺭ ﺒﻪ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻋﻥ ﺃﻓﻜﺎﺭﻩ ﻭﻤﺸﺎﻋﺭﻩ ﻭ  ﺃﺤﺎﺴﻴﺴﻪ  "ﻭﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ     
  2ﺍﻟﻤﺤﺒﻭﺴﺔ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻪ  ،ﻭ ﺘﻜﻭﻥ ﺸﺎﻫﺩﺍ ﻭ ﺩﻟﻴﻼ  ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻩ ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺴﺒﺏ ﺤﻜﻡ  ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭ ﻫﻲ  ،ﺴﻁﺔ ﺍﻟﺭﻤﻭﺯ ﺍﻟﺒﺼﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺍﻨﻅﺎﻡ ﻟﻼﺘﺼﺎل ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﺒﻭ"ﻭ ﺘﻌﺭﻑ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﺄﻨﻬﺎ 
ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻟﺘﺴﺠﻴل ﻭﺇﻴﺼﺎل ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﻫﻲ ﻨﺘﺎﺝ ﻟﻠﻌﻘل ﻭﺍﻟﻴﺩ ﻤﻌﺎ ﻓﻲ ﺘﻤﺜﻴل ﻤﺭﺌﻲ 
  .  3ﻭﻤﺴﺠل  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺭﻕ
 ﺇﺭﺴﺎﻟﻬﺎﺍﻟﺭﺴﺎﺌل ،ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ  ﻭﻨﻘلﺃ ﺇﺭﺴﺎل ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏﻴﻨﻁﻭﻱ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ 
    .4ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﺃﻭ ﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﺃﻭﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ  ﺃﻭﻭﺜﺎﺌﻕ  ﺃﻭ ﺭﻜﺘﺎﺒﻴﺎ ﺴﻭﺍ ﺒﺸﻜل ﺘﻘﺎﺭﻴ ﻟﻶﺨﺭﻴﻥ
   ﻤﺯﺍﻴﺎ ﻤﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ -  1-2- 9    
  ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﺘﺴﺘﺠﻴﺏ ﺒﺸﻜل ﺍﻜﺒﺭ ﻟﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ  ﺃﻥﺴﻬﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﺩﻭﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﻭﺜﻴﻕ،ﺤﻴﺙ - 1
                                                             
  .191ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﺹ:ﻤﺤﻤﺩ ﻤﻨﻴﺭ ﺤﺠﺎﺏ 1
 .791،ﺹ ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ:ﻨﺒﻴل  ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ﻭ ﺁﺨﺭﻭﻥ  2
،ﺩﺍﺭ ﺼﻔﺎﺀ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ،ﻋﻤﺎﻥ  1ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ،ﻁ:ﻋﺩﻨﺎﻥ ﺍﻟﻁﻭﺒﺎﺴﻲﻭ ﺭﺒﺤﻲ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻋﻠﻴﺎﻥ 3
 .051،ﺹ5002، ،ﺍﻻﺭﺩﻥ
  .29،ﺹﺴﺎﺒﻕ ﻤﺭﺠﻊ:ﺒﺸﻴﺭ ﺍﻟﻌﻼﻕ 4




  .ﻭﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻭﺜﻴﻕ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﺘﺼﺎﻻﺕ ﻤﺭﺌﻴﺔ ﻭﻤﻠﻤﻭﺴﺔ 
 ﺃﻱﻴﺤﺼل  ﺃﻥﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺩﻭﻥ  ﺍﻷﻓﺭﺍﺩﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ  ﺇﻟﻰ ﺇﺭﺴﺎﻟﻬﺎ ﺃﻭﻭﺴﻬﻭﻟﺔ ﺒﺜﻬﺎ  ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ- 2
  .ﺘﺸﻭﻴﺵ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻭﺘﻐﻴﻴﺭ 
  .ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل  ﺍﻷﺨﺭﻯﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭﻴﺔ  ﺇﻟﻰﺍﻟﺭﺠﻭﻉ  ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ- 3
ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﺼﻴل ﻭﺍﻟﺸﻭﺍﻫﺩ ﻭﺍﻷﺩﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭﻴﺔ ،ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ  ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ- 4
  .ﺍﻟﺠﺩﺍﻭل ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﺒﺸﻜل ﻤﺘﻘﻥ ﻟﻠﻐﺎﻴﺔﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﻭﺍﻟﺭﺴﻭﻡ  ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ
  .ﺇﺭﺴﺎﻟﻬﺎﻭﺍﺴﺘﺤﻀﺎﺭ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ .ﺼﻭﻍ ﺍﻟﺭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻤﺘﺄﻥ  ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ- 5
ﻋﻨﻬﺎ ﺒﻭﻀﻭﺡ  ﺍﻹﺠﺎﺒﺔﻭﻗﺕ ﻜﺎﻑ ﻟﻠﻤﺴﺘﻠﻡ ﻟﻔﻬﻡ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﻤﻜﻨﻪ ﻤﻥ  ﺇﺘﺎﺤﺔ- 6
  .ﺃﻴﻀﺎﻭﺘﺄﻥ 
  :ﻤﻌﻴﻘﺎﺕ ﻤﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ -2-2- 9
  .ﺍﻟﻔﻭﺭﻴﺔ ﺃﻭﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ ﺍﻟﻌﻜﺴﻴﺔ ﺍﻟﺴﺭﻴﻌﺔ  ﺇﻟﻰﺍﻻﻓﺘﻘﺎﺭ - 1
  .1ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺒﻴﻥ ﻤﺭﺴل ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﻭﻤﺘﺴﻠﻤﻬﺎ ﺇﻟﻰﺍﻻﻓﺘﻘﺎﺭ - 2
ﻗﺒل  ﺃﻤﻭﺭﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻋﺩﺓ  ﻋﻠﻰ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻘﺴﻡ: ﻟﺭﺌﺱ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﻤﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔ -3-2- 9
ﻁﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺴﻬﻠﺔ ﺍﻟﺒﺴﻴ ﺍﻷﻤﻭﺭﻤﺎﺸﺎﺒﻪ ﻭﻫﺫﻩ  ﺃﻭﺨﻁﺎﺏ  ﺃﻭ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔﺭﺴﺎﻟﺔ  ﺃﻱﻜﺘﺎﺒﺔ 
ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺒﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ،ﻭﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﻟﺒﻕ ﻭﺘﺠﻨﺏ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺩ  ﺃﻱﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺤﻭﻴﺔ  ﺍﻷﺨﻁﺎﺀﻭﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻤﺔ ﻭﺘﺠﻨﺏ 
  .ﻭﺍﻟﻤﻐﺎﻻﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ 
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﺩﺙ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﻓﻲ ( ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺸﻔﻬﻲ) :ﻤﻬﺎﺭﺓ  ﺍﻟﺘﺤﺩﺙ - 3- 9
ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻤﺘﻭﺍﻓﺭﺓ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻅﻤﻰ ﻤﻥ  ﺃﻥﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ  ﺒﺎﻵﺨﺭﻴﻥﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ 
ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ  ﺃﻥ ﺇﻻﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ، ﺃﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ  ﺃﻭﺍﻟﻨﺎﺱ ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻥ 
ﻓﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ،ﻓﺎﻟﻤﻬﺎﺭﺓ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻭﻤﻀﻤﻭﻨﻪ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻨﺒﺭﺓ  ﺃﻭﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻭﻤﻬﺎﺭﺓ 
ﺩﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺒﺠﺎﻨﺏ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻟﻠﺤﺩﻴﺙ ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺼﻭﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻭﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺍﻟﻔﺭ
                      . 2ﺍﻵﺨﺭﻴﻥﺍﻟﺫﻱ ﺘﺭﻜﻪ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻠﻰ  ﺍﻷﺜﺭ
                                                             
 .94،ﺹ9002،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻴﺎﺯﻭﺭﺩﻱ ،ﻋﻤﺎﻥ ،1ﺍﺴﺎﺴﻴﺎﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل ،ﻁ:ﺤﻤﻴﺩ ﺍﻟﻁﺎﺌﻲ ﻭﺒﺸﻴﺭ ﺍﻟﻌﻼﻕ 1
  .22،12ﺹ  ﺹﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،:ﺸﺭﻴﻑ ﺍﻟﺤﻤﻭﻱ  2




ﺍﻟﺸﻔﻬﻲ ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭﺠﻬﺎ ﻟﻭﺠﻪ  ﺃﻭﻤﻬﺎﺭﺓ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ  ﺃﻴﻀﺎﻭﻜﻤﺎ ﺘﺴﻤﻰ 
  . 1ﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ،ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ،ﺍﻟ:ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺴل ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻤﺜل ﺫﻟﻙ
 ﺃﻁﺭﺍﻑﺒﻴﻥ  ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭﻫﻭ ﺍﻟﺘﻜﻠﻡ ﻭﻨﻘل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﺸﻔﻬﻲ  ﺃﻭﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻭ  
ﻭ ﻫﻭ  ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﻌﺩ( ﺍﻟﺘﺤﺩﺙ)ﻴﻌﺩ ﺍﻟﻜﻼﻡ ،ﻭ2ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل،ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺩﻑ ﻤﻌﻴﻥ
ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﻋﻤﺎ ﺘﻌﻠﻤﻪ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﻉ ﻭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ  ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ 
  .ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺓ ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ 
ﻤﻬﺎﺭﺓ ﻨﻘل ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﻭ ﺍﻷﺤﺎﺴﻴﺱ ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ، ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ، " ﻫﻭ( ﺍﻟﺘﺤﺩﺙ)ﻓﺎﻟﻜﻼﻡ 
                                                                                    3ﻭﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭ ﺍﻟﺴﻼﻤﺔ  ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺍﺀ
ﻔﺴﻪ ،ﻭﻤﺎ ﻴﺠﻭل ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﻤﻨﻁﻭﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺒﺭ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺙ ﻋﻤﺎ ﻓﻲ ﻨ"  ﻭﻴﻌﺭﻑ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﺄﻨﻪ 
ﻭﻤﺎ ﻴﺯﺨﺭ ﺒﻪ ﻋﻘﻠﻪ ﻤﻥ ﺭﺃﻱ  ﺃﻭ ﻓﻜﺭﺓ ﻭ ﻤﺎﻴﺭﻴﺩ ﺃﻥ ﻴﺯﻭﺩ ﺒﻪ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﺨﺎﻁﺭﻩ ﻤﻥ ﻤﺸﺎﻋﺭ  
  .                            4ﻴﺭ ﻭﺴﻼﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺍﺀﻓﻲ ﻁﻼﻗﺔ ﻭ ﺍﻨﺴﻴﺎﺏ ﻭﺼﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺒ
ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺤﺩﺙ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺨﺒﺭﻭﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺃﻭ  
  .ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ، ﻭﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺇﻟﻰ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ
  :ﻤﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﺩﺙﻤﺯﺍﻴﺎ  -1-3- 9
  .ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ  ﺃﻁﺭﺍﻑﺒﻴﻥ  ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺭﺃﻱ   
  .ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻭﺍﻟﺠﻬﺩ    
  .ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﺃﺜﻨﺎﺀﺒﻴﻥ ﻁﺭﻓﻲ ﺍﻻﺘﺼﺎل  ﻭﺍﻵﺭﺍﺀﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ   
  .ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻓﺭﺹ ﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻟﺼﺩﺍﻗﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺇﺯﺍﻟﺔ ﻭﺘﺨﻔﻴﺽ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﺘﻭﺘﺭ  
  . 5ﻴﺤﻤل ﺘﻐﺫﻴﺔ ﻋﻜﺴﻴﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ
                                                             
  .18،ﺹﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ:ﺤﺴﻴﻥ ﺠﻠﻭﺏ 1
  .33ﺹﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،:ﺃﺒﻭ ﺼﻭﺍﻭﻴﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻁﻴﺔ ﺭﺍﺸﺩ 2
 .961،، ﺹ ﺴﺎﺒﻕ ﻊﻤﺭﺠ:ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ﻨﺒﻴل ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ 3
ﻭﺍﻗﻊ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻻﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻟﺩﻯ :ﻋﺩﻨﺎﻥ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﺤﺴﻴﻥ ﺍﻷﺤﻤﺩﻱ  4
  .56،ﺹ9002ﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻨﻭﺭﺓ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺃﻡ ﺍﻟﻘﺭﻯ،
  .18،ﺹﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ :ﺤﺴﻴﻥ ﺠﻠﻭﺏ 5




ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺩﻗﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺸﻔﻭﻱ  :ﻤﻌﻴﻘﺎﺕ ﻤﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﺩﺙ -2-3- 9
ﻭﺍﻫﺎ ﺒﻌﺩ ﺼﺩﻭﺭ ﻫﺎ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﻨﺴﺏ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺤﺴﺏ ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﻭﺘﻔﻘﺩ ﺍﻟﺭﺴﺎﺌل ﺠﺯﺍ ﻤﻥ ﻤﺤﺘ.ﺍﻟﺠﻴﺩ 
ﻻﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻟﺤﺠﻡ  ﺍﻷﺴﻠﻭﺏﻫﺫﺍ  ﺃﻥﻭﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﻜﻤﺎ 
ﺍﻟﺫﻴﻥ  ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺇﻥ"ﺍﻟﺨﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻻﺘﺼﺎل "ﻜﺭﺍﻴﺱ ﻜﺭﺍﻴﻤﺭ"ﺤﻴﺙ ﺘﻘﻭل .1ﻭﻗﺘﺎ ﻁﻭﻴﻼ ﻴﺴﺘﻐﺭﻕ ﻷﻨﻪ
ﻤﺴﻤﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻤﻬﻡ ،ﻭﺍﻥ ﻤﻜﺎﻨﺔ  ﺃﺼﻭﺍﺕﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﻟﺩﻴﻬﻡ  ﺃﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ  ﻁﻻﻴﺴﺘﻁﻴﻌﻭﻥ ﺍﻨﺘﻘﺎﺀ ﺍﻻﻟﻔﺎ
ﻓﺭﻋﻭﻥ  ﺇﻟﻰ(ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ )ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻨﺒﻴﻪ ﻤﻭﺴﻰ  ﺃﺭﺴلﺍﻟﻔﺭﺩ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎ ﻭﺜﻴﻘﺎ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ،ﻓﺤﻴﻥ 
ﻭَﺃﺨﻲ ﻫﺎﺭﻭﻥ ﻁﻼﻗﺔ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻠﺩﻋﻭﺓ ﻟﻴﺴﺕ ﻟﺩﻴﻪ  ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺃﻥﻭﻗﻭﻤﻪ ،ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻴﺩﺭﻙ 
ﺴﻭﺭﺓ )ﺼﺩﻕ ﺍﷲ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ .ِﺇﻨﱢﻲ َﺃﺨﹶﺎﻑﹸ َﺃﻥ ﻴﻜﹶﺫﱢﺒﻭﻥﹺ َۖﺃﻓﹾﺼﺢ ﻤﻨﱢﻲ ِﻟﺴﺎﻨﹰﺎ ﻓﹶَﺄﺭﺴﻠﹾﻪ ﻤﻌﻲ ﺭﹺﺩﺀﺍ ﻴﺼﺩﻗﹸﻨﻲ  ﻫﻭ
  2(43 ﺁﻴﺔﺍﻟﻘﺼﺹ 
 ﺍﻹﺩﺍﺭﻱﺍﺘﺼﺎل ﺍﻟﻘﺎﺌﺩ  ﻥﺍﻭﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ :  ﺍﻟﺘﺤﺩﺙ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺭﺌﺱ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺃﻫﻤﻴﺔ -3-3- 9
ﻭﻴﺤﺴﻥ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻜﻠﻤﺎﺘﻪ ﺒﻌﻨﺎﻴﺔ ﻭﺍﻥ  ﻪﻅﺃﻟﻔﺎﻴﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ  ﺃﻥﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻴﻨﺒﻐﻲ  ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺭﺅﻭﺴﻴﻥﺤﺩﻴﺜﻪ ﻤﻊ  ﺃﺜﻨﺎﺀ
  . ﺇﻟﻴﻪﻴﺅﺜﺭ ﻓﻴﻬﻡ،ﺒﺤﺴﻥ ﺍﺴﺘﻤﺎﻋﻬﻡ  ﺃﻥﻴﺤﺩﺜﻬﻡ ﺒﻠﺒﺎﻗﺔ ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ 
ﺇﻥ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﻉ ﺍﻷﺫﻥ ﺃﻭل ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺘﻌﻤل ﻋﻨﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﻌﺩ ﻭﻻﺩﺘﻪ :ﻤﻬﺎﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﻉ -4- 9
ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎ ﻤﺎﺒﻴﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻓﺎﻻﺴﺘﻤﺎﻉ ﻫﻭ ﺍﺴﺘﻘﺒﺎل ﺍﻟﺼﻭﺕ ﻭ ﻫﻭ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ،
  .3" ...ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ 
ﻟﻤﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻭﻤﻨﻬﻤﺎ ﻤﻌﺎ ﻴﺘﺤﺩﺩ ﻁﺭﻓﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎل  ﺍﻵﺨﺭﻭﺘﻤﺜل ﻤﻬﺎﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻭﺠﻪ 
ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺴﺎﺴﻴﺔ ﺃ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻤﻊ،ﻭﻴﻤﺜل ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﻉ ﻭﺴﻴﻠﺔ -ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺙ ﺃﻭل ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒ-ﺍﻟﻤﺭﺴل– ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ
،ﻭﻴﺘﻡ ﻭﻓﻕ ﺨﻁﻭﺍﺕ 5ﻭﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺙ، ﺍﻟﻔﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻨﺼﺎﺕ ﻴﺘﻀﻤﻥ،ﻭ4ﺍﻟﻤﻨﺒﻬﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ -ﻟﻔﻅﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﻟﻔﻅﻴﺔ)ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﻉ، ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ،ﺍﻻﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﺘﺫﻜﺭ، ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ،ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ : ﻋﺩﻴﺩﺓ
  (.ﻟﻠﻤﺸﺎﻋﺭ
  
                                                             
 .201،ﺹ0102،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺭﺍﻴﺔ،ﺍﻻﺭﺩﻥ،1ﺍﻻﺩﺍﺭﻴﺔ،ﻁﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ :ﺎﺸﻡ ﺤﻤﺩﻱ ﺭﻀﺎﻫ 1
  .25،ﺹ9002، ،ﺩﺍﺭ ﺃﺴﺎﻤﺔ،ﺍﻻﺭﺩﻥ1ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺍﻻﺩﺍﺭﻴﺔ،ﻁ:ﺸﻌﺒﺎﻥ ﻓﺭﺝ 2
 .851 ،751 ﺹ ﺹ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ:ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ﻭ ﺁﺨﺭﻭﻥﻨﺒﻴل  3
  .29،ﺹﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ:ﺤﺴﻴﻥ ﺠﻠﻭﺏ 4
  .33،ﺹﻨﻔﺴﻪ ﻊﻤﺭﺠﺍﻟ :ﺤﺴﻴﻥ ﺠﻠﻭﺏ 5




  :ﻟﻼﺴﺘﻤﺎﻉ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ  -1-4- 9
  :ﻟﻠﻤﺭﺴل ﻭﻫﻲ ﺇﺼﻐﺎﺌﻪﻋﻨﺩ  ﺇﺘﺒﺎﻋﻬﺎﻴﺠﺏ  ﺃﺴﺎﺴﻴﺔﻫﻨﺎﻙ ﻗﻭﺍﻋﺩ 
  .ﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻻﻨﺘﺒﺎﻩ ﻋﻠﻰ  ﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻤﺭﺴل ﻭﺍﻟﺘﻔﺭﻍ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻟﻪ -
  .ﻋﺩﻡ ﻤﻘﺎﻁﻌﺔ ﺍﻟﻤﺭﺴل  -
  (.ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭ ﻭﻓﻬﻡ ﻜﻠﻤﺎﺘﻪ)ﺍﻟﻤﺭﺴل  ﻜﻠﻤﺎﺕﺘﻌﻤﻕ ﻓﻲ  -
  (.ﺤﺭﻜﺎﺕ ﺠﺴﻡ ،ﺘﻌﺒﻴﺭﺍﺕ ﻭﺠﻪ)ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻠﻔﻅﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺴل  ﺇﻟﻰﺘﻨﺒﻪ  -
  .ﺍﻟﻤﺭﺴل ﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻟﺤﺩﻴﺙ  -
  (.ﻤﻭﻀﻭﻋﻲﺘﻘﻴﻴﻡ ﺤﺩﻴﺜﻪ ﺒﺸﻜل )ﻋﻠﻰ ﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻤﺭﺴل  ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺇﻁﻼﻕﺘﺠﻨﺏ ﺴﺭﻋﺔ  -
  .1ﺍﻟﻔﻌﺎل ﺍﻹﺼﻐﺎﺀﺘﺼﺩﺭ ﻤﻨﻙ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺭﺴل ﻓﺒﺩﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﻟﻥ ﺘﻴﻡ  ﺃﻥﻴﺠﺏ  -
  :ﺍﻵﺘﻴﺔﺍﻻﺴﺘﻤﺎﻉ ﺒﺎﻟﻌﻭﺍﺌﻕ  ﻴﺘﺄﺜﺭ: ﻤﻌﻴﻘﺎﺕ ﻤﻬﺎﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﻉ -2-4- 9
 ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭﺍﻨﺸﻐﺎل ﺍﻟﺫﻫﻥ،ﻭﺍﻨﺯﻋﺎﺝ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ - ﻤﺜل : ﻋﻭﺍﺌﻕ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﺴﺘﻤﻊ
  .ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺙ 
  .ﺍﻟﻬﺠﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺙ ﻤﻤﺎ ﻴﻔﻘﺩﻫﻡ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﺃﻭﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﺫﺍﺕ  ﺇﻟﻰﻤﻴل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﻌﻴﻥ  -
  .ﻭﺍﻨﺸﻐﺎﻻﺘﻪ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻤﺘﻼﻜﻪ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻟﻼﺴﺘﻤﺎﻉ  ﺃﻋﺒﺎﺌﻪﺍﻨﺸﻐﺎل ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﻊ ،ﻭﻜﺜﺭﺓ  -
  .ﻭﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕﻤﻊ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﻤل ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻓﻬﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘ -
  :ﻤﺜل:ﻋﻭﺍﺌﻕ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﺘﺤﺩﺙ
  .ﺴﺭﻋﺔ ﻜﻼﻤﻪ ،ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ ﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺘﻔﻭﻕ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﻊ -
ﻀﻌﻑ ﻤﻬﺎﺭﺘﻪ ﻓﻲ  ﺃﻭﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﻀﻌﻑ ﺍﻟﻠﻐﺔ  ﺇﻴﺼﺎلﻋﺩﻡ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺙ ﻋﻠﻰ  -
  .ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ،ﻭﻀﻌﻑ ﻗﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺠﺫﺏ ﺍﻻﻨﺘﺒﺎﻩ
  .ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻟﻬﺠﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﻟﻬﺠﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﻊ -
 .ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻪ ﻴﻜﺭﺭ ﻜﻼﻤﺎ ﻤﻤﻼ ﺇﻟﻰﺍﻓﺘﻘﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺙ  -
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  :ﻤﺜل:ﻋﻭﺍﺌﻕ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﻜﺎﻥ
  .،ﻭﺍﻻﺯﺩﺤﺎﻡ ﻭﺍﻹﻨﺎﺭﺓﺍﻟﻀﺠﻴﺞ،ﻭﻀﻌﻑ ﺍﻟﺘﻬﻭﻴﺔ  -
  .ﻟﻠﺠﻠﻭﺱ ،ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺼﻌﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻟﺴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻠﻑ ﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺙ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺴﻴﺊ -
ﻭﻗﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻭﻁﻭل ﻤﺩﺘﻪ،ﻭﻋﺩﻡ ﻭﻀﻭﺡ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺫﻫﻥ :ﻤﺜل  ﺃﺨﺭﻯﻭﻫﻨﺎﻙ ﻋﻭﺍﺌﻕ  -
  .1ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺙ ﻭﺍﻟﺘﻌﺏ ﺍﻟﺠﺴﻤﻲ ﻟﻠﻤﺴﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺙ
  :ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺭﺌﺱ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﻤﻬﺎﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﻉ ﺃﻫﻤﻴﺔ -3-4- 9  
ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﻔﻌﺎل ﺇﺫ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﻤﻥ ﺨﻼل  ﺃﻫﻡﻤﻥ  ﻟﻼﺨﺭﻴﻥ ﺭﺌﺱ ﺍﻟﻘﺴﻡ  ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﺴﺘﻤﺎﻉ
 ﺇﻟﻰ ﺇﻀﺎﻓﺔﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻟﻜﺎﻤل ،ﻟﺩﻴﻪ  ﻜﻭﻥ ﺘﻗﻭﻟﻪ،ﻭ ﺍﻵﺨﺭﻭﻥ ﻴﺭﻴﺩ ﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺎﺘﻴ ﺃﻥﺴﺘﻤﺎﻉ ﺍﻻ
ﻥ ﻤ ﺇﻟﻴﻪﺘﻨﻘل  ﻗﺩ ﺘﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻷﻨﻬﺎﻴﻀﻤﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺨﺫﻫﺎ  ﻟﻶﺨﺭﻴﻥ ﻩﺇﺼﻐﺎﺀ ﺃﻥ
ﻭﻤﻬﺎﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﻉ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ  ﻤﻥ ﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺌﺩ ﺍﻟﻨﺎﺠﺢ ، ﺍﻹﻨﺼﺎﺕ، ﺇﻥ ﺤﺴﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺸﻔﻭﻱ
  . ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺭﺠﻭﺓ ﻤﻥ  ﺍﻑﻫﺩﺍﻷﻟﺘﺤﻘﻴﻕ 
 ﺃﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻤﻭﻗﻑ ﻤﺎ، ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﻴﻌﺩ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻨﺸﺎﻁﺎ ﺫﻫﻨﻴﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ  :ﻤﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ -5- 9
  . 2ﺍﻟﺤﻠﻭل ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ،ﻭﻗﺩ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺩﻑ ﻤﻌﻴﻥ ﺇﻟﻰﻤﺸﻜﻠﺔ ﻤﺎ ،ﺤﻴﺙ ﻴﺤﺎﻭل ﺍﻟﻭﺼﻭل 
ﻻﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻻﺤﻘﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎل ، ﺃﻭﻤﻼﺯﻤﺔ  ﺃﻭﻤﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻫﻲ ﺴﺎﺒﻘﺔ  ﺇﻥ
ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﻪ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺒﺴﺭﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ  ﻭﺇﻨﻤﺎﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻻﺴﺘﻐﺭﺍﻕ ﻓﻲ ﺘﻔﻜﻴﺭ ﻋﻤﻴﻕ 
ﻤﺸﻜﻠﺔ  ﺃﻭﻓﻜﺭﺓ  ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻋﺭﺽﻴﺘﻌﺠل  ﺃﻻﻟﺫﻟﻙ ﻴﺠﺏ ،ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﺨﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎل
ﻜﺎﻨﺕ ﺍﺘﺼﺎﻻﺘﻪ ﻋﺭﻀﺔ ﻟﺒﻌﺽ  ﻭﺇﻻﻴﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻴﺤﻠﻠﻬﺎ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻔﻜ ﺃﻥﺤﺘﻰ ﻤﺭﺅﻭﺴﻴﻪ ﻗﺒل  ﺃﻭﻋﻠﻰ ﺭﺌﺴﻴﻪ 
  .3ﺍﻟﻔﻬﻡ ﺇﺴﺎﺀﺓﻤﺸﻜﻼﺕ 
ﺃ ﻻﻴﺘﺠﺯ ﺍﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﻗﺩ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺠﺯﺀ ﻭﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺃﻭ ﻟﻸﺤﺩﺍﺙﺘﻤﺜل ﺩﺍﺨﻠﻲ  ﺒﺄﻨﻪﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ  
  . 4ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻤﻁ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻲ ﺍﻻﻨﺴﺎﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﺌﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
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 91،ﺹ9002، ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺌل ﻟﻠﻨﺸﺭ،ﻋﻤﺎﻥ،1ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺘﻌﻠﻡ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ،ﻁ:ﻨﺒﻴل ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ﻭﻭﻟﻴﺩ ﻋﻴﺩ 2
  .101ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ:ﺒﺸﻴﺭ ﺍﻟﻌﻼﻕﻭﺤﻤﻴﺩ ﺍﻟﻁﺎﺌﻲ  3
  .91ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﺹ:ﻨﺒﻴل ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ﻭﻭﻟﻴﺩ ﻋﻴﺩ 4




 ﺍﻹﺩﺭﺍﻙﻓﻴﻬﺎ ﺼﻭﺭ ﻭﻤﻌﺎﻥ ﻭﺨﺒﺭﺍﺕ ﺫﻫﻨﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺘﺘﻡ ﻋﺒﺭ  ﺯﺭﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺘﺂﻭﻴﻌﺭﻑ ﺍﻴﻀﺎ ﺒﺈﻨﻪ  
  . 1ﺍﻟﺤﺴﻲ
ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺒﻤﻌﻨﺎﻩ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ  ﺇﻥ:" (2591-9581)ﺠﻭﻥ ﺩﻴﻭﻱ" ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲﻭﻜﻤﺎ ﻜﺘﺏ ﺍﻟﻤﺭﺒﻲ 
  ".ﻤﻌﻨﻰ ﻟﻠﺘﺠﺭﺒﺔ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﺠﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ  ﻹﻋﻁﺎﺀ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩﺫﻫﻨﻴﺔ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﺭﻱ  ﺃﻭﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺠﺭﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺩﺍﺨﻠﻨﺎ ،ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ ﻴﻌﻨﻲ ﺠﻤﻭ
ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺒﻤﻌﻨﺎﻩ ﺍﻟﻤﺄﻟﻭﻑ ﻤﻬﺎﺭﺓ ﻨﻅﺭﻴﺔ ،ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻭﺍﻟﺘﺄﻤل ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ  ﺇﻥﺜﻡ ...ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻬﺎ،
  . 2.ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺌﻥ ﻭﺍﻟﺩﻻﺌل
ﻭﻴﺘﺠﺎﻭﺯ  ﻭﺍﻹﺩﺭﺍﻙﻲ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﻨﺸﺎﻁ ﺫﻫﻨﻲ ﺃﻭ ﻋﻘﻠ ﺍﻨﻪ"ﻌﺎﻡ ﻤﻌﻨﺎﻩ ﺍﻟﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻴﺘﻤﺜل  
ﻫﻭ ﻜل ﺘﺩﻓﻕ ﺃﻭ ﻤﺠﺭﻯ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ، ﺘﺤﺭﻜﻪ ﻭﺒﻤﻌﻨﺎﻩ ﺍﻟﻀﻴﻕ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ،ﻤﻌﺎﹰ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺠﺭﺩﺓ  ﺍﻻﺜﻨﻴﻥ
ﺃﻭ ﺘﺴﺘﺜﻴﺭﻩ ﻤﺸﻜﻠﺔ ،ﺃﻭ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﺤل، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻴﻘﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﻭﺘﻘﻠﻴﺒﻬﺎ ﻭﺘﻔﺤﺼﻬﺎ، 
   3"ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺤﻜﻡ ﺒﻬﺎ ﻭﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎﺒﻘﺼﺩ ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺼﺤﺘﻬﺎ، ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ 
ﺜﻴﻘﺎﹰ ﺒﺎﻟﻜﻼﻡ، ﻭﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻨﻔﺴﻴﺔ ، ﺫﺍﺕ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﺘﺼل ﺍﺘﺼﺎﻻﹰ ﻭ"ﻜﻤﺎ ﺍﻥ 
ﻭﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻤﺎ ﻫﻭ ﺠﻭﻫﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ، ﺃﻱ ﻫﻭ ﺍﻻﻨﻌﻜﺎﺱ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭﺍﻟﻤﻌﻤﻡ  ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺏ
  . 4"ﻭﺘﺭﻜﻴﺒﻪﻟﻠﻭﺍﻗﻊ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﻠﻴﻠﻪ 
ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻜﻠﻴﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻘﻬﺎ ﺒﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻋﻘﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤـﺩﺨﻼﺕ ﺍﻟﺤﺴـﻴﻪ ، ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ          
ﺍﻟﻤﺘﺭﺠﻤﺔ ﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻷﻓﻜﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺩﻻﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ، ﻭﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻔﻬﻭﻤﺔ ﺘﻤﺎﻤﺎ ، ﻭﺘﺘﻀـﻤﻥ 
ﻭﺍﻉ ﻭﻗﺩ ﺼﻨﻑ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻨ ،ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﺤﺘﻀﺎﻥ ﻭﺍﻟﺤﺩﺱ
 :ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺩ ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ ﺩﻭﻥ ﻗﺼﺩ ﻭﺍﻀﺢ ﻤﺜل ﺃﺤﻼﻡ ﺍﻟﻴﻘﻅﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ : ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺌﻲ -
 .ﺼﻐﻴﺭﺍﹰ ﻜﺎﻥ ﺃﻭ ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ
 .ﻭﻫﻭ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺫﻫﻨﻲ ﻓﻲ ﺤل ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ:  ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻﻟﻲ -
                                                             
،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ،ﺍﻻﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ 1ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻭﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ،ﻁ:ﺍﻟﻤﻌﻁﻲ ﺴﻭﻴﺩﻋﺒﺩ  1
  .92،ﺹ3002ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ،
  .72،ﺹ3002ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ،:ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻌﻁﻲ ﺴﻭﻴﺩ 2
  .943ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﺹ:ﻏﺒﺎﺭﻱ ﻭﺍﺒﻭ ﺸﻌﻴﺭﺓ 3
 .053ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ،ﺹ:ﻏﺒﺎﺭﻴﻭﺃﺒﻭ ﺸﻌﻴﺭﺓ  4




 ﻭﻫﻭ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻔﺯ ﻤﻥ ﺭﺼﻴﺩ ﻤﻌﻠﻭﻡ ﺇﻟﻰ ﺇﻨﺘﺎﺝ:  ﺒﺘﻜﺎﺭﻱﻻﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻹﺒﺩﺍﻋﻲ ﺍ -
  . 1ﻓﻜﺭﻱ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺠﺩﺓ ﻭﺍﻷﺼﺎﻟﺔ 
  .2ﻴﻘﻭﻟﻭﻥ ﺃﻭ ﺍﻵﺨﺭﻭﻥﻤﻥ ﺍﻨﺘﻘﺎﺀ ﻤﺎﻴﻜﺘﺒﻪ  ﺃﻜﺜﺭﻫﻭ : ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﻨﺎﻗﺩ -
ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻋﺎﻤﺔ : ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺘﻔﻜﻴﺭ - 1-5-9 
  :ﺒﺎﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﺒل ﻫﻲ  ﻓﺎﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ:ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ ﻴﺅﻟﻔﺎﻥ ﻭﺤﺩﺓ ﻤﻌﻘﺩﺓ ﻻ ﺘﻨﻔﺼﻡ -
ﻓﻤﻬﻤﺎ ﻴﻜﻥ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻔﻜﺭ ﻓﻴﻪ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ  ،ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻟﻪ ﻭﻫﻲ ﺘﻀﻔﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻁﺎﺒﻌﺎﹰ ﺘﻌﻤﻴﻤﻴﺎﹰ
ﻭﻗﺩ  ،ﻭﻤﻬﻤﺎ ﺘﻜﻥ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻤل ﻟﺤﻠﻬﺎ ﻓﺎﻨﻪ ﻴﻔﻜﺭ ﺩﻭﻤﺎﹰ ﺒﻭﺴﺎﻁﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺃﻱ ﺍﻨﻪ ﻴﻔﻜﺭ ﺒﺸﻜل ﻤﻌﻤﻡ
 ﺇﺸﺎﺭﺍﺕﻤﺘﻤﻴﺯﺓ ﻤﻥ ﺃﺸﺎﺭ ﺒﺎﻓﻠﻭﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺤﻴﻥ ﻋﺭﻑ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺇﺸﺎﺭﺓ 
ﺇﻨﻬﺎ ﺘﻌﺩ ﺘﺠﺭﻴﺩﺍ )ﺍﻟﻜﻼﻤﻴﺔ ﻗﺎﺌﻼ ﺍﻹﺸﺎﺭﺍﺕﻋﻥ  ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﻤﺅﺸﺭ ﺨﺎﺹ ﻴﺤﻤل ﻁﺎﺒﻌﺎﹰ ﺘﻌﻤﻴﻤﻴﺎﹰ، ﻜﻤﺎ ﻜﺘﺏ
   (.ﻟﻠﻭﺍﻗﻊ ﻭﺘﺴﻤﺢ ﺒﺎﻟﺘﻌﻤﻴﻡ
ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻴﺘﺨﺫ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﹰ ﻟﻪ؛ ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻴﺨﺘﺼﺭ  :ﻴﺘﺴﻡ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺒﺎﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺔ -
ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻨﺘﻅﺎﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺸﺨﺼﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺃﻴﺔ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺘﺅﻟﻑ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﻭ ﻴﺒﺩﺃ 
ﺍﻟﺘﻘﺼﻲ ﻋﺎﺩﺓ ﺒﺎﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻜﻼﻤﻴﺔ، ﻭﻴﻌﺩ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺒﺩﺃ ﺒﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻫﻭ ﺘﻠﻙ 
ﺍﻷﺸﻜﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺭﻫﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ  ﺃﻜﺜﺭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ، ﻭﺍﻟﺴﺅﺍل ﻫﻭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻓﻔﻲ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺘﺼﺎﻍ ﻤﺴﺄ
ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺡ  ﺇﺠﺎﺒﺔﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ  ،ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ، ﻭﻤﺎ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺴﻭﻯ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺼﻴﻐﺕ ﻓﻲ ﻗﺎﻟﺏ ﺴﺅﺍل
 3.ﻴﻜﺴﺏ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻁﺎﺒﻌﺎﹰ ﻤﻨﻅﻤﺎﹰ ﻭﻫﺎﺩﻓﺎﹰ
ﺯ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻤﻴ:  ﻴﻌﺩ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻤﺤﻭﺭﺍﹰ ﻟﻜل ﻨﺸﺎﻁ ﻋﻘﻠﻲ  -
  ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﻋﻤﺭﻩ ﺍﻟﺫﻫﻨﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﻋﻨﺩ ﻁﻔل
                                                             
 .14، 04ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،  ﺹ ﺹ  :ﻋﺴﻘﻭلﻤﺤﻤﺩ ﺨﻠﻴل  1
ﺎﻤﻌﻲ ،ﺍﻻﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺠ1ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻤﻨﻴﺭ ﺍﻟﺤﻭﺭﺍﻨﻲ ،ﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ،ﻁ :ﺠﻭﻥ ﻻﻨﻐﺭﻴﻬﻡ  2
  .41 .31ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺭﻕ ،ﺒﻐﺩﺍﺩ ﺹ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ،
  .353ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ:ﻏﺒﺎﺭﻱ ﻭﺃﺒﻭ ﺸﻌﻴﺭﺓ  3




ﺍﻟﺘﻲ ﺠﻤﻌﻬﺎ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻤﺎ ﻴﺤﻤﻠﻪ ﻤﻥ :  ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ -
ﺘﺼﻭﺭﺍﺕ ﻭﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﻗﺩﺭﺍﺕ ﻭﻁﺭﺍﺌﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﻤﻤﺎ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺫﺍﻜﺭﺓ 
   .ﺃﺨﺭﻯﻤﻥ ﺠﻬﺔ  ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﺍﻟﻰ ﺍﻟﻌﻼ
ﻓﻘﺩ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ  :ﻟﻠﺘﻔﻜﻴﺭ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ -
ﺍﻟﺘﺼﻭﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺃﻱ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﻤﺨﻁﻁ ﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭﻴﺸﺘﻤل ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ 
ل، ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ، ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ، ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺩ، ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ، ﺍﻟﺘﺤﻠﻴ)ﺘﺘﺼﺩﻯ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﻁﺭﺍﺌﻕ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻤﺜل 
ﻭﻟﻜﻲ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﻭﺴﺎﻁﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺤل ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ( ﺍﻟﺦ... ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﻡ
  1.ﺃﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ، ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﻭﻅﻑ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﺒﻌﺎﹰ ﻟﺸﺭﻭﻁ ﻭﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺒﻪ ﻟﻬﺎ
ﻴﺭ ﻟﻴﺱ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻫﻭ ﻋﻨﺼﺭ ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻔﻜ :ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻻ ﻴﻨﻔﺼل ﻋﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ -
 .ﻭﻻ ﻭﺠﻭﺩ ﻟﻪ ﺨﺎﺭﺝ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ. ﻫﺎﻡ ﻤﻥ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻴﻌﻤل ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﻨﻅﻭﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ
 :ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺓ ﻟﻠﺘﻔﻜﻴﺭ -2-5- 9
ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻤﻥ ﺤﻭﻟﻨﺎ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﺩﻯ ﺍﺨﺘﻼﻓﻬﻡ ﻓﻲ 
ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺘﻔﻜﻴﺭﻫﻡ ﻓﺒﻌﻀﻬﻡ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﺴﺭﻋﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻭﺃﺼﺎﻟﺘﻪ ﻭﻤﺭﻭﻨﺘﻪ ﻭﻋﻤﻘﻪ ﻭﺒﻌﻀﻬﻡ ﺍﻵﺨﺭ ﻴﺘﻤﻴﺯ 
ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻟﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﻔﻅﻬﺎ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻌﺠﺯ ﻋﻥ ﺇﺩﺭﺍﻙ  ﺍﻷﻁﺭﺒﺒﻁﺀ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺠﺎﻭﺯ 
ﺇﺫﻥ ﻫﻨﺎﻙ . ﻨﻬﺎ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺒﻌﻼﻗﺎﺕ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔﺃﺕ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻅﻭﺍﻫﺭ ﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎ
 :ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻟﻠﺘﻔﻜﻴﺭ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻔﺭﻭﻕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺴﻨﻜﺘﻔﻲ ﺒﺫﻜﺭ ﺃﻫﻤﻬﺎ
ﻤﺎ ﺘﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ  ﺃﻜﺜﺭﺇﻥ ﺍﻷﺼﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺘﺘﺠﻠﻰ :ﺍﻷﺼﺎﻟﺔ -
ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺤل ﻤﻼﺌﻡ ﻭﺠﺩﻴﺩ ﻭﻤﺒﺘﻜﺭ ﻟﻬﺎ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﻭﻁﺭﺤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﻤﺴﺄﻟﺔ 
ﻗﻭﺍﻩ، ﻭﻗﺩ ﺃﺸﺎﺭ ﺠﻴﻠﻔﻭﺭﺩ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺃﺼﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺘﻌﻨﻲ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺄﻟﻭﻑ، ﻤﺎ ﻫﻭ ﺒﻌﻴﺩ ﺍﻟﻤﺩﻯ، 
  .ﻤﺎ ﻫﻭ ﺫﻜﻲ ﻭﺤﺎﺫﻕ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ
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ﻭ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺃ: ﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺘﻌﻨﻲ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻤﻥ ﻨﻭﻉ ﻤﺎ:ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ -
ﺍﻟﻌﻤل ﺃﻭ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺅﺩﻱ  ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﺃﻭ ﻓﻬﻡ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺃﻭ 
ﻭﻗﺩ ﻤﻴﺯ ﺠﻴﻠﻔﻭﺭﺩ ﻨﻭﻋﻴﻥ . ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺜﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤل ﺍﻟﻤﻼﺌﻡ ﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ
 ﻭﻨﺔ ﺍﻟﺘﻜﻴﻔﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺭsuoenelneps ytilifixelF ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺔ: ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ
 ..ytilifixelb eritpadA
ﺘﺒﺩﻭ ﺍﻟﺴﺭﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻻﺯﻤﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ (:ﺍﻟﻁﻼﻗﺔ)ﺍﻟﺴﺭﻋﺔ  -
ﻫﺎﻤﺔ ﺨﻼل ﻭﻗﺕ ﻗﺼﻴﺭ ﺠﺩﺍﹰ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺤﺭﻭﺏ ﻭﺍﻟﻜﻭﺍﺭﺙ، ﻭﺍﻟﻤﻔﺎﺠﺂﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ 
ﻲ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺒﻌﻭﺍﻤل ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻭﺒﺎﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺘﺘﺄﺜﺭ ﺍﻟﺴﺭﻋﺔ ﻓ ،ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺤﻠﻭﻻﹰ ﻋﺎﺠﻠﺔ ﻭﺒﺴﺭﻋﺔ ﺨﺎﻁﻔﺔ 
ﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹ ﻟﻜﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﺘﻭﺘﺭ ﻭﺍﻟﻘﻠﻕ ﻤﺘﻔﺎﻭﺕ ﻟﻠﻐﺎﻴﺔ، ﻓﻘﺩ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﺘﻌﻴﻕ 
 .ﻭﺘﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﻤﺭﺩﻭﺩﻩ ﺠﻪ ﻭﻗﺩ ﺘﻨﺸﻁﻪﺌﺠﺭﻴﺎﻥ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺴﺒﺒﺎﹰ ﻓﻲ ﺒﻁﺌﻪ ﻭﻀﻌﻑ ﻨﺘﺎ
ﻫﻲ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﻤﺎ ﻫﻭ  -ﻪ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺨﺼﺎﺌﺼ -ﺇﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺓ ﻷﻱ ﺘﻔﻜﻴﺭ 
ﻓﺎﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻻ ﻴﻘﻑ ﻋﻨﺩ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻭﺠﻭﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺃﻭ ﺘﻠﻙ ﻤﻬﻤﺎ . ﺠﻭﻫﺭﻱ ﻭﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺘﻌﻤﻴﻤﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ
 .1ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺭﺍﻗﺔ ﻭﻤﻤﺘﻌﺔ ﻭﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﻤﻔﺎﺠﺌﺔ
  :ﺍﻟﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ -
ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﺈﺫﺍ ﻴﻨﻁﻠﻕ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ ﻤﺜﻠﻪ ﻤﺜل ﺃﻱ ﻨﺸﺎﻁ ﺁﺨﺭ ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ ﻤﻥ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﻭﺩﻭﺍﻓﻊ     
ﺇﻥ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻴﺩﺭﺱ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﻭﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ .. ﻟﻡ ﺘﻭﺠﺩ ﺤﺎﺠﺔ ﻭﺩﺍﻓﻊ ﻟﻠﺘﻔﻜﻴﺭ، ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻔﻜﺭ
ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻓﻊ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻨﺨﺭﺍﻁ ﻓﻲ ﻨﺸﺎﻁ ﻋﻘﻠﻲ ﻭﻴﺩﺭﺱ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ ﻟﺘﺒﺭﺯ 
ﻴﻘﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﺍﻟﺦ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻭﺜ... ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻭﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﻭﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺩ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﻡ
ﻭﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﻭﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ ﺘﻅﻬﺭ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﻓﻲ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻫﻭ ﺩﺍﺌﻤﺎﹰ ﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ 
  :ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺼﺩﻯ ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺘﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ
ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ ﻭﺍﻟﺭﻏﺒﺎﺕ ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕ ﻫﻲ  :ﺩﻭﺍﻓﻊ ﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺘﻔﻜﻴﺭ 
  .ﺤﺏ ﺍﻻﺴﺘﻁﻼﻉ ﻟﺩﻯ ﺍﻷﻁﻔﺎل: ﻭﻯ ﺍﻟﻤﺤﺭﻜﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﻔﺯﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﻤﺜلﺍﻟﻤﺜﻴﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻘ
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ﺘﻜﻭﻥ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺒﺩﺃ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺘﺤﺕ : ﺩﻭﺍﻓﻊ ﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺨﺎﺭﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ
  1.ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻭﺍﻤل ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﻟﻴﺱ ﺘﺤﺕ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕ ﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺒﺤﺕ
  :ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ -3-5- 9
ﻟﺒﻨﺎﺕ "ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ  ﺇﺩﺭﺍﻜﻴﺔﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻫﻲ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ  ﺇﻥ  
ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺃﻥ ﻴﺘﻌﻠﻤﻬﺎ ﻗﺒل ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻤﻥ  ﻭﻫﻰ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ،"ﺒﻨﺎﺀ
  :ﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻭﺘﺘﻀﻤﻥﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ 
 -ﻤﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل - ﻡ ﻤﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴ -ﻤﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﺫﻜﺭ - ﻤﻬﺎﺭﺓ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ  - ﻤﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ 
  . 2ﻤﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ - . ﻤﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل -ﻤﻬﺎﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﻨﺒﺎﻁ 
  :  ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺓﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻭﻤﻬﺎﺭ -4-5- 9
ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻜﻠﻴﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻘﻬﺎ ﺒﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻋﻘﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺩﺨﻼﺕ ﺍﻟﺤﺴﻴﻪ ، ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺭﺠﻤﺔ 
ﻏﻴﺭ ﻤﻔﻬﻭﻤﺔ ﺘﻤﺎﻤﺎ ، ﻭﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻷﻓﻜﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺩﻻﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ، ﻭﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻓﻬﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻤﺤﺩﺩﺓ  ﺓﺃﻤﺎ ﻤﻬﺎﺭ، ﻟﺠﺔ ﺍﻟﻭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﺤﺘﻀﺎﻥ ﻭﺍﻟﺤﺩﺱﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ، ﻜﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻭﺇﻴﺠﺎﺩ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﺎﺕ  ﻨﻤﺎﺭﺴﻬﺎ ﻭﻨﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﻋﻥ ﻗﺼﺩ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ
  .3ﺩﻋﺎﺀ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ ، ﺃﻭ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺃﻭ ﺍﻻ
   :ﻤﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻟﺭﺌﺱ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺃﻫﻤﻴﺔ -5-5- 9
،  ﺇﻨﺴﺎﻥﻋﻤﻠﻴﺔ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺃﻱ ﻪ ﺃﻨﻤﺅﻜﺩ ﻗﺎﺌﻡ ﻓﻌﻼ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ  ﺃﻤﺭﺘﻌﻠﻡ ﻤﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ  ﺇﻥ
ﻤﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻤﻼﺯﻤﺔ ﻷﻱ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺘﺼﺎل  ﻥﻷﺘﻌﻠﻤﻬﺎ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭﻫﺎ،  ﺇﻟﻰﻓﻬﻭ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ 
 ﺇﻟﻰﻟﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻟﻭﺼﻭل  ﻤﺭﺅﻭﺴﻴﻪﺍﺘﺼﺎﻟﻪ ﻤﻊ  ﺃﺜﻨﺎﺀﻴﻤﺎﺭﺴﻬﺎ  ﺃﻥ ﺇﻻ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻋﻠﻰﻤﺎﻭ،ﻭﻀﺭﻭﺭﻴﺔ 
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  :ﺨﻼﺼﺔ ﺍﻟﻔﺼل 
ﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺍ ﺍﺘﺼﺎلﺘﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻤﻥ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺘﺭﺒﻁ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺨﻁﻭﻁ  
ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﺄﻨﻭﺍﻋﻪ  ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻨﺎﺠﺢ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﻴﺩ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ،ﻁ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲﻭﺒﺄﻨﻤﺎ
ﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻜﻤﺎ ﺍﻨﻪ ﻴﺠﻴﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻋﺒﺭ ﺩﺍﺭﻴﺇﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺴﻭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺱ
ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻭﺍﻥ ﻴﺠﻴﺩ ﺍﻹﻴﺠﺎﺯ ﻭﺍﻟﺩﻗﺔ ﻭﺍﻟﻭﻀﻭﺡ ﻟﺭﺴﺎﺌﻠﻪ ﻭﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ 
ﺴﺭﻴﻌﺔ ﺘﻘﻴﻪ ﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺘﺸﻭﻴﺵ،ﺍﻟﺫﻱ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﺩﺍﺀ ﺍﻻﻓﺭﺍﺩ ﻟﻤﺴﺎﺭﻫﺎ ﻴﻭﻓﺭ ﻟﻪ ﺘﻐﺫﻴﺔ ﻤﺭﺘﺩﺓ 
ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺎﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺴﻠﺒﺎ ﻭﻴﻘﻑ ﺍﻤﺎﻡ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻟﻼﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺭﺠﻭﺓ ،ﻓﺄﻫﻤﻴﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻜﻨﺸﺎﻁ 
ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻴﻔﻴﺩ ﻓﻲ ﻨﻘل ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﺍﻻﺭﺍﺀ ﻭﺍﻻﻓﻜﺎﺭ ﻜﻤﺎ ﺍﻨﻪ ﻅﺭﻭﺭﻱ ﺠﺩﺍ ﻓﻲ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻻﻓﺭﺍﺩ 
ﺨﻼل ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺠﻴﺩ  ﺘﺘﻭﻁﺩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﻭﺘﺘﻭﺤﺩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ  ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭﻤﻥ
ﺤﻭل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﻫﺩﺍﻑ ﻭﺍﻟﺨﻁﻁ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺩﻑ ﻓﻲ ﺍﻻﺨﻴﺭ ﺍﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ 
  ﻭﺍﻟﺨﺎﺼﺔﻭﺨﺩﻤﺔﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
  .ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ: ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
  ﺘﻤﻬﻴﺩ
  .ﺍﻷﺼل ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻟﻠﺠﺎﻤﻌﺔ  -1
  .ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ  -2
  .ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ  -3
  .ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ -4
  .ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ -5
  .ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ  -1-5
  .ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ  -2-5
  .ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻟﻠﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ -3-5
 .ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ  -6
 .ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻷﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ -1-6
 .ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ -2-6
 .ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺭﺌﺱ ﺍﻟﻘﺴﻡ -3-6
 .ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺭﺌﺱ ﺍﻟﻘﺴﻡ -4-6
 .ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻟﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ -5-6
 .ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺭﺌﺱ ﺍﻟﻘﺴﻡ -6-6









ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺘﻜﻭﻴﻥ  ﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲﺘﺤﺘل ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭل ،ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ  :
ﺘﺴﺘﺜﻤﺭ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺤﺠﺭ ﺍﻟﺯﺍﻭﻴﺔ ﻓﻲ  ﻷﻨﻬﺎﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ، ﻭﺇﻨﺘﺎﺝﻭﺘﻁﻭﻴﺭ 
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﺤﺩ ﻴﻨﻜﺭ ﺃﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺎﺩﻴﻥ  ﻻﻫﺭﻡ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ ،ﻭﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺴﺒﺏ 
ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ، ﻭﺇﻴﻤﺎﻨﻬﻡ ﺒﺄﻫﻤﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﻗﺩ  ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﺭﻫﻭﻥ ﺒﻘﺎﺒﻠﻴﺔ
ﻤﻨﺫ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺇﺼﻼﺡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ  ﺴﻴﺎﺴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔﺒﺈﺼﻼﺡ ﻭﺘﻐﻴﻴﺭ ﺃﻭﻟﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻐﺔ 
ﻓﻤﺎﺘﺸﻬﺩﻩ  ،ﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻲ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡﻭﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻥ ﺍ  DMLﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺇﺩﺨﺎل، ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل
ﻉ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻨﻭ
ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻻﻨﻁﻼﻗﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ   ﺇﺼﻼﺡﻤﻥ ﺍﻟﻤﻠﺢ  ﺃﺼﺒﺢﻜﻤﺎ ﻴﺭﺍﻩ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻭﻥ ،
ﻴﺘﻡ ﻨﺸﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ  ﺃﺴﺎﺴﻬﺎﻴﻡ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﻭﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻅ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔﺍﻟﻭﺤﺩﺓ  ﻷﻨﻬﺎ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡﻤﺴﺘﻭﻯ 
ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻤﺭﻜﺯ  ﺃﻴﻀﺎﺒﻤﺎ ﻜﺎﻥ  ﻴﺔﻤﺍﻷﻫﻭﻤﻥ  ﻹﻓﺭﺍﺩﻩﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ 
ﻭﻤﻥ ﺍﺠل  ﺍﻷﻋﻀﺎﺀﻟﺼﺎﻟﺢ ﺠﻤﻴﻊ  ﻭﺍﻹﺒﺩﺍﻉﻻﻥ ﻤﻥ ﻴﺸﻐﻠﻪ ﻴﺘﺄﻤل ﻤﻨﻪ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺠﺎﺯ  ﺍﻟﻘﺴﻡﺭﺌﺎﺴﺔ 
 .ﻟﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ﺭﻕﺴﻨﺘﻁﺍﻟﻤﺭﺠﻭﺓ ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل  ﺍﻷﻫﺩﺍﻑﺘﺤﻘﻴﻕ 
  : ﺍﻷﺼل ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ - 1
ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ  ﺃﻭﻭﺘﻌﻨﻲ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ  ratisrevinUﻤﻥ ﻜﻠﻤﺔ  ﻤﺄﺨﻭﺫﺓ yitisrevinUﺍﺼﻁﻼﺡ ﺠﺎﻤﻌﺔ  ﺇﻥ 
  .ﻨﻔﻭﺫﺍ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﺠل ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻷﺴﺭ ﺃﻗﻭﻯﻡ ﻭﻴﺠﻤﻊ ﻀﺍﻟﺫﻱ ﻴ
  . 1ﻭﺍﻟﻁﻼﺏ ﻤﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓﻟﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﺘﺠﻤﻊ " ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ"ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﻜﻠﻤﺔ
ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ ﺍﻻﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩﻓﺔ ﻟﻬﺎ ﻷﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﺩﻟﻭﻟﻬﺎ "ﺠﺎﻤﻌﺔ"ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ 
  .2"ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ"ﻭ" ﺍﻟﺘﺠﻤﻴﻊ" ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺃﻴﻀﺎ ﻴﻌﻨﻲ
ﺘﺤﺩﻴﺩ  ﺃﻭﻴﺭﻯ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻨﻪ ﻻﻴﻭﺠﺩ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻗﺎﺌﻡ ﺒﺫﺍﺘﻪ  :ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ  - 2
ﺍﻟﻤﻌﺒﺭﺓ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﻋﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ  ﺎﺕﺸﺨﺼﻲ ﻭﻋﺎﻟﻤﻲ ﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ،ﻭﻤﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﻋﺭﺽ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔ
  .ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ
                                                             
 .9،ﺹﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ:ﻤﺤﻤﺩ ﻤﻨﻴﺭ ﻤﺭﺴﻲ 1
 .01ﻨﻔﺴﻪ،ﺹ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ:ﻤﺤﻤﺩ ﻤﻨﻴﺭ ﻤﺭﺴﻲ  2




ﻓﻲ  ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲﺘﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻗﻤﺔ ﺍﻟﺴﻠﻡ  ﺍﻟﺘﻲﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ  ﻟﺠﺎﻤﻌﺔﺍ"
ﺘﺨﺩﻡ ﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ  ﺍﻟﺘﻲﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ  ﺒﺎﻷﺒﺤﺎﺙﻗﻴﺎﻤﻬﺎ  ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔﻤﻬﻨﻴﺎ  ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺒﺈﻋﺩﺍﺩﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺘﻘﻭﻡ 
  . 1"ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺇﻋﺩﺍﺩﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ 
ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻴﻠﺘﺤﻕ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﺒﻌﺩ ﺇﻜﻤﺎل ﺩﺭﺍﺴﺎﺘﻬﻡ ﺒﺎﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ "
ﻭﺘﻁﻠﻕ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺃﺨﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ .ﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲﺃﻋﻠﻰ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﻓﻲ ﺍ
ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ﺘﺴﺒﺏ .ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻌﻬﺩ، ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ،ﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ،ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ:ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﻤﺜل
  .  2"ﺍﺨﺘﻼﻁﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻬﻡ،ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺤﻤل ﻤﻌﺎﻨﻲ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺒﻠﺩ ﻵﺨﺭ
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩﻭﺭ ﺤﻭﻟﻪ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻓﻲ  ﻭﺍﻟﻤﺤﻭﺭﻟﻠﺨﺒﺭﺓ  ﺍﻷﺴﺎﺴﻲﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ    
  .ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻭﺍﻟﻔﻨﻭﻥ ﺍﻵﺩﺍﺏ
 ﻭﺘﻬﻴﺌﺔﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ  ﺇﺜﺭﺍﺀﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ " ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ"ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭﻫﺎ ﻤﺅﺴﺴﺔ   
  .ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲﻤﺴﺘﻔﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻡ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ...ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ
 ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺎ ﻤﺘﻔﺎﻋلﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ،ﻭﻨﻅﺎﻤﺎ  ﻟﻺﺸﻌﺎﻉﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﻤﺭﻜﺯ " ﺃﻴﻀﺎ ﻜﻤﺎ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ   
ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ،ﺘﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ،ﺤﻴﺙ ﻴﺅﺜﺭ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ 
  ".ﻭﻴﺘﺄﺜﺭ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ
 ﺃﻭﻤﺅﺴﺴﺔ  ﺃﻨﻬﺎ"ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﻠﻰ (osnaM aicaM nomaR")ﻤﺎﺴﻴﻴﺎ ﻤﺎﻨﺴﻭ.ﺭ"ﺃﻤﺎ  
ﻴﺠﻤﻌﻬﻡ ﻨﻅﺎﻡ ﻭﻨﺴﻕ ﺨﺎﺹ،ﺘﺴﺘﻌﻤل ﻭﺴﺎﺌل ﻭﺘﻨﺴﻕ ﺒﻴﻥ ﻤﻬﺎﻡ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻭﺼﻭل  ﺃﺸﺨﺎﺹﻤﻭﻋﺔ ﻤﺠ
  .3ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻋﻠﻴﺎ ﺇﻟﻰﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺎ 
 ﻹﻨﺘﺎﺝﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﻫﻠﺔ ﺒﺤﻜﻡ ﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻭﻜﻭﺍﺩﺭﻫﺎ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ    
  . 4ﻭﻨﺸﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﻫﻠﺔ ﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
                                                             
 .01ﺹ  ،3891 ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ،ﺍﻟﻌﺭﺒﻲﺍﻟﻭﻁﻥ  ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻋ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥﺍﺀ ﺭﻭﺯ ﻤﺅﺘﻤﺭ 1
ﺍﻟﻴﺎﺯﻭﺭﺩﻱ ،ﺩﺍﺭ1ﻴﻡ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭﺇﺩﺍﺭﻱ،ﻁﺍﻟﺘﻌﻠ:ﻫﺎﺸﻡ ﻓﻭﺯﻱ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﻱ ﻭﻴﻭﺴﻑ ﺤﺠﻴﻡ ﺍﻟﻁﺎﺌﻲ 2
  . 01،1102ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،ﺍﻻﺭﺩﻥ،
 ،ﺹ1002،ﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ،ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ ﺇ:ﻓﻀﻴل ﺩﻟﻴﻭ ﻭﺍﺨﺭﻭﻥ 3
 .97،87:ﺹ 
ﻁ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻨﻅﻴﻤﻲ ﻟﻸﻗﺴﺎﻡ ﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ،ﺩﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘ:ﺇﺴﻤﺎﻋﻴلﻥ ﻴﻋﻠﻲ ﻋﺒﺩ ﺭﺒﻪ ﺤﺴ 4
 .21،ﺹ7002،ﺍﻻﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ




ﻤﻜﺎﻥ "ﺃﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ، ﻴﺘﺄﻟﻑﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺠﺘﻤﻊ  ﻓﻴﺭﻯ ﺃﻥ (9591)namweN ﻤﺎﺃ  
  .1ﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ 
ﺇﺫﺍ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺭﺀ ﻟﻠﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺒﻴﺌﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺫﺍﺕ " ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻘﻭﻟﻪ ﻭﻴﺸﻴﺭ ﻏﺭﻴﻥ
  .2"ﻤﺼﺎﻟﺢ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻗﻭﻯ ﻤﻨﺘﺸﺭﺓ
ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﺅﺴﺴﺔ  ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﺃﻥﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻘﻭل 
ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﻭﺍﺤﺩ ﺘﻌﻤل ﻭﻓﻕ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﻨﺴﻕ ( ﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ،ﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ،ﻋﻤﺎل،) ﺍﻷﺸﺨﺎﺹﺘﺘﺄﻟﻑ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ 
  .ﻊﻭﻨﺸﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤ ﺇﻨﺘﺎﺝﻫﺎ،ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ  ﺃﻫﺩﺍﻑ،ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻭﺴﺎﺌل ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﺤﻘﻴﻕ 
  :ﺯﻭﺍﻴﺎ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻭﻫﻲ  ﺃﻫﻡﺘﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﻥ ﻋﺩﺓ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺘﻤﺜل : ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ - 3
ﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ  ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﻥ ﻭﺍﻟﺒﻴﺩﺍﻏﻭﺠﻴﻴﻥ  ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ :ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﺃﻋﻀﺎﺀ 
ﻫﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻥ ﻓﻲ ،ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻭﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﺩﺩﻋﻥ ﻨﻘل ﻭﺘﻠﻘﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺘﻨﺎﻁ ﺒﻬﻡ ﻋﺩﺓ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺤ ﺍﻷﻭﻟﻰ
 ﺇﻟﻰﺘﻀﺎﻑ  ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕﻫﻨﺎﻙ  ﺃﻥﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻜﻤﺎ  ﻭﺍﻹﺸﺭﺍﻑﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ  ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﻟﻠﻁﻼﺏ ،ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ 
ﺍﻟﻘﺴﻡ  ﺃﻭﺍﻟﻜﻠﻴﺔ  ﺃﻭﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ  ﺇﺩﺍﺭﺓﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ  ﺃﻫﻤﻬﺎﻤﻥ  ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔﺤﻴﺎﺘﻪ  ﺃﺜﻨﺎﺀﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ  ﻫﻴﺌﺔﻋﻀﻭ 
 3.ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
 ﺇﻟﻰﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻴﻨﺘﺴﺏ  ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻫﻭ ﺍﺤﺩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ :ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﻁﻼﺒﻴﺔ 
 .ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻔﻀل ﻜﻔﺎﺀﺘﻪ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻜﻨﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤﻥ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ
ﻫﻭ ﺍﻟﺨﺭﻴﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﻑ ﺘﻨﻅﻴﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﻟﺤﻅﺔ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ،ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ :ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ 
ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ  ﻭﺨﻁﻭﻁ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕﻭﺘﺤﺩﻴﺩ  ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺭﻫﻴﻜﻠﺔ ﺭﺴﻤﻴﺔ ،ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ 
ﻠﺔ ﻏﻴﺭ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ، ﻭﻫﻴﻜ
 .ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ
                                                             
 .131،ﺹ8002،،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ،ﺍﻻﺭﺩﻥ 1ﺔ،ﻁﺍﻻﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﻤﺜﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴ:ﺍﻟﺘﻭﺍﺏ ﺸﻴﺤﺔ ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ ﻋﺒﺩ ﻋﺒﺩ 1
،ﻤﻜﺘﺒﺔ 1ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻫﺎﻨﻲ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ،ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﻟﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻻﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ،ﻁ:ﻤﺎﺭﻱ ﻟﻭﻫﻴﻐﻴﺭﺴﻭﻥ  2
 .953ﺍﻟﻌﺒﻴﻜﺎﻥ،ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ،ﺹ
  . 97ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ:ﻓﻀﻴل ﺩﻟﻴﻭ ﻭﺍﺨﺭﻭﻥ 3




ل ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺒﺘﻜﺎﻤل ﺘﻜﻭﻥ ﺒﺩﻭﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻔﺎﻋ ﺃﻥﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻻﻴﻤﻜﻨﻬﺎ  ﺃﻥﻭﻤﻨﻪ ﻨﺴﺘﻨﺞ 
   .ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ  ﺩﺍﻑﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫ
ﺤﺎﻭل ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﻜﺭﻴﻥ ﺒﻴﺎﻥ ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ  ﻭﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ ،ﻭﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ     :ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ - 4
ﺴﻤﺎﺕ ﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ  ﺃﻭﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺨﺼﺎﺌﺹ  ﺃﻥﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻭﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻬﻡ ،ﻭﻤﺎ ﻴﻨﺒﻐﻲ  ﻫﻴﺌﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ
ﺘﻀﻁﻠﻊ ﺒﺄﻤﺭﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﻴﻥ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺎ ﻤﺭﺘﺒﻁﻴﻥ  ﺃﻥﺇﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ "ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ،ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭل ﻓﺒﻠﻥ 
ﻭﻗﺩ ﺍﻭﺠﺏ ﻓﻠﻜﺴﻨﺭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﺒﺎﻟﺒﺤﺙ ،ﺤﻴﺙ ،1ﺔﺒﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻟﻠﻁﻠ،ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ:ﻫﻤﺎ 
 ﻫﻴﺌﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀﻭﺍﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ".ﻭﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ..ﺘﻌﻨﻰ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﻥﻴﻨﺒﻐﻲ :"ﻴﻘﻭل
ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻀﻁﻼﻉ ﺒﺄﺩﺍﺀ ﻫﺫﻩ  ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ،ﻭﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ
 –ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ  ﺇﻋﺎﻨﺔ:"ﻟﻠﺠﺎﻤﻌﺔ ﻫﻲ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔﺸﻨﺯ ﻓﺎﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﻋﻨﺩ ﻫﺘ ﺃﻤﺎ،ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ
  ".ﻗﻭﺓ ﺍﻟﻔﻬﻡ ﻭﺍﻟﺤﻜﻡ
ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ،ﻭﺨﻠﻕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ "ﻤﻌﻨﻴﺔﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ  ﺃﻥﻓﻴﺭﻯ  (6691) rrekﻜﻼﺭﻙ ﻜﺭ ﺃﻤﺎ 
  ".ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺇﻟﻰﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ،ﻭﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ،ﺒﺎﻟﻘﺩﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﻥ ﺘﺅﺩﻴﺎﻩ 
 ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ:ﻜﻼ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻴﻜﻤل ﺍﻵﺨﺭ ﻫﻤﺎ"ﺸﻘﻴﻥ"ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ( :5891)ﻭﻴﻘﻭل ﺠﻭﻫﺭ
   2.ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱﻭ
ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﺘﻌﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺩﻴﻬﺎ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ  ﺃﻭ :ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ - 1- 4
ﺠﺘﻤﻊ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭﻩ ﻭﺘﻭﺜﻴﻕ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﻫﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺒﺔ ﻟﻼﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﻭﺽ ﺒﺎﻟﻤ
  .ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ 
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﺒﺤﻭﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺴﺒﺒﺎ ﺭﺌﻴﺴﻴﺎ ﻭﻤﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ  :ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ - 2- 4
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻭﺤﺘﻰ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻨﺎﺠﺤﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ 
  .3ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺘﻪ ﻭﻫﺫﺍ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺘﻌﺯﻴﺯ ﻓﻲ ﺘﻌﻤﻴﻕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻭﺘﻭﺜﻴﻘﻬﺎ 
                                                             
 .131،ﺹﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ:ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺘﻭﺍﺏ ﺸﻴﺤﺔ 1
 .231،131ﻨﻔﺴﻪ ،ﺹﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍ:ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺘﻭﺍﺏ ﺸﻴﺤﺔ 2
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ /ﻨﺤﻭ ﺘﻭﺜﻴﻕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ،ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ :ﺃﻤﻴﺭﺓ ﻤﺤﻤﺩﻋﻠﻲ ﺍﺤﻤﺩ ﺤﺴﻥ 3
 7ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﻥ،ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ،ﺹ




ﻬﻲ ﺍﻜﺒﺭ ﻓﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ "ﻭﻤﻨﻪ ﻴﻘﻭل ﺍﺤﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل  :ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  -3- 4
ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﺃﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻁﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﺩ ﻤﺠﺘﻤﻌﻨﺎ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ،ﺃﻨﻬﺎ ﺒﺤﻕ 
ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ .ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ،ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻭﻅﻴﻔﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﺠﺩﺍ ،ﻭﻫﻲ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ 
  1ﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻌﻠﻡ،ﻭﺠﺎﻤﻌﺔ ﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ،ﻓﻠﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﺒﺩﺍ ﺠﺎﻤﻌﺔ
ﻫﻨﺎﻙ ﺤﺎﻻﺕ ﻴﺘﻨﺎﻭﺏ ﻓﻴﻬﺎ  ﺃﻥﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻡ :ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺜﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ  -4- 4
ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ  ﻭﻴﺴﺘﻤﺭ ﺫﻟﻙ ﻟﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺩﻭﺭ  ﺍﻹﺩﺍﺭﻱﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺩﻭﺭ  ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻭﻥ
ﺍﻟﺼﺭﻓﺔ  ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ  ﺇﻟﻰﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ  ﺃﻭ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡﺼﻲ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﻜﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﺨﺼ
  .2ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻭﻤﺎ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﻜﺸﺅﻭﻥ 
  : ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﺃﻥ ﻜل ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺘﻠﺘﺯﻡ  ﺒﺎﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ
  .ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﻴﻥ ﻜﺎﻓﺔ،ﻓﺎﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻁﻠﺒﺔ  ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ: ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ 
ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻫﻲ ﻤﺨﺘﺒﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻴﻬﺘﻡ ﺒﺎﻟﺒﺤﻭﺙ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻤﺸﻜﻼﺕ :ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ 
  .ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭﻩ ﻭﺘﺤﺩﻴﺜﻪ
ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻫﻲ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺴﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﻨﻤﻴﺔ :ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  .ﺩﻴﻡ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﻭﺘﻘ
ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ  ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ،ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ،ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ  ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺃﻫﻡﻭﻤﻨﻪ ﺘﻠﺨﺹ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ 
ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺠل ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ،ﻓﻌﻠﻰ  ﺇﻋﺩﺍﺩﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ 
ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺴﺎﻤﻲ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﻠﻙ  ﺍﻟﺤﻔﺎﻅﻌﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺠﺎﻤ
ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻨﺭﻯ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺘﻡ ﺒﺎﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻓﻘﻁ ،ﻫﻲ "ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ،ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﻴﻘﻭل ﺍﻟﻤﺅﻟﻔﺎﻥ
ﺤﻴﺙ ﺘﻘﺎﺱ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻤﺩﻯ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺴﻬﺎﻡ ﻓﻲ ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻨﺎﻗﺼﺔ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻭﻻ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻬﺎ 
    .3ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻹﺴﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
                                                             
،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ :ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﺍﻟﻌﺎﺸﺭ 1
 .61،ﺹ2002ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ،ﺹ،
 .46،ﺹ7002،ﺩﺍﺭ ﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ،ﻋﻤﺎﻥ ،1ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻁ:ﻤﻬﺩﻱ ﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺘﻤﻴﻤﻲ  2
 .41،ﺹ2102، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ،ﻋﻤﺎﻥ،1ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ،ﻁ:ﻭﻓﺎﻥ ﻋﺒﻴﺩﺍﺕ ﻭﺴﻬﻴﻠﺔﺍﺒﻭ ﺴﻤﻴﺩﺫ 3




ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻤﻭﻤﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻁﺎﺒﻊ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺘﺘﻤﺘﻊ : ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ - 5
 4002 ﺃﻭﺕ 32ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ  975/30 ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺭﻗﻡﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ،ﺒﺎﻟﺸ
 ، 1ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ 
   :ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻟﻠﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ.  5.1     
ﺇﻥ ﺍﻜﺒﺭ ﺨﻁﺭ ﻴﻬﺩﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﺘﺠﺎﻫﻬﺎ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻲ ﺍﻟﻨﻤﻁﻲ ﺍﻟﺫﻱ 
ﻴﺠﻌل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻏﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺇﺘﻤﺎﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺭﻗﻴﺔ ﻴﺴﺘﻐﺭﻕ 
ﻭﻗﺩ ﺃﻭﻟﺕ ﺒﻌﺽ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻌﻴﺎﺭ ﻟﻤﺩﻯ ﻨﺠﺎﺤﻬﻡ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﻤﻬﺎﻤﻬﻡ،ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻤﺠﻬﺩ ﺭﺠﺎﻟﻪ ﻭﻴﺴﺘﻨﻔﺫ ﻁﺎﻗﺎﺘﻬﻡ 
ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﻬﺩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ (( ﺍﻷﻋﻤﺎل))ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻋﻨﺩﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﻓﺎﻟﺘﻬﻤﺕ 
  2.ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ
ﺇﻥ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻋﻭﺍﻤل ﻨﺠﺎﺡ ﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻨﺎ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ،ﻫﻭ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺹ ﻭﺒﻨﺎﺀ   
ﻤﻥ ﺍﻹﻨﻬﺎﻙ ﺍﻟﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻲ ﻟﻠﺠﻬﺎﺯ  nosnikrapﻓﻘﺩ ﺤﺫﺭ ﺒﺎﺭﻜﻨﺴﻭﻥ ....ﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﺭﻥﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﺘﻨﻅ
ﻴﻬﺩﺩ ﺒﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺭﻜﺯ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺃﻭﻟﻴﺔ،ﺃﺸﺒﻪ ﺒﺈﺩﺍﺭﺓ ﻟﻠﺒﺭﻴﺩ ﺃﻭ ﺒﺂﻟﺔ ﺘﺩﻭﺭ ﺤﻭل ))ﻤﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴ
  ((.ﻨﻔﺴﻬﺎ
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺘﺴﻌﻰ، ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻟﺩﻋﻡ ﺠﻬﺎﺯﻫﺎ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ،ﺒﺈﺩﺍﺭﻴﻴﻥ ﻴﺘﻤﻴﺯﻭﻥ ﺒﺎﻟﺨﺼﺎﺌﺹ 
  :ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻹﻟﻤﺎﻡ ﺒﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩ ﻭﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ ،ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ،ﻓﻲ ﻜل ﻤﺎ  -
ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺭﺽ ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ 
  .ﻭﺍﻟﻁﻼﺏ
  .ﻟﻠﻤﺒﺎﺩﺭﺓﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺘﺩﻋﻴﻤﻪ ﻭﺘﺩﺭﻴﺒﻪ ﻭﺇﻋﻁﺎﺌﻪ ﻤﺠﺎﻻ  -
                                                             
ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ،ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ :ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺠﻲ ﻟﻠﺠﺎﻤﻌﺔ 1
 .21،ﺹ4002،
ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ،ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ،ﺒﻥ ﻋﻜﻨﻭﻥ :ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﻟﺩ ﺨﻠﻴﻔﺔ 2
 .781،ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،ﺹ




ﺃﻥ ﻴﻌﻤل ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺼﻭﻥ ﺒﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ،ﻭﻓﻕ ﻨﻅﺎﻡ ﻴﺼﻠﻬﻡ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﺎﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻷﺨﺭﻯ  -  
ﻭﺘﺼل ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ (ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ)ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ،ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺘﺒﺩﺃ ﺒﺎﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
  (.1ﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻬﺩ)ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ
  :ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻭﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﻁﻭﺭﺘﺍﻟﻤﺭﺍﺤل .  5.2           
ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺤﻴﺙ ﺘﺄﺴﺴﺕ  ﺃﻗﺩﻡﻤﻥ " ﺍﻟﻐﺭﺒﻲ"ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺒﻤﻔﻬﻭﻤﻬﺎ 
ﻁﺎﻟﺏ  ﺃﻭل،ﺤﻴﺙ ﻟﻡ ﻴﺘﺨﺭﺝ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﺴﺎﺴﺎﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻁﻨﻴﻥ  ﺃﺒﻨﺎﺀﻜﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﺭﻨﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺨﺩﻤﺔ .7781ﻋﺎﻡ 
  .  2ﻟﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺘﺒﻊ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕﻭ.ﻤﻥ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ 0291ﻋﺎﻡ  ﺇﻻﺠﺎﻤﻌﻲ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ 
  :ﻜﻠﻴﺎﺕ  ﺃﺭﺒﻊﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ 
  . ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ  ﺍﻵﺩﺍﺏﻜﻠﻴﺔ  -
  . ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ  -
  .ﺍﻟﻔﻴﺯﻴﺎﺌﻴﺔﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ  -
  .ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻁﺏ ﻭﺍﻟﺼﻴﺩﻟﺔ -
  :ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﻓﻲ ﻤﺎﻴﺄﺘﻲﻭﻗﺩ ﻤﺭﺕ ﺒﻌﺩﺓ ﻤﺭﺍﺤل ﺘﻁﻭﺭﺕ ﺨﻼﻟﻬﺎ 
ﺤﻴﺙ  2691ﻤﻊ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺴﻨﺔ  ﺍﻷﻭلﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ  ﺍﻹﺼﻼﺡﺒﺩﺃ :ﺍﻷﻭﻟﻰﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ  -1- 2- 5
 ﻭﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  ﻭﺇﻓﺭﺍﻍ ﻭﻤﻭﻅﻔﻴﻪﺘﺭﻙ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺭ ﻓﺭﺍﻏﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﺒﺴﺒﺏ ﺴﺤﺏ ﻤﺜﻘﻔﻴﻪ 
ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺫﻱ  ﺍﻹﻁﺎﺭﺍﺕﺴﻴﻴﻥ ﻭﻭﺍﺠﻬﺕ  ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﻌﺩﺩ ﻗﻠﻴل ﻤﻥ ﻴﺍﻟﺭﻨ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥﻤﻥ 
  .ﻜﺎﻥ ﻀﻌﻴﻔﺎ ﺠﺩﺍ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻜﻡ ﻭﺍﻟﻜﻴﻑ
 ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕﺘﻤﻴﺯﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺒﺎﻟﻤﺤﺩﻭﺩﻴﺔ ﻓﻲ : 1791 ﺇﻟﻰ 2691:ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ  -2- 2- 5
 ﻭﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻫﺅﻻﺀ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺭﺕ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺘﺤﺕ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ،ﻤﺎ ﻭﺍﻹﻁﺎﺭﺍﺕ
  .ﺔ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔﺘﻔﺎﻗﻡ ﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴ ﺇﻟﻰﺩﻯ ﺃ
                                                             
 .981،881،ﺹﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ:ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﻲ ﻭﻟﺩ ﺨﻠﻴﻔﺔ 1
  .791،ﺹﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ:ﻓﻀﻴل ﺩﻟﻴﻭﻭﺍﺨﺭﻭﻥ 2
 




ﺸﻬﺩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ  ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ  4891ﺍﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ1791ﺘﻤﺘﺩ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ :ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ  -3- 2- 5
ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﻁﻭﺭﺍ ﻤﻘﺒﻭﻻ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﻴﻥ ﺴﻨﺔ 
ﺤﺩ ﻤﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ  ﺇﻟﻰﻭﻨﻅﺭﺍ ﻟﻠﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻭﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ... 00515 -  9791/8791
  :ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺤﻴﺎل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎﺕ ،ﺤﺩﺩﺕ  ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻗﺒل
  .ﻟﻠﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﻭﺽ ﺒﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ  ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺔ ﺇﻋﻁﺎﺀ -
  .ﻥﻴﻭﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺠﺯﺃﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ  -
  .ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺘﻌﺭﻴﺒﻪ -
  .ﺨﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ -
  .ﺍﻟﻤﺸﺒﻌﺔ ﺒﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻹﻁﺎﺭﺍﺕﺘﻜﻭﻴﻥ -
ﻭﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻱ ﻟﻠﻤﺠﻠﺱ :0991ﺍﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ ﺴﻨﺔ 4891:ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ  -4- 2- 5
  :ﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ،ﺘﻤﻴﺯﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺒﻌﺩﺓ ﺍﻨﺠﺎﺯﺍﺕ ﻫﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻷﻋﻠﻰ
ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﺨﺭﻴﻁﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺼﻌﺒﺔ ،ﻭﻅﺭﻭﻑ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﺘﺩﻫﻭﺭﺓ   -
ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﻓﺩﻴﻥ ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻁﻠﺒﺔﻜﻴﺭ ﻓﻲ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺄﻁﻴﺭ ﻭﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺘﻔ ﺇﻟﻰﺩﻓﻊ ﺒﺎﻟﺴﻠﻁﺎﺕ  ﻤﺎ
  .ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻋﻘﻼﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ
ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻭﻓﺘﺢ ﻤﺭﺍﻜﺯ  ﺇﻨﺸﺎﺀﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل  ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ  -
  1.ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻗﺎﺒﻠﺕ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻭﺍﺤﻲ  ﺃﻨﻬﺎ ﺇﻻﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ 
ﻓﺎﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﻓﻲ .ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﺒﺩﺃ ﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻨﺫ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل  -
  .2ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﺸﺭﻕ،ﻭﺍﻟﻐﺭﺏ،ﻭﺍﻟﻭﺴﻁ،ﺘﺴﺘﻘﺒل ﻜل ﺍﻟﻁﻼﺏ ﺒﺸﺭﻭﻁ ﺘﻘﻨﻴﺔ ﻻ
،ﻭﺍﻋﺘﻤﺩﺕ  ﺍﻹﻁﺎﺭﺍﺕﺠﺎﺀﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻟﺘﻜﻤﻠﺔ ﺍﻟﻨﻘﺹ ﻟﺩﻯ :ﻅﻬﻭﺭ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺼل  -
  .ﺍﻷﺨﺭﻯﻓﻲ ﺘﺄﻁﻴﺭﻫﺎ ﻭﺘﺴﻴﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ 
  
                                                             
،ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ (0891- 2691)ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،:ﺯﺍﻴﺩﻤﺼﻁﻔﻰ  1
   .633ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ،ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،ﺹ
  .633،ﺹﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ :ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺯﺍﻴﺩ 2





ﻤﻴﺯﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ : 7991ﺍﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ0991ﻤﻥ ﺴﻨﺔ: ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ  -5-2- 5
ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺘﻨﺎﻗﻀﺎﺕ ﺍﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻭﺘﺨﺭﻴﺏ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ 
ﻭل ﻴﺨﺩﻡ ﺍﻟﻤﺴﺅ ﻭﺃﺼﺒﺢ ﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎﻓﺴﺎﺩ  ﺇﻟﻰ ﻭﺃﺩﻯ،ﻜل ﺫﻟﻙ ﺍﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ  ﺍﻷﻤﻥﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻨﻌﺩﺍﻡ 
  .ﻨﻔﺴﻪ ﻗﺒل ﺭﻋﻴﺘﻪ ﻤﺎﺯﺍﺩ ﻓﻲ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭﺘﺩﻫﻭﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ
ﺘﻤﻴﺯﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺒﺎﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ : 0002ﺍﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ7991ﻤﻥ ﺴﻨﺔ :ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ  -6-2- 5
،ﻋﻭﺩﺓ  ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ  ﺍﻷﺠﻭﺭﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻲ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻥ ﻭﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﺘﺤﺴﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺍﻟﻤﺴﺘ ﺍﻷﻤﻨﻲ
ﻭﺨﻠﻕ ﻤﺨﺎﺒﺭ ﻭﻭﺤﺩﺍﺕ ﺒﺤﺙ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﻭﺘﺩﻋﻴﻤﻬﺎ ...ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺇﺼﻼﺡﻤﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ، ﺍﻹﻁﺎﺭﺍﺕ
ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﻭﺍﻨﺨﺭﺍﻁﻪ ﻭﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻪ  ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕﻤﺎﺩﻴﺎ ﻭﻤﻌﻨﻭﻴﺎ ،ﻭﺘﻬﺩﻑ ﻫﺫﻩ 
   .1ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ  ﺇﺼﻼﺤﺎﺕﺘﻤﻴﺯﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺒﺈﺩﺨﺎل : 0002ﻤﻥ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ 7- 2-5
ﻭﻗﺩ ﺘﻁﻭﺭ ( ﺍﻩﺩﻜﺘﻭﺭﻟﻴﺴﺎﻨﺱ،ﻤﺎﺴﺘﺭ ،)ﺩ .ﻡ.ﻨﻅﺎﻡ ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺠﺩﻴﺩ ﻭﻫﻭ ﻨﻅﺎﻡ ل ﻭﺍﺴﺘﺤﺩﺍﺙﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ،
ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻏﻠﺏ ﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ  ﺃﺼﺒﺢﺤﺘﻰ   5002-4002ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ 
  . 2ﺴﻴﻜﻲ ﺒﻌﺩ ﺘﻼﺸﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻜﻼ
  :ﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ -3- 5
 ﺃﻨﻬﺎ ﺇﻻﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ  ﺇﺼﻼﺡﺎﻟﺭﻗﻡ ﻤﻥ ﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﻤﺒﺫﻭﻟﺔ ﻤﺫ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﻓﻲ ﺒ
  :ﻤﺎﻴﻠﻲﻓﻴ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻥﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎﻭﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻻﺘﺯﺍل ﺘﻭﺍﺠﻪ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟ
ﻤﺨﻴﻔﺎ ﻟﻠﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎﺕ،  ﺘﺸﻜل ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺘﺤﺠﻴﻡ ﺘﺤﺩﻴﺎ: ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺘﺤﺠﻴﻡ. 5.3.1
ﻭﻴﻌﻜﺱ ﻟﻨﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺩﻓﻕ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﻜل ﺩﺨﻭل ﺠﺎﻤﻌﻲ، ﺤﻴﺙ ﻴﺼل ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺇﻟﻰ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻁﺎﻟﺏ 
ﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﻴﺭﺘﺒﻁ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﻜل ﺤﺴﺏ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺒﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺤﺤﺴﺏ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺒ
  :ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻨﻭﺠﺯﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ
                                                             
ﺏ،ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﺍﻻﻭل ﺭﻤﻘﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎ :ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻓﺭﺤﺎﺘﻲ ﻭﺍﺨﺭﻭﻥ 1
 .942،542، ﺹ1102،ﻤﺨﺒﺭﺘﻁﻭﻴﺭ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎﺝ ﻟﺨﻀﺭ ﺒﺎﺘﻨﺔ،
 .22-12،ﺹ ﺹ 8002ﻤﺠﻠﺔ ﺩﻭﺭﻴﺔ ﺇﺨﺒﺎﺭﻴﺔ ﺘﺼﺩﺭﻫﺎ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺠﻴﺠل، 2




  .ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﺒﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲﻤﺒﺩﺃ ﺘﺴﺎﻭﻱ ﻓﺭﺹ  -
  .ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺩﻴﻤﻐﺭﺍﻓﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺸﻬﺩﻩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺘﻭﺴﻊ ﻋﺩﺩﺍ ﻟﻤﻠﺘﺤﻘﻴﻥ ﺒﺎﻷﻁﻭﺍﺭ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ -
ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻠﻴﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺅﻫﻠﺔ ﻟﻤﺴﺎﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺴﻭﻕ   -
  .ﺍﻟﻌﻤل
ﻭﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻴﺩ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ -
  .ﺘﺭﺒﻁ ﺒﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺩﺨل ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻱ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺤﺭﺍﻙ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺸﺒﺢ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ
  .ﻭﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ. ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﻭﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ -
  ﻟﻬﻴﺎﻜلﻭﺇﻫﻤﺎل ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﻨﻘﺹ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﻁﺭﻴﻥ ﻭﺍ. ﻤﺠﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ -
                      .ﺍﻹﻋﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﺴﺭﺏ ﻭﺍﻟﺘﺤﻭﻴل ﻤﺸﻜﻼﺕ -
ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺘﻔﺎﻗﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﺠﺭﺕ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﺃﻋﺎﻗﺕ ﺘﻁﻭﺭ    
  :ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﺭﺘﺒﻁﺕ
ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻟﻠﺘﻤﻭﻴل ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻁﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﻘﺎﻋﺩ ﺍﻟﺒﻴﺩﺍﻏﻭﺠﻴﺔ 
  1.ﻬﻴﺎﻜل، ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ، ﺍﻟﺘﺄﻁﻴﺭﻭﺍﻟ
ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺒﻁﺎﻟﺔ ﺍﻟﺨﺭﺠﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻀﻌﻑ 
  .ﻨﻘﺹ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺎﻓﺯ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻭﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ .ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﻭﻗﻠﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺼﺏ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔ
  .ﺇﻫﻤﺎل ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
  .ﺃﺤﺴﻥ ﻟﻘﺩﺭﺍﺘﻬﻡ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺘﻜﻭﻴﻨﻬﻡﻫﺠﺭﺓ ﺍﻷﺩﻤﻐﺔ ﺒﺤﺜﺎ ﻋﻥ ﻭﻀﻊ ﺃﻓﻀل، ﻭﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ 
ﻭﺘﻌﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺤﺔ ﺒﻘﻭﺓ ﻟﺩﻯ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل :ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل.  5.3.2
ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ، ﻓﻘﻁﺎﻉ ﺤﺴﺎﺱ ﻜﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﺘﺴﻴﻴﺭ ﻋﻘﻼﻨﻲ 
ﺇﻻ ﺍﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺭﻏﻡ ﻤﺎﺘﺨﺼﺼﻪ ﻤﻥ .ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﻰﻭﺘﻭﺯﻴﻊ ﻋﺎﺩل ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺃﻨﻪ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠ
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ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻴﻀﻌﻑ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﺒﺴﺒﺏ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ 
ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﻋﻠﻲ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﻜل   ﻭﺘﺠﻤﻊ ،ﻭﺘﻀﺨﻡ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ
  :ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ
  .ﻼﻋﻘﻼﻨﻲ ﻭﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﺒﻔﻌﺎﻟﻴﺔﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟ -
ﺘﻨﺎﻤﻲ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻤﻥ ﻤﺨﺘﻑ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ  -
  .ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ
ﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﻨﻘﺹ ﺘﻔﺘﺢ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍ -
 ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﺘﻤﻭﻴل
  .ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻬﺎ ﺒﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ -
  .ﻤﺠﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﻏﻴﺎﺏ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﺩﻋﻡ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻓﻲ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ -
  1 .ﺘﻨﺎﻗﺹ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲﻭﺘﺯﺍﻴﺩ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺃﺩﻱ ﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ -
ﻓﺎﻹﻴﺩﺍﻋﺎﺕ   ﺘﻬﺩﻴﺩﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺘﻁﻭﺭﻩ ﺃﻀﺤﻰﻭﻤﻤﺎ ﻻﺸﻙ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﻤﺸﻜل ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل    
ﺏ ﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻴﺩ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺨﻠﻕ ﻋﺩﺓ ﺇﺨﺘﻼﻻﺕ ﻭﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﻠﻓﻲ ﻭﺠﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁ  ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻻ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺎﻟﻭﻗﻭﻑ
 .ﻔﺕ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲﻌﺃﻀ
ﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺭﻏﻡ ﻤﺎ ﻋﺭﻓﻪ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻤﻥ ﺘﻁﻭﺭ ﻤﻨﺫ : ﺍﻟﺘﺄﻁﻴﺭﻤﺸﻜﻠﺔ . 5.3.3
  ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺇﻟﻰ ﻴﻭﻤﻨﺎ ﻫﺫﺍ ﺇﻻ ﺍﻨﻪ ﻴﺘﺠﻠﻲ ﺍﻟﻨﻘﺹ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺅﻁﺭﻴﻥ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ
ﻁﺎﻟﺏ   924ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻌﺩﺩ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻭﺒﺎﻟﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﺇﺫ ﻨﺠﺩ ﻤﺜﻼ ﺃﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺤﻭﺍﻟﻲ 
ﻁﺎﻟﺏ ﻟﻜل ﺃﺴﺘﺎﺫ .352ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺼل ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ  . 0002-  9991  ﺘﻌﻠﻴﻡ ﻋﺎﻟﻲ ﺴﻨﺔﻟﻜل ﺃﺴﺘﺎﺫ 
  : ﻭﻴﺭﺘﺒﻁ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﻜل ﺒﻌﺩﺓ ﻋﻭﺍﻤل ﻭﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻨﻭﺠﺯﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ.2 ﺘﻌﻠﻴﻡ ﻋﺎﻟﻲ
ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ، ﻤﻤﺎ ﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﻫﺎﺌﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻠﺘﺤﻘﻴﻥ ﺒﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻻ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ 
  .ﻭﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺅﻁﺭﻴﻥ
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   .731، ﺹ0002-9991، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، 92ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ، ﺍﻟﺤﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺭﻗﻡ  ﺃﻨﻅﺭ2




ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺩﺍﻏﻭﺠﻲ ﻟﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ، ﻭﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ ﻨﻘﺹ  -
  .ﻟﻸﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ
  .ﺴﻭﺀ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻟﻸﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﻤﻊ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ -
  .ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﻏﻴﺭ ﻭﺍﻀﺤﺔ -
  .ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻭﻤﻌﻘﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﺔ -
  .ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﺒﻔﻌل ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ -
  1ﻑ ﺍﻟﺩﺍﻓﻊ ﻹﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻟﻌﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺴﺘﻔﻴﺩﻴﻥ ﻌﻀ -
  .ﻓﻲ ﺭﺠﻭﻉ ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﻴﻥ ﺒﺎﻟﺨﺎﺭﺝ ﻤﻊ ﻫﺠﺭﺓ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔﺍﻟﺘﺄﺨﺭ  -
  .ﻀﻌﻑ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ -
ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻤﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻭﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ :ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻬﻴﺎﻜل ﻭﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯ. 5.3.4
 ﺔﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﻨﻘﺹ ﻀﺒﻁ ﺍﻟﻬﻴﺎﻜل ﻭﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯ، ﻓﻘﺩ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻻﻜﺘﻅﺎﻅ ﻫﻲ ﺍﻟﺴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻼﺯﻤ
ﻟﻜل ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺭﻏﻡ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ، ﻭﺭﻏﻡ ﺫﻟﻙ ﻓﻬﻲ ﻻ ﺘﻔﻲ 
ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻟﻬﺫﺍ ،ﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﺩﺓﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻴﺩﺓ ﺴﻨﻭﻴﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺠﻊ ﻻﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺍﻹﺴﺘ ﺎﺕﺒﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻁﻠﺒ
ﻨﺠﺩ ﻨﻘﺼﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﻭﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺩ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻻﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﻠﺤﺎﻕ 
ﻭﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﻋﻴﺔ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺩﻭﺩ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ،ﺒﺎﻟﺭﻜﺏ، ﻭﺭﺒﻁ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻨﻅﺭﻱ ﺒﻤﺎ ﻫﻭ ﺘﻁﺒﻴﻘﻲ
ﻀﻤﻥ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺘDML ﻭﺍﻟﻨﻬﻭﺽ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺠﺎﺀ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ
ﻭﻴﻤﻜﻥ  ﻭﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻭﺘﺴﻴﻴﺭ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻬﻴﺂﺕ ﺍﻟﺒﻴﺩﺍﻏﻭﺠﻴﺔ ﻭﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ
  :ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻼﻤﺤﻪ ﻓﻲ
  .ﻤﻊ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻠﻁﻠﺏ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ.ﻀﻤﺎﻥ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻨﻭﻋﻲ ﻭﻓﻌﺎل -
ﺘﻔﻜﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﻴﻜﺎﻨﻴﺯﻤﺎﺕ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﻼﺅﻡ ﻭﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟ -
  .ﻤﺭﻨﺔ ﻟﻼﺘﺼﺎل
                                                             
  .6.5ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﺹ ﺹ:ﺯﺭﻗﺎﻥﻟﻴﻠﻰ  1
  




  .ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﻟﺘﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ ﺘﻁﻭﺭ ﻭﺘﻨﻭﻉ ﺍﻟﺤﺭﻑ ﻭﺍﻟﻤﻬﻥ -
  .ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺃﺩﺍﺓ ﻟﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ -
  .ﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋﻠﻤﻴﺎ ﻭﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ -
 .ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺨﻠﻕ ﺘﺒﺎﺩل ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﻭﻤﺭﺍﻜﺯ -
ﺘﺭﺴﻴﺦ ﺃﺴﺱ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺘﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺘﻌﺘﻤﺩ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺍﺤل 
  1 :ﺘﻜﻭﻴﻨﻴﺔ ﺘﺘﻭﺝ ﺒﺸﻬﺎﺩﺓ ﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ
     .ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺘﺘﻭﺝ ﺒﺸﻬﺎﺩﺓ ﻟﻴﺴﺎﻨﺱ 3+ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﺎﻜﺎﻟﻭﺭﻴﺎ :ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺃﻭﻟﻰ -
  .ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺘﺘﻭﺝ ﺒﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ 5+ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﺎﻜﺎﻟﻭﺭﻴﺎ:ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ    -  
  .2ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺘﺘﻭﺝ ﺒﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ 8+ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﺎﻜﺎﻟﻭﺭﻴﺎ:ﺜﺎﻟﺜﺔﻤﺭﺤﻠﺔ     -  
ﻤﺎﻫﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻴﻭﻡ  ﺇﻟﻰﻭﺼﻠﺕ  ﺃﻥ ﺇﻟﻰ ﻭﻅﺭﻭﻑﻟﻘﺩ ﻤﺭﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺒﻌﺩﺓ ﻤﺭﺍﺤل 
ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻤﺼﺎﺤﺒﺔ  ﺃﻥ ﻻﺇﻭﺘﻐﻴﺭﺍ ﻭﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﻟﺴﻴﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻡ  ﺘﺯﺩﺍﺩ ﺘﻁﻭﺭﺍ ﺃﻨﻬﺎﻭﺍﻟﻤﻼﺤﻅ 
 ﻭﺍﻷﺼﻌﺏ ﺍﻷﻫﻡﻥ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺘﺄﻁﻴﺭ ﺘﺒﻘﻰ ﺎﻅ ﺇﻻﺃﺘﻁﻭﺭﻫﺎ ﻜﺘﺯﺍﻴﺩ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻭﺍﻻﻜﺘﻀ ﺃﻤﺎﻡﻟﺫﻟﻙ ﺘﻘﻑ 
ﻤﻥ  ﻰﺴﺩﻋﺘﻨﻅﺭﺍ ﻟﻠﺴﻠﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺨﺭﺝ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ،ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎﻴ
  .ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺒﺫل ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻬﻭﺩﺍﺕ ﻟﺤل ﺇﻟﻰﺍﻟﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ 
ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﻜل ﻤﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻨﻭﻋﻬﺎ ﻭﺸﻜﻠﻬﺎ  ﺒﺎﻷﺴﺘﺎﺫﻴﻘﺼﺩ : ﺎﻤﻌﻲﺍﻟﺠ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ  - 6
ﻟﻠﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﻴﻥ،ﻭﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﻭﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺼل (ﻤﻭﺠﻬﺔ ﺃﻋﻤﺎلﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ، ﺃﻋﻤﺎلﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ،)
 ﺃﻭﻤﺅﻗﺘﺎ  ﺃﻭﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﻤﺭﺴﻤﺎ ( ﻩﺭﺍﻭﻟﻴﺴﺎﻨﺱ،ﻤﻬﻨﺩﺱ ﺩﻭﻟﺔ،ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻋﻠﻴﺎ،ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ،ﻤﺎﺴﺘﺭ،ﺩﻜﺘ)ﻋﻠﻴﻬﺎ 
  .3ﻤﺸﺎﺭﻜﺎ ﺒﺎﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩﺭﺱ ﺒﻪ
                                                             
  .6.7ﺯﺭﻗﺎﻥ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﺹ ﺹﻟﻴﻠﻰ   1
  
  .7.8ﺹ،ﺹ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪﺯﺭﻗﺎﻥ،ﻟﻴﻠﻰ  2
ﺍﻻﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﻭﺍﻻﻋﻼﻡ ﺍﻻﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﺍﻻﻓﺎﻕ،ﻋﺩﺩ  :ﺒﻭﻓﻭﻟﺔ ﺒﻭﺨﻤﻴﺱ ﻭﻤﺯﻭﺯ ﺒﺭﻜﻭ 3
ﺍﻟﺤﺎﺴﻭﺏ ﻭﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ،ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭﺭﻗﻠﺔ ،ﺨﺎﺹ
 .041،ﺹ




ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﻓﻬﻭ  ﺒﺎﻷﺴﺘﺎﺫﺩﻭﺍﺭ ﻤﻨﻭﻁﺔ ﺃﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﺓ  :ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ  ﺒﺎﻷﺴﺘﺎﺫ ﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔﻷﺍ -1- 6
ﻤﻬﻤﺘﻪ ﺍﻟﺴﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺨﺩﻤﺔ ﻭﺘﺭﻗﻴﺔ  ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔﻓﻲ ﻭﻤﺅﻟﻔﺎ ﻭﻨﺎﻗﻼ ﻟﻠﻤﻌﺭﻓﺔ  ﺒﺎﺤﺜﺎ ﻭﻤﺭﺸﺩﺍ
  :ﺘﺤﺩﻴﺩﺍ ﻜﻤﺎﻴﻠﻲ ﺃﺩﻭﺍﺭﻩﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻤﻴﺎ،ﻭﺜﻘﺎﻓﻴﺎ ،ﻭﺘﺘﻤﺜل 
 ﺇﻋﺩﺍﺩ،..ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏﺎﺭ ﻴﺘﺄﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺍﺨﺘ :ﺘﺩﺭﻴﺱﺍﻟ -
  .ﺍﻟﺦ...ﺍﻟﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ،ﺘﺩﺭﻴﺱ ﻁﻼﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺇﻋﺩﺍﺩﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ،
  .ﺍﻟﺦ...ﺍﻻﻤﺒﺭﻴﻘﻴﺔ، ﻭﺍﻷﺒﺤﺎﺙﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ  ﻭﺍﻷﺒﺤﺎﺙﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ  ﺒﺎﻷﺒﺤﺎﺙﺍﻟﻘﻴﺎﻡ :ﺍﻟﺒﺤﺙ -
 ﻜﺎﻴﻤﻲﺍﻷ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩ:ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺃﻭ ﺍﻷﻭﻟﻰﺭﻋﺎﻴﺔ ﻭﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ  -
ﺍﻟﻁﻼﺒﻴﺔ ،ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻁﻼﺏ  ﺍﻷﺴﺭﻋﻠﻰ  ﺍﻹﺸﺭﺍﻑﻭﻟﻁﻼﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ، ﺍﻷﻭﻟﻰﻟﻁﻼﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ 
  .ﺍﻟﺦ...ﻟﻠﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﺴﺏ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل 
ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﻭﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ   ﺘﺄﻟﻴﻑ:ﻡﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻟﻌﺎ ﺃﻭﻨﺸﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ  -
  1. ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ،ﺍﻟﺘﺭﺠﻤﺔ،ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﻑ ﻭﺍﻟﻤﺠﻼﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
 ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻭﺭ(:ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩﺘﻘﺩﻡ )ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ  ﺇﻁﺎﺭﺨﺩﻤﺎﺕ ﻟﻠﻤﻬﻥ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﻴﺔ ﺨﺎﺭﺝ  -
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  ،،ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﻴﺔ ،ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ)ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻟﻠﻤﻬﻥ ﻜﺄﻜﺎﺩﻴﻤﻲﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ  ﻫﻴﺌﺔﻋﻀﻭ  ﺘﺄﺩﻴﺔﻴﻌﻨﻲ 
  :ﻜل ﺤﺴﺏ ﺘﺨﺼﺼﻪ ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻓﻲ(ﺍﻟﺦ....
  :ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻘﺴﻡ ﻭﺨﺎﺭﺠﻪ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﻴﻥﻤﻊ ﺍﻟﺯﻤﻼﺀ  ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﻼﻗﺎﺕ 
ﻓﻲ ﺤل ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﺤﺩﺙ  ﻭﺍﻹﺴﻬﺎﻡ،ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﻴﻥﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻁ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻤﻼﺀ 
 .ﺒﻴﻨﻬﻡ
  .ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻨﺼﻴﺤﺔ ﻟﻜل ﻤﻥ ﻴﻁﻠﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻤﻼﺀ ﺒﺸﺎﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ 
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ  ﺍﻟﺩﻭﺭ ﻓﻲﻴﺘﻤﺜل ﻫﺫﺍ : ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﻭﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺇﺩﺍﺭﻱﺩﻭﺭ  -
ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﺴﻡ ،ﻭﺘﻤﺜﻴل ﺍﻟﻘﺴﻡ ﻓﻲ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ، ﻭﺘﻤﺜﻴل ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ 
 .ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ 
 .ﻭﻤﻌﻴﺩﻴﻥ ﺠﺩﺩ ﺃﻋﻀﺎﺀﺘﻌﻴﻴﻥ  ﺃﻭ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﻌﻤل 
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ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ  ﻭﺇﻋﺩﺍﺩﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ  ﻭﺍﻷﺠﻬﺯﺓﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ  ﺍﻟﻘﺴﻡﻗﻭﺍﺌﻡ ﺒﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ  ﺇﻋﺩﺍﺩﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ 
 .ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺫﻟﻙ 
ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ،ﻭﺩﻋﻭﺓ ﺍﻟﺯﻤﻼﺀ ﻤﻥ  ﺃﻭﻟﻌﻘﺩ ﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ  ﻭﺍﻹﻋﺩﺍﺩﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ 
   .1ﺍﻟﻘﺴﻡ ﻭﺍﻟﻜﻠﻴﺔﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺨﻁﻁ ﻋﻤل ﻭ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻴﻪ
ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺠﻬﻭﺩﺍ ﻤﻀﺎﻋﻔﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻓﻪ ﻭﺘﻜﻭﻴﻨﺎ  ﺍﻷﺴﺘﺎﺫﺩﻭﺍﺭ ﻷ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﺘﻡ
ﺤﺎل ﻭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺘﺘﻤﺜل ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ  ﺃﺤﺴﻥﺍﻟﺩﻭﺭ ﻋﻠﻰ  ﺃﺩﺍﺀﻭﺘﺩﺭﻴﺒﺎ ﻤﺘﻭﺍﺼﻼ ﻟﻴﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ 
ﺤﺎﺠﺘﻪ  ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ، ﺍﻵﺨﺭﻴﻥﺍﻟﻤﺤﻭﺭﻴﺔ ﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒﻴﻥ  ﻫﻭﺍ ﻟﻨﻘﻁﺔﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﻟﺩﻴﻪ ،ﻻﻥ ﺍﻻﺘﺼﺎل 
ﺤل ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،ﻤﻥ  ﻭﺇﺘﻘﺎﻥﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻜﺎﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل  ﺇﺘﻘﺎﻥ ﺇﻟﻰ
  .ﺍﺠل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺎﻟﻔﺎﺌﺩﺓ 
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ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﺭﺍﻍ، ﺒل ﻫﻲ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺩﻴﻨﺎﻤﻜﻴﺔ ﻴﺘﺤﺘﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻠﻀﻐﻭﻁ  ﻻﺘﻭﺠﺩ 
  ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ،ﻭﺍﻟﻘﺴﻡ ﻫﻭ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﻭﻗﺎﻋﺩﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
ﻨﻪ ﻫﻤﺯﺓ ﺍﻟﻭﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﻥ ،ﻭﺘﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﻨﺴﻕ ﺒﻴﻥ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﺃﻜﻤﺎ 
  .ﻨﻪ ،ﻭﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋ
  :ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﺍﻟﻘﺴﻡﺘﻌﺭﻴﻑ 
ﻫﻭ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﻭﻗﺎﻋﺩﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻭ ﻴﺭﺩ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﺒﺎﻟﻘﺴﻡ ﺍﻻﻜﺎﺩﻴﻤﻲ
 ﺍﻷﻗﺴﺎﻡﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻜﻤﺎ ﺍﻨﻪ ﻫﻤﺯﺓ ﺍﻟﻭﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﻥ ،ﺘﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﻨﺴﻕ ﺒﻴﻥ ﺒﺎﻗﻲ 
  .ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻨﻪ ،ﻭﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﺒﻴﻥ  ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ
ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻠﺘﻘﻲ ﻓﻴﻪ ﻋﺠﻠﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺔ ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻕ  :ﺍﻟﻘﺴﻡﻟﻭﻜﺎ ﺱ ﺍﻥ . ﻑ.ﻟﻘﺩ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺏ ﺁﻥ ﻭ
-ﻤﺎﻫﻭ ﺨﻴﺭ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺇﻟﻰﺍﻨﻪ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻭﻟﺩ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻭﺘﺘﺭﺠﻡ ﻓﻴﻪ ﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻭ
  .2ﻟﻔﺭﻭﻉ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ -ﻭﻭﺍﻗﻌﻲ
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ﻟﻠﻘﺴﻡ ﻭﻴﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ  ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻱل ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻴﺭ ﺍﻟﺒﻴﺩﺍﻏﻭﺠﻲ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻤﺴﺅ:ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻘﺴﻡ - 8  
ﺍﻟﻘﺴﻡ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻤﻔﺴﺭ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ  ﺒﺎﺴﻡﻤﺘﺤﺩﺜﺎ ﻴﻌﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﻥ ﺘﺤﺕ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺘﻪ ،ﻭ
ﺍﻟﻘﺴﻡ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ،ﻭﺍﻟﻨﺎﻗل  ﺒﺎﺴﻡﺍﻟﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ،ﺃﻱ ﺍﻨﻪ  ﻭﺍﻟﻁﻼﺏ ﻟﻸﺴﺎﺘﺫﺓﻟﻠﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ 
  . ﺃﺨﺭﻯﻤﻥ ﺠﻬﺔ  ﻭﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓﻻﻨﺸﻐﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﻥ 
   
ﻜﻘﺎﺌﺩ  -  ﺱ ﺍﻟﻘﺴﻡﻴﺭﺌ - ﺱ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔﻴﺭﺌ ﺇﻥ "ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺍﺨﺭﻯ ﺘﺭﻱ ﺭﺍﻓﺩﺓ ﻋﻤﺭ ﺍﻟﺤﺭﻴﺭﻱ
ﻴﺘﻔﻭﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﻓﻲ  ﺃﻥﻴﺠﺏ  ﺇﺩﺍﺭﻱ
ﺘﺘﺒﺎﻴﻥ ﺜﻘﺎﻓﺎﺘﻬﻡ ،ﻭﺨﻠﻔﻴﺎﺘﻬﻡ  ﺃﻓﺭﺍﺩﻴﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ  ﻷﻨﻪﻭﺫﻟﻙ ،ﻭﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ  ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔﺘﻭﻟﻲ 
ﻭﻭﻀﻊ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﺒﻌﻴﻥ  ﺍﻷﻓﺭﺍﺩﻭﻤﻴﻭﻟﻬﻡ،ﻭﻤﻬﺎﺭﺍﺘﻬﻡ،ﻤﻤﺎ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ 
ﺘﺼﺎل ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺴﺎﻋﺩﻩ ﺒﺎﻟﻁﺒﻊ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻ
ﺍﻻﺘﺼﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻋﺔ  ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ  ﻟﻤﺭﺅﻭﺴﻴﻪﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﺍﻟﻔﻌﺎل ،ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ 
ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻟﺘﻭﻓﻴﺭ  ﻫﻴﺌﺔﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺩﻓﻊ  ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻡ  ﻟﻔﺭﻴﻘﻲﺍﻭﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻌﻤل 
  .1 "ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻭﺍﻹﻤﻜﺎﻨﺎﺕﻜل ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ 
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ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺓ ﻟﺭﺅﺴﺎﺀ  ﻭﺁﺴﺘﻥ ﺤﺎﻭل ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺎﻥ ﻫﻭﻻ ﻨﺩﻟﻘﺩ 
ﻓﻘﺩ ﻭﻀﻊ ﻫﻭﻻﻨﺩ ﺘﻌﺭﻴﻔﺎ ﺸﺎﻤﻼ ﻟﻜل ﻨﻤﻁ ،ﻓﺎﻟﻨﻤﻁ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻲ ﻴﺘﺼﻑ ﺒﺎﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ،
ﺍﻟﺼﺭﺍﺤﺔ،ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻌﻴﺔ،ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ،ﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻜﻴﺔ ﺃﻭ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ،ﻋﻠﻰ ﺤﻴﻥ ﻴﺘﺼﻑ ﺍﻟﻨﻤﻁ 
  .ﺒﺎﻟﻤﺜﺎﻟﻴﺔ ،ﺍﻟﻠﺒﺎﻗﺔ،ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ 
ﻜﻤﺎ ،ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔﻁﺒﻘﺎ ﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ،ﺼﻨﻔﺎ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻗﺴﺎﻡ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﻭﻗﺩ
  :2ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل
  
                                                             
 .321،ﺹ0102،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ،ﻋﻤﺎﻥ،1ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻰ،ﻁ:ﺭﺍﻓﺩﺓ ﻋﻤﺭ ﺍﻟﺤﺭﻴﺭﻱ 1
  .422،ﺹ4002،،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀﻟﺩﻨﻴﺎ ﺍﻟﻁﺒﺎﻋﺔ،ﺍﻻﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ1ﻓﻲ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ،ﻁﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ :ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻥ ﺭﺴﻤﻲ2




 ﺍﻷﻗﺴﺎﻡﻴﻤﺜل ﺒﻌﺽ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺭﺅﺴﺎﺀ ( 10)ﺭﻗﻡ  ﺠﺩﻭل
 ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻭﺼﻑ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﺩﻟﻬﻭﻻ ﻨﺍﻟﻭﺼﻑ ﻁﺒﻘﺎ  ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ
 ﻭﺍﻗﻌﻲ
 citsilaeR
 ﺇﻟﻰﻏﻴﺭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﺩﻭﺍﻨﻲ ﻴﻤﻴل 
 ﺍﻷﻤﻭﺭﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ، ﻴﻨﺄﻯ ﻋﻥ 
 ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺩﻴﺔ ،ﻗﻭﻱ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺫﻜﺭ
ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ،ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ، 
 ﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔ ،ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ،ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ،ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﺔ
 ﺇﻟﻰﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ،ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ،ﻴﻤﻴل  ﺘﻔﺤﺼﻲ
  ﺃﻋﻤﺎل
ﻋﻤﺎﺭﺓ ،ﻋﻠﻭﻡ 
 ﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ،ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺎ،ﺼﻴﺩﻟﺔ ،ﺭﻴﺎﻀﻴﺎﺕ 




 ﺘﺭﺒﻴﺔ ﻓﻜﺭﻴﺔ ،ﺍﻟﺘﻤﺭﻴﺽ،ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ، ،ﻴﺘﺠﻨﺏ  ﺔﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻭﺩﻭﺩ ﻴﺘﺤﻤل  ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ،ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ  ﺇﺜﺎﺭﺓ laicoS
 .ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ
ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ، ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺔ 
 .ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 ، ﺃﻋﻤﺎل ﺇﺩﺍﺭﺓﺘﻌﻠﻴﻡ ﺘﺠﺎﺭﻱ ، ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻴﺔ، ﺍﻷﻨﺸﻁﺔﺘﻔﻀﻴل  ﺇﻟﻰﻴﻤﻴل  ﺘﻘﻠﻴﺩﻱ
oitnevnoC
 lan
 .ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ،ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ،ﻤﻜﺘﺒﺎﺕ .،ﻴﺘﻭﺤﺩ ﻤﻊ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻭﺍﻟﻠﻔﻅﻴﺔ




ﻋﻠﻭﻡ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ،ﻋﻼﻗﺎﺕ  .ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﻤﺔ
 .ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ،ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻋﺎﻤﺔ
ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ،ﻴﺘﺠﻨﺏ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻤﻌﻘﺩﺓ  ﻓﻨﻲ
  ﺇﻟﻰﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﺎﺝ  ﺃﻭ
 ﺔﺘﺭﺒﻴﺔ ﻤﻭﺴﻴﻘﻴ،ﺔﺘﺭﺒﻴﺔ ﻓﻨﻴ
ﻤﺠﻬﻭﺩ ﻭﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺒﺩﻨﻴﺔ، ﻴﺒﺩﻱ ﺤﺎﺠﺔ  citsitrA










  :ﺍﻷﻗﺴﺎﻡﻟﺭﺅﺴﺎﺀ  ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ -2- 8
ﺎ ﺭﺌﺱ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﻬﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺒ ﻭﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ،ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ، ﺍﻷﻨﺸﻁﺔﻤﺠﻤﻭﻋﺔ  ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺩﻭﺍﺭ ﺍﻻﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔﺘﺸﻴﺭ
ﻤﺜل ﻴﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻘﺴﻡ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ  ﺍﻷﺩﻭﺍﺭﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺘﻨﻭﻋﺎ ﻓﻲ  ﺃﻭﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸﺭ 
  ﻭﺍﻟﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﻴﻔﺘﺭﺽ ﻤﻌﻬﺎ ﺘﻭﺍﻓﺭ  ﺍﻷﺩﻭﺍﺭﻓﻲ  ﻤﻥ ﺘﻌﺩﺩ ﺘﺘﻀﻤﻨﻪﺒﻤﺎ  ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ 
ﻭﺘﺨﺘﻠﻑ ﻁﺭﻕ ﺸﻐل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﻓﺘﺎﺭﺓ .ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺅﻫﻠﺔﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ 
  :ﺍﻷﻨﺸﻁﺔﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺘﻠﻙ  ،ﺒﺎﻟﺘﻌﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻌﻤﻴﺩ ﺃﻭ...ﺒﺎﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ  ﻭﺃﺨﺭﻯﺒﺎﻟﺘﻌﻴﻴﻥ 
ﻭﻤﺎ ﻴﺴﺘﺠﺩ ﻤﻥ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻨﺘﻴﺠﺔ  ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﺍﻷﻤﻭﺭﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺤﻴﺙ ﻴﻨﺎﻁ ﺒﻪ ﺘﻨﺎﻭل  -
 . ﻨﺸﻁﺔﻷﺍﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻑ  ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ
  . ﺍﻷﻋﻀﺎﺀﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺸﺌﻭﻥ  ﺍﻷﻨﺸﻁﺔﺘﺤﺩﻴﺩ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻘﺴﻡ ،ﺘﺨﻁﻴﻁ  -
 ﺇﻟﻰﻭﻴﻘﺘﻀﻲ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺎﺕ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻔﻭﻴﺽ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ  ﻟﻤﺨﻠﻔﺔﻋﻘﺩ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﻭﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍ -
  . ﺍﻷﻋﻀﺎﺀﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺸﺭﻴﻁﺔ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺒﻴﻥ  ﺃﻭ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀﺒﻌﺽ 
ﻤﻥ ﻭﻗﺕ %  09 -06ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻤﻥ  ﺇﻟﻰﺩﻱ ﺅﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﻗﺒﻭل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﻭﻴﺽ ﻭﻫﻭ ﻤﺎﻴ -
  :ﺤﻴﺙ ﺘﻌﻤل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﻓﻲ ﻋﺩﺓ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻓﻴﻬﺎ...ﻨﺸﺎﻁ ﻤﻌﻴﻥ،  ﺃﺩﺍﺀﺭﺌﺱ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﻓﻲ 
  . 1،ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ،ﻟﺠﺎﻥ ﺘﻨﺴﻴﻕﺍﻹﺩﺍﺭﻱﻭﻀﻊ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻘﺴﻡ ،ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ  -  
ﻴﺩﻓﻊ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﻓﻲ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻤﺩﺭﻭﺴﺔ ﺒﺩﻗﺔ  ﺃﻥﺭﺌﺱ ﺍﻟﻘﺴﻡ ،ﺤﻴﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺎﺌﺩﺍ ﻟﻠﻔﺭﻴﻕ ،ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ  ﺇﻥﻭ   
  .2ﺠﻤﻴﻌﺎ ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓﻭﺒﻬﺎ ﻴﻠﺘﺯﻡ 
ﺍﻟﺼﺤﺔ  ﺃﻥﻤﻭﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ،ﺤﻴﺙ ﻴﺭﻯ ﺍﻟﺒﻌﺽ  ﺃﻫﻡﺭﺌﺱ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﻴﺸﻐل  ﺃﻥﻜﻤﺎ 
ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺩﻭﺭ ﺭﺌﺱ  ﻷﺩﻭﺍﺭﻫﻡ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡﺭﺅﺴﺎﺀ  ﺃﺩﺍﺀﻟﻠﺠﺎﻤﻌﺔ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻨﻭﻋﻴﺔ  ﻭﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ 
ﻏﺎﻴﺘﻬﺎ ،ﻜﻤﺎ ﻴﻨﺎﻁ ﺒﻪ ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺎﺕ ﻭﻤﻬﺎﻡ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ  ﺇﻟﻰﻓﻲ ﻭﺼﻭل ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ  ﻭﺃﺴﺎﺴﻲﺍﻟﻘﺴﻡ ﺩﻭﺭ ﻓﻌﺎل 
  .  3ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺃﻫﺩﺍﻑﻓﺔ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻲ ﺘﻨﺴﻴﻕ ﻜﺎ ﻤﻌﻅﻤﻬﺎﺘﺘﺭﻜﺯ 
                                                             
 .722،622ﺹ ،ﺹ ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ:ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻥ ﺭﺴﻤﻲ 1
  .64ﺹ  ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ: ﻟﻭﻜﺎﺱ.ﺁﻥ ﻑ2
 .89،ﺹﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ:ﺤﺴﻴﻥ ﺍﺴﻤﺎﻋﻴل ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺩ ﺭﺒﻪ3




ﺩﺭﺍﺴﺔ  :ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻫﺘﻤﺕ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻬﺎﻡ ﻭﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺎﺕ ﺭﺌﺱ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﻤﻨﻬﺎ ﻭ
  :ﻫﻲ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔﺜﻼﺜﺔ ﺠﻭﺍﻨﺏ  ﺇﻟﻰﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺎﺕ ﺭﺌﺱ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺘﻨﻘﺴﻡ  ﺃﻥﺒﻴﻭﻤﻲ ﻀﺤﺎﻭﻱ 
  .ﺍﻟﻘﺴﻡ  ﺃﻋﻀﺎﺀﻭﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ  ﺍﻷﺩﻭﺍﺭﻤﺜل ﺘﻭﺯﻴﻊ : ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻴﺔ
  .ﻤﺜل ﺭﺴﻡ ﺍﻟﺨﻁﻁ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ : ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ 
   1ﻤﺜل ﻋﻘﺩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺔ ﺒﺎﻟﻘﺴﻡ: ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ 
  :ﻫﻲ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺭﺅﺴﺎﺀ  ﺍﻷﺩﻭﺍﺭﺒﻌﺽ (lluts.A.w)ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻭﻀﻊ ﺴﺘل 
  .ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ  ﻫﻴﺌﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻨﺼﺎﺏ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺴﻲ ﻋﻠﻰ 
  . ﺇﻟﻴﻬﺎﻤﺸﻜﻼﺘﻬﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻘﺴﻡ ﻭﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺘﻤﻭﻥ  ﺇﻟﻰﻴﺴﺘﻤﻌﻭﻥ 
  .ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺃﺴﻭﻨﻪ  ﺒﺎﺴﻡﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ 
  .ﻴﻭﺼﻭﻥ ﺒﺎﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺭﻗﻴﺎﺕ 
  .ﺍﻟﻘﺴﻡ  ﺇﻟﻰﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻟﺠﺩﺩ ﻟﻼﻨﻀﻤﺎﻡ  ﻫﻴﺌﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀﻴﺭﺸﺩﻭﻥ 
  . 2ﺃﻗﺴﺎﻤﻬﻡﻭﻴﻘﻭﻤﻭﺍ ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻋﻥ 
ﻼل ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﺘﺼﻨﻴﻔﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻤﻬﺎﻡ ﺭﺌﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻘﺴﻡ ،ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻭﺯﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺙ ﻭﻤﻥ ﺨ   
  : ﺃﺴﺎﺴﻴﺔﻤﺠﺎﻻﺕ 
،ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ  ﻭﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭﻭﺘﺸﻤل ﺭﺴﻡ ﺍﻟﺨﻁﻁ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻟﻠﻘﺴﻡ ،ﺘﻭﺯﻴﻊ :ﺍﻟﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ 
  .ﺴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔ 
ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ،ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ  ﻫﻴﺌﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ،ﻋﻘﺩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ،ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕﻭﺘﺸﻤل ﺍﺘﺨﺎﺫ :ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔﺍﻟﺸﺌﻭﻥ 
  .ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
  .3ﺼﺭﻓﻬﺎ ﻭﺃﺒﻭﺍﺏ ﻭﺘﺸﻤل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﺴﻡ،:ﺍﻟﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺘﺅﺩﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺩﻭﻨﻪ   ﺇﻥﺭﺌﺱ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻻﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺠﺎﻤﻌﺔ  ﺇﻟﻰﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﻭﻜﻠﺔ  ﺇﻟﻰﺘﺘﻭﺼل ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ 
ﻋﻥ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺨﻁﻁ  لﻭﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺙ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻫﺎﻤﺔ ،ﻓﻬﻭ  ﺍﻷﺒﺤﺎﺙﻭﻜﻤﺎ ﺍﺘﻔﻘﺕ 
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ﺍﻟﻘﺴﻡ،ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﺴﻡ  ﻭﺃﻋﻀﺎﺀﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺩﺭﺴﻴﻥ  ﻭﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻟﻠﻁﻠﺒﺔ ،ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ 
  .ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺭﻗﻴﺎﺕ  ﻭﻤﺎ ﻴﺨﺹ
  : ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺭﺌﻴﺱ ﺃﻫﻡ -3- 8
ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭل  ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺭﺌﻴﺱ ﺃﻫﻡ ﺍﺸﺎﺭ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺩ ﺭﺒﻪ ﺤﺴﻥ ﺍﺴﻤﺎﻋﻴل ﺍﻟﻰ
 ﻤﺎﻡﺃﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ  ﻫﻴﺌﺔﻴﻤﺜﻠﻭﻥ  ﺃﻨﻬﻡﻤﺯﺩﻭﺠﺔ ،ﻭﺫﻟﻙ  ﺒﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡﻴﻀﻁﻠﻊ ﺭﺅﺴﺎﺀ "
،ﻭﺩﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺒﻤﺎ ﻴﺤﻤﻠﻪ ﻤﻥ ﺘﻨﺎﺯﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ  ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺃﻤﺎﻡ  ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﻴﻥ،ﻭﻴﻤﺜﻠﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﻴﻥ
ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺎﺩﺭﺍ  ﺃﻥﻭﻓﻲ ﻅﺭﻭﻑ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ...ﻴﺸﻜل ﻤﺼﺩﺭﺍ ﻫﺎﻤﺎ ﻟﻠﺘﻭﺘﺭ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭﻴﻥ 
ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﺨﻴﺭ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﻻﺘﻜﻭﻥ ﺒﺤﻜﻡ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭ ﻤﺴﺎﻭ  ﺍﻷﻓﻜﺎﺭﻋﻠﻰ ﻁﺭﺡ 
  . 1"ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻫﻴﺌﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀﻟﺼﺎﻟﺢ  ﺃﻭﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻘﺴﻡ 
ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ،ﻴﺅﺜﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﻋﻠﻰ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺴﻡ  ﻫﻴﺌﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀﺒﻴﻥ  :ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ -
  .ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ  ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭﺍﻟﻘﺼﻭﺭﻭﻨﻘﺹ  ﺍﻷﻫﺩﺍﻑﻨﺱ ﻭﻴﻨﺸﺄ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﺩﻡ ﺘﺠﺎ
ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻭﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻘﺴﻡ،ﻭﻫﻭ ﺭﺩ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﺩﻴﻪ ﺍﻟﻔﺭﺩ  ﻫﻴﺌﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀﺒﻴﻥ  :ﺍﻟﺘﻭﺘﺭ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ  -  
،ﻀﻐﻁ  ﺍﻟﻌﺏﺀ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻤﻌﻬﺎ ، ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل  ﻴﻘﺩﺭﻻﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻌﺭﻀﻪ ﻟﻤﺜﻴﺭﺍﺕ 
  .ﺫﻟﻙ ﻭﻤﺸﺎﺒﻪﺍﻟﻭﻗﺕ ،ﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﺩﻭﺭ ،
 ﺃﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻤل  ﺃﻭﺍﻟﻤﺨﺘﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺠﻬﺯﺓ  ﺃﻭﻭﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻋﺩﻡ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺎﺕ : ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﺎﺕﻨﻘﺹ  -  
    .ﺘﺩﺍﺭ ﺒﺎﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻼﺌﻕ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺃﻭﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ، ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ
ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ  ﻭﻤﺎ ﻴﺴﺎﻴﺭﺒﻤﺎ ﻴﺘﻼﺀﻡ ﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺼﺭ  :ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ-
ﻓﻨﻴﺔ ،ﻤﺎﺩﻴﺔ ،ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ  ،ﻭﻅﻴﻔﻴﺔ، ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ :ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻫﻲ ﺩﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔﻭﻤﺼﺎﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ،
  .2ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻭﻗﺕ
ﺍﻟﺴﻬﻠﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﻤﺎﻴﻘﺎﺒﻠﻪ ﻤﻥ ﺼﺭﺍﻉ  ﺒﺎﻟﻤﻬﻤﺔﻭﻅﻴﻔﺔ ﺭﺌﺱ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﻟﻴﺴﺕ  ﺃﻥﻭﺘﺴﺘﻨﺘﺞ  ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ 
  ﺍﻷﺩﻭﺍﺭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻟﻌﺏﺀ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ ﻭﻀﻐﻁ ﺍﻟﻭﻗﺕ ،ﻭﺼﺭﺍﻉ  ﻫﻴﺌﺔ ﺎﺀﻀﺃﻋﻗﺴﻤﻪ  ﻭﺘﻭﺘﺭﺍﺕ  ﺎﺀﻀﺃﻋﺒﻴﻥ 
ﻋﻤﻠﻴﺔ  ﺇﺘﻤﺎﻡﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ،ﻜﻤﺎ ﺘﻘﺎﺒﻠﻪ ﻋﻭﺍﻤل ﺘﻘﻑ ﺩﻭﻥ  ﻭﺍﻷﺠﻬﺯﺓﻜﺎﻟﻤﺨﺘﺒﺭﺍﺕ ، ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕﻭﻨﻘﺹ ﻓﻲ 
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ﻤﻥ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ  ﺇﻻﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ  ﺃﻥﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ،ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻬﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﻭﺍﻟﺤﺴﺎﺴﺔ ﻻﻴﻤﻜﻥ 
ﻨﻪ ﺘﻜﻭﻥ ﺍ ﺃﻭﻭﺨﺒﺭﺍﺕ ﺴﺎﺒﻘﺔ ،ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﺼﻔﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﻭﻴﻤﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ 
  . ﻭﺘﺩﺭﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ  ﺇﻟﻰ ﻜﺎﺘﺏﺍﻟ ﺃﺸﺎﺭﻘﺩ ﻓﻗﺎﺩﺓ ﻓﺎﻋﻠﻴﻥ ﻭﻤﺅﺜﺭﻴﻥ  ﺍﻷﻗﺴﺎﻡﻴﻜﻭﻥ ﺭﺅﺴﺎﺀ  ﻭﻟﻜﻲ   
 571ﻤﻥ  ﺃﻜﺜﺭﻭﻋﻤﺩﺍﺀ ﻜﻠﻴﺎﺕ ﻓﻲ  ﺍﻷﻗﺴﺎﻡﻋﺒﺭ ﺤﻭﺍﺭﺍﺕ ﻤﻊ ﺭﺅﺴﺎﺀ  ﺃﺠﺭﺍﻫﺎﺍﺴﺘﻨﺒﻁﻬﺎ ﻤﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ 
  1 :ﻭﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ
  .ﻤﺘﻨﺎﻭﺒﻴﻥ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺒﻨﺠﺎﺡ ﺃﻭﺩﺍﺌﻤﻴﻥ  ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺴﻭﺍﺀ، ﺍﻷﻗﺴﺎﻡﺭﺅﺴﺎﺀ  ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ -
ﻤﺠﺭﺩ  ﺃﻭ ﺃﻭﺘﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺎﻫﻭ ﻗﺎﺌﺩ ﻟﻔﺭﻴﻕ ﻋﻤل ﻭﻟﻴﺱ ﺭﺠﻼ  ﺍﻟﻔﺎﻋل ﺫﻭ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻭﺍﻟﻨﻔﻭﺫ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ -
  .ﺯﻤﻴل ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻘﺎﻤﺎ
  .ﺍﻑ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻴﺠﺭﻱ ﺘﻁﻭﻴﺭﻫﺎﺩﻫﺍﻷ -
  .ﺍﻟﻔﺭﻴﻕ ﻴﺸﻌﺭﻭﻥ ﺒﺎﻟﻤﺘﻌﺔ ﻭﺍﻟﺤﺎﻓﺯ ﺃﻋﻀﺎﺀﺠﻤﻴﻊ  -
  .ﺍﺀﺍﻷﺩﻴﺘﻡ ﺘﻘﻴﻴﻡ  ﺃﺴﺎﺴﻪﺍﻟﺘﻔﻭﻕ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﻠﻰ  -
  .ﺨﻠﻕ ﻤﻨﺎﺥ ﺍﻟﺜﻘﺔ -
  .ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺱﺤل ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻭﻟﻴﺱ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻜﺴﺏ،ﻫﻭ  -
  .ﺤﻴﺜﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﻼﺌﻤﺎ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔﺼﻨﻊ  ﺃﺴﻠﻭﺏﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ  -
  .ﻟﻭﻅﻴﻔﺘﻪ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻴﺔ،ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴل ﻭﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺇﻀﺎﻓﺔﻟﺩﻯ ﺭﺌﺱ ﺍﻟﻘﺴﻡ ، -
  .ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺒﺸﻜل ﻓﻌﺎل ﻭﻤﺠﺩ ﺇﺩﺍﺭﺓ -
  .ﺭﺍﻗﺒﻪﺍﻟﻔﺭﻴﻕ ﻭﺤﺩﻩ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺼﺩ ﻋﻤﻠﻪ ﻭﻴ -
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   ﺨﻼﺼﺔ ﺍﻟﻔﺼل  
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲﻗﻤﺔ ﺍﻟﺴﻠﻡ  ﺃﻋﻠﻰﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻤﻨﻅﻤﺔ  ﺘﻘﻊ ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ  
ﺘﺨﺩﻡ ﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ  ﺍﻟﺘﻲﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ  ﺒﺎﻷﺒﺤﺎﺙﻗﻴﺎﻤﻬﺎ  ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔﻤﻬﻨﻴﺎ  ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺒﺈﻋﺩﺍﺩﻭﺘﻘﻭﻡ 
ﺭ ﻴﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﺘﻁﻭ ﺇﺜﺭﺍﺀﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ " ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ"ﻤﺅﺴﺴﺔ  ﺃﻨﻬﺎﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ،ﺃﻱ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻟﺨﺩﻤﺔ  ﻭﺇﻋﺩﺍﺩ
 ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲﻤﺴﺘﻔﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻡ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ...ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﻭﺘﻬﻴﺌﺔﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ 
ﺘﻌﺩ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ  ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻓﺈﻥ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻭﺃﻴﻀﺎ، ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔﻭ
ﻋﺎﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻓﻬﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﺎﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ، ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻜﻐﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻁ
 ﺍﻹﺩﺍﺭﻱﺒﺘﻁﻭﻴﺭ ﻁﺎﻗﻤﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﺠﺭﺩ ﻓﻀﺎﺀ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻡ ، ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻓﺎﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﻭﻓﻲ ﻜل ﻤﺭﺤﻠﺔ 
ﻟﻤﻥ ﻴﺸﻐﻠﻭﻥ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ  ﺍﻷﻤﺜلﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻻﻨﺘﻘﺎﺀ  ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺸﺭﻴﺎﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ
 ﺇﻟﻰﻤﺘﻌﺩﺩﺓ  ﺇﺩﺍﺭﻴﺔﻥ ﺭﺌﺱ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺎﺩﻭﺍﺭ ﺃ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻋﻠﻰ  ﺍﻷﻗﺴﺎﻡﻭﺒﺎﻟﺨﺼﻭﺹ ﺭﺅﺴﺎﺀ  ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ
ﺍﻟﻘﺴﻡ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ  ﻷﻋﻀﺎﺀﻭﻟﻪ ﺩﻭﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ، ﻭﺍﻹﺸﺭﺍﻓﻲﺠﺎﻨﺏ ﻋﻤﻠﻪ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ 




  .ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ:ﻟﻔﺼل ﺍﻟﺨﺎﻤﺱﺍ
  ﻴﺩﺘﻤﻬ 
  .ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻁﻼﻋﻴﺔ
  .ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻡ -1
  .ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ -2
 .ﺍﻟﺒﺸﺭﻱﺍﻟﻤﺠﺎل  - 1-2
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ﻺﺸﻜﺎل ﺍﻟﺫﻱ ﻁﺭﺤﻪ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﻟ ﺇﺠﺎﺒﺔﺇﻴﺠﺎﺩ  ﻫﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﻜل ﺒﺎﺤﺙ  ﺇﻥ ﺭﻏﺒﺔ
ﻟﻪ  ﻰﻭﻀﻌﻬﺎ ﺃﻭ ﻨﻔﻴﻬﺎ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺈﺨﻀﺎﻋﻬﺎ ﻟﻠﻔﺤﺹ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ ﻭﻟﻜﻲ ﻴﺘﺴﻨﺇﺜﺒﺎﺕ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ 
ﻉ ﺒﺤﺜﻪ، ﻭﻤﻭﻀ ﺘﻼﺌﻡﺍﻟﺘﻲ ( ، ﺍﻟﺒﺸﺭﻱﻟﺯﻤﺎﻨﻲﺍﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ، )ﺫﻟﻙ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﻭﺱ، ﻭﻜﻜل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻤﻨﻬﺞ 
ﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺴﻴﺍﻟﺘﻲ  ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﺠﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻤﻌﻴﻥ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍ
ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺤﺘﻰ ﺘﻜﻭﻥ ﺴﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل  ﺈﻥﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ 
  .ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻭﺴﻠﻴﻤﺔ، ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺴﻨﺩﺍ ﻋﻠﻤﻴﺎ ﺼﺤﻴﺤﺎ
ﻓﻬﻲ  ﺍﻟﻌﻠﻤﻲﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻁﻼﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺒﺤﺙ  ﺘﻌﺩ:ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻁﻼﻋﻴﺔ
ﻭﻤﻴﺩﺍﻥ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻜﻤﺎ   ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺘﺼﻭﺭﺍﺘﻪ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺤﻭل ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﺎﻋﻠﻴﻬﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺒﻨﻲ 
ﺍﺕ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻀﻤﺎﻨﺎ ﺨﻁﻭ ﺃﺜﻨﺎﺀﺘﺼﺎﺩﻓﻪ  ﺃﻥﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ  ﻋﻠﻰ ﺘﺠﻨﺏ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴل ﻩﺘﺴﺎﻋﺩ
ﺒﻭﻻﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﻠﺔ ، ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ، ﺇﻟﻰ  ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺘﻭﺠﻪ ،ﻟﻠﺴﻴﺭ ﺍﻟﺤﺴﻥ
ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻤﻥ ﻗﺒﻭل ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ  ﺍﺀﺍﺒﺘﺩﻭﺫﻟﻙ 
ﻠﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻤﻜﺎﻥ ﻟ، ﻭﺫﻟﻙ  ﺒﺎﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﻴﻥ ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ ﻟﺩﻯﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ 
ﻭﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﻡ  ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ،ﻴﻜﻭﻤﺘﺭﻴﺔ ﻷﺩﺍﺓ ﺎﻠﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺴﻟﻭ ﻟﻌﻴﻨﺔﺍﺍﺠﺩ ﺘﻭ
ﺭﺌﺱ ﺍﻟﻘﺴﻡ )ﺇﺩﺍﺭﻴﻴﻥ  ﻋﺸﺭﺓ ﺃﺴﺘﺎﺫﺓﻭﺘﻤﺕ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ  ﺩﺭﺍﺴﺎﺘﻬﺎﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ 
ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﻜﻠﻴﺎﺕ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﻠﺔ،ﺘﻡ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﻜﻭﻥ ﺃﺨﺫﺕ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻋﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﻤﻥ (ﻭﻨﺎﺌﺒﻴﻪ
ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻴﻤﺜل ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﻭ ،ﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻤﻤﻥ ﻤﺤﻭﺭﻴﻥ ﺍﻻﻭل ﻴﻤﺜل 
ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻭﺍﻨﺘﻅﺎﺭ ﻓﺘﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻻﻋﻁﺎﺀ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻟﻼﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ،ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺘﻡ 
ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺘﺤﻭﻴﻠﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﻗﻴﻡ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻻﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻬﺩﻑ ﻤﻌﺭﻓﺔ  ﻭﺘﻔﺭﻴﻎﺍﺴﺘﺭﺠﺎﻉ ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ 
ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﻤﺘﺭﻴﺔ ﻟﻼﺩﺍﺓ ،ﻭﻗﺩ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﺍﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻻﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺤﺯﻤﺔ 
ﻭﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲ ﻴﺒﻴﻥ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ،ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ(ssps)ﺍﻻﺤﺼﺎﺌﻴﺔ









  ﻴﻭﻀﺢ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻁﻼﻋﻴﺔ: (20) ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ ﻟﻠﻌﻴﻨﺔ   ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻻﺴﺘﻁﻼﻋﻴﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩﻋﺩﺩ   ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩﻋﺩﺩ  
  %09.01  01  48
  :ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻡ -1
ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻷﻱ ﺒﺎﺤﺙ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ  ﺃﻥ ﻴﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎﺕ ﻭﺍﺴﺘﺩﻻﻻﺕ ﺼﺎﺩﻗﺔ ﻗﺎﺒﻠﺔ 
ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻬﺞ ﻤﺤﺩﺩ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﻤﻥ ﻭﺼﻑ ﻭﺸﺭﺡ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﻭﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ  ،ﻟﻠﺘﻌﻤﻴﻡ 
 ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻤﺎ ﻗﺼﺩ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ"ﻟﻠﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ، ﻓﺎﻟﻤﻨﻬﺞ ﻫﻭ 
ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ  ،ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ، ﻭﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﻭﺍﻻﺴﺘﻔﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺜﻴﺭﻫﺎ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻴﺩﺭﺱ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺃﻭ ﺘﻭﺼﻑ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻭﺼﻔﺎ ﺩﻗﻴﻘﺎ، ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ  ﺘﻌﺒﻴﺭﺍ 
ﻌﻁﻴﻬﺎ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻟﻜﻤﻲ ﻴ ﻠﻅﺎﻫﺭﺓ ﻭﻴﻭﻀﺢ ﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎﻟﻜﻴﻔﻴﺎ ﻭﻜﻤﻴﺎ، ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺼﻑ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻟﻜﻴﻔﻲ 
   1."ﻭﺼﻔﺎ ﻗﻴﻤﻴﺎ ﺃﻱ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺃﻭ ﺤﺠﻤﻬﺎ ﻭﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻬﺎ  ﻤﻊ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ
ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ  ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻋﻼﻗﺘﻪ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﻭ ﻗﺩ 
ﻤﺤﻤﺩ "ﻴﻌﺭﻓﻪ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻭﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭ ﺍﻟﺫﻱ  ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁﻲ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ،ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ 
ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﻭﺼﻑ ﻤﻭﻗﻑ ﻤﻌﻴﻥ ﺃﻭ ﻤﺠﺎل ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻤﻌﻴﻥ ﺒﺼﺩﻕ ﻭﺩﻗﺔ، "ﻁﻠﻌﺕ ﻋﻴﺴﻰ ﺃﻨﻪ 
ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻪ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻭﻻﺘﻪ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺒﻭﻀﻊ ﻓﺭﻀﻴﺎﺕ ﻭﺇﺨﻀﺎﻋﻬﺎ ﻟﻠﺒﺤﺙ 
ﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎ ﺇﻟﻰﺘﺒﺎﻁﻴﺔ ﺘﻬﺩﻑ ﺭﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻻ 2. ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻟﻠﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺼﺩﻗﻬﺎ
ﻭﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺘﺤﺩﺩ ﻨﻭﻉ ﻨﻬﻤﺎ ،ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻜﻤﻴﺎ ، ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺩﻯ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﻭﻤﺘﻐﻴﺭﻴﻥ 
   .ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺤﺴﺏ 
     :ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ -2
ﻤﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﺸﻤﺎل  ﺍﻟﺘﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﻠﺔ، ﺒﻤﺩﻴﻨﺔ  :ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ -1-2 
ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﻬﻨﺩﺴﺔ  5891ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﻁﻠﻕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺴﻨﺔ  56ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺭﻗﻡ 
  .ﺍﻟﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻜﻴﺔ
                                                             
ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﻁﺭﻕ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ، ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ : ﻋﻤﺎﺭ ﺒﻭﺤﻭﺵ ﻭﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺍﻟﺫﻨﻴﺒﺎﺕ 1
   . 921، ﺹ 5991ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، 
 .76، ﺹ 1791 ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ،،ﺍﻻﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ1،ﻁﺘﺼﻤﻴﻡ ﻭ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ:ﻤﺤﻤﺩ ﻁﻠﻌﺕ ﻋﻴﺴﻰ، 2




ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﻬﻨﺩﺴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ،ﻭﻤﻌﻬﺩ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ  ﺇﻨﺸﺎﺀﺘﻡ  9891ﻭﻓﻲ ﻋﺎﻡ 
 ﺇﻟﻰﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﺒﺎﻟﻤﺴﻴﻠﺔ ﻭﺘﺭﻗﻴﺘﻪ  ﺇﻨﺸﺎﺀﺘﻡ 1002،ﻭﻓﻲ ﺴﻨﺔﻤﺭﻜﺯﺍ ﺠﺎﻤﻌﻴﺎ ﺃﺼﺒﺤﺕ 2991ﻋﺎﻡ 
ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ  -ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ – ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ  ﺍﻵﺩﺍﺏﻜﻠﻴﺎﺕ،ﻜﻠﻴﺔ  ﺒﺄﺭﺒﻊ ﺠﺎﻤﻌﺔ
ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻴﺔ  ﻤﻌﻬﺩ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﺔ  -ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ
ﺍﻟﻤﻌﺩل  1002ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ 81ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ /722/10ﺭﻗﻡ  ﺭﺍﺭﺍﻟﻘ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻤﻌﻬﺩﺍ ﻭﻁﻨﻴﺎ   ﺃﺼﺒﺢﺍﻟﺫﻱ 
،ﻭﺒﻌﺩ ﻫﺫﺍ ﻜﻠﻪ ﺘﻡ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻘﻁﺏ  4002/80/92ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  462/40ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﻡ ﺒﺎﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ  ﺭﻗﻡ 
  . 9002/8002ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺴﻡ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ 
ﺔ ﺠﺎﻤﻌﺒ( ﻭﻨﻭﺍﺒﻬﻡ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡﺭﺅﺴﺎﺀ ) ﻟﻸﺴﺎﺘﺫﺓﻲ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﻜﻠ :ﺍﻟﺒﺸﺭﻯﺍﻟﻤﺠﺎل   - 2-2  
ﻤﻭﺯﻋﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﻡ ﺍﻟﻘﻁﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ  ﺃﺴﺘﺎﺫﺍ( 48)ﻭﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺩﺩﻫﻡ  ﺍﻟﻤﺴﻴﻠﺔ،
  (. ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺒﺭﺝ) ﺒﺎﻟﻤﺴﻴﻠﺔ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ، ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺃﻥ ﺔ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺯﻟﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜ: ﻟﺯﻤﺎﻨﻲﺍﺍﻟﻤﺠﺎل  3-2 
 ﺃﻓﺭﻴلﺍﻻﺴﺘﻁﻼﻋﻴﺔ ﺨﻼل ﺸﻬﺭ  ﺔﺩﺭﺍﺴﺍﻟﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻪ، ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺒﺩﺍﻴﺔ 
ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل  ﺒﻌﺩﻫﺎ ﻡﺘﺘﻡ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﺴﺘﺭﺠﺎﻋﻪ،  ﺤﻴﺙ، 3102ﺴﻨﺔ 
 -3 .ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻷﺩﺍﺓﻴﻜﻭﻤﺘﺭﻴﺔ ﺎﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﺱ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺴ
ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺸﻜﻠﻭﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﺸﻜﻠﺔ  ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺃﻭ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻹﻓﺭﺍﺩﺠﻤﻴﻊ  ﻫﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ :ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻴﻌﻤﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ  ﺃﻥ ﺇﻟﻰﻭﻫﻭ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﻌﻰ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ،ﺍﻟﺒﺤﺙ 
ﻭﻨﻭﺍﺒﻬﻡ   -ﺍﻷﻗﺴﺎﻡﺭﺅﺴﺎﺀ  - ﻹﺩﺍﺭﻴﻴﻥ  ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓﺘﻜﻭﻥ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ  ﻭﻗﺩ،1ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻤﻭﺯﻋﻴﻥ  ،ﺃﺴﺘﺎﺫﺍ(48)ﻭﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺩﺩﻫﻡ 5102/4102ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ  ﻜﻠﻴﺎﺕ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﻠﺔ ﻟﻠﻌﺎﻡ ﺃﻗﺴﺎﻡﻓﻲ 
  .ﺎﻗﺴﻤ (82)ﺒﻤﺠﻤﻭﻉ ﺎﺕﺍﻟﻜﻠﻴ ﺃﻗﺴﺎﻡﻋﻠﻰ 
  
                                                             
 ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﺓ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ،،1ﻁ ﻨﻔﺱ،ﻭﺍﺨﺭﻭﻥ،ﻤﺩﺨل ﺍﻟﻰ ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﻋﻠﻡ ﺍﻟﻤﺤﻤﺩ ﺨﻠﻴل ﻋﺒﺎﺱ  1
  .712ﺹ.،ﻋﻤﺎﻥ7002،
 




   .ﻴﺒﻴﻥ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ( 30)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﺍ
  ﻟﺭﻗﻡ
ﻤﺠﺘﻤ  ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ  ﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ
ﺍﻟﺩﺭﺍ
 1
ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﻋﻠﻭﻡ 
 ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ
 3 ﻗﺴﻡ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
 3 ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔﻗﺴﻡ 
 3 ﻗﺴﻡ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ
  ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻵﻟﻲﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺎﺕ  2
 3 ﻗﺴﻡ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺎﺕ
 3 ﺍﻵﻟﻲ ﺍﻹﻋﻼﻡﻗﺴﻡ 
 3 citsﻗﺴﻡ 
 3 imﻗﺴﻡ 
 ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ 3
 3 ﻗﺴﻡ ﺍﻻﻴﻜﺘﺭﻭﻨﻴﻙ
 3 ﻗﺴﻡ ﺠﻴﻭ ﺍﻟﻴﻜﺘﺭﻭﻨﻴﻙ
 3 ﻗﺴﻡ ﺠﻴﻭ ﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻙ
 3 ﻗﺴﻡ ﺠﻴﻨﻲ ﺴﻴﻔﻴل
 3 ﻫﻴﺩﺭﻭﻟﻴﻙﻗﺴﻡ 
  ﻭﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻵﺩﺍﺏﻜﻠﻴﺔ  4
 3 ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﺍﻷﺩﺏﻗﺴﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ 
 3ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ  ﺍﻷﺩﺏﻗﺴﻡ 
 3ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ  ﺍﻷﺩﺏﻗﺴﻡ 
 ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ  5
 3 ﻗﺴﻡ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ
 3 ﻗﺴﻡ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ
 3 ﺍﻹﻋﻼﻡﻗﺴﻡ ﻋﻠﻭﻡ 
 3 ﻗﺴﻡ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ
 3 ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔﻗﺴﻡ 
 3ﺍﻟﺠﺫﻉ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ 
 ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 6
 3 ﻗﺴﻡ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ
 3 ﻗﺴﻡ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
 ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ 7
 3 ﻗﺴﻡ ﺍﻟﻔﻴﺯﻴﺎﺀ
 3 ﻗﺴﻡ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺀ
 3 ﻗﺴﻡ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺓ
 3 ﻗﺴﻡ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ
 3ﻗﺴﻡ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ 
 48 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
  




ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺘﻪ ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ  ﺎﻴﺠﺭﻱ ﻋﻠﻴﻬ ﺘﻲﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟ ﺘﻌﺩ :ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ  -4
ﺘﻤﺜﻴل  ﺃﻓﻀلﻭﻫﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺠﺯﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺒﺤﺙ،ﻭﻤﻤﺜﻠﺔ ﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺠﻤﻌﻬﺎ،
،ﻭﻤﻥ 1ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻌﻤﻴﻡ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺄﻜﻤﻠﻪ ﻭﻋﻤل ﺍﺴﺘﺩﻻﻻﺕ ﺤﻭل ﻤﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
 ﻭﻻ ﻴﻜﻭﻥﺘﻤﺜﻴل  ﺃﺤﺴﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻫﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻟﻌﻴﻨﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻤﺜﻠﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ  ﺃﻫﻡ
ﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺫﻟﻙ ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ ﻟﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ  ﺇﻁﺎﺭﺒﺎﻻﻨﺘﻘﺎﺀ ﺍﻟﺠﻴﺩ ﻭﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﻟﻬﺎ ،ﻭﻓﻲ  ﻻﺇﺫﻟﻙ 
 ﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔﻭﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻤﻥ ﺍﻟﺒﺤﺙ  ﺍﻟﻨﻭﻉﺃﻨﺴﺏ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻟﻬﺫﺍ  ﺍﻟﺒﺴﻴﻁﺔ ﻷﻨﻬﺎ ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ
  .ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺃﻨﻬﺎ ﺘﻌﻁﻲ ﻓﺭﺼﺔ ﺍﻟﻅﻬﻭﺭ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻋﻨﺎﺼﺭ  ﻻﻨﻬﺎ
  :ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ - 1-4
  . 001× ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺒﺤﺙ / ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ =  ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ 
଴ସ: ﻭﻤﻨﻪ 
ସ଼
  :ﻭﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺒﻴﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻫﺎ  ،% 26.74=  001× 
  .ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺤﺠﻡﻴﻤﺜل ( 40)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺅﻭﻴﺔ   ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﻤﺄﺨﻭﺫ   ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ 
  %26.74  04  48
ﺍﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺨﻁﻭﺓ ﻫﺎﻤﺔ ﻟﺩﻯ ﺃﻱ ﺒﺎﺤﺙ ﺤﻴﺙ ﺘﻔﻴﺩ :ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ - 5
ﺒﺤﺜﻪ ﻜﻤﺎ ﺍﻨﻬﺎ ﺘﺘﻨﻭﻉ ﺍﻟﻰ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﻤﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺍﺭﺸﺎﺩﻩ ﺍﻟﻰ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺩﻡ 
  : ﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﻭﻗﺩ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﻓﻲ ﺒﺤﺜﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻓﻲ
 ﺃﺜﻨﺎﺀ  ﻴﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙﺤﺴﻥ ﺍﻻﺨﺘ ﺇﻟﻰﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻴﺤﺘﺎﺝ  ﺇﻥ:ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ 1-5
 ﺍﻷﺩﺒﻲﻴﺨﺘﺎﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ  ﺃﻥﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﻟﺠﺎﺩ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ 
ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻌﺘﺭﺽ ﻁﺭﻴﻘﻪ ﻭﻤﺜل ﺫﻟﻙ ﻜﻴﻔﻴﺔ  ﻷﺨﻁﺎﺀﺍﻭﻴﺫﻟل  ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻨﺎﺀ ﻭﺘﻜﺭﺍﺭ  ﺒﺤﺜﻪﻤﺎﻴﺨﺩﻡ 
ﺠﻤﻊ  ﻭﻗﺩ ﺘﻡ  ﺍﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺔﻁﺭﺡ  ﺃﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ، ﺍﻷﺩﻭﺍﺕﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ،ﻭﺍﺨﺘﻴﺎﺭ 
 :ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ  ﻟﻠﺒﺤﺙ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ 
                                                             
  . 812ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻠﻴل ﻋﺒﺎﺱ ﻭﺍﺨﺭﻭﻥ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ1
 




 .ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ  ﺍﻟﻜﺘﺏ 
 .ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻻﻟﻴﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ  
 .ﺍﻟﺭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ 
 .ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ 
 .ﺍﻟﻤﻘﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﺠﻼﺕ 
 .ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕﻤﻭﺍﻗﻊ   
 .ﻤﺩﺍﺨﻼﺕ ﻭﻤﻠﺨﺼﺎﺕ ﺭﺴﺎﺌل ﻭﺒﺤﻭﺙ 
ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺤﺴﺏ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ،ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ  ﺃﺩﻭﺍﺕﺘﺨﺘﻠﻑ  :ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ 2-5
ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺠﻤﻊ ﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﻭﻅ،ﻭﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺍﺕ ،ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ،ﻭﺍﻟﻤﻼﺤﻭﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻨﺎﺕ،
 ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔﻫﻲ ، ﻭﺃﺴﺌﻠﺘﻪﻭﻓﺭﻀﻴﺎﺘﻪ  ﺃﻫﺩﺍﻓﻪﻭﻓﻲ ﻀﻭﺀ   ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺒﺤﺙ
 ﻜﺈﻤﻜﺎﻨﻴﺔﻨﻅﺭﺍ ﻟﻤﺎ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﻪ ﻤﻥ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﻋﺩﻴﺩﺓ  ﺠﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺃﻜﺜﺭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ 
  .ﺃﺨﺭﻯﻤﺯﺍﻴﺎ  ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔﻭﺍﻟﺠﻬﺩ، ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻭﻗﺕ،ﺍﻹﻓﺭﺍﺩﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩ 
  :ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﺃﺩﺍﺓ  -6
ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ   ﺍﻷﺩﺏﺒﻌﺩ ﺍﻁﻼﻉ  ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﻋﻠﻰ : ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻴﺎﺱ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎلﻘﻤ - 1-6
ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻭﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻁﻭﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺠﺎﻫﺯ  ﺒﻤﻭﻀﻭﻉﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺼل 
ﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻰ ﻭﻤﻌﺘﻤﺩ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻤﺨﺘﺼﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻟﻡ ﻴﺘﺴﻥ ﻟﻠﺒﺎﺤﺜﺔ ﺫﻟﻙ،ﻭﻤﻨﻪ ﻟﺠﺄﺕ 
ﺸﺭﻴﻑ :ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻜﺘﺎﺏ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل  ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﺱ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل ، ﺒﻌﻀﻬﺎﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺘﻭﻱ 
 ﺍﻵﺨﺭﻴﻥﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻤﻊ  ﺍﻟﻨﺼﺭ ﻭﻜﺘﺎﺏ ﺃﺒﻭ،ﻤﺩﺤﺕ  ﺍﻵﺨﺭﻴﻥﺍﻟﺤﻤﻭﻱ،ﻭﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻤﻊ 
 & grebnretSﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺴﺘﻴﺭﻨﺒﺭﻍ ﻟﺴﺘﻴﺭﻨﺒﺭﺝ ﻭﻭﺍﺠﻨﺭ  ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ،ﺤﺴﻴﻥ ﺠﻠﻭل، ﻗﺎﺌﻤﺔ 
ﺎﻤﻌﺔ ﻭﺘﻘﻴﺱ ﺜﻼﺜﺔ ﻋﺸﺭ ﺃﺴﻠﻭﺒﺎﹰ ﻤﻥ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ، ﻭﺘﺘﻜﻭﻥ ﻟﺩﻯ ﻁﻼﺏ ﺍﻟﺠ (1991)  rengaW
ﻤﻔﺭﺩﺓ ﺒﻤﻌﺩل ﺨﻤﺱ ﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﻟﻜل ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻤﻥ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ، ﻭﻫﻰ ﻤﻥ ﻨﻭﻉ  (56)ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻤﻥ 
ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﻴﺴﺄل ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻋﻥ ﻁﺭﻕ ﺘﻔﻜﻴﺭﻫﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻭﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺃﻭ 
ﻫﺎﺸﻡ  ﺃﺒﻭﺩ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﻤﺤﻤﺩ  ﺇﻋﺩﺍﺩ ،ﻀﻭﺀ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺴﺒﺎﻋﻲ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ
  .ﺴﻌﻭﺩ ﺍﻟﻤﻠﻙﻗﺴﻡ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ، ﺠﺎﻤﻌﺔ  –ﻤﺸﺎﺭﻙ ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ  ﺃﺴﺘﺎﺫ،




ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻤﺘﻜﺎﻤل ﻴﺠﻤﻊ ﻜل ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﻗﻴﺎﺴﻬﺎ  ﻭﺇﺨﺭﺍﺝﺘﻡ ﺠﻤﻊ ﻤﺎﺘﻭﻓﺭ ﻤﻥ ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ 
ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻥ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ  ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﻔﺤﻭﺼﻴﻥ ﻭﻗﺩ ﺍﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﺓ 
ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ  ﻭﺍﻹﺭﺸﺎﺩﺍﺕﻭﺍﻟﻌﻤل ﺒﺎﻟﻨﺼﺎﺌﺢ  ﺍﻷﺩﺍﺓﺭﺴﻤﻴﺔ  ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺨﻁﻭﺍﺕ ﺒﻨﺎﺀ  ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﺍﻟﻐﻴﺭ
 :ﻭﻓﻕ ﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﺴﺘﺒﺎﻨﻪﺘﻡ ﺒﻨﺎﺀ . ﻁﺭﻓﻬﻡ 
  .ﺍﻟﺘﻲ ﺸﻤﻠﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔﺕ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻ -
  .ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﺘﺤﺕ ﻜل ﺒﻌﺩ -
ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻥ  ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓﺒﻬﺎ  ﺃﻭﺼﻰﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ  ﺇﺠﺭﺍﺀﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺍ ﺇﻋﺩﺍﺩ -
  .ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ
ﺩﺭﺠﺎﺕ،  2ﺩﺭﺠﺎﺕ ،ﻨﺎﺩﺭﺍ  3ﺩﺭﺠﺎﺕ ،ﻏﺎﻟﺒﺎ4ﺩﺍﺌﻤﺎ  )ﺒﺩﺍﺌل  ﺃﺭﺒﻊﺘﺤﺘﻭﻱ ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ  ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ  ﺃﻤﺎ، ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﻟﻠﺩﺭﺠﺎﺕ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ (ﺩﺭﺠﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ1ﺍﺒﺩﺍ
ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﻨﺔ (X)ﻴﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻭﻀﻊ ﻋﻼﻤﺔ ﺃﻥﻋﻜﺱ ﺫﻟﻙ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ،ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻔﺤﻭﺹ 
ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﺫﻟﻙ،ﻭﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻭﻀﺢ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ 
  . ﻭﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩﻋﻠﻰ 
  .ﺼﻑ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎلﻭ: (50)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ  ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ  ﺘﺴﻠﺴل ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ  ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ
  01  01، 9، 8، 6  01-1  ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﻉ ﻤﻬﺎﺭﺓ
  70  71،11  71-11  ﻤﻬﺎﺭﺓ  ﺍﻟﺘﺤﺩﺙ
  90  62، 81  62-81  ﻤﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ
  01  43، 33، 23، 03  63-72  ﻤﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ
  21  54، 04  84-73  ﻤﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ
  84  41    ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
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ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻤﻜﺜﻑ  ﺍﻻﻁﻼﻉﺒﻌﺩ 
ﻭﻗﻊ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺞ ﻤﻭﺜﻭﻕ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻨﺘﺎﺌ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﺃﻜﺜﺭﺘﻜﻭﻥ  ﺃﺩﺍﺓ
ﺒﻨﺩ، ﻗﺎﻡ ﺒﺒﻨﺎﺀ  18ﻫﺎﺸﻡ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ  ﺃﺒﻭﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﻤﺤﻤﺩ  ﺇﻋﺩﺍﺩﻤﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﺴﺎﺒﻘﺎ 
ﻭﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ،ﻭﺘﻡ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻓﻲ  ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔﺒﻨﺩ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ  09ﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻤﺘ
ﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﻜﻠﻴﺘﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺠﺎﻤﻌﺘﻲ  01ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩﻫﻡ  ﺍﻷﻭﻟﻴﺔﺼﻭﺭﺘﻪ 
ﺒﻨﻭﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺘﺸﺎﺒﻪ  9ﺍﻟﺯﻗﺎﺯﻴﻕ ﻤﺼﺭ،ﻭﺍﻟﻤﻠﻙ ﺴﻌﻭﺩ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ،ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺤﺫﻑ 




% 001ﻭ% 09ﻭﻗﺩ ﻭﺒﻠﻐﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺒﻴﻥ  ﺃﺨﺭﻯﻤﻊ ﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﻤﻀﻤﻭﻨﻬﺎ 
)  ﻤﺤﺎﻭﺭ ﻫﻲ  5ﻭﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺨﻤﺴﺔ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺘﺸﻜل .ﺒﻨﺩ 18ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺘﻪ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ  ﻭﺃﺼﺒﺢ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ
ﻻ )ﻭﻗﺩ ﺍﺨﺘﻴﺭ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺒﻴﻥ ﺨﻤﺱ ﺒﺩﺍﺌل ( ﻤﺎﻋﻲ ،ﺤل ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﺍﻟﺘﻌﺎﻁﻑ ﺍﻻﺠﺘ
 ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲﺍﻻﺘﺠﺎﻩ  ﻓﻲﻭﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ( ، ﻏﻴﺭ ﻤﺘﺄﻜﺩ ، ﺃﻭﺍﻓﻕ ، ﺃﻭﺍﻓﻕ ﺒﺸﺩﺓ  ﻷﻭﺍﻓﻕﺃﻭﺍﻓﻕ ﺒﺸﺩﺓ ، 
 ﻭﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻜﺎﺀ.  ﺍﻟﺴﻠﺒﻲﺍﻻﺘﺠﺎﻩ  ﻓﻲ(  51،11،7،5،1) ﻤﺎﻋﺩﺍ ﺍﻟﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﺃﺭﻗﺎﻡ  
ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﺘﻌﺩﻴل ﻭﺘﻘﻠﻴﺹ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﻟﺘﺼﺒﺢ  ﺃﻫﺩﺍﻑﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﻭﺘﻤﺎﺸﻴﺎ ﻤﻊ  ﺃﻥ ﺇﻻﻤﺭﺘﻔﻊ ، ﻤﺎﻋﻲﺍﺠﺘ
ﻋﺩﺩ  ﻭﻟﻴﺼﺒﺢ( ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﺤل ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ)ﺜﻼﺜﺔ ﻭﻫﻲ
ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻭﺩ ﻟﻴﺘﻡ  (x) ﺇﺸﺎﺭﺓﺒﻨﺩﺍ ﺤﻴﺙ ﻴﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﻤﻔﺤﻭﺹ ﺒﻭﻀﻊ ( 93)ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ
ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺒﺠﻤﻊ ﺠﻤﻴﻊ ﺩﺭﺠﺎﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺩﺍﺌل ﺍﻟﺨﻤﺱ ﺤﻴﺙ ﺘﺩل ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ 
ﺘﻭﺯﻴﻊ  ﺍﻟﺘﺎﻟﻲﻭﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﺠﺩﻭل ،ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺫﻜﺎﺀ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﺭﺘﻔﻊ ﻭﺍﻟﻌﻜﺱ ﺼﺤﻴﺢ
  . ﻲﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﻓﻲﺍﻟﻤﻔﺭﺩﺍﺕ 
 :ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻭﺼﻑ ﻤﻘﻴﺎﺱ (: 60) ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ






  22-52- 82-13-43-73 ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ









 93 5 93 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
ﻟﻠﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺼﺩﻕ ﻭﺜﺒﺎﺕ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺘﻡ ﺘﻭﺯﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ  :ﻷﺩﺍﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﻤﺘﺭﻴﺔ  -7
ﻴﻘﺼﺩ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻻﺴﺘﻁﻼﻋﻴﺔ ﺜﻡ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺒﺘﻔﺭﻴﻎ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻗﺼﺩ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺼﺩﻕ ﻭﺍﻟﺜﺒﺎﺕ، ﻭ
ﺯﺍﺩﺕ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﺒﺼﺩﻕ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻴﻘﻴﺱ ﻤﺎ ﻭﻀﻊ ﻟﻘﻴﺎﺴﻪ،ﺃﻱ ﺍﻨﻪ ﻜﻠﻤﺎ ﺍﺭﺘﻔﻊ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻟﺼﺩﻕ ﻜﻠﻤﺎ 
ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺜﺒﺎﺕ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﻋﻴﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻨﻔﺱ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﻓﻲ  ﻜﻤﺎﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ،
  .ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ 





  :ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﻁﺭﻴﻘﺘﻴﻥ ﻫﻤﺎ:ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ  ﺜﺒﺎﺕ ﻤﻘﻴﺎﺱ. 7.1
ﻷﻭل ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻓﻘﺭﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺠﺯﺃﻴﻥ ،ﻴﻤﺜل ﺍﻟﺠﺯﺀ  ﺠﺯﺌﺕ: ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺯﺌﺔ ﺍﻟﻨﺼﻔﻴﺔ. 
ﺒﻴﻥ ﺩﺭﺠﺎﺕ  ﺒﺭﺴﻭﻥ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺒﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ
ﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺴﺒﻴﺭﻤﺎﻥ ﺒﺭﻭﺍﻭﻥ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﺘﺼﺤﻴﺢ ﻡ ﺜﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻭﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ 
   .ﺭ ﺤﻴﺙ ﺭ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ +1/ﺭ2= ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻟﺘﺒﺎﺕ : ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
  ﻤﻌﺎﻤل ﺜﺒﺎﺕ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ  ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺯﺌﺔ ﺍﻟﻨﺼﻔﻴﺔ( 70) ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ  ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ  ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ   ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ
  10.0  67.0  16.0  ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
  .ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻌﺎﻤل ﺜﺒﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭ ﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ( 70)ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ ﻴ
ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺃﻟﻔﺎ ﻜﺭﻭﻨﺒﺎﺥ ﻜﻁﺭﻴﻘﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺜﺒﺎﺕ :  ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺃﻟﻔﺎ ﻜﺭﻭﻨﺒﺎﺥ.7.1.2
ﺃﻥ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ( 80)ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻴﻅﻬﺭ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ  ﻤﻘﻴﺎﺱ
ﻭﻫﻭ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺜﺒﺎﺕ ﻋﺎﻟﻲ ﻴﻁﻤﺌﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻭ ﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﻭﺼل  87.0ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻐﺕ 
  .ﺇﻟﻴﻬﺎ
  ﻤﻌﺎﻤل ﺜﺒﺎﺕ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺃﻟﻔﺎ ﻜﺭﻭﻨﺒﺎﺥ(  80)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺃﻟﻔﺎ ﻜﺭﻭﻨﺒﺎﺥ  ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ  ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ
  87.0  93  ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ  (:ﺼﺩﻕ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ)ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻋﻲ  ﺼﺩﻕ ﺍﻻﺘﺴﺎﻕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀﺤﺴﺎﺏ 
   .ﺒﺤﺴﺎﺏ ﺍﻻﺘﺴﺎﻕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺩﻯ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ
  
  .ﺼﺩﻕ ﺍﻻﺘﺴﺎﻕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ( :90)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﺍﻟﻜﻠﻲﺤل ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺓ   
  1  39.0  08.0  98.0ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ 
    00.0  50.0  00.0  ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ
  01  01  01  01  ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ
  
  . 10.0ﻭ  50.0ﺃﻥ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺩﺍﻟﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ( 90)ﻴﻅﻬﺭ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﻁﺭﻴﻘﺘﻴﻥ :ﺜﺒﺎﺕ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﺤﺴﺎﺏ .7.2




ﺘﻤﺕ ﺘﺠﺯﺌﺔ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺠﺯﺃﻴﻥ ،ﻴﻤﺜل ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻭل : ﺍﻟﻨﺼﻔﻴﺔﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺯﺌﺔ :ﻫﻤﺎ
ﺒﻴﻥ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ( R)ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﺜﻡ ﺤﺴﺎﺏ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ 
: ﻭﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﺘﻡ ﺘﺼﺤﻴﺢ ﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺴﺒﻴﺭﻤﺎﻥ ﺒﺭﻭﺍﻭﻥ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
  .ﺭ ﺤﻴﺙ ﺭ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ+1/ﺭ2 =ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ 
  ﻴﺒﻴﻥ ﻤﻌﺎﻤل ﺜﺒﺎﺕ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺯﺌﺔ ﺍﻟﻨﺼﻔﻴﺔ(   01)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ  ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ  ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ   ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ
  50.0  577.0  336.0  ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ
  .ﻜﺒﻴﺭ ﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻌﺎﻤل ﺜﺒﺎﺕ ( 01)ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ       
ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺃﻟﻔﺎ ﻜﺭﻭﻨﺒﺎﺥ ﻜﻁﺭﻴﻘﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺜﺒﺎﺕ  : ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺃﻟﻔﺎ ﻜﺭﻭﻨﺒﺎﺥ.7.2.3 
ﺃﻥ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻤﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ( 11)ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻭﻴﻅﻬﺭ ﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  .ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ
  ﺒﻤﻌﺎﻤل ﺃﻟﻔﺎ ﻜﺭﻭﻨﺒﺎﺥ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎلﻴﺒﻴﻥ ﻗﻴﻡ ﺜﺒﺎﺕ (  11)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﻗﻴﻤﺔ ﺃﻟﻔﺎ ﻜﺭﻭﻨﺒﺎﺥ  ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ  ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ
  547.0  84  ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ
 577.0ﻴﻅﻬﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺃﻥ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺯﺌﺔ ﺍﻟﻨﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻠﻐﺕ  
،ﺃﻥ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ  547.0،ﻭﻤﻌﺎﻤل ﺃﻟﻔﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺎﻭﻱ 50.0ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ
ﻴﺘﺴﻡ ﺒﺼﺩﻕ ﻭﺜﺒﺎﺕ ﻋﺎﻟﻴﻴﻥ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻫﻭ ﻗﻴﺎﺱ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻟﺩﻯ 
   .ﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﻋ
ﻗﺎﻤﺕ  (:ﺼﺩﻕ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ)ﺼﺩﻕ ﺍﻻﺘﺴﺎﻕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﺤﺴﺎﺏ
  .ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺒﺤﺴﺎﺏ ﺍﻻﺘﺴﺎﻕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺩﻯ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ 
 ﻴﺒﻴﻥ ﺼﺩﻕ ﺍﻻﺘﺴﺎﻕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ(21)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 











 1 46.0 98.0 17.0 26.0 86.0ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ 
   34.0 00.0 00.0 50.0 30.0 ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ
 01 01 01 01 01 01 ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ
  




ﻭﻫﺫﺍ  10.0ﻭ  50.0ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺃﻥ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺩﺍﻟﺔ ﻋﻨﺩ ( 21)ﻴﻅﻬﺭ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ  
  .ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺼﺎﺩﻕ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ 
  : ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ  -8
ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ، ﻭﺫﻟﻙ  ﺘﻡ
ﺘﺘﻤﺜل ﻭﻟﺩﻯ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ،  ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎلﻭﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﻐﺭﺽ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ 
  :ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏﻓﻲ 
ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻭﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﺒﺎﻟﺘﺠﺯﺌﺔ  ﻷﺩﺍﺘﻲﻟﻠﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺼﺩﻕ ﺍﻻﺘﺴﺎﻕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ  ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﺭﺴﻭﻥ -
  .ﺍﻟﻨﺼﻔﻴﺔ
ﺍﻟﺘﺠﺯﺌﺔ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺴﺒﻴﺭﻤﺎﻥ ﺒﺭﺍﻭﻥ ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﻋﻨﺩ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ  -
 (.ﻭﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ  ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل )ﺍﻟﻨﺼﻔﻴﺔ ﻟﻜﻼ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺴﻴﻥ 
  .ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔﺍﻟﺭﺯﻤﺔ ( SSPS)ﻭﺘﻡ ﺫﻟﻙ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ 
ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ  ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏﻓﻘﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ  ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ  ﺃﻤﺎ
  :ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ
  .ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﺭﺴﻭﻥ ﻟﻠﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ  -
 .ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻴﺔ -















  :ﺍﻟﻔﺼل  ﺨﻼﺼﺔ
ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺒﻬﺩﻑ  ﺍﻟﻔﺼل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﺴﺘﻁﻼﻋﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﻋﺭﺽ ﻤﺠﻤل ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﺘﻴﻥ ﻓﻲ ﺨﺩﻤﺍﻷﺩﺍﺘﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻓﻲ ﺍﻋﺩﺍﺩ ﺍﺩﺍﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ 
 ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺼﺩﻕ ﻭﺜﺒﺎﺕ،ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻫﻤﺎ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻤﻘﻴﺎﺱ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل 
، ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﻋﺭﺽ ﺍﻻﺴﺘﻁﻼﻋﻴﺔ ﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔﺘﻁﺒﻴﻘ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺼﺩﻕ ﻭﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﺩﺍﺓ




  .ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﻋﺭﺽ ﻭﺘﺤﻠﻴل : ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ
  
 .ﺘﻤﻬﻴﺩ .1
 .ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕﻋﺭﺽ ﻨﺘﺎﺌﺞ  .2
















ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ  ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻁﻼﻋﻴﺔ ﻭﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ  ﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕﺒﻌﺩ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ 
ﺘﺤﻠﻴل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺭﺼﺩ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ  ﺘﺘﻨﺎﻭل  ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﺭﺼﺩﺍ ﻋﻠﻤﻴﺎ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ 
   . ﺴﺎﺅﻻﺕﺍﻟﺘﻋﻥ  ﻭﺍﻹﺠﺎﺒﺔ،ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ 
  .ﻴﻤﺜل ﺍﻹﺤﺼﺎﺀ ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ ﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ( : 31)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 





 18.6 16.2 06.72 00.43 00.22 04 ﻤﻬﺎﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﻉ
 85.31 96.3 09.32 00.23 00.61 04 ﻤﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﺩﺙ
 82.7 07.2 55.42 00.03 00.91 04 ﻤﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ
 18.31 27.3 27303.92 00.63 00.12 04 ﻤﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ
 05.11 04.3 93308.53 00.34 00.03 04 ﻤﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ
ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل 
 ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤــﻲ
 2227.101 90.01 51.141 00.261 00.911 04
ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ 
 ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 08.32 88.4 05.54 00.55 00.73 04
ﺍﻟﻭﻋﻲ 
 ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
 65.51 49.3 39.34 00.65 00.73 04
 32.64 08.6 43.35 00.76 00.83 04 ﺤل ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ
 03.091 97.31 57.241 00871 0000.611 04 ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻋﺭﺽ ﻟﻠﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﻜل ﻓﺭﻀﻴﺔ ﻤﻥ ﻓﺭﻀﻴﺎﺕ  :ﻋﺭﺽ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ
  .ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺤﺴﺏ ﺘﺭﺘﻴﺒﻬﺎ 
  :ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻋﺭﺽ ﻨﺘﺎﺌﺞ
ﺘﻭﺠﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻴﻪ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻨﻪ  ﺘﻨﺹ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ
ﻭﻟﻠﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻌﺎﻤل ، ﺒﺎﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﻴﻥ ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓﻟﺩﻯ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ 
ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ  ، ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﺍﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎلﻤﻬﺎﺭﻭﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ  ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﺭﺴﻭﻥ ﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ
  :ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺫﻟﻙ ﻤﻭﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ




ﻭﺩﺭﺠﺎﺕ  ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻴﺒﻴﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﺭﺴﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل( :41) ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  .ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
  ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ  
ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ 
  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
  ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ  ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ Rﻗﻴﻤﺔ 
  50.0  200.0  04 **84.0
  10.0ﺩﺍل ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ  **                        50.0   ﻟﺔﺩﺍل ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻ *          
ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻴﻪ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ  (41) ﺭﻗﻡ ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ  
ﻭﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺩﺍﻟﺔ  83ﻋﻨﺩ ﺩﺭﺠﺔ ﺤﺭﻴﺔ ( 84.0)، ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻐﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ  ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲﺍﻻﺘﺼﺎل 
ﻤﻭﺠﺒﺔ ﻭﺘﻌﻨﻲ ﺍﻨﻪ ﻜﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ  ﻁﺭﺩﻴﻪ، ﻭﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ (10.0)ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ 
  .ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺯﺍﺩﺕ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل
ﺘﺤﻘﻘﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ  ﻌﺎﻤﺔﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟ    
ﻟﺩﻯ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ،  ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎلﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻴﻪ ﺒﻴﻥ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺫﻜ
ﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﺘﺼﺎﻟﻴﺔ ﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺘﻤﺘﻌﻪ ﺒﺫﻜﺎﺀ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻫﺫﺍ   ﺍﻷﺴﺘﺎﺫﺍﻤﺘﻼﻙ  ﺃﻥﻭﻫﺫﺍ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ 
ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﺒﺎﺤﺔ ﺃﻥ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺘﺭﻋﺭﻋﺕ ﻓﻲ  ﺍﻷﺴﺒﺎﺏﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ،  ﻭﺘﺭﺠﻊ  ﺇﻟﻴﻪﻤﺎﺘﻭﺼﻠﺕ 
ﺠﺎﻨﺏ  ﺇﻟﻰﺎﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺘﻡ ﺒﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺘﺴﻭﺩﻩ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺩﻴﻨﻴﺔ ﻤﺸﺒﻌﺔ ﺒ
، ﺍﻵﺨﺭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻭﺤﺴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ،  ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻡ  ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻡ  ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ
ﺘﻭﻓﺭ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻻﻥ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ  ﺇﻟﻰﻭﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺤﺎﺝ ﻭﺒﺈﻟﺤﺎﺡ 
ﻜﻤﻨﻅﻤﺔ ﺘﻤﺜل ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺼﻐﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻤﻴﺯ 
ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﻜﻴﻑ ﻻ ﻭﻫﻭ ﻴﻌﺘﻠﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﻤﺭﻤﻭﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﻤﺭ  ﺍﻷﺴﺘﺎﺫﺒﻪ 
 ﺇﻟﻰﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ،ﻭﻨﻅﺭﺍ  ﺃﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ  ﺀﺴﻭﺍﺒﻤﺭﺍﺤل ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺘﻜﻭﻴﻨﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ 
ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ  ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻤﻨﻪ ﺍﻤﺘﻼﻙ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﻭﻫﻲ ﻭﻅﻴﻔﺔ  ﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﻭ  ﺇﻟﻴﻪﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻜﻠﺔ 
 ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻜﺤﺴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻭﺍﻟﺘﻀﺎﻤﻥ ﻭﺤل ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ،
ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﻓﻘﻁ ﺒل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ  ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻋﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻴﺱ ﻋﻠﻰ
ﻤﻨﺼﺒﻪ ﻴﻤﺜل ﻨﻘﻁﺔ  ﺃﻥﺠﺎﻨﺏ  ﺇﻟﻰﻴﺅﺜﺭ ﻓﻴﻬﻡ ﻭﻴﺘﺄﺜﺭ ﺒﻬﻡ ،ﻫﺫﺍ  ﺃﺸﺨﺎﺹﻴﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ  ﻷﻨﻪ




ﻤﺤﻭﺭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻟﻠﺠﺎﻤﻌﺔ، ﻭﺘﺘﻔﻕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ 
ﻗﺩﺭﺓ ﻓﺎﺌﻘﺔ )ﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻤﺸﺭﻓﻲ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻤﻊ ﺩﺭﺍﺴﺔ  ﻤﺤﻤﺩ ﻏﺎﺯﻱ ﺍﻟﺩﺴﻭﻗﻲ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﺫ
ﻫﺩﻓﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ (ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ
ﻟﻠﻤﺸﺭﻓﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﻤﺭﺤﻠﺘﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ (ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ...ﺍﻟﺴﻥ ،ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ،)ﺍﻟﺩﻴﻤﻭﺠﺭﺍﻓﻴﺔ 
ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﺴﺘﻨﺘﺞ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﺤﺩ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﻱ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ ،ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍ
ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺎﻟﺤﻘل ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﻥ 
ﻭﺍﻷﺨﺼﺎﺌﻴﻴﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﻴﻥ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ،ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻫﺅﻻﺀ ﺒﺩﺭﺠﺔ 
ﻌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻟﻬﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ،ﻭﻨﺘﻭﺼل ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺀ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺘﺎﺒ
ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﻤﻌﻬﻡ ﺒﺸﺘﻰ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻗﺩ ﻴﺯﻴﺩ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ  ﺍﻵﺨﺭﻴﻥﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ  ﺃﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺨﻴﺭﻓﻲ 
  . ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻫﺎﺫﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﻴﻥ ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺘﻜﺎﻤل 
  :ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ ﻋﺭﺽ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ
ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻤﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﺩﺙ    ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻴﻪﺘﻭﺠﺩ ﻋﻼﻗﺔ  ﺍﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﻟﻰﺘﻨﺹ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ    
ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ  ﺒﻴﺭﺴﻭﻥ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ( ﺭ)ﻭﻟﻠﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺘﻡ ﺤﺴﺎﺏ ﻗﻴﻤﺔ  ﻟﺩﻯ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ
  :ﻭ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺫﻟﻙ ﻤﻭﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ   ﻭﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﺤﺩﺙ ﺭﺓﻤﻬﺎ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ
  .ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﺩﺙ ﻭﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺩﻻﻟﺔ ﻟ( ﺭ)ﻗﻴﻤﺔ ﻴﻤﺜل ( :51)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﻤﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﺩﺙ    
ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ 
  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
  ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ  ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ Rﻗﻴﻤﺔ 
  50.0  920.0  04  543.0*
  10.0ﺩﺍل ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ  **                        50.0   ﻟﺔﺩﺍل ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻ *          
ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻤﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﺩﺙ ﻤﻭﺠﺒﺔ  ﺃﻥ( 51)ﺭﻗﻡ ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ 
،ﻭﻤﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﻔﺭﺽ ﺍﻟﺫﻱ  53.0(ﺭ)ﻓﻘﺩ ﺒﻠﻐﺕ ﻗﻴﻤﺔ  50.0ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ  ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺩﺍﻟﺔ 
ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻤﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﺩﺙ ﻟﺩﻯ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ،ﻭ ﺤﺴﺏ ﺭﺃﻱ  ﻤﻔﺎﺩﻩ
 ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺃﻫﻡﻤﻥ  ﻷﻨﻬﺎﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﺍﻤﺘﻼﻜﻪ ﻟﻤﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﺩﺙ  ، ﺍﻷﺴﺘﺎﺫﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺍﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﻏﺭﻴﺒﺎ ﻋﻠﻰ 




 ﺒﻁﻠﺒﺘﻪ ﻓﻬﻭ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﺘﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺭﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻭﻗﻌﻪ ﻜﻘﺎﺌﺩ ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺘﻌﻠﻕ 
ﻓﻲ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﻭﻓﻲ ﺍﻻﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﻤﺎل ﺍﻻﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ، ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ، ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔﻓﻲ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻀﺭﺓ ،
ﻓﻬﻲ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﺴﻬﻠﺔ  ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ﺃﻜﺜﺭﺩﻭﺭﻩ ﻜﺈﺩﺍﺭﻱ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺘﺤﺘﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻬﺎﺭﺘﻪ ﺍﻟﻜﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ  ﺃﻤﺎ،
ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﻜﻭﻨﻪ  ﺇﻟﻰ ﺃﻴﻀﺎﺍﻻﺴﺘﻔﺴﺎﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﺭﺒﻤﺎ ﻴﻌﻭﺩ ﺍﻟﺴﺒﺏ  ﺃﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ  ﻹﻴﺼﺎلﻭﺍﻟﺴﺭﻴﻌﺔ 
ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻜﺎﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ،ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻼﺕ،ﻭﺍﻟﺩﻭﺭﺍﺕ ،ﻜﻤﺎ ﺍﻨﻪ ﻤﺘﻤﺭﺱ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ 
ﺭﺌﺱ  ﺃﻥﺤل ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ،ﻭﻓﻲ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ  ﺃﺴﻠﻭﺏ،ﻴﻌﻲ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻴﺘﻘﻥ  ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ
ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻻﺠ ﻴﺘﻔﻭﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ  ﺃﻥﻴﺠﺏ  ﺇﺩﺍﺭﻱﻜﻘﺎﺌﺩ ﺍﻟﻘﺴﻡ 
ﺘﺘﺒﺎﻴﻥ  ﺃﻓﺭﺍﺩﻴﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ  ﻷﻨﻪﻭﺫﻟﻙ ، ﻭﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﻓﻲ ﺘﻭﻟﻲ 
 ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ،ﻭﻤﻴﻭﻟﻬﻡ،ﻭﻤﻬﺎﺭﺍﺘﻬﻡ،ﻤﻤﺎ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺜﻘﺎﻓﺎﺘﻬﻡ ،ﻭﺨﻠﻔﻴﺎﺘﻬﻡ 
ﻤﻥ  ﺍﻹﺩﺍﺭﻱﺍﻟﻌﻤل ﻭﻭﻀﻊ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺴﺎﻋﺩﻩ ﺒﺎﻟﻁﺒﻊ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ 
ﻟﺘﺤﺩﺙ ﻤﻌﻬﻡ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻭﺍ ﻟﻤﺭﺅﻭﺴﻴﻪﺨﻼل ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﺍﻟﻔﻌﺎل ،ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ 
ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ  ﺃﻤﺎﻡﺍﻨﺸﻐﺎﻻﺘﻬﻡ  ﻭﻤﻘﺎﺒﻠﺘﻬﻡ ﻭﺠﻬﺎ ﻟﻭﺠﻪ ﻓﺎﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻴﺫﻟل ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﻜﻤﺎ ﺍﻨﻪ ﻴﻔﺘﺢ 
ﻀﻴﺎﻉ ،ﻜﻤﺎ ﺍﻨﻪ  ﺃﻭﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﺘﺤﺭﻴﻑ  ﺇﻴﺼﺎلﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﻤﺎﻴﺭﻴﺩ ﻗﻭﻟﻪ ﻭﻴﺴﻬل ﻋﻠﻴﻪ 
ﻓﺤﺼﺕ (    )6002yamel enrybﻴﻭﻓﺭ ﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﺴﺭﻴﻌﺔ ﻭﺘﺘﻔﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﻊ ﺩﺭﺍﺴﺔ  
ﻜﺫﻟﻙ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺭﻀﺎ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻋﻥ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻭﻭﺤﺩﺍﺘﻬﺎ 
( ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ) ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻭﻜﺸﻔﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼلﺍﻟﻤﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭﻟﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭ
ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﻐﻨﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭﺠﻬﺎ  ﺇﻥ،895ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺒﻭﻅﻴﻔﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻭﺍﻟﺫﻴﻥ ﻜﺎﻥ ﻋﺩﺩﻫﻡ 
ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻤﺎ ... ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﻥﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺭﻀﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﻨﻘل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟ ﺃﻜﺜﺭﻟﻭﺠﻪ 
ﺒﺎﻟﺫﻜﺎﺀ  ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔﻤﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﺩﺙ  ﺃﻥﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﻗﺩ ﺘﺤﻘﻘﺕ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل  ﺃﻥﺴﺒﻕ ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻘﻭل 








  : ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔﻋﺭﺽ ﻨﺘﺎﺌﺞ 
 ﺴﺘﻤﺎﻉﺒﻴﻥ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻤﻬﺎﺭﺓ ﺍﻻ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻴﻪﺘﻭﺠﺩ ﻋﻼﻗﺔ  ﺘﻨﺹ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻪ 
ﺒﻴﺭﺴﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﻤﻘﻴﺎﺱ ( ﺭ)،ﻭﻟﻠﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺼﺩﻕ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﻤﻥ ﻋﺩﻤﻬﺎ ﺘﻡ ﺤﺴﺎﺏ .ﻟﺩﻯ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ
 :ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺩﺭﺠﺎﺕ ﻤﻬﺎﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﻉ ،ﻓﺘﺤﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ 
  .ﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﻬﺎﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﻉ ﻭﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ(ﺭ)ﻗﻴﻤﺔ :ﻴﻤﺜل  (61)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﻻﺴﺘﻤﺎﻉﻤﻬﺎﺭﺓ ﺍ  
ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ 
  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
  ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ  ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ Rﻗﻴﻤﺔ 
  50.0  901.0  04 752.0
  10.0ﺩﺍل ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ  **                        50.0   ﻟﺔﺩﺍل ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻ *          
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻤﻬﺎﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﻉ ﻟﺩﻯ ﻋﻴﻨﺔ  ﺀﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺫﻜﺎ(  61)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ  ﺃﺭﻗﺎﻡﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ 
ﻭﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻏﻴﺭ ﺩﺍﻟﺔ  901.0،ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ  62.0ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻐﺕ ( ﺭ)ﺍﻟﺒﺤﺙ ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎﺘﺒﻴﻨﻪ ﻗﻴﻤﺔ 
، ﻭﻤﻨﻪ ﺘﺭﻓﺽ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻔﺎﺩﻫﺎ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﻬﺎﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﻉ 50.0ﻭ10.0ﻋﻨﺩ  ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ
ﻭﺍﺯﺩﺤﺎﻤﻬﺎ  ﺇﻟﻴﻪﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﻭﻜﻠﺔ   ﻥﺃ ﺇﻟﻰﺍﻟﺴﺒﺏ ﻴﺭﺠﻊ  ﺃﻥﻭﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ،ﻭﺘﻌﺘﻘﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ 
 ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ،،ﻭﻜﺜﺭﺓ ﺃﻋﺒﺎﺌﻪ ﻭﺍﻨﺸﻐﺎﻻﺘﻪ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻤﺘﻼﻜﻪ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻟﻼﺴﺘﻤﺎﻉ  ﻭﺘﻨﻭﻋﻬﺎ ،ﻭﻀﻴﻕ ﺍﻟﻭﻗﺕ
ﺍﺘﺼﺎﻟﻲ ﺴﺭﻴﻊ ﻭﻓﻌﺎل ،ﻭﻋﺩﻡ  ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ  ﺃﺴﻠﻭﺏﺱ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻴﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ،ﻴﺤﺘﻡ ﻋﻠﻰ ﺭﺌ ﺇﻟﻰ
ﻤﻥ ﻭﺴﺎﺌل  ﺃﺨﺭﻯﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺒﺩﺍﺌل  ﺇﻟﻰﺍﻻﺴﺘﻤﺎﻉ ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﻼﺘﺼﺎل ،ﻓﻘﺩ ﻴﺤﺘﺎﺝ  ﺃﺴﻠﻭﺏﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ  
ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ  ﺃﻜﺜﺭ ﻷﻨﻬﺎﺍﻟﻤﺭﺍﺴﻼﺕ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﻴﺔ، ﺃﻭ، ﺍﻹﻋﻼﻨﻴﺔﻟﻭﺤﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﺌﻁ  ﺃﻭﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﻴﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻜﺎﻟﻬﺎﺘﻑ ،
 ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔﺘﻭﻓﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺓ ، ﺇﻟﻰﺠﻌﺔ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺍﻭﺍﺨﺘﺼﺎﺭﺍ ﻟﻠﻭﻗﺕ ﻭﺍﻟﺠﻬﺩ ﻤﻤﺎ ﻴﺤﺩ ﻤﻥ ﺘﻭﻓﺭ ﺘﻐﺫﻴﺔ ﺭ
ﻓﺈﻥ ﻤﺠﺘﻤﻌﻨﺎ ﻻﻴﺯﺍل ﺒﻌﻴﺩﺍ ﺠﺩﺍ ﻋﻥ ﻓﻬﻡ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ  ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏﻡ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﻭﺘﻨﻭﻋﻬﺎ،ﻭﻤﻥ ﻻﺯﺩﺤﺎ
 ﻭﺃﻴﻀﺎﻤﻬﺎﺭﺍﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ، ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭﺃﻫﻤﻴﺔﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻼﺴﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺠﻴﺩ ﻭ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل 
ﻀﻴﺎﻉ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ  ﺇﻟﻰﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻴﺅﺩﻱ  ﺍﻷﺴﺭﺓﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻓﻲ 
-ﺤﻴﻥ ﺘﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﻤﺤﻤﺩ ﻤﻨﻴﺭ ﺤﺠﺎﺏﻤﻊ ﺭﺃﻱ  ﻭﺍﻓﻕ،ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎﻴﺘﺃﺨﺭﻯﺼﺎل ﻭﻅﻬﻭﺭ ﻤﺸﺎﻜل ﺍﻻﺘ
 ﺍﻷﻫﻤﻴﺔﻭﺭﻏﻡ ﻫﺫﻩ ":ﻋﻥ ﻤﻬﺎﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﻉ  - ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﺩﻋﺎﺓ  ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻟﻼﻋﻼﻤﻴﻴﻥ




ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ .ﻟﻼﺴﺘﻤﺎﻉ ،ﻓﻤﺎﺯﺍل ﺘﻌﻠﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺓ ﻴﻭﺍﺠﻪ ﺒﺈﻫﻤﺎل ﻋﻠﻰ ﻨﻁﺎﻕ ﻭﺍﺴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ
ﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﺎﻟﻴﺔ ﺘﺄﺘﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ . ﺍﻷﻜﺒﺭﻲ ﻓﻴﻪ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺒﺎﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻅﺍﻟﺫﻱ ﺤ
 ﻫﺫﻩﻜﺎﻓﺔ ﺃﻫﻤﻠﺕﻭﻟﻬﺫﺍ ﻓﻘﺩ ﺍﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻻﺴﺎﺴﻲ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻤﺩﺍﺭﺴﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻭﺍﺀ ﻫﻭ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ،
ﻭﺍﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻥ ﻭﺍﻨﺴﺤﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ .ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤﻬﺎﺭﺘﻲ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﻉ ﻭﺍﻟﺤﺩﻴﺙ
ﻭﺤﻴﻨﻤﺎ .ﺒﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ،ﻓﻘﺩ ﺍﻨﺼﺭﻓﺕ ﺠﻬﻭﺩﻫﻡ ﺍﻟﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺒﺤﺙ ﻟﻁﺭﻕ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ 
 ﻤﺎﺍ..ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ  ﺍﻷﻭﻟﻰﺤﻅﻴﺕ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺒﺎﻟﻤﺭﺘﺒﺘﻴﻥ ..ﺭﺘﺏ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل 
ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺤﺩﺙ ﺒﺭﻟﻭ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ،ﻴﻥ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻭﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻘﺩ ﺍﺤﺘﻠﺘﺎ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺘ ﻜﻤﺎﻫﺭﺘﻴﻥﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻭﺍﻻﺴﺘﻤﺎﻉ 
ﺍﻟﻜﻼﻡ  ﺃﻥﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ –ﻋﻥ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻋﻜﺱ ﻨﻔﺱ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ 
  .ﺃﺭﺴﻁﻭﺤﻀﻲ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻴﺩ 
ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻀﻌﻴﻑ  ﺃﻥ 2891ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﻬﻤﺎ ﺴﻨﺔ " ﻭﻴﻜﻠﻲ"ﻭ"ﻭﻭﻟﻔﻥ"ﻜﺸﻑ  ﺃﺨﺭﻯﻭﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﻋﺠﺯ ﻫﺅﻻﺀ ﻋﻥ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﻔﻌﺎل  ﺇﻟﻰ ﺃﺩﻯﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻟﻠﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺒﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻬﺎﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﻉ ﻟﺩﻯ 
ﺘﺩﺭﻙ  ﺒﺩﺃﺕ، ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕﻭﻟﻬﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ .. ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻟﻠﻌﻤل ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ  ﺍﻟﺘﺤﻘﻭﺍﻋﻨﺩﻤﺎ 
ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻑ ﻤﻥ ﻋﻭﺍﺌﻕ ﺍﻻﺘﺼﺎل  ﻤﻭﻅﻔﻴﻬﺎﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻬﺎﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﻉ ﻟﺩﻯ ﻴﺘﻨﻅﻴﻡ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺘﺩﺭﻴﺒ ﺃﻫﻤﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻓﺈﻥ  ﻭﺍﻷﺒﺤﺎﺙﻭﺤﺴﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺙ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻨﻘﺹ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺓ،ﺍ
ﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ  ﺇﻟﻰﻤﻬﺎﺭﺓ ﺘﺤﺘﺎﺝ  ﻭﺃﻨﻬﺎﻟﻨﺠﺎﺡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎل  ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔﻤﻬﺎﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ 
ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ  ﺃﻨﻬﺎﻜﻤﺎ  ﺍﻟﺴﻴﺌﺔﻭﺇﺭﺍﺩﺓ ﻭﺠﻬﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻟﻠﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﻋﺎﺩﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﻉ 
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻬﺎﺭﺓ  ﺃﻤﺎ" ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﻴﻘﻭل ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ،ﻟﻶﺨﺭﻴﻥﺭ ﻓﺭﺼﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴ ﻭﺇﻋﻁﺎﺀﻨﻔﺴﻪ 
ﺍﻏﻠﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻓﻤﺎ ﺯﺍﻟﺕ ﺒﻌﻴﺩﺓ ﻋﻥ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕ  ﺍﻷﺨﺭﻯﺍﻻﺴﺘﻤﺎﻉ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎﻟﻴﺔ 
  . 1"ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺓ  ﻻﻭﻟﻡ ﺘﺨﺼﺹ ﻭ..ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ 
،ﺤـﺎﻭل  ﺍﻷﻗﺴـﺎﻡ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﻉ ﺒﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ ﻟﺭﺅﺴـﺎﺀ  ﻤﻬﺎﺭﺓ ﺃﻫﻤﻴﺔﺢ ﺘﻭﻀ  ﺃﺨﺭﻯﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ  ﻗﺩﻭ 
ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅـﺭ ﻋﻤـﺩﺍﺀ  ﻗﺴﺎﻡﺍﻷ ﺀ،ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻲ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﻤﻥ ﺭﺅﺴﺎ 1002ﻨﻭﺭﺒﺭﺕ ﻤﺎﺭﺘﻥ
                                                             
  .52- 42،ﺹﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﻤﺤﻤﺩ ﻤﻨﻴﺭ ﺤﺠﺎﺏ  1




 ﺍﻟﻔﻌﻠـﻲ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻤﻥ ﻜل ﻋﻤﻴﺩ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺃﻥ ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ  ﺃﻻﺒﺎﻤﺎ ﻭﻗﺩ ﻓﻲﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ 
ﺃﻋـﺩﺕ  ﺍﻟﺘـﻲ ﻜﻠﻴﺘﻪ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺄﻤﻭل ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻷﺩﺍﺀ،ﻭﻗﺩ ﺘﻀﻤﻨﺕ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺓ  ﻓﻲﻷﺩﺍﺀ ﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ 
ﻟﻬـﺎ  ﺍﻟﻤﺜـﺎﻟﻲ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻘﺴﻡ، ﻭﻗﺎﻡ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺒﺘﺭﺘﻴﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺤﺴـﺏ ﺍﻷﺩﺍﺀ  21ﻟﺫﻟﻙ 
ﻋﺩﺓ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺃﻥ ﺃﻗل ﻤﻬـﺎﻡ ﺭﺅﺴـﺎﺀ  ﺍﻟﻰﻭﻗﺩ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ . ﺍﻟﻔﻌﻠﻲﻭﺘﺭﺘﻴﺒﻬﺎ ﺤﺴﺏ ﺍﻷﺩﺍﺀ 
ﻤﺠـﺎل  ﻓـﻲ ﺩﻭﺭﻩ ﻜﻤﻭﺼل ﻭﻤﺘﺼل ﺒﻴﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘـﺩﺭﻴﺱ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ، ﻭﺩﻭﺭﻩ  ﻫﻲﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﺃﺩﺍﺀ 
 .ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲﻭﻤﺤﻔﺯ ﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻌﻤل  ﻜﺩﺍﻓﻊﺍﻟﻘﺴﻡ، ﻭﺩﻭﺭﻩ  ﻓﻲﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ 
ﺃﻨﻪ ﻴﻨﺼﺕ ﺒﺎﻫﺘﻤﺎﻡ : ﺃﻤﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﺩﻭﺍﺭ ﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﻋﻤﺩﺍﺀ ﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ ﻓﻜﺎﻨﺕ
  .1ﻭﻟﺩﻴﻪ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺇﺒﺩﺍﻋﻲﺎﻟﺜﻘﺔ، ﻭﻴﻭﺼل ﺒﻔﺎﻋﻠﻴﺔ، ﺃﻤﻴﻥ ﻭﺠﺩﻴﺭ ﺒ
 ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻴﻪﺘﻭﺠﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺘﻨﺹ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻪ  : ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔﻋﺭﺽ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ  
ﻭﻟﻠﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ  ﺼﺤﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺭﺽ ﻭﻨﻭﻉ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻤﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ  ﻟﺩﻯ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ 
  :،ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﺒﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﺭﺴﻭﻥ 
  .ﻭﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﻬﺎﺭﺓ (ﺭ)ﻗﻴﻤﺔ :ﻴﻤﺜل  (71)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﻤﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ    
ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ 
  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
  ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ  ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ Rﻗﻴﻤﺔ 
  50.0  500.0  04 **634.0
  10.0ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ  ﻟﺔﺩﺍﻻ **                        50.0   ﻟﺔﺩﺍل ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻ *          
ﻭﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﺘﺒﻴﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﻤﻘﻴﺎﺱ  (71)ﺭﻗﻡ ﺒﻌﺩ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ  ﺍﻟﺠﺩﻭﻟ 
ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ  44.0ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺒﻠﻐﺕ (ﺭ)ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺩﺭﺠﺎﺕ ﻤﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ،ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎﺘﺅﻜﺩﻩ ﻗﻴﻤﺔ 
                                                             
ﻟﻤﺭﻜﺯ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ (ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ)ﺠﻤﺎل ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺩﻫﺸﺎﻥ ،ﻭﺠﻤﺎل ﺍﺤﻤﺩ ﺍﻟﺴﻴﺴﻲ،ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ 1
ﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺭﻀﺎ ﺍﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻋﻥ ﻋﻤﻠﻬﻡ ﺃﺩﺍﺀ ﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻻﻗﺴﺎﻡ ﺍﻻﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ،
  .7،ﺹ5002ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﻴﻥ ﺸﻤﺱ ،،




ﻭﻤﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﻔﺭﺽ ﺍﻟﺫﻱ ،ﻭﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ، 00ﺤﺭﻴﺔ ﺘﺴﺎﻭﻱ ﺒﺩﺭﺠﺔ   10.0ﺩﻻﻟﺔ 
ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻭﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﺩﻯ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ،ﻭ ﺤﺴﺏ ﺭﺃﻱ  ﻤﻔﺎﺩﻩ
ﺒﺎﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ،ﻜﻴﻑ ﻻ  ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎﻤﻥ ﻁﺒﻘﺔ ﻭﺍﻋﻴﺔ ﻤﺜﻘﻔﺔ ﻴﻬﺘﻡ  ﺃﺨﺫﺕﺍﻟﻌﻴﻨﺔ  ﺃﻥ ﺇﻟﻰﺘﺭﺠﻊ  ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺃﻥﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ  
ﺍﻟﺫﻱ ﻗﻀﻰ ﻓﺘﺭﺓ ﻤﻥ ﻤﺴﻴﺭﺘﻪ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﺭﺼﻴﺩﻩ  ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ   ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻭﻫﻭ
 ﺍﻟﻤﺭﺅﻭﺴﻴﻥﻭ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻟﻐﻴﺭﻩ ﻤﻥ  ﺍﻵﺨﺭﻴﻥﻓﺎﻟﻘﺭﺍﺀ ﺘﻤﺜل ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻤﻬﻤﺔ ﻟﺩﻴﻪ ﻟﻠﺘﻭﺍﺼل ﻤﻊ 
 ،ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ،ﻭﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﻜﺎﻹﻋﻼﻨﺎﺕﻟﻨﻔﺴﻪ  ﺃﻭ( ﺍﻻﺴﺘﻔﺴﺎﺭﺍﺕ ،ﺍﻟﻁﻠﺒﺎﺕ ،ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻱ ،ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ)ﻤﺜل 
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺭﺌﺱ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﻫﻭ ﺘﻤﻜﻨﻪ ﻤﻥ  ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻭﻤﺎ ﻴﻌﻜﺱﻋﻅﻤﻰ ، ﺃﻫﻤﻴﺔﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ،ﻟﺫﻟﻙ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ 
ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ  ﻭﺇﺼﺩﺍﺭﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻭﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﻘﺭﺍﻩ ﻤﺎ ﻴﺴﺎﻋﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺒﺩﻗﺔ 
  .ﻘﺴﻡﺭﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺘﻭﻓﺭﻫﺎ ﻟﺩﻯ ﺭﺌﺱ ﺍﻟﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻀﺭﻭ ﺃﻫﻡﻟﺫﻟﻙ ﺘﺒﻘﻰ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻤﻥ 
   :ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ ﻋﺭﺽ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ 
ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻤﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻟﺩﻯ  ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻴﻪﺘﻭﺠﺩ ﻋﻼﻗﺔ  ﺘﻨﺹ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻪ
ﻭﻟﻠﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ  ﺼﺤﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺭﺽ ﻭﻨﻭﻉ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ  .ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ
  :ﺒﻴﺭﺴﻭﻥ ،ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﺒﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
  .ﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ(ﺭ)ﻗﻴﻤﺔ :ﻴﻤﺜل  (81)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 









  ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ  ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ Rﻗﻴﻤﺔ 
  50.0  343.0  04 451.0
  10.0ﺩﺍل ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ  **                        50.0   ﻟﺔﺩﺍل ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻ *          
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻤﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻟﺩﻯ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ،  ﺀﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺫﻜﺎ(  81)ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل 
 ، ﺎﻴﺇﺤﺼﺎﺌﻭﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻏﻴﺭ ﺩﺍﻟﺔ  343.0،ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ  51.0ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻐﺕ ( ﺭ)ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎﺘﺒﻴﻨﻪ ﻗﻴﻤﺔ 
ﻭﻤﻨﻪ ﺘﺭﻓﺽ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻔﺎﺩﻫﺎ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻤﻬﺎﺭﺓ  50.0ﻭ10.0ﻋﻨﺩ
ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭﻤﻊ ﺘﻭﻓﺭ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﻭﺍﻟﺴﺭﻴﻌﺔ  ﺃﻥ ﺇﻟﻰﺍﻟﺴﺒﺏ ﻴﻌﻭﺩ  ﺃﻥﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ،ﻭﺘﻌﺘﻘﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ 




، ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔﻤﺜل ﺍﻟﻔﺎﻜﺱ ،ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ،ﺍﻟﻬﺎﺘﻑ،ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻊ 
 ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ،.ﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﺴﺏ ﺍﻵﻟﻲ ﻭﺭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻔﺎﻜﺱ ﻭﺍﻟﺘﻠﻜﺱ ﻓﻘﺩ ﻴﻠﺠﺄ ﺍﻟﻰ ﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻜﺎﻤﻼﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍ
  .ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﻅﻔﻲ ﺍﻟﺴﻜﺭﺘﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻨﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﻬﻤﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﻴﺔ 
  :ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔﺔ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ ﻋﺭﺽ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴ
ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻤﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ  ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻴﻪﺘﻭﺠﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺘﻨﺹ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻪ 
  .ﻟﺩﻯ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ
ﺒﻴﺭﺴﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻐﻴﺭﻱ ( ﺭ)ﻤﻥ ﺍﺠل ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﻔﺭﺽ ﻤﻥ ﻋﺩﻤﻪ ﻁﺒﻘﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﻤﻌﺎﺩﻟﺔ 
  :ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ  ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
  .ﻭﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﻬﺎﺭﺓ (ﺭ)ﻗﻴﻤﺔ :ﻴﻤﺜل  (91)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﻤﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ  
ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ 
  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
  ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ  ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ Rﻗﻴﻤﺔ 
  50.0  790.0  04  662.0
  10.0ﺩﺍل ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ  **                        50.0   ﻟﺔﺩﺍل ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻ *          
ﻗﻴﻤﺔ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﻥ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ  ﺃﻥ (91)ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺃﺭﻗﺎﻡﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ 
 ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﻭﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻏﻴﺭ ﺩﺍﻟﺔ  790.0ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ  72.0ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺩﺭﺠﺎﺕ ﻤﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ 
ﺘﻭﺠﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ  ﺒﺄﻨﻪ،ﻭﻤﻨﻪ ﻴﺭﻓﺽ ﺍﻟﻔﺭﺽ ﺍﻟﻘﺎﺌل  50.0ﻭ10.0ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ
 ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺃﻥ ﺇﻟﻰ ﻴﻌﻭﺩ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺘﻌﺘﻘﺩ ﻭ.ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻤﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻟﺩﻯ
 ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻓﻲ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺎ ﺩﻭﺭﺍ ﺘﻠﻌﺏ ﻗﺩ  ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺃﻥ ﺤﻴﺙ ﺃﻤﺎﻤﻬﻡ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺇﻟﻴﻬﻡ ﺍﻟﻤﻭﻜﻠﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ
 ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﺎﻋﺩﻩ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﺨﺒﺭﺍﺕ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻟﺩﻴﻪ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﺭﺩ ﻜل ﻻﻥ ﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔ، ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺇﺯﺍﺀ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ
 ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ،ﻓﺤﻴﻥ ﻤﻴﺩﺍﻨﻪ ﻓﻲ ﺨﺒﻴﺭﺍ ﻴﺼﺒﺢ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﺒﻜﻠﻤﺔ ﻭﻭﺍﻀﺤﺔ ﺠﺎﻫﺯﺓ ﺤﻠﻭل
 ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺤل ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻭﺍﺨﺘﺼﺎﺭ ﺍﻟﺠﻬﺩ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺭﺌﺱ ﻴﺸﺠﻊ ﻜﻠﻪ ﻭﻫﺫﺍ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺫﺓ




 ﻁﻭﺭ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﻫﺫﺍ ،ﻭﻓﻲ ﺠﺎﻫﺯﺓ ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﺘﻁﻠﺏ،ﻤﻌﻘﺩﺓ ﻭﻏﻴﺭ ،ﺒﺴﻴﻁﺔ ﻤﺘﻜﺭﺭﺓ ﻭﺘﻴﻨﻴﺔﺭ
 ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻴﺼﺒﺢ ﻜﻴﻑ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﻴﻭﻀﺢ ﺃﻥ ﻫﺩﻓﻪ ،ﻭﻜﺎﻥ "ﺘﻴﻭﺭﻱ ﺍﻜﺕ "ﺴﻤﺎﻫﺎ ﻨﻅﺭﻴﺔ 3991 ﺃﻨﺩﺭﺴﻭﻥ
 ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺤل ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﻤﺭﺍﺤل ﻤﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺴﻤﻰ ،ﻭﻗﺩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺤل ﻓﻲ ﺨﺒﻴﺭﺍ
 ﺇﻟﻰ 8891 ﻭﻓﻭﺭ ، ﻭﺠﻴﻠﺴﺭ ، ﺘﺸﺎﻱ ﻭﻴﺸﻴﺭ ، ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ... ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ
 ،ﻴﻨﻔﺫ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﺠﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻨﻤﺎﻁ ﻤﻥ ﻭﺍﺴﻌﺎ ﻤﺩﻯ ﻴﺩﺭﻙ: ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺒﺎﻟﺴﻤﺎﺕ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺨﺒﻴﺭﺍﻟ ﺃﻥ
 ،ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻓﻲ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ،ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻭﺒﺄﺨﻁﺎﺀ ﺒﺴﺭﻋﺔ ﺕﺍﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻬﻤﺎﺕ
  1. ﻠﺔﺍﻟﻤﺸﻜ ﺘﺤﻠﻴل ﻓﻲ ﻁﻭﻴﻼ ﻭﻗﺘﺎ ﺍﻟﻤﺩﻯ،ﻴﻤﻀﻲ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻤﺘﺎﺯﺓ ﺒﺫﺍﻜﺭﺓ
 ﻤﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﺅﺴﺎﺀ ﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻜﺎﻥ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﺘﺼﺎل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟﻜل ﻤﻼﺯﻤﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻤﻬﺎﺭﺓ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺘﺴﺘﻨﺘﺞ ﻭﻤﻨﻪ
 ﺃﻥ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﻉ،ﺍﻟﺘﺤﺩﺙ،ﻭﻜﻤﺎ ،ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ، ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺫﻟﻙ ،ﻴﺴﺘﻠﺯﻡ ﺍﻟﻤﺭﺅﻭﺴﻴﻥ
 ﻭﺍﻷﺴـﺎﻟﻴﺏ  ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰ  SELYTS GNIKNIHT ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺘﺸﻴﺭ ﺤﻴﺙ  ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻓﻲ ﺃﺴﻠﻭﺒﻪ ﺸﺨﺹ ﻟﻜل
 ﻴـﺘﻼﺀﻡ  ﺒﻤﺎ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺃﻓﻜﺎﺭﻫﻡ ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ، ﻤﻌﺎﺭﻓﻬﻡ ﻭﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ، ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﻡ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﻓﻲ ﺩﺍﻓﺭﻟﻼ ﺍﻟﻤﻔﻀﻠﺔ
 ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ  ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺘﺒﻊ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻓﺄﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻔﺭﺩ، ﺘﻌﺘﺭﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ  ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﻤﻊ
 ﻗـﺩ  ﺍﻟﻔـﺭﺩ  ﺃﻥ ﻴﻌﻨـﻰ  ﻤﻤﺎ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺤل ﺩﻋﻨ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻋﻥ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻗﺩ ﺍﻟﺤﻴﺎﺘﻴﺔ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﻓﻲ





                                                             
  . 603،033ﻟﻠﻨﺸﺭ،ﺍﻻﺭﺩﻥ،،ﺹ ﺍﻟﺸﺭﻭﻕ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﺯﻏﻠﻭل،ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺭﺤﻴﻡ ﻋﺒﺩ ﻭﻋﻤﺎﺩ ﺍﻟﺯﻏﻠﻭل ﺍﻟﻨﺼﻴﺭ ﺭﺍﻓﻊ 1
 




  :ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫﻲ ﺇﻟﻰﺘﻭﺼﻠﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ  :ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻟﺩﻯ  ﻭﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﺒﻴﻥ ﺍ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﻼﻗﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻴﺔ  ﺩﺍﻟﺔ ﺘﻭﺠﺩ ﻋ -
ﻋﻨﺩ ( 84.0) ﺘﺜﺒﺘﻪ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻭﻨﻭﺍﺒﻬﻡ ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ  ﺍﻟﻤﺴﻴﻠﺔ ،ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡﺭﺅﺴﺎﺀ  ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ
  (.10.0)ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ 
ﻘﺩ ﺒﻠﻐﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﻓﺘﻭﺠﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻤﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﺩﺙ ﻟﺩﻯ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ  -
  .(50.0 )ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔﺩﺍﻟﺔ ﺍﺤﺼﺎﺌﻴﺎ  ﻗﻴﻤﺔ ﻭﻫﻲ( 43.0)
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻤﻬﺎﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﻉ ﻟﺩﻯ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎﺘﺒﻴﻨﻪ ﻗﻴﻤﺔ ﺘﻭﺠﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ  ﻻ-
ﻤﺴﺘﻭﻯ  ﻋﻨﺩ ﺎﺌﻴﺇﺤﺼﺎﻭﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻏﻴﺭ ﺩﺍﻟﺔ (901.0)ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ (  62.0 )ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻐﺕ
  (.50.0)ﻭ( 10.0)ﺩﻻﻟﺔ 
ﺘﻭﺠﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻤﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ  ﻟﺩﻯ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ،ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎﺘﺅﻜﺩﻩ  -
  .  ( 10.0)ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ  ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺩﺍﻟﺔ  ﻗﻴﻤﺔ ﻭﻫﻲ (44.0)ﻗﻴﻤﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﺭﺴﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺒﻠﻐﺕ 
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻤﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻟﺩﻯ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎﺘﺒﻴﻨﻪ ﻗﻴﻤﺔ  ﺀﻻﺘﻭﺠﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺫﻜﺎ -
ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ  ﺎﺌﻴﺇﺤﺼﺎ ﻭﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻏﻴﺭ ﺩﺍﻟﺔ (343.0)،ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ  (51.0)ﺒﻴﺭﺴﻭﻥ ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻐﺕ
   (.50.0)ﻭ( 10.0)ﺩﻻﻟﺔ 
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻤﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻟﺩﻯ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎﺘﺒﻴﻨﻪ ﻗﻴﻤﺔ  ﺀﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺫﻜﺎ ﻻﺘﻭﺠﺩ-
ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ  ﺎﺌﻴﺍﺤﺼﺎﻭﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻏﻴﺭ ﺩﺍﻟﺔ  (790.0)،ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ  72.0ﺒﻴﺭﺴﻭﻥ ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻐﺕ 
  (.50.0)ﻭ( 10.0)ﺩﻻﻟﺔ 
  
  




    :ﺨﺎﺘﻤﺔ
ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ  ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻤﺤﺎﻭﻟﺔ  ﻫﺫﻩﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﻓﻲ 
 ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓﻟﺩﻯ  ﻭﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ(ﻤﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﺩﺙ،ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﻉ،ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ،ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ،ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ)ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ 
  :ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ  ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﻠﺔ ﻭﻗﺩ ﺘﻭﺼﻠﺕ  ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﻴﻥ
ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ، ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻟﺩﻯ  ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺘﻭﺠﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻴﺔ  ﺩﺍﻟﺔ  -
ﻋﻨﺩ ( 84.0) ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺃﺜﺒﺘﺘﻪﺎ ﻭﻨﻭﺍﺒﻬﻡ ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ  ﺍﻟﻤﺴﻴﻠﺔ ،ﻭﻫﺫﺍ ﻤ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡﺭﺅﺴﺎﺀ  ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ
،ﻜﻤﺎ ﺘﻭﺠﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻤﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﺩﺙ ﻟﺩﻯ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ (10.0)ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ 
ﻭ ﺘﻭﺠﺩ ﻋﻼﻗﺔ ( 50.0)ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ  (  43.0)ﻓﻘﺩ ﺒﻠﻐﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ  ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﻭﻫﻲ ﺩﺍﻟﺔ 
ﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺘﺅﻜﺩﻩ ﻗﻴﻤ ﻟﺩﻯ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ،ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻤﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍ
  .(10.0)ﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺘﻋﻨﺩ ﻤﺴ (44.0 )ﺒﻴﺭﺴﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺒﻠﻐﺕ
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻤﻬﺎﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﻉ ﻟﺩﻯ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎﺘﺒﻴﻨﻪ ﻗﻴﻤﺔ ﻻﺘﻭﺠﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ  -
   (.50.0)ﻭ(10.0)ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ، ﻭﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻏﻴﺭ ﺩﺍﻟﺔ ( 62.0 )ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻐﺕ
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻤﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻟﺩﻯ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎﺘﺒﻴﻨﻪ ﻗﻴﻤﺔ  ﺀﻻﺘﻭﺠﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺫﻜﺎ -
  (.50.0)ﻭ(10.0)ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺌﻴﺎﺇﺤﺼﺎ، ﻭﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻏﻴﺭ ﺩﺍﻟﺔ  (51.0 )ﺒﻴﺭﺴﻭﻥ ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻐﺕ
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻤﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻟﺩﻯ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎﺘﺒﻴﻨﻪ ﻗﻴﻤﺔ  ﺀﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺫﻜﺎ ﻻﺘﻭﺠﺩ-
  (.50.0)ﻭ(10.0)ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ، ﻭﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻏﻴﺭ ﺩﺍﻟﺔ  (72.0)ﺒﻴﺭﺴﻭﻥ ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻐﺕ 
ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ  ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺘﻘﺘﺭﺡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ  ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺒﻬﺩﻑ  ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ  ﻭ
 :ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺒﺎﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﻴﻥ ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓﻟﺩﻯ  ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲﻭﺘﻭﻅﻴﻑ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
 ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﺩﺍﺨل   ﺒﺄﻨﻭﺍﻋﻬﺎ،ﻭﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل  ﺃﺴﺎﻟﻴﺏﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ  
 .ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ




ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺭﺅﺴﺎﺀ ﻟﺘﻔﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﻌﻴﻘﺎﺕ  
 .ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻲﺍﻻﺘﺼﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩ 
 ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻴﻘﺎﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﻬﺎﺭﺍﺘﻬﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  
 .ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل  
ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻭﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺘﻨﻤﻴﺘﻪ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﺭﺍﺕ   
ﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺤل ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺒﻴ
ﺘﻠﻙ  ﺇﻟﻰﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﺤﺘﺎﺝ  ﺇﻟﻰﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﻴﻨﺘﻤﻲ  ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺃﻥ ﺃﺴﺎﺱﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻋﻠﻰ 
  .ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ
  :ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ
ﺍﻋﺘﺭﺽ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﻤﻥ ﻤﻌﻴﻘﺎﺕ ﻓﻲ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ ﺍﻟﺴـﺎﺒﻘﺔ  ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ ﻭﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﻤﺎ
  .ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺹ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻤﻭﻤﺎ ﻭﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻭﺨﺎﺼﺔ
ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺒﺤﻭﺙ ﺤﻭل ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﻪ ﻜﻤﺠﺎل ﻤﺴﺘﻘل ﻋﻥ ﺍﻟـﺫﻜﺎﺀ  ﺇﺠﺭﺍﺀ 
 .ﺍﻟﻌﺎﻡ 
 .ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ ﻓﻲ  ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻋﻥ ﻤﺩﻯ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺇﺠﺭﺍﺀ 
 .ﺍﻻﺘﺼﺎل  ﻭﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏﻨﺸﺭ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ ﺤﻭل ﺘﺤﺴﻴﻥ  
 .ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ  
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  .ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ
  ﺍﻟﻜﺘﺏ: ﺃﻭﻻ
 ،ﻤﻜﺘﺒﺔ1،ﻁﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﻭﺠﺩﺍﻨﻲ ﻭﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥﺍﻟﺫﻜﺎﺀ :ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻤﻐﺎﺯﻱ - 1
 .3002ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ،ﻤﺼﺭ،
  . 1991،،ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﺃﻨﻤﻭﺫﺝ ﻭﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺒﺤﺙ:ﻓﺅﺍﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻠﻁﻴﻑ  ﻭ ﺃﺒﻭ ﺤﻁﺏ - 2
 ،1،ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﺒﻴﻜﺎﻥ،ﻁ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ:،ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻭﻟﻴﺩ ﺸﺤﺎﺩﺓ  ﻟﻭﻜﺎﺱ.ﺁﻥ ﻑ - 3
  .6002ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ،
  .9002،،ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻴﺎﺯﻭﺭﺩﻱ،ﺍﻷﺭﺩﻥﺍﻻﺘﺼﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ  :ﺒﺸﻴﺭﺍﻟﻌﻼﻕ - 4
،ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ:ﺒﻭﺤﻨﻴﺔ ﻗﻭﻱ - 5
 .0102ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ،ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،
 .، ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ:ﺒﻭﻓﻠﺠﺔ ﻏﻴﺎﺙ - 6
 . 7002،ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺠﺭﻴﺭ،ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ،3ﺔ،ﻁﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ،ﻨﺴﺨﺔ ﻋﺭﺒﻴﻗﻭﺓ ﺍ :ﺘﻭﻨﻲ ﺒﻭﺯﺍﻥ  - 7
 .9002،ﺍﻷﺭﺩﻥ ، 1،ﻁﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺘﻪ ﺍﻟﺼﻔﻴﺔ :ﺜﺎﺌﺭ ﻏﺒﺎﺭﻱ ﻭﺨﺎﻟﺩ ﺃﺒﻭ ﺸﻌﻴﺭﺓ - 8
 .6991ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻅﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ،،5،ﻁﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﻭﻤﻘﺎﻴﻴﺴﻪ:ﺠﺎﺒﺭﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﺠﺎﺒﺭ - 9
،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ 1،ﻁ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭﺘﻌﻠﻴﻡ :ﻭﻥ ﻻﻨﻐﺭﻴﻬﻡ،ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻤﻨﻴﺭ ﺍﻟﺤﻭﺭﺍﻨﻲﺠ -01
  .2002ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ، ﺍﻟﻨﺎﺸﺭ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺭﻕ ،ﺒﻐﺩﺍﺩ ،
 .4891،ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻜﺘﺏ،6،ﻁﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ:ﺤﺎﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺯﻫﺭﺍﻥ -11
  .6002،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ،ﺍﻷﺭﺩﻥ،1،ﻁﺍﻟﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻲ:ﺤﺴﻴﻥ ﺃﺒﻭ ﺭﻴﺎﺵ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ -21
  .0102،،ﺩﺍﺭ ﻜﻨﻭﺯ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ،ﻋﻤﺎﻥ1،ﻁﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻤﻊ:ﺏﺤﺴﻴﻥ ﺠﻠﻭ -31
 .9002،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻴﺎﺯﻭﺭﺩﻱ ،ﻋﻤﺎﻥ ،1،ﻁ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل:ﺤﻤﻴﺩ ﺍﻟﻁﺎﺌﻲ ﻭﺒﺸﻴﺭ ﺍﻟﻌﻼﻕ -41
،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﺓ،ﺍﻷﺭﺩﻥ 3،ﻁ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ:ﺨﻠﻴل ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﺸﻤﺎﻉ ﻭﺨﻀﻴﺭ ﻜﺎﻅﻡ ﺤﻤﻭﺩ  -51
  .7002




 .9002، ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﺓ ،ﻋﻤﺎﻥ2،ﻁﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺭﺍﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺒﻴﺔ:ﻭﺁﺨﺭﻭﻥﺭﺍﺘﺏ ﻗﺎﺴﻡ ﻋﺎﺸﻭﺭ -71
، ﺩﺍﺭ ﻴﺘﺭﻙ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ  2،ﻁ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﺍﻟﺸﻔﻭﻱ:ﺼﻭﺍﻭﻴﻥ  ﺃﺒﻭ ﺭﺍﺸﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻁﻴﺔ -81
  .6002،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ
 .0102ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ،ﻋﻤﺎﻥ،،ﺩﺍﺭ 1،ﻁﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ:ﺭﺍﻓﺩﺓ ﻋﻤﺭ ﺍﻟﺤﺭﻴﺭﻱ -91
،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻕ  ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ:ﺭﺍﻓﻊ ﺍﻟﻨﺼﻴﺭ ﺍﻟﺯﻏﻠﻭل ﻭﻋﻤﺎﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻴﻡ ﺍﻟﺯﻏﻠﻭل -02
  .ﻟﻠﻨﺸﺭ،ﺍﻷﺭﺩﻥ
،ﺩﺍﺭ ﺼﻔﺎﺀ ﻟﻠﻨﺸﺭ  1،ﻁﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ:ﻋﺩﻨﺎﻥ ﺍﻟﻁﻭﺒﺎﺴﻲﻭ ﺭﺒﺤﻲ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻋﻠﻴﺎﻥ -12
 .5002، ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ،ﻋﻤﺎﻥ ،ﺍﻷﺭﺩﻥ
 .4002،1،ﻋﻤﺎﻥ،ﻁ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ :ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔﺭﺸﺩﻱ ﺍﺤﻤﺩ ﻁﻌﻤﻪ  -22
،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ 2،ﻁﻤﺩﺨل ﺇﻟﻰ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ:ﺍﻟﺯﻏﻠﻭل ﻋﻤﺎﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻴﻡ ﻭﺍﻟﻬﻨﺩﺍﻭﻱ ﻋﻠﻲ ﻓﺎﻟﺢ -32
 .4002ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ،ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ،
  .،ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ،ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻤﺩﺨل ﺇﻟﻰ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ:ﺴﻌﻴﺩ ﺯﻴﺎﻥ -42
 .6002، ،ﺩﺍﺭ ﻴﺎﻓﺎ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،ﺍﻷﺭﺩﻥ2ﻁ،ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل:ﺸﺭﻴﻑ ﺍﻟﺤﻤﻭﻱ -52
  .9002ﻥ،،ﺩﺍﺭ ﺃﺴﺎﻤﺔ،ﺍﻷﺭﺩ1،ﻁﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ:ﺸﻌﺒﺎﻥ ﻓﺭﺝ -62
،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻴﺎﺯﻭﺭﺩﻱ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ 1،ﻁﺍﻟﺫﻜﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ:ﻁﺎﺭﻕ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺅﻭﻑ ﻋﺎﻤﺭ ﻭﺭﺒﻴﻊ ﻤﺤﻤﺩ -72
 .8002ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ،ﺍﻷﺭﺩﻥ،
 .8002،،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ،ﺍﻷﺭﺩﻥ 1،ﻁﺍﻷﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﻤﺜﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ:ﺍﻟﺘﻭﺍﺏ ﺸﻴﺤﺔ ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ ﻋﺒﺩ ﻋﺒﺩ -82
،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ،ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ 1،ﻁﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻭﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ:ﺩﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻌﻁﻲ ﺴﻭﻴ -92
  .3002ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ،
ﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻤﻘﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ : ﺨﺭﻭﻥﺁﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻓﺭﺤﺎﺘﻲ ﻭ -03
،ﻤﺨﺒﺭﺘﻁﻭﻴﺭ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﺍﻻﻭل :ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺅﺏ
 . 1102ﻟﺨﻀﺭ ﺒﺎﺘﻨﺔ،ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎﺝ 





،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﺓ  3،ﻁ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ:ﻋﻠﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﺸﻤﺎﻉ ﻭﺨﻀﻴﺭ ﻜﺎﻅﻡ ﺤﻤﻭﺩ -23
 . 7002ﻟﻠﻨﺸﺭ،ﻋﻤﺎﻥ،
، ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﻁﺭﻕ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺒﺤﺙ : ﻋﻤﺎﺭ ﺒﻭﺤﻭﺵ ﻭﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺍﻟﺫﻨﻴﺒﺎﺕ -33
  .5991ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، 
،ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 1،ﻁﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺘﻪ ﺍﻟﺼﻔﻴﺔ:ﻏﺒﺎﺭﻱ ﻭﺃﺒﻭ ﺸﻌﻴﺭﺓ -43
 .9002ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ،ﺍﻻﺭﺩﻥ ،
 .4991،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ،5،ﻁ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ:ﻓﺅﺍﺩ ﺍﻟﺒﻬﻲ ﺍﻟﺴﻴﺩ -53
ﻟﺩﻨﻴﺎ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ1،ﻁﻭﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ  ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ:ﻓﺎﻴﺯ ﻤﺭﺍﺩ ﺩﻨﺩﺵ -63
 .3002ﺍﻟﻁﺒﺎﻋﺔ،ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ،
  .3002،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ،1،ﻁﺍﻟﺫﻜﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ:ﻓﻀﻠﻭﻥ ﺴﻌﺩ ﺍﻟﺩﻤﺭﺩﺍﺵ -73
،ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ:ﻭﺁﺨﺭﻭﻥﻓﻀﻴل ﺩﻟﻴﻭ  -83
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ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﺘﺼﺎل ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺒﻤﻌﻠﻤﻴﻪ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ :ﻫﻨﺩ ﻜﺎﺒﻭﺭ -01




   ﻭﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻼﺕ :ﺎﻟﺜﺜﺎ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ /ﺘﻭﺜﻴﻕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ،ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻨﺤﻭ :ﺃﻤﻴﺭﺓ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﺍﺤﻤﺩ ﺤﺴﻥ -1
 ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﻥ،ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ
ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ  :ﺒﻭﻓﻭﻟﺔ ﺒﻭﺨﻤﻴﺱ ﻭﻤﺯﻭﺯ ﺒﺭﻜﻭ -2
،ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺴﻭﺏ ﻭﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ :ﻭﺍﻷﻓﺎﻕ،ﻋﺩﺩ ﺨﺎﺹ
 .ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭﺭﻗﻠﺔ 
ﺃﺩﺍﺀ ﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ :ﺠﻤﺎل ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺩﻫﺸﺎﻥ ،ﺠﻤﺎل ﺍﺤﻤﺩ ﺍﻟﺴﻴﺴﻲ  -3
ﻋﺸﺭ  ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻋﻥ ﻋﻤﻠﻬﻡ ،ﺒﺤﺙ ﻤﻘﺩﻡ ﺇﻟﻰ  ﺀﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺭﻀﺎ ﺃﻋﻀﺎ
ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ  ﺃﺩﺍﺀﺘﻁﻭﻴﺭ ‘‘ ﺠﺎﻤﻌﻲﺍﻟﻟﻤﺭﻜﺯ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ( ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ )
  . 7ﺹ .  5002ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ  –ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﻴﻥ ﺸﻤﺱ  –ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻭﻨﻅﻡ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ
ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺩﺭﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻱ ﻟﺭﺌﺱ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ :ﺠﻭﺩﺕ ﺍﺤﻤﺩ ﺴﻌﺎﺩﺓ -4
 . 3002ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ، ﻤﻘﺩﻡ ﺇﻟﻰ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﺘﻁﻭﺭ ،
ﻟﺩﻱ ﻁﻼﺏ  ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﻭﺠﺩﺍﻨﻲ ﻭﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻌﻼﻗﻲ ﺒﻴﻨﻬﺎ:ﺍﻟﺴﻴﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺒﻭ ﻫﺎﺸﻡ -5
،ﺍﻟﻌﺩﺩ 81ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﻴﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ،ﻤﺠﻠﺔ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻨﻬﺎ،ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ 
  8002
ﺔ،ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﺤل ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻟﺩﻯ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌ:ﻗﺎﺴﻡ ﺍﻨﺘﺼﺎﺭ ﻜﻤﺎل -6
 .  9002، ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ،ﺒﻐﺩﺍﺩ
ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺠﻲ ﻟﻠﺠﺎﻤﻌﺔ،ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ،ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ  -7
 4002ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ،
ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ،ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺇﺼﺩﺍﺭﺍﺕ ﻤﺨﺒﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ :ﻟﻴﻠﻰ ﻗﻁﺎﻑ، ﻋﻤﺎﺭ ﻋﻤﺎﺭﻱ -8
 .4002ﺴﻨﺔ، 10ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ،ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ،
،ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻭﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ DMLﺇﺼﻼﺡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ  :ﺯﺭﻗﺎﻥ ﻟﻴﻠﻰ -9




ﺭﺒﻲ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﺍﻟﻌﺎﺸﺭ،ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌ -01
 .ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ
 . 3891 ﺍﻟﻌﺭﺒﻲﺍﻟﻭﻁﻥ  ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻋ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥﺍﺀ ﺭﻭﺯ ﻤﺅﺘﻤﺭ -11
 0002- 9991، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، 92ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ، ﺍﻟﺤﻭﻟﻴﺔ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺭﻗﻡ  -21
  .ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ: ﺭﺍﺒﻌﺎ
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 .اﻻﺳﺘﺒﯿﺎن ( 1)ﻣﻠﺤﻖ رﻗﻢ  .1
  .ﻣﻘﯿﺎس اﻟﺬﻛﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ:(1)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ . 1.1
 .اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﻲ ﻣﻘﯿﺎس ﻣﮭﺎرات اﻻﺗﺼﺎل: (2)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ . 2.1
  .ﻣﻘﯿﺎس ﻣﮭﺎرات اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﻲ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻜﻠﯿﺔ ﺟﺪول ﯾﻤﺜﻞ ارﺗﺒﺎط ﻣﺤﺎور(20)ﻣﻠﺤﻖ رﻗﻢ  .2














 : ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ( 1)ﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ 
  
 :اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﻔﺎﺿﻞ
  وﺑﺮﻛﺎﺗﮫ اﷲ ورﺣﻤﺔ ﻋﻠﯿﻜﻢ اﻟﺴﻼم                               
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻋﻼﻗﺘﮫ ﺑﻤﮭﺎرات  اﻟﺬﻛﺎء   " ﺑﻌﻨﻮان ﺑﺪراﺳﺔ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺗﻘﻮم    
دراﺳﺔ ﻣﯿﺪاﻧﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﯿﻨﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﺎﺗﺬة  -اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﻲ  ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ
 -اﻹدارﯾﯿﻦ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﺴﯿﻠﺔ
ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠﻮم  ﻣﻦ اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﯿﺮ ﺷﮭﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺼﻮل ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﺳﺘﻜﻤﺎﻻ وذﻟﻚ 
  .واﻟﺘﻨﻈﯿﻢ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﯿﻀﺮ ﺑﺴﻜﺮة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  ﻗﺴﻢ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﻌﻤﻞ 
  :ﺟﺰأﯾﻦ  ﻣﻦ واﻟﻤﻜﻮن أﯾﺪﯾﻜﻢ ﺑﯿﻦ اﻟﺬي اﻟﻤﻘﯿﺎس ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﺪارﺳﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ    
ﻣﮭﺎرات  :اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﺠﺰء اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻟﺬﻛﺎء :اﻷول اﻟﺠﺰء            
 اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﻲ
 ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺗﺄﻣﻞ اﻟﺪراﺳﺔ ، ﻹﻛﻤﺎل ﻣﺜﻤﺮ ﺗﻌﺎون ﻣﻦ ﻓﯿﻜﻢ ﻧﻌﮭﺪه ﻟﻤﺎ وﻧﻈﺮا  
   )×(إﺷﺎرة ﺑﻮﺿﻊ وذﻟﻚ اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﻓﻘﺮات ﺟﻤﯿﻊ ﺑﺎﻹﺟﺎﺑﺔ  ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﺮم ﺳﯿﺎدﺗﻜﻢ
 ھﻲ اﻟﻤﻘﯿﺎس ھﺬا ﻓﻲ  إﺟﺎﺑﺘﻜﻢ ﺑﺄن ﻋﻠﻤﺎ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﺑﻜﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺔ، اﻟﻤﻜﺎن ﻓﻲ
  .اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺒﺤﺚ أﻏﺮاض ﻓﻲ إﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪم وﻟﻦ ﺗﺎﻣﺔ، ﺳﺮﯾﺔ ﻣﺤﻂ





 ﻣﻘﯿﺎس اﻟﺬﻛﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ:اﻟﺠﺰء اﻷول  -
 اﻟﺮﻗﻢ


























           ﺑﺎﻟﺸﻚ ﻓﻲ اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﻻ اﻋﺮﻓﮭﺎ أو اﻟﺘﻲ أﻗﺎﺑﻠﮭﺎ ﻷول ﻣﺮة اﺷﻌﺮ  1
           .ﺗﺪھﺸﻨﻲ ردود ﻓﻌﻞ اﻵﺧﺮﯾﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ اﻓﻌﻠﮫ 2
 3
 .أﻓﻜﺮ ﻓﻲ إﯾﺠﺎد ﻃﺮق ووﺳﺎﺋﻞ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﺤﻞ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮭﻨﻲ
          
           .أﺟﺪ ﻧﻔﺴﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﻗﻒ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 4
           .ﺑﺈﯾﺬاء اﻵﺧﺮﯾﻦ ﺑﺪون إدراك ذﻟﻚأﻗﻮم  5
           .ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻮاﺟﮭﻨﻲ ﻣﺸﻜﻠﺔ أﻗﺎرن ﻛﻞ اﻟﺨﯿﺎرات اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ ﻻﺧﺘﯿﺎر أﻓﻀﻠﮭﺎ 6
           .اﻗﻀﻲ وﻗﺘﺎ ﻋﺼﯿﺒﺎ ﻓﻲ اﻻﻧﺴﺠﺎم ﻣﻊ اﻵﺧﺮﯾﻦ 7
           .ﯾﻐﻀﺐ ﻣﻨﻲ اﻵﺧﺮون ﻋﻨﺪﻣﺎ أﻗﻮل ﻣﺎ أﻓﻜﺮ ﻓﯿﮫ ﺗﺠﺎھﮭﻢ 8
           .اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮭﻨﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪا دﻗﯿﻘﺎاﺳﺘﻄﯿﻊ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ  9
           .ﻟﺪي اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﻟﻘﺎء اﻷﺷﺨﺎص ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ واﻟﺪﺧﻮل ﻣﻌﮭﻢ ﻓﻲ ﺣﻮارات 01
           .أﺟﺪ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﻓﮭﻢ ﺧﯿﺎرات اﻵﺧﺮﯾﻦ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺗﻲ 11
           .ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻮاﺟﮭﻨﻲ ﻣﺸﻜﻠﺔ أﺿﻊ ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ واﻟﺘﺰم ﺑﮭﺎ 21
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واﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎﺗﻲ اﻟﺨﺎﺻﺔ  أﻓﻜﺎريﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻮاﺟﮭﻨﻲ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻣﺎ ،ﻓﺈﻧﻨﻲ اﺳﺘﺨﺪم  
         ﻓﻲ ﺣﻠﮭﺎ
         أﻣﺘﻠﻚ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﯾﺮ أﻓﻜﺎري ﻓﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺠﺎل 74
         أﻓﻌﻞ ﻣﺎ أﻋﺘﻘﺪ اﻧﮫ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻛﺴﺐ ﺗﺄﯾﯿﺪ اﻵﺧﺮﯾﻦ أنﻣﻦ اﻟﻤﮭﻢ  84
  .ﺟﺪول ﯾﻤﺜﻞ ارﺗﺒﺎط ﻣﺤﺎور ﻣﻘﯿﺎس ﻣﮭﺎرات اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﻲ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻜﻠﯿﺔ(20)ﻣﻠﺤﻖ رﻗﻢ 
  ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻜﻠﯿﺔ ﺟﺪول ﯾﻤﺜﻞ ارﺗﺒﺎط ﻣﺤﺎور ﻣﻘﯿﺎس ﻣﮭﺎرات اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﻲ
  snoitalérroC








 423,0 822,0 192,0 931,0 107,0 205,0
 163,0 625,0 414,0 207,0 420,0 931,0
 01 01 01 01 01 01
 20000RAV
 690,0- 120,0 95,0- 635,0 443,0 650,0
 297,0 359,0 270,0 11,0 133,0 978,0
 01 01 01 01 01 01
 30000RAV
 65,0 800,0- 360,0- 80,0- 426,0 182,0
 290,0 289,0 368,0 628,0 450,0 234,0
 01 01 01 01 01 01
 40000RAV
 720,0- 103,0- 11,0- 381,0- 786,0 150,0-
 49,0 893,0 367,0 316,0 820,0 888,0





-0,696 -0,172 -0,666 -0,233 -0,559 -0,452 
0,025 0,635 0,035 0,516 0,093 0,19 
10 10 10 10 10 10 
VAR00006 
-0,148 0,352 -0,25 -0,212 -0,362 0,181 
0,684 0,319 0,487 0,556 0,305 0,618 
10 10 10 10 10 10 
VAR00007 
0,029 0,727 0,426 -0,525 -0,377 0,073 
0,936 0,017 0,219 0,119 0,282 0,841 
10 10 10 10 10 10 
VAR00008 
0,331 0,2 0,658 0,106 0,333 -0,318 
0,351 0,58 0,039 0,77 0,347 0,37 
10 10 10 10 10 10 
VAR00009 
0,465 0,29 0,316 0,316 0,64 -0,2 
0,175 0,417 0,374 0,373 0,046 0,579 
10 10 10 10 10 10 
VAR00010 
0,571 0,273 0,701 0,287 0,567 -0,131 
0,085 0,445 0,024 0,421 0,088 0,719 
10 10 10 10 10 10 
VAR00011 
0,393 0,23 0,726 -0,161 0,448 -0,095 
0,262 0,524 0,017 0,656 0,194 0,794 
10 10 10 10 10 10 
VAR00012 
0,363 0,296 0,67 -0,273 0,238 0,194 
0,303 0,407 0,034 0,445 0,507 0,592 
10 10 10 10 10 10 
VAR00013 
0,593 0,317 0,396 0,122 0,611 0,334 
0,071 0,372 0,258 0,738 0,061 0,346 
10 10 10 10 10 10 
VAR00014 
0,265 0,345 0,334 -0,401 0,118 0,475 
0,459 0,329 0,346 0,251 0,746 0,165 
10 10 10 10 10 10 
VAR00015 
0,577 0,127 0,685 0,071 0,532 0,283 
0,081 0,727 0,029 0,845 0,114 0,428 
10 10 10 10 10 10 
VAR00016 
-0,023 -0,063 0,529 -0,395 -0,178 0,043 




10 10 10 10 10 10 
VAR00017 
0,318 0,114 0,556 0,073 0,143 0,091 
0,371 0,754 0,095 0,841 0,694 0,803 
10 10 10 10 10 10 
VAR00018 
-0,198 -0,466 -0,101 -0,266 -0,166 0,318 
0,583 0,175 0,781 0,458 0,646 0,37 
10 10 10 10 10 10 
VAR00019 
0,254 0 -0,008 0,698 0,316 -0,277 
0,48 1 0,982 0,025 0,374 0,439 
10 10 10 10 10 10 
VAR00020 
0,514 0,031 0,095 0,652 0,392 0,375 
0,128 0,931 0,793 0,041 0,262 0,286 
10 10 10 10 10 10 
VAR00021 
0,673 -0,361 0,07 0,777 0,814 0,56 
0,033 0,305 0,848 0,008 0,004 0,092 
10 10 10 10 10 10 
VAR00022 
0,509 -0,025 0,146 0,551 0,494 0,319 
0,133 0,945 0,686 0,099 0,147 0,369 
10 10 10 10 10 10 
VAR00023 
0,378 -0,296 -0,148 0,81 0,6 0,03 
0,282 0,406 0,684 0,005 0,067 0,934 
10 10 10 10 10 10 
VAR00024 
0,477 0,147 -0,076 0,609 0,477 0,277 
0,164 0,686 0,834 0,062 0,164 0,438 
10 10 10 10 10 10 
VAR00025 
0,227 0,254 -0,299 0,487 0,222 0,071 
0,528 0,479 0,401 0,154 0,537 0,846 
10 10 10 10 10 10 
VAR00026 
-0,612 -0,188 -0,306 -0,375 -0,424 -0,577 
0,06 0,602 0,39 0,286 0,222 0,081 
10 10 10 10 10 10 
VAR00027 
0,795 -0,031 0,334 0,702 0,863 0,425 
0,006 0,931 0,346 0,024 0,001 0,221 
10 10 10 10 10 10 




0,001  1 0,327 0,006 0 0,168 
10  10 10 10 10 10 
VAR00029 
0,329 0,086 0,314 -0,165 0,247 0,507 
0,354 0,814 0,378 0,649 0,491 0,135 
10 10 10 10 10 10 
VAR00030 
0,479 0,063 0,376 0,385 0,619 -0,081 
0,161 0,862 0,284 0,271 0,056 0,824 
10 10 10 10 10 10 
VAR00031 
0,248 0,033 -0,13 0,095 0,074 0,718 
0,489 0,928 0,72 0,795 0,839 0,019 
10 10 10 10 10 10 
VAR00032 
0,453 0,458 0,352 0,396 0,377 -0,159 
0,189 0,183 0,318 0,257 0,282 0,661 
10 10 10 10 10 10 
VAR00033 
0,328 -0,397 0,512 0,217 0,579 -0,123 
0,355 0,256 0,13 0,548 0,079 0,735 
10 10 10 10 10 10 
VAR00034 
0,374 -0,105 -0,152 0,774 0,671 -0,184 
0,287 0,772 0,675 0,009 0,034 0,61 
10 10 10 10 10 10 
VAR00035 
0,483 0,334 0,278 0,193 0,457 0,217 
0,157 0,345 0,436 0,594 0,184 0,547 
10 10 10 10 10 10 
VAR00036 
-0,043 -0,38 0,008 -0,267 -0,082 0,529 
0,907 0,279 0,983 0,455 0,821 0,116 
10 10 10 10 10 10 
 
VAR00037 
-0,206 0,43 -0,309 -0,15 -0,41 -0,006 
0,568 0,215 0,385 0,679 0,239 0,986 
10 10 10 10 10 10 
VAR00038 
0,493 -0,033 0,67 -0,063 0,485 0,351 
0,147 0,928 0,034 0,863 0,155 0,32 
10 10 10 10 10 10 
VAR00039 
0,374 0,117 0,299 -0,157 0,17 0,734 
0,287 0,748 0,402 0,665 0,64 0,016 





 181,0- 263,0 51,0 824,0 685,0 914,0
 816,0 503,0 976,0 712,0 570,0 822,0
 01 01 01 01 01 01
 14000RAV
 954,0 686,0 726,0 992,0 760,0- 296,0
 281,0 820,0 250,0 204,0 458,0 720,0
 01 01 01 01 01 01
 24000RAV
 845,0 41,0 404,0 181,0- 12,0- 142,0
 101,0 996,0 742,0 616,0 65,0 305,0
 01 01 01 01 01 01
 34000RAV
 705,0 680,0 613,0 635,0- 852,0- 150,0
 531,0 318,0 473,0 11,0 274,0 888,0
 01 01 01 01 01 01
 44000RAV
 566,0 832,0 122,0- 22,0 32,0- 842,0
 630,0 705,0 45,0 145,0 325,0 984,0
 01 01 01 01 01 01
 54000RAV
 133,0- 890,0- 920,0- 482,0 51,0- 690,0-
 153,0 887,0 739,0 724,0 976,0 397,0
 01 01 01 01 01 01
 64000RAV
 242,0 960,0 283,0 756,0- 123,0- 370,0-
 105,0 58,0 672,0 930,0 563,0 148,0
 01 01 01 01 01 01
 74000RAV
 756,0 570,0 561,0 842,0- 0 502,0
 930,0 638,0 946,0 984,0 1 75,0
 01 01 01 01 01 01
 84000RAV
 717,0 470,0- 353,0- 303,0 981,0 32,0
 20,0 938,0 713,0 493,0 206,0 225,0
 01 01 01 01 01 01
  اﻟﺬﻛﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻜﻠﯿﺔ ﺟﺪول ﯾﻤﺜﻞ ارﺗﺒﺎط ﻣﺤﺎور ﻣﻘﯿﺎس( 30)ﻣﻠﺤﻖ رﻗﻢ 
.  ﺟﺪول ﯾﻤﺜﻞ ارﺗﺒﺎط ﻣﺤﺎور ﻣﻘﯿﺎس اﻟﺬﻛﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻜﻠﯿﺔ
   noitalérroC













(bilatérale) 0,446 0,087 0,785 0,785 
N  10 10 10 10 
VAR00002 
Corrélation de 
Pearson 0,547 0,513 0,06 0,724 
Sig. 
(bilatérale) 0,102 0,129 0,869 0,018 
N 10 10 10 10 
VAR00003 
Corrélation de 
Pearson 0,712 0,749 0,647 0,544 
Sig. 
(bilatérale) 0,021 0,013 0,043 0,104 
N 10 10 10 10 
VAR00004 
Corrélation de 
Pearson 0,265 0,408 0,426 0 
Sig. 
(bilatérale) 0,459 0,242 0,219 1 
N 10 10 10 10 
VAR00005 
Corrélation de 
Pearson -0,557 -0,572 -0,588 -0,387 
Sig. 
(bilatérale) 0,094 0,084 0,074 0,27 
N 10 10 10 10 
VAR00006 
Corrélation de 
Pearson 0,503 0,459 0,421 0,455 
Sig. 
(bilatérale) 0,138 0,182 0,225 0,186 
N 10 10 10 10 
VAR00007 
Corrélation de 
Pearson 0,73 0,593 0,843 0,574 
Sig. 
(bilatérale) 0,017 0,071 0,002 0,083 
N 10 10 10 10 
VAR00008 
Corrélation de 
Pearson 0,503 0,459 0,421 0,455 
Sig. 
(bilatérale) 0,138 0,182 0,225 0,186 






Pearson 0,504 0,338 0,588 0,442 
Sig. 
(bilatérale) 0,138 0,34 0,074 0,201 
N 10 10 10 10 
VAR00010 
Corrélation de 
Pearson 0,854 0,914 0,579 0,759 
Sig. 
(bilatérale) 0,002 0 0,079 0,011 
N 10 10 10 10 
VAR00011 
Corrélation de 
Pearson 0,448 0,647 0,193 0,347 
Sig. 
(bilatérale) 0,194 0,043 0,594 0,326 
N 10 10 10 10 
VAR00012 
Corrélation de 
Pearson 0,507 0,539 0,413 0,413 
Sig. 
(bilatérale) 0,134 0,108 0,236 0,235 
N 10 10 10 10 
VAR00013 
Corrélation de 
Pearson -0,336 -0,539 -0,31 -0,124 
Sig. 
(bilatérale) 0,342 0,108 0,384 0,733 
N 10 10 10 10 
VAR00014 
Corrélation de 
Pearson -0,158 -0,049 0 -0,289 
Sig. 
(bilatérale) 0,663 0,893 1 0,418 
N 10 10 10 10 
VAR00015 
Corrélation de 
Pearson -0,017 -0,145 0,028 0,051 
Sig. 
(bilatérale) 0,964 0,689 0,938 0,888 
N 10 10 10 10 
VAR00016 
Corrélation de 
Pearson 0,487 0,601 0,552 0,243 
Sig. 




N 10 10 10 10 
VAR00017 
Corrélation de 
Pearson -0,279 -0,385 -0,101 -0,241 
Sig. 
(bilatérale) 0,434 0,272 0,782 0,502 
N 10 10 10 10 
VAR00018 
Corrélation de 
Pearson 0,578 0,449 0,284 0,699 
Sig. 
(bilatérale) 0,08 0,193 0,427 0,024 
N 10 10 10 10 
VAR00019 
Corrélation de 
Pearson 0,022 0 0,302 -0,136 
Sig. 
(bilatérale) 0,952 1 0,397 0,708 
N 10 10 10 10 
VAR00020 
Corrélation de 
Pearson 0,207 -0,025 0,736 0 
Sig. 
(bilatérale) 0,567 0,945 0,015 1 
N 10 10 10 10 
VAR00021 
Corrélation de 
Pearson -0,052 0,027 0,263 -0,285 
Sig. 
(bilatérale) 0,886 0,941 0,462 0,426 
N 10 10 10 10 
VAR00022 
Corrélation de 
Pearson 0,907 0,782 0,839 0,806 
Sig. 
(bilatérale) 0 0,008 0,002 0,005 
N 10 10 10 10 
VAR00023 
Corrélation de 
Pearson 0,098 0,071 0,251 0 
Sig. 
(bilatérale) 0,788 0,845 0,484 1 
N 10 10 10 10 





(bilatérale)  0,149 0,168 0,091 0,34 
N 10 10 10 10 
VAR00025 
Corrélation de 
Pearson 0,515 0,511 0,316 0,506 
Sig. 
(bilatérale) 0,128 0,132 0,374 0,136 
N  10 10 10 10 
VAR00026 
Corrélation de 
Pearson 0,346 0,242 -0,037 0,562 
Sig. 
(bilatérale) 0,327 0,5 0,918 0,091 
N 10 10 10 10 
VAR00027 
Corrélation de 
Pearson 0,605 0,496 0,216 0,762 
Sig. 
(bilatérale) 0,064 0,145 0,549 0,01 
N 10 10 10 10 
VAR00028 
Corrélation de 
Pearson 0,421 0,507 0,506 0,202 
Sig. 
(bilatérale) 0,226 0,135 0,136 0,575 
N 10 10 10 10 
VAR00029 
Corrélation de 
Pearson 0,756 0,538 0,515 0,861 
Sig. 
(bilatérale) 0,011 0,109 0,128 0,001 
N 10 10 10 10 
VAR00030 
Corrélation de 
Pearson 0,585 0,559 0,101 0,745 
Sig. 
(bilatérale) 0,076 0,093 0,782 0,013 
N 10 10 10 10 
VAR00031 
Corrélation de 
Pearson 0,618 0,392 0,619 0,62 
Sig. 
(bilatérale) 0,057 0,262 0,056 0,056 






Pearson 0,287 0,513 -0,075 0,272 
Sig. 
(bilatérale) 0,422 0,129 0,836 0,448 
N 10 10 10 10 
VAR00033 
Corrélation de 
Pearson 0,487 0,251 0,316 0,632 
Sig. 
(bilatérale) 0,154 0,485 0,374 0,05 
N 10 10 10 10 
VAR00034 
Corrélation de 
Pearson  0,28 0,294 0,559 0,031 
Sig. 
(bilatérale) 0,434 0,41 0,093 0,933 
N 10 10 10 10 
VAR00035 
Corrélation de 
Pearson 0,828 0,65 0,751 0,789 
Sig. 
(bilatérale) 0,003 0,042 0,012 0,007 
N 10 10 10 10 
VAR00036 
Corrélation de 
Pearson -0,026 0,019 0,337 -0,27 
Sig. 
(bilatérale) 0,942 0,958 0,341 0,451 
N 10 10 10 10 
VAR00037 
Corrélation de 
Pearson 0,755 0,903 0,421 0,658 
Sig. 
(bilatérale) 0,012 0 0,225 0,039 
N 10 10 10 10 
VAR00038 
Corrélation de 
Pearson 0,113 -0,172 0,253 0,202 
Sig. 
(bilatérale) 0,755 0,635 0,481 0,575 
N 10 10 10 10 
VAR00039 
Corrélation de 
Pearson 0,039 0,057 0,135 -0,04 
Sig. 




N 10 10 10 10 
ﻲﻠﻜﻟا 
Corrélation de 
Pearson 1 0,896 0,801 0,939 
Sig. 
(bilatérale)   0 0,005 0 
N 10 10 10 10 
 تارﺎﮭﻤﻟاﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا 
Corrélation de 
Pearson 0,896 1 0,59 0,778 
Sig. 
(bilatérale) 0   0,073 0,008 
N 10 10 10 10 
ﻲﻋﻮﻟا ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻا 
Corrélation de 
Pearson 0,801 0,59 1 0,628 
Sig. 
(bilatérale) 0,005 0,073   0,052 




Pearson 0,939 0,778 0,628 1 
Sig. 
(bilatérale) 0 0,008 0,052   





  ﲝﻤﺪ ﺍ ﰎّ
